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U . v . 15. 6. 1989 Nr. 22 B 87.1866 601 
B. v. 18. 7. 1989 Nr. 4 C E 89.2120 657 
B. v. 4. 8. 1989 Nr. 23 C 89.01829 731 
Verwaltungsgericht Ansbach 
U . v. 30. 6. 1988 Nr. A N 4 K 87.01359 249 
U . v. 26. 9. 1988 Nr. A N 4 K 87.02428 56 
U . v . 27. 1. 1989 Nr. A N 6a D 88.01882 442 
Verwaltungsgericht München 
B. v. 10. 10. 1988 Nr. M 13 D A 87.6564 25 
Anmerkung von Mayer r 282 
Verwaltungsgericht Regensburg 
U . v . 13. 7. 1988 Nr. R O 1 K 88.0869 410 
Verwaltungsgericht Würzburg 
U . v. 26. 10. 1988 Nr. W 2 K 88.238 153 
B. v. 27. 6. 1989 Nr. W 2 K 88.516 636 
- I X -
Bundesgerichtshof (BGH) 
U . v. 22. 1. 1987- III Z R 26/85 (Ls.) 316 
U . v. 24. 3. 1988 - III Z R 104/87 (Ls.) 316 
U . v. 23. 6. 1988 - III Z R 8/87 (Ls.) 316 
U . v. 7. 7. 1988 - III Z R 134/87 (Ls.) 316 
U . v . 14. 7. 1988-III Z R 225/87 58 
U . v. 4. 11. 1988- 1 StR 262/88 155 
U . v . 10. 11. 1988-III Z R 63/87 (Ls.) 316 
U . v. 26. 1. 1989 - III Z R 194/87 346 
U . v. 16. 2. 1989 - III Z R 62/87 539 
U . v. 21. 2. 1989 - 1 StR 631/88 634 
Bayerisches Oberstes Landesgericht (BayObLG) 
U . v. 2. 10. 1987- RReg. 1 St 86/87 26 
B. v. 28. 1. 1988-BReg. 2 Z 16/87 155 
B. v. 20. 4. 1988 - BReg. 3 Z 48/88 (Ls.) 91 
B. v. 5. 5. 1988-BReg. 3 Z50/88 (Ls.) 91 
B. v. 6. 6. 1988-BReg. 3 Z77/88 (Ls.) 91 
B. v. 9. 6. 1988-3 0b OWi 52/88 57 
U . v. 22. 6. 1988- RReg. 2 Z 55/87 444 
U . v. 22. 7. 1988 - RReg. 2 St 56/88 282 
B. v. 27. 7. 1988 - 1 Ob OWi 108/88 122 
B. v. 17. 8. 1988 - 3 Ob OWi 77/88 667 
B. v. 9. 9. 1988 - 3 Ob OWi 128/88 634 
B. v. 6. 10. 1988- BReg. 3 Z 134/88 (Ls.) 92 
B. v. 13. 10. 1988-BReg. 3 Z88/88 (Ls.) 91 
B. v. 27. 10. 1988 - BReg. 2 Z 97/88 412 
U . v. 18. 11. 1988-BReg. 1 St 186/88 219 
B . v. 1. 12. 1988-BReg. 3 Z 159/88 250 
B . v. 15. 12. 1988- RReg. 4 St 217/88 345 
B . v. 19. 12. 1988-3 Ob O W i 29/88 185 
B . v. 3. 2. 1989-Ob O W i 179/88 542 
B . v. 10. 2. 1989-3 Ob OWi 37/88 443 
U . v. 27. 2. 1989 - RReg. 1 St 205/88 475 
U . v. 30. 3. 1989 - RReg. 3 St 215/88 604 
B . v. 12. 4. 1989 - 3 Ob O W i 46/89 (Ls.) 444 
B . v. 17. 5. 1989-BReg. 3 Z50/89 699 
U . v. 6. 6. 1989 - RReg. 2 Z 290/88 571 
Anmerkung von Rozek 761 
B . v. 4. 7. 1989-3 Ob O W i 90/89 730 
B . v. 13. 7. 1989- 3 Ob O W i 100/89 730 
Oberlandesgericht Bamberg 
U . v. 19. 12. 1988 Nr. 4 U 173/88 284 
Oberlandesgericht Nürnberg 
B . v. 28. 12. 1987-4 W3088/87 506 
U . v. 24. 2. 1988- 4 U 4102/87 667 
Amtsgericht Hof 
U . v. 30. 9. 1988 - 2 Cs 17 b Js 2001/88 763 
Bundesfinanzhof (BFH) 
B . v. 1. 6. 1 9 8 8 - X B 41/88 186 
U . v . 24. 1. 1989- VIII R 91/83 444 
IV. Beiträge für den jungen Juristen 
(Prüfungsaufgaben) 
1. Erste Juristische Staatsprüfung 
Aufgabe 6 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 
1987/1 29 
Lösungsskizze hierzu 61 
Aufgabe 8 - Wahlfachgruppe 4 - der Ersten Juristi-
schen Staatsprüfung 1987/1 160 
Lösungsskizze hierzu 187 
Aufgabe 7 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 
1987/1 286 
Lösungsskizze hierzu 317 
Aufgabe 7 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 
1987/11 413 
Lösungsskizze hierzu 445 
Aufgabe 8 - Wahlfachgruppe 4 - der Ersten Juristi-
schen Staatsprüfung 1987/11 542 
Lösungsskizze hierzu 573 
Aufgabe 6 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 
1987/11 669 
Lösungsskizze hierzu 669 
2. Jiristische Zwischenprüfung 
Aufgabe 9 der Juristischen Zwischenprüfung 1987 702 
Lösungsskizze hierzu 731 
3. Zweite Juristische Staatsprüfung und 
Juristische Schlußprüfung 
Aufgabe 8 der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 
1985/11 93 
Lösungsskizze hierzu 123 
Aufgabe 10 der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 
1986/1 und der Juristischen Schlußprü-
fung 1986 222 
Lösungsskizze hierzu 252 
Aufgabe 12 - Wahlfachgruppe 2 - der Juristischen 
Schlußprüfung 1986 350 
Lösungsskizze hierzu 379 
Aufgabe 12 - Wahlfachgruppe 2 - der Zweiten Juri-
stischen Staatsprüfung 1986/1 und der 
Juristischen Schlußprüfung 1986 477 
Lösungsskizze hierzu 507 
Aufgabe 10 der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 
1986/11 606 
Lösungsskizze hierzu 637 
Aufgabe 8 der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 
1986/11 733 
Lösungsskizze hierzu 764 
V. Verzeichnis des besprochenen Schrifttums 








C. H. Beck 
Verlag 
Die Aufsicht über die kirchlichen Stiftun-
gen der evangelischen Kirchen in der 
Bundesrepublik Deutschland (Renck) 
Obdachlosigkeit. Herausforderung an 
Pädagogik, Soziologie und Politik (Nees) 
Psychiatrie für Juristen (Hablitzel) 
Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfas-
sungsgesetz und anderen Nebengesetzen, 
47. Aufl . (Renck) 
Juristen im Portrait. Verlag und Autoren 
in 4 Jahrzehnten. Festschrift zum 225jäh-
rigen Jubiläum des Verlages C. H . Beck 
(Kimminich) 
Benz/Moos Das Grundgesetz und die Bundesrepu-
(Hrsg.) blik Deutschland. Bilder und Texte zum 
Jubiläum 1949-1989 (Maunz) 
Berner/ Gesetz über die Aufgaben und Befug-
Köhler nisse der Bayerischen Staatlichen Polizei 
(Polizeiaufgabengesetz - P A G ) (Niet-
hammer/Kaupper) 
Birkl (Hrsg.) Nachbarrecht des Bundes - Privates und 
öffentliches Recht (Schwarzer) 



















Fürst (Hrsg.) Gesamtkommentar Öffentliches Dienst-
recht (GKÖD). Band II - Disziplinar-
recht des Bundes und der Länder 
(Hacker) 
Ganslmeyerl Zivilprozeß, Zwangsvollstreckung und 
Schmalz Konkurs (Seitz) 
Staatslexikon. Recht - Wirtschaft - Ge-
sellschaft. Bände 3 und 4 (Hablitzel) 
Nachschlagewerk der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts (Renck) 
Der Untersuchungsgrundsatz im verwal-
tungsgerichtlichen Eilverfahren (Wolf) 
Ausübung der Disziplinarbefugnisse bei 
Alkoholverfehlungen (Appel) 
Das nichtförmliche Disziplinarverfahren 
(Bosch) 
Prüfungsrecht. Sammel- und Nachschla-
gewerk der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts (von Golitschek) 
Baurecht in Bayern (Schwarzer) 
Das öffentliche Baurecht in Leitsätzen 





















Die Investitionskontrolle nach § 4 Abs. 2 
Energiewirtschaftsgesetz (Grämlich) 
Grewe Fontes historiae iuris gentium. Quellen 








































Ich predige weiter. Pater Rupert Mayer 
und das Dritte Reich (Listi) 
„Jugendreligionen" in der grundgesetzli-
chen Ordnung. Wirtschaftsgebaren, So-
zialschädlichkeit und Förderungswürdig-
keit (Schatzschneider) 
Feiertagsgarantien als kulturelle Identi-
tätselemente des Verfassungsstaates 
(Maunz) 
Der Sonntag als Verfassungsprinzip 
(Maunz) 




Bayerns Weg in die Gegenwart (Weber) 
Entschädigung für Straßenverkehrslärm-
immissionen in der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs (Franke) 
Begriffe im Recht - recht begriffen 
(Maunz) 
„Allgemein anerkannte Bewertungs-
grundsätze" als schulrechtliche Beurtei-
lungskriterien (Theuersbacher) 
Freiheitssicherung durch Datenschutz 
(Riegel) 
Die innere Kündigung in der öffentlichen 
Verwaltung. Ursachen - Folgen - Gegen-
maßnahmen (Wolf) 
Universität und Ministerialverwaltung. 
Die hochschulpolitische Situation der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen während der Ministerien Oenin-
gen-Wallerstein und Abel (1832-1847) 
(Scholler) 
Handbuch des Staatsrechts der Bundes-
republik Deutschland. Bände I—III (Hu-
fen) 
Öffentliches Recht in Bayern. Examens-
klausuren zur Vorbereitung auf die Zwei-
te Juristische Staatsprüfung (Maiwald) 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland. Kommentar (Raap) 
Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band 5: 
Bundesrepublik Deutschland (Kne-
meyer) 
Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band 6: 
Registerband (Knemeyer) 
Schutz für de-facto-Flüchtlinge (Bethäu-
ser) 
Die Grenzen des behördlichen Versa-
gungsermessens unter besonderer B e -
rücksichtigung des Zwecks der Ermächt i -
gung (von Golitschek) 
- X I -







































Lehrbuch des öffentlichen Finanzrechts 
(Piduch) 352 
Die Preisaufsicht nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz (Gerhardt) 640 
Historisches Lexikon der deutschen Län-
der. Die deutschen Territorien vom Mit-
telalter bis zur Gegenwart (Bosch) 480 
Bilder aus der deutschen Rechtsge-
schichte - von den Anfängen bis zur Ge-
genwart (Hablitzel) 480 
Verwaltungsgerichtsordnung (Renck) 768 
Kommentierte Bibliographie zum Flücht-
lings- und Vertriebenenprobiem in der 
Bundesrepublik Deutschland, in Öster-
reich und in der Schweiz (Blumenwitz) 734 
Die Landesparlamente im Spannungsver-
hältnis zwischen europäischer Integration 
und europäischem Regionalismus 
(Bethge) 223 
Kapital im Wandel. Kontinuität und 
Wandel der kirchlichen Sozialverkündi-
gung am Beispiel des gewandelten Ver-
ständnisses vom „Kapital" (Hablitzel) 319 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland. Kommentar an Hand der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts (Renck) 352 
Schreiben, Bescheide und Vorschriften in 
der Verwaltung. 3., neubearb. Aufl . 
(Schütz) 384 
Tierschutzgesetz mit Rechtsverordnun-
gen und Europäischen Übereinkommen 
(Seitz) 640 
Sonn- und Feiertagsrecht (Schatzschnei-
der) 94 




Paß- und Personalausweisrecht. Band 2: 
Paßrecht (Honnacker) 320 
Besonderes Verwaltungsrecht (Renck) 736 
Grundzüge des Verwaltungsrechts und 
des Verwaltungsprozeßrechts (Renck) 192 
Bayerisches Kommunalabgabengesetz 
(Heermann) 415 
Recht der öffentlichen Sachen (Goerlich) 96 








































Complexio Oppositorum - Über Carl 
Schmitt: Vorträge und Diskussionsbei-
träge des 28. Sonderseminars 1986 der 
Hochschule für Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer (Maaß) 30 
Münchener Kommentar zum Bürgerli-
chen Gesetzbuch. Band 5/2. Halbband 
und Band 3/1. Halbband (Hablitzel) 512 
Verwaltungsgerichtsordnung (Sachs) 127 
Der Religionsunterricht und die kateche-
tische Unterweisung in der kirchlichen 
und staatlichen Rechtsordnung (Hierold) 287 
Grenzen industrieller Sonntagsarbeit -
Ein Rechtsgutachten (Schatzschneider) 94 
Familienrecht. Freiwillige Gerichtsbar-
keit (Lichtenberger) 416 
Grenzen des DiskriminierungsVerbots. 
Eine Untersuchung zur Reichweite des 
Unterscheidungsverbots nach Art . 3 Abs. 
2 und 3 G G (Schatzschneider) 735 
Bayerisches Kommunalabgabengesetz 
(Kunert) 288 
Vorläufige Verwaltungsakte (Kreßel) 672 
Entschädigung wegen Straßenverkehrs-
lärms in der Planfeststellung von Bundes-
fernstraßen (Franke) 607 
Deutsches Richtergesetz (Hager) 767 
Transversale Spurensicherung in Mittel-
europa (Krüger) 256 
Vorläufiger Rechtsschutz und Risiko-
verteilung im Verwaltungsrecht (von 
Golitschek) 319 
Behördliche Prüfungsbefugnisse im Recht 
der Wirtschaftsüberwachung (Grämlich) 672 
Europäisches Verwaltungsrecht. Entste-
hung und Entwicklung im Rahmen der 
Europäischen Gemeinschaft (Zacher) 734 
Handbuch des Stiftungsrechts (Wittich) 191 
Das Kommunalwahlrecht für Ausländer 
(Krüger) 735 
Bayerische Bauordnung (Grundei) 32 
Zentralismus, Dezentralisation, Regiona-
lismus und Föderalismus in Frankreich 
(Scholler) 286 
Justizgesetze in Bayern (Seitz) 224 
Zusammenarbeit der Gliedstaaten im 
Bundesstaat. Landesberichte und Gene-
ralbericht der Tagung für Rechtsverglei-
chung 1987 in Innsbruck (Goerlich) 512 
Handbuch des Schulrechts (Steiner) 256 
„Staatsferne" und „Gruppenferne" in ei-
nem außenpluralistisch organisierten pri-
vaten Rundfunksystem (Renck-Laufke) 736 





Strafrechtliche Verantwortlichkeit von 
Bürgermeistern und leitenden Verwal-
tungsbeamten im Umweltrecht (Klaus 
Weber) 
Bayerische Schulrechtssammlung. Schul-





Wiesend Das Ausschußwesen des Bayerischen 
Landtags (Hablitzel) 704 
WüstIPelhak Das Gesetz zur Förderung der bayeri-
schen Landwirtschaft (Geiger) 95 
VI. Sachverzeichnis 
(alphabetisch geordnet nach Stichworten; die Klammerzusätze nach den Seitenzahlen bedeuten: A = Aufsätze, Beitrage und 
Anmerkungen, B = Buchbesprechungen, P = Prüfungsaufgaben; Seitenzahlen ohne Klammerzusätze = Entscheidungen) 
Seite Seite 
A 
Abänderungsbefugnis - Beschränkung der Rechte 683,751 
- Rechtsschutz, vorläufiger 320 (B) - Bundestagsausschuß (Besetzung) 750 
ABC-Waffen - Ehrenschutz 605 
- atomwaffenfreie Zone (Gemeinde) 14 - Fragerecht 751 
Abel - Fraktionsbindung 751 
- Ludwig-Maximilians-Universität München 63 (B) - Fraktionslosigkeit (Rechtsstellung) 750 
Abfall, Abfallbeseitigung - Fraktionszusammenschluß 751 
- Abfallablagerung, verwachsene 467 - Geschäftsordnung des Bundestags 750 
- Abfallbegriff, subjektiver/objektiver 468 - Geschäftsordnung des Landtags 173,687 
- Abfallbesitzer („wilder Müll") 505 - Gleichstellung, finanzielle 750 
- Bauschutt 468 - Informationsrecht 751 
- Beseitigungspflicht, einmal begründete 467 - Initiative, parlamentarische 751 
- Erdaushub 468 - Landtagsausschuß (Besetzung) 173 
- Ermessen (Beseitigungspflichtiger) 467 - Mandatsausübung, ungehinderte 687 
- Gemeinde (Aufgabenentzug) 269 - Organstreitverfahren (Antragsteller) 687,750 
- Kommunalverfassungsbeschwerde 269 - Rechte, elementare 174,687,750 
- Material, belastetes 468 - Rederecht 687,750 
- Planfeststellung, gemein-/privatnützige 272 - Sachgebiet, bestimmtes 753 
- Sondermüll (Entsorgung) 273 - Stimmrecht 750 
- Umweltstrafrecht (Amtsträger) 258 (A) - Teilnahmerecht 750 
- Verpflichteter (Festlegung, abschließende) 469 - Verfassungsrichter 520 (A) 
- Verwaltungsakt, hinreichend bestimmter 468 - Wahl, parlamentarische 751 
- Wasserrecht (Ausschluß) 468 - Wiedereinbringen von Anträgen (Landtag) 687 
- Zuständigkeit 269 Abgeschlossenheitsbescheinigung 
- Zustandsstörer 469 - Leistungsklage 501 
Abfindung - Trennwand 501 
- Rechtsbehelfsverzicht 647 (A) - Wohnung 501 
Abgabe Abhilfebescheid 
- Abgabengleichheit 119 - Kostenentscheidung (Zuständigkeit) 757 
- Anzeigepflicht 17 Abnahmeverfahren 
- Bescheid, zusammengefaßter (Ehegatten) 86 - Straßengrund 309 
- Festsetzungsfrist 17 Abschiebung 
- Gesamtschuldner 17 - Aussetzung 341 
- Geschoßflächenerweiterung 17 - Durchschubung (Drittland) 91 
- Gleichbehandlung 119,725 Abschiebungsandrohung 
- Kenntniserlangung 17 - Asylklage, erfolgreiche 504 
- Kommunalabgabengesetz 288 (B), 415 (B) - Aufenthaltsrecht, fehlendes 504 
- Ortsfremder 659 - Ausreisefrist 91 
- Satzungsgenehmigung 232 (A),237 - bedingte (Asylgesuch, abgelehntes) 49 
- Säumniszuschlag 267 - Häftling 375 
- Steuer, gemeindliche 238 - Zeitpunkt, maßgeblicher 504 
- Streitwert (vorläufiger Rechtsschutz) 731 Abschiebungshaft 
- Übergangsregelung (Fall, abgewickelter) 629, 724 - Asylantrag, erster 91 
- Übergangsregelung, fehlerhafte 724 - Erforderlichkeit 92,251 
- Verjährung 17 - Haftrichter (Kontrolldichte) 91,251 
- Verweisung, dynamische 267 - Strafhaft 250 
- Verzinsung 267 Abschlagszahlung 
- Vorauszahlung 492 (A) - Vorauszahlung (Abgrenzung) 493 (A) 
- Vorhersehbarkeit 119 - Widerrufsvorbehalt ( 58 ( A ) , 73(A) 
- Vorschuß 71(A) Abschleppen 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 119 - Kostenhaftung 744 (A) 
- Zweitwohnungssteuer 232 (A),237 - Kraftfahrzeug 116, 248, 437, 438, 439, 742 (A) 
Abgasstandard Abschuß 
- Kraftfahrzeug 556 (A) - Wild, ausgebrochenes 725 
Abgeordneter Absendervermerk 




- Umweltstrafrecht (Amtsträger) 
Seite 
259 (A) 
- Bayern 514 (A) Abwehrrecht 
Abstandsfläche - Ausschußbesetzung, proportionale 179 
- Anbau an bestehendes Gebäude 721 - Elternrecht 746 (A) 
- Änderung (Härte, unbillige) 404 - Erstbehörde/Widerspruchsbehörde 247 
- Außenwandteil, senkrecht versetzter 722 - Feueralarmsirene 20, 407 
- Bestandsschutz 723 - Forschungsfreiheit 554 (A) 
- Här te , unbillige 722 - Gemeinde/Widerspruchsbehörde 247 
- Höhe , halbe (0,5 H) 404 - Gewissensfreiheit 116 
- Mittelwert 182 - Grillplatz, gemeindlicher 601 
- Nachbarschutz 32 (B) - Grundrecht 1 (A) , 116,132 (A) , 738 (A) 
- Schmalseitenprivileg (dritte Außenwand) 19, 405 (A) - Leben 549 (A) 
- Verkehrsfläche, öffentliche (16-m-Privileg) 182 - Position, materiellrechtliche 248 
- Wand, gestaffelte 19 - Rinderstall 755 
Abstellplatz - Selbstverwaltung (Garantiebereich) 357 (A) 
- Genehmigungsfreiheit 730 - Sportplatzlärm 406 
Abstimmung - Unversehrtheit, körperliche 465,549 (A) 
- Schöffenwahlausschuß (Vertrauensperson) 475 - Verkehrslärmimmission 462 
- Verwaltungsrat (Kreissparkasse) 476 - Vernässung (Gewässerunterhaltung) 710 (A) 
Abtreibung - Verwirkung 665 
- Bundesverfassungsgericht 554 (A) - Wissenschaftsfreiheit 554 (A) 
Abwägung Abzugsfähigkeit 
- Abschleppen (Kraftfahrzeug) 117 - Spende (Wählervereinigung, kommunale) 79, 306 (A) 
- Abwägungsergebnis 350/381 (P), 714 (A) Adäquanz 
- Abwägungsvorgang 350/381 (P), 714 (A) - Geräuschimmission 22 
- Akteneinsicht 589 (A) Adelstitel 
- Altlast (Bebauungsplan) 347 - Abschaffung 692 
- Bebauungsplan 350/381 (P) - Form (ausländische/deutsche) 693 
- Belang, städtebaulicher 474 - Namensänderung 692 
- Betretungsrecht, allgemeines 48 - Namensbestandteil 694 
- Dachdeckung (Bebauungsplan) 212 - Ungarn 692 
- Eigentumsinhalt 714(A) Adoption 
- Einbürgerung 723 - Europäisches Übereinkommen 401 
- einstweilige Anordnung - Gleichstellung 401 
114,222/254 (P), 320 (B), 399, 497, 657, 660 - Staatsangehörigkeit, ausländische 400 
- Ermessen, intendiertes 312 - Staatsangehörigkeitserwerb 400 
- Fach/Bauleitplanung 459 (A) , 473 Adressat 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 183 - Klagebefugnis 91 
- Gewerbebetrieb, einzelner (Planung) 442 Ahndungsverbot 
- Grundrechtskollision 115 - Disziplinarverfahren (Sinn) 197 (A) 
- Inhaltsbestimmung des Eigentums 46 Aichach 
- Interesse, sich aufdrängendes 315 - Volksfest (Rechtsweg) 148 
- Konfliktbewältigung 462 AIDS 
- Landschaftsschutzgebiet 46 - Einstellungsuntersuchung (Beamtenbewerber) 83 
- Landtagsausschuß (Sitzverteilung) 175 - Maßnahmekatalog 84 
- Lärmerheblichkeit 22 - Material, statistisches 84 
- Meinungsfreiheit 82 - Sexualverkehr ohne Schutzmittel 155 
- Mikroverfilmung (Patientendaten) 397 - Verlauf, tödlicher 156 
- Naturgenuß (Berücksichtigung) 147 akademischer Grad 
- Nutzung, wirtschaftliche (Bebauungsplan) 694 - Namensbestandteil 25,282 (A) 
- Planung 90 (A) , 279, 474 Akt der öffentlichen Gewalt 
- Planung, überörtliche 459 (A),471 - Verfassungsbeschwerde 46 
- Praktikabilität 436 Akteneinsicht 
- Rechtsanspruch 19 - Abwägung 589 (A) 
- Rechtsstaat 46, 90 (A) - Anonymität, zugesicherte 590 (A) 
- Reitverbot 146,148 - Anzeigeerstatter 587 (A) 
- Rücknahme (Ausbildungsförderung) 726 - Ermessen 589 (A) 
- Sachdaten, veränderte 350/382 (P) - Geheimhaltung 589 (A) 
- Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89 (A) - Interesse, rechtliches 587 (A) 
- Selbstbestimmung/Schutzpflicht, staatliche 537 - Kontrolle, öffentliche 587 (A) 
- Selbstverwaltung (Einschränkung) 239 - Personalakt 311 
- sofortige Vollziehung 350/384 (P), 599 - Rechtsstaatsprinzip 587 (A) 
- Sportplatzlärm 407 - Untergebrachter 536 
- Tiertötung/Forschung und Lehre 116 - Verfahren, eingestelltes 589 (A) 
- Unterbindungsgewahrsam 134 (A) - Verfahren, laufendes 588 (A) 
- Versammlungsverbot 733/766 (P) - Vertrauen (Bürger/Verwaltung) 587 (A) 
- Versagung aus jedem sachlichen Grund? 608 (B) Aktenvorlage 
- Vertrauensschutz/Gesetzmäßigkeit 727 - Gemeinde (Obliegenheit, prozessuale) 636 
- Verwertungsverbot (Beweismittel) 606/637 (P) Akzeptanz 
- Warenfreizügigkeit 612 (A) - Geräuschimmission 22 
- Wohnraumkündigung/Eigenbedarf 335 Alimentierung 
Abwasser - Beamter 110 
- Gewässerverunreinigung (Strafbarkeit) 763 Alkoholtest, verweigerter 
- Großbritannien 234 (A) - Dienstvergehen 475 






- Disziplinarbefugnis 64(B) Analogie 
Allgemeininteresse - Begriff 54(A) 
- Entsorgung (Sondermüll) 273 Anbau 
- Planfeststellung, gemein-/privatnützige 273 - Abstandsfläche 721 
- Straßenreinigung (Gebührenminderung) 567 Anbaustraße 
Allgemeinverfügung - Ausbauplan 121 
- Begründung 147 Änderung 
- Verkehrseinrichtung 248 - Abstandsfläche 404 
- Verkehrszeichen 122 - Bauordnungsrecht 403,756 
Allgemeinwohl - Erschließungsbeitragssatzung 697 
- Eigentum 563 - Planfeststellungsbeschluß, bestandskräftiger 598 
Allzuständigkeit - Polizeiaufgabengesetz 129 (A) 
- Gemeinde 270 - Prüfungsbedingung 96 (B) 
- Gemeindeverband 271 - Prüfungsentscheidung 69 (A) 
Alpen - Sozialhilfe (Bundesgesetzgeber) 29/61 (P) 
- Arbeitsgemeinschaft Alpenländer 102 (A) - Verfahrensgegenstand 681 (A) 
Altanlage - Vorwegregelung (Umlegung) 316 
- Privilegierung, genehmigungsrechtliche 179 Anerkennung 
Altanschließer - Kindergarten 71 (A), 337, 564 
- Übergangsregelung 629 Anfangsverdacht 
Altersgeld für Landwirte - Ermittlungsverfahren 258 (A) 
- Ruhensregelung (Beamtenversorgung) 85 Anfechtbarkeit 
Altersgrenze - Baugenehmigung, zugesicherte 689 
- Sachverständiger 527 - Mitwirkungsrecht, verletztes 692 
Altersheim Anfechtung 
- Außenbereich 218 - Äußerung, mißbilligende 193 (A), 201 (A) 
Altlast - Protokollberichtigung 566 
- Bebauungsplan (Amtspflichtverletzung) 346 Anfechtungsklage 
- Fachtagung 687 - Erstbehörde/Widerspruchsbehörde 247 
Altöl - Hochspannungsfreileitung 642 (A) 
- Beseitigung (EG) 616(A) - Kostenbescheid, polizeilicher 745 (A) 
- Beseitigung (Geschäftsführung ohne Auftrag) 648 (A) - Ladung (Prüfung) 344 
Amerika - Mißbilligung, beamtenrechtliche 201 (A) 
- Demokratie 289 (A) - Ordnungsgeld (Gemeinderat) 413/446 (P) 
Amortisation - Schmalseitenprivileg (dritte Außenwand) 19, 405 (A) 
- Entschädigungsberechnung 327 (A) - Sicherheitsbescheid (Entziehung) 569 
Amt, öffentliches - Weisung, fachaufsichtliche 247 
- öffentlicher Dienst 719 - Widmungsbeschränkung 146 
- Senator 718 - Widmungsverfügung 462 
Ämterzugang - Zeitpunkt, maßgeblicher 345, 653 (A) 
- Altersgrenze (Sachverständiger) 529 - Zustimmung zur Kündigung 394(A) 
Europäische Freizügigkeit 418(A), 586 (A) Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft 
Amtsarzt - Selbstverwaltungsrecht 269 
- Prüfungsunfähigkeit 96(B) Angelegenheit des örtlichen Wirkungskreises 
Amtseid 209 - Gemeinde 15,269, 353 (A) , 371 
Amtshaftung Anhörung 
- Bebauungsplan 346 - Antragsablehnung 681 (A) 
- Ermittlungsverfahren 258 (A) - Beschwerdeverfahren 251 
- Umweltschutz (Amtsträger) 257 (A) , 763 - Dritter, betroffener 201 (A) 
Amtshaftungsprozeß, beabsichtigter - Eilbedürftigkeit 733/766 (P) 
- Fortsetzungsfeststellungsklage 93/126 (P),441 - Form 733P65 (P) 
Amtspflicht, Amtspflichtverletzung - Fraktionsausschluß 433 
- Ausübung eines öffentlichen Amtes 571,762 (A) - Kulturgut (Schutzverfahren) 40(A) 
- Bebauungsplan 346 - Nachholung 
- Beitragsbescheid (Umlegungsverfahren) 444 (Widerspruchsverfahren) 153, 350/380 (?), 666 
- Beobachtende Fahndung 93/125 (P) - Normenkontrolle, verwaltungsgerichtliche 442 
- Dritter 348 - reformatio in peius 2.31 (A) 
- Ersterwerber 348 Anhörungstermin 
- Freiwillige Feuerwehr 571,761 (A) - Flurbereinigung/vorläufige Besitzeinweisung 152 
- Gemeinderat 413/446 (P) Ankaufsrecht 
- Gewässerunterhaltung 284, 709 (A) - Aufhebung (Vertretungsmacht) 412 
- Haftungsbeschränkung (Satzung) 572, 762 (A) Ankunftstelegramm 
- Handeln, öffentlich-rechtlich/hoheitlich 762 (A) - Rechtsmittel 631 
- Rechtsinstitut 669/671 (P) Anlage 
- schlichte Hoheitsverwaltung 571,761 (A) - Kanalisation, gemeindliche 58 
- Schutzzweck der Amtspflicht 348 Anlage, bauliche 
- Statik 349 - Begriff 181 
- Versicherung (Ersatz, anderweitiger) 762 (A) - Benutzbarkeit 181 
Amtsträger - Golfplatz 677(A) 
- Anzeigepflicht (Umweltstrafrecht) 261 (A) Anleinzwang 
214 - Garantenstellung 261 (A) - Hund 
- Gemeinderatsmitglied 166 (A) Anlieger 
- Umweltstrafrecht 257 (A) - Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89(A) 














- Angewiesensein auf die Straße 
- Ausgestaltung, optimale (Wegenetz) 
- Eigentum (Schutzbereich) 
- Kontakt nach außen 
- Laternengarage 
- Straße, nicht unmittelbar angrenzende 
- Werbeanlage 
Anmeldepflicht 
- Versammlung 664, 733/765 (P) 
Anmeldung 
- Meldedaten-Übermittlungsverordnung 367 
Annahme an Kindes Statt 
- Staatsangehörigkeitserwerb 400 
Anonymität 
- Anzeigeerstatter (Auskunft) 590 (A) 
Anordnung 
- sofortige Vollziehung (Verwaltungsgericht) 350/383 (P) 
Anordnungsanspruch 
- Verfassungsbeschwerde 626 
Anpassung 
- Übergangszeit (Gesetzgeber) 93/124 (P) 
Anpassungspflicht 
- Kommunalaufsicht 296 (A) 
- Raumordnung 296 (A) 
Anrechnung 
- Wehrdienst auf Zivildienst 13 
Ansammlung 
- Begriff 664 
- Versammlung 664 
- Versammlung, aufgelöste 284 
Anscheinsgefahr 7 (A) , 71 (A) 
Anschlußberufung 
- Beitragsforderung 758 
Anschluß- und Benutzungszwang 
- Wasserbeseitigungsanlage 755 
Anstalt 
- Grundrechtsfähigkeit 1 (A) 
Anstaltslast 
- Sparkasse 522(A) 
Ansteckung 
- Körperverletzung 156 
Antenne 
- Stadtbild 32 (B) 
Antrag 
- Anhörung (Antragsablehnung) 681 (A) 
- Arbeitsförderung 392 (A) 
- Ausbildungsförderung 392(A) 
- Auslegung 733/764 (P) 
- Eigentumsübergang 666 
- Entlassung (Protokollierung, gerichtliche) 410 
- Gemeinderatsmitglied,berufsmäßiges 225 (A),222/254(P) 
- Rechtsschutzbedürfnis/Antrag, vorheriger, 
behördlicher 658 
- Übernahme (Straßengrund) 309 
- Verwirkung 310, 665 
- Wiederaufgreifensgrund 536 
- Wohngeld 393 (A) 
Antrag auf mündliche Verhandlung 
- Rücknahme 444 
Antragsbefugnis 
- Abgeordneter 687, 750 
- Bebauungsplan (Normenkontrolle) 316, 603 
- Mieter (Normenkontrolle) 315 
- Nachteil (Normenkontrolle) 211, 315, 603, 699 
- Organstreitverfahren 174,687,750 
- Regionalplan (Normenkontrolle) 602 
- Vertretung, ordnungsgemäße (Prozeßgegner) 699 
Anwaltsprozeß 
- Unterschrift, eigenhändige 632 
Anzeige, Anzeigepflicht 














417 (A),585 (A) , 613(A) 
586 (A) , 591, 613(A) 
427 (A) 
215 



















- Entwicklung (Rechtsprechung) 
- Gemeinderatsmitglied 
Arbeit, industrielle 
- Sonn- und Feiertag 
Arbeitnehmer 
- Berufsausbildung (EG) 
- Berufsberatung (EG) 
- Europäische Gemeinschaft 
- Freizügigkeit (EG) 
- Genomanalyse 
- Schutzhelm 
- Studienreferendar (EG) 
- Umschulung (EG) 
Arbeitsfähigkeit 
- Landtagsausschuß (Mitgliederzahl, begrenzte) 
Arbeitsförderung 
- Antrag, weiterhin wirksamer 
















- Abschiebungsandrohung/Asylklage, erfolgreiche 504 
- Abschiebungsandrohung, bedingte 49 
- Abschiebungshaft 91 
- Aufenthaltsbeendigung, rasche 376 
- Aufenthaltsrecht, gesetzliches 251 
- Aufklärungspflicht 59 
- Ausländerbehörde (Anprüfungsrecht) 263 (A) 
- Ausreiseaufforderung/Asylklage, erfolgreiche 504 
- Ausreiseaufforderung, bedingte 49 
- Ausreiseaufforderung (Vollzug, ausgesetzter) 341 
- Ausreisepflicht 192 (B) 
- Berufungszulassung (Divergenz im Tatsächlichen) 394 (A) 
- Betätigung, exilpolitische 216, 561 
- Beweisnotstand 24 
- Dasein, menschenwürdiges 371 
- Folgeantrag 216, 251 
- Gestaltungsfreiheit 262 (A) , 371 
- Grundrecht, verwaltetes 371 
- Jezide 60 
- Kernbereich (Asylrecht) 371 
- Klageverbund 503 
- Menschenwürde (Aufenthaltsermöglichung) 341 
- Menschenwürde (Bewerber, erfolgloser) 261 (A) 
- Mißbrauch (Eindämmung) 261 (A) 
- Nachfluchttatbestand 561 
- Obdachlosenrecht (Asylbewerber) 353 (A) , 370, 373 (A) 
- „Offensichtlichkeitsfilter" 263 (A) 
- Rechtskraft/Tätigwerden, erneutes (Bundesamt) 217 
- Reisekosten (Rechtsanwalt, auswärtiger) 92 




- X V I -
- Sozialhilfe (Bezirk) 
Seite 
372 aufschiebende Wirkung 
Seite 
- Sozialhilfe (Regelsatzkürzung) 265 (A) - Abänderungsbefugnis 320 (B) 
- Unterbringung (Asylbewerber) 353 (A) , 370, 373 (A) - Baugenehmigung 319 (B) 
- Verfahrensrecht (Gesetzgeber) 262 (A) - Ersatzvornahmeandrohung 630 
- Verfahrensvorbehalt 371 - Flughafen München II 319 (B) 
- Verfolgungsgefahr 217 - Klageart (Maßgeblichkeit) 733/764 (P) 
- Verschuldenszurechnung 60 - Klagebefugnis 598 
- Verteidigungsminister, indischer (Zeuge) 668 - Kontrolldichte 320 (B) 
- Wertungsrahmen 561 - Mißachtung 320 (B) 
- Zuständigkeit (Antrag, aussichtsloser) 262 (A) - Rechtsbehelf, eingelegter 733/765 (P) 
- Zuweisungsgesetz 371 - Rechtsbehelfsmöglichkeit 320 (B) 
- Zweitbescheid (Kontrolldichte) 216 - Risikoverteilung 319 (B) 
Atomrecht - Rückforderung (Vorausleistung, erstattete) 493 (A) 
- Gesamturteil, vorläufiges 71(A) - Streitwert 320 (B),731 
- Teilgenehmigung 71(A) - Verwaltungsakt, anfechtbarer 598 
atomwaffenfreie Zone - Verweisung 278 
- Gemeinde 14, 270 - Vorauszahlung 493 (A) 
Attestvorlagepflicht - Wirksamkeit/Vollziehbarkeit 24, 377, 535 
- Polizeivollzugsbeamter 442 - Zustimmung (Erschließungsanlage) 376 
Aufbaufinanzierung Aufsicht 
- Bayerische Landesanstalt 395 (A) - Sparkasse 523 (A) 
Aufenthaltserlaubnis - Stiftung, kirchliche 384 (B) 
- Wanderarbeitnehmer (Familienangehörige) 591 Aufwandsteuer, örtliche 
Aufenthaltsermöglichung - Zweitwohnungssteuer 232 (A) , 239 
- Libanese 341 Aufwendung, Aufwendungsersatz 
- Menschenwürde 341 - Bardepotpflicht 160/187 (P) 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 341 - Billigkeit, entgegenstehende 185 
Aufenthaltsgestattung - Darlehenszins 183 
- Verwaltungsakt 342 - Drittbeteiligter (Widerspruchsverfahren) 201 (A) 
Aufenthaltsrecht - Ersparnis, tatsächliche 185 
- Asylantrag, erstmaliger 251 - Geschäftsführung ohne Auftrag 183,648 (A) 
- Asylfolgeantrag 251 - Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89(A) 
Aufforderung - Straßenverunreinigung (Demonstration) 150 
- Landfriedensbruch 282 Augsburg 
Aufforstung - Plärrer 149 
- Auwaldfläche 627 Ausbauprogramm 
Aufgabenbereich, polizeilicher - Anbaustraße 121 
- Eröffnung 6 ( A ) - Erschließungsbeitrag 118 
- Prognoseentscheidung 7 ( A ) Ausbildung 
Aufgabenverteilungsprinzip - Grundrecht 520(A) 
- Selbstverwaltungsrecht 269 - Präparierübung 114 
Aufgabetelegramm Ausbildungsförderung 
- Rechtsmittel 631 - Antrag, weiterhin wirksamer 392(A) 
Aufklärungspflicht - Ausschlußfrist 728 
- Asylverfahren 59 - Einkommensanrechnung 393 (A) 
- Beweisantrag, nicht substantiierter 60, 160 - Entscheidung dem Grunde nach 392(A) 
- Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz 159 - Fachrichtungswechsel 728 
- Eilverfahren, verwaltungsgerichtliches 192 (B) - Gerichtkostenfreiheit 395 (A) 
- Entscheidungsreife (Herbeiführung) 53 - Grundentscheidung (Rücknahme) 726 
- Ermittlung von Amts wegen 60 - Hochschule der Bundeswehr 728 
- Mitwirkungspflicht 61 - Rücknahme 726, 728 
- Stand von Wissenschaft und Technik 552 (A) - Schwerpunktverlagerung 728 
Auflage - Strukturprinzipien 727 
- Bebauungsplan, für nichtig erklärter 211 - Studienzeitanrechnung 728 
- funktionsgleiche 326 (A) - Verjährung (Rückforderung) 728 
- Haftungsfreistellung 664 - Verwaltungsvorschrift 727 
- Lärmimmission (Gaststätte) 344 - Vorabentscheidung (Rücknahme) 728 
- Mißbrauchsaufsicht (Bodenverkehr) 685 (A) - Zeitraum, streitgegenständlicher 392(A) 
- modifizierende 73(A) Ausführung, unmittelbare 
- Planergänzungsanspruch (Gemeinde) 278 - Polizei 742(A) 
- Stallabluft 755 - Zwangsvollstreckung 744(A) 
- Teilungsgenehmigung 685 (A) Ausführungsverordnung 
- Versammlung 664 - Inhalt 11 
- Wasserkraftanlage (Heimfall) 321 (A) Ausfuhrverbot 
- Wild, ausgebrochenes (Ablieferung) 726 - Kulturgut 40 (A) 
Auflassungsvormerkung Ausgangsbehörde 
- Klagebefugnis 272, 275 - Kostenentscheidung (Abhilfebescheid) 757 
- Löschung (Vertretungsmacht) 412 Ausgangskontrolle, wirksame 
Auflösung - Schriftsatz, fristwahrender 221 
- Versammlung 284 Ausgewogenheit 
Aufopferung - Rechtsschutz 320 (B) 
- Rechtsinstitut 669/671 (P) Ausgleich 
Aufrechnung - Schallschutz (Bebauungsplan) 87, «89 (A) 
- Bindungswirkung (Vorurteil) 160/188 (P) - Straßenverkehrslärm 6>07 (B) 
- X V I I -
Seite 
Ausgleichsanspruch 
- Störer, mehrere 469 
Ausgleichs- und Verteilungsfunktion 
- Sondernutzungserlaubnis, straßenrechtliche 608 (B) 
- Wasser 541, 608(B) 
Aushang 
- Schwarzes Brett 662 
Auskunft 
- Anzeigeerstatter 587 (A) 
- Informant 93/126 (P) 
- Leistungsklage 93/126 (P) 
- Verpflichtungsklage 93/126 (P) 
- Wirtschaftsüberwachung 672(B) 
Auslagen 
- Technischer Überwachungsverein Bayern e.V. 596 
Ausländer 
- Abschiebungsandrohung/Asylklage, erfolgreiche 504 
- Abschiebungsandrohung, bedingte 49 
- Abschiebungsandrohung (Häftling) 375 
- Abschiebungshaft (Strafhaft) 250 
- Abschiebungshaftverfahren (Kontrolldichte) 91 
- Adoption (Staatsangehörigkeitserwerb) 400 
- Asylmißbrauch (Eindämmung) 261 (A) 
- Aufenthaltsermöglichung (Menschenwürde) 341 
- Ausreise, freiwillige 91 
- Ausreiseaufforderung/Asylklage, erfolgreiche 504 
- Ausreiseaufforderung, bedingte 49 
- Ausreiseaufforderung (Vollzug, ausgesetzter) 341 
- Ausweisung 741 (A) 
- Berufsfreiheit 720 
- Einbürgerung 723 
- Einschleusung (Strafbarkeit) 634 
- Einschleusung (Vermögensvorteil) 345 
- Erwerbstätigkeit, selbständige 636 
- Freiheitsrecht, subsidiäres, allgemeines 720 
- Gesetzesvorbehalt 721 
- Heilpraktikererlaubnis 720 
- Kommunalwahlrecht 735 (B) 
- Meldedaten-Übermittlungsverordnung 367 
- Menschenrecht 720 
- Nachfluchttatbestand (Asylbewerber) 561 
- Nationalpaß 92 
- Sicherungshaft 91 
- Unterbringung (Asylbewerber) 353 (A) , 370, 373 (A) 
- Verfassungsbeschwerde 593 
- Verfolgungsgefahr 217 
- Verwaltungsvorschrift 367 
Ausländerbeauftragter 
- Beratungsrecht im Gemeinderat 225 (A) , 249 
Ausländerwahlrecht, kommunales 544 (B) 
Auslegung 
- Antrag 733/764 (P) 
- Entstehungsgeschichte 270 
- Flächennutzungsplan (Tatrichter) 473 
- Gemeinderatsbeschluß (Rechtsbeschwerdegericht) 412 
- Gemeinschaftsrecht 580 (A) , 585 (A) , 592, 596, 610 (A) 
- Gesetzesbegriff, unbestimmter 464 
- Grenzwert 464 
- Grundrechtsbestimmung 270 
- Motiv (Personen, beteiligte) 1 (A) 
- Nichtigerklärung (Rechtsvorschrift) 45 
- Popularklage (Auslegung, einfachrechtliche) 44, 399 
- Präambel (EWG-Vertrag) 584 (A) 
- Rechtsstaat (Auslegungsbedürftigkeit) 313, 399, 464 
- Regelungsgehalt 1 (A) 
- Verfassungsgerichtshof 292 (A) 
- Vollmacht 412, 605 
- Wille, objektivierter 562 
- Wortlaut und Sinn 412 
Auslegung, erneute 
- Wasserschutzgebietsverordnung 
(Entwurf, geänderter) 661 
Ausnahme 
- Betretungsrecht, allgemeines 48 
Seite 
- Gemeinschaftsrecht (Auslegung) 585 (A) 
- Kulturgut (Abwanderung) 40(A) 
- Schmalseitenprivileg (dritte Außenwand) 19, 405 (A) 
- Straßenreinigungspflicht 563 
- Versagung aus jedem sachlichen Grund? 608 (B) 
- Wiederholungsprüfung, zweite 660 
Ausreise, freiwillige 
- Ausländer 91 
Ausreiseaufforderung 
- Asylklage, erfolgreiche 504 
- Aufenthaltsrecht, fehlendes 504 
- bedingte (Asylgesuch, abgelehntes) 49 
- Vollziehung, ausgesetzte 341 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 504 
Ausreisepflicht 
- Asylantrag, offensichtlich unbegründeter 192 (B) 
Ausschluß 
- Gemeinderatsmitglied 9 (A) , 363 (A) , 433 
Ausschlußfrist 
- Urlaub 110 
Abschreibung 
- Beförderungsdienstposten 439, 761 
Ausschuß 
- Abbild, verkleinertes (Parlament) 750 
- Ausschußbesetzung, proportionale 178 
- Ausschußwesen (Bayerischer Landtag) 704 (B) 
- Fraktionsausschuß 433 
- Gemeinderatsfraktion 154, 433 
- Gemeinderatsmitglied (Abberufung) 9 (A) 
- Landtag (Sitzverteilung) 173 
- Sitzverteilung (Hare/Niemayer) 177,178 
- Spiegelbild, verkleinertes 434 
- Vorsitz (weiterer Bürgermeister) 177, 458 (A) 
Außenbereich 
- Altersheim 218 
- Baucontainer (Genehmigungspflicht) 181 
- Campingplatz 677 (A) 
- Einfriedung, sockellose 730 
- Flächennutzungsplan/Belang, entgegen-
stehender 459 (A) , 471 
- Golfplatz 677 (A) 
- Grundstücksteilung (Mißbrauchsaufsicht) 679 (A) 
- Hochspannungsfreileitung 647 (A) 
- Kiesabbau 473 
- Minigolfplatz 677 (A) 
- Raumordnungsklausel 297 (A) 
Außenwand 
- immissionshemmende 87 
- Schmalseitenprivileg 19, 405 (A) 
- Verkehrsfläche, öffentliche 
(16-m-Privileg) 182 
Außenwandteil, senkrecht versetzter 
- Abstandsfläche 722 
Außenwirkung 
- Verwaltungsakt 569 
Außenwirtschaft 
- Bundesland 102 (A) 
Außenwirtschaftsgesetz 
- Bardepotpflicht 160/187 (P) 
Außenwohnbereich 
- Beeinträchtigung 89 
Äußerung, mißbilligende 
- Dienstvorgesetzter 193(A) 
Aussetzung 
- Freiheitsstrafe, lebenslange 740 (A) 
Austauschvertrag, öffentlich-rechtlicher 326 (A) 
Ausübung, rechtswidrige 
- Befugnis, rechtswidrige 112 
Ausübung eines öffentlichen Amtes 
-Amtspflichtverletzung 571,672(A) 
- Freiwillige Feuerwehr 571, 672 (A) 
Auswahl, Auswahlentscheidung 
- Beamter (Bewerbung, abgelehnte) 439, 761 
- Dimension, zeitliche 441 
- X V I I I -
Seite 
Auswahlermessen 
- Gesamtschuldner 413/446 (P) 
- Handlungs-/Zustandsstörer 439 
- Störer, mehrere 439, 467 
- Verwaltungsakt (Inhalt) 66 (A) 
auswärtige Gewalt 
- Kompetenzverteilung 102 (A) 
Ausweisung 
- Bundesverfassungsgericht 741 (A) 
- Generalprävention (EG) 614(A) 
- Wanderarbeitnehmer (Familienangehörige) 592 
Ausweisungsverfügung 
- Haftrichter (Bindung) 251 
Autobahn 
- Emission 374 
Autonomie 
- berufsständische 106(A) 
- Satzungserlaß (Grenzen) 706 (A) 
Auwald 
- Aufforstung 627 
- Weidegang (Schädigung) 627 
B 
Bäckereierzeugnis 
- Straßenhandel 58 
Backwaren 
- Emulgator 612 (A) 
Bamberger Verfassung 518 (A) 
Bardepotpflicht 
- Außenwirtschaftsgesetz 160/187 (P) 
- Rechtsweg 160/187 (P) 
Bartlmädult (Landshut) 149 
Baucontainer 
- Baugenehmigungspflicht 181 
Baugenehmigung 
- Abstandsfläche (16-m-Privileg) 182 
- Abstellplatz 730 
- Anbau an Altbestand 721 
- Änderung (Bauordnungsrecht) 403 
- aufschiebende Wirkung 319 (B) 
- Außenwandteil, senkrecht versetzter 722 
- Baucontainer 181 
- Baustelleneinrichtung 181 
- Bebauungsplan, für nichtig erklärter 211 
- Beseitigungsanordnung, vorhergehende 23 
- Bestandsschutz 219 
- Einfriedung (Außenbereich) 730 
- einstweilige Anordnung (Erteilung) 36 (A) 
- einstweilige Anordnung (Rechtsschutz) 319 (B) 
- Einvernehmen, gemeindliches, verweigertes 690 
- Gaststättenerlaubnis (Bindungswirkung) 344 
- Golfplatz 677 (A) 
- Hochspannungsfreileitung 641 (A) 
- Immissionsschutzanforderung (Festsetzung, bindende) 344 
- Kernkraftwerk 644(A) 
- Lagerplatz 730 
- Landesplanung (Bindungswirkung) 296 (A) 
- Nachbar (Stellung) 201 (A) 
- Nachbarschutz 350/383 (P) 
- Nebenbestimmung, unpraktikable 535 
- Nutzungsuntersagung, vorausgegangene 534 
- Ortsbild (Beeinträchtigung) 403 
- Rechtsänderung, günstige 756 
- Rinderstall 755 
- Rücknahme 350/379 (P) 
- Sachentscheidung, erneute 312 
- Schmalseitenprivileg (dritte Außenwand) 19, 405 (A) 
- sofortige Vollziehung 117, 350/383 (P) 
- Standort, geänderter 689 
- Teilungsgenehmigung (Bindungswirkung) 683 ( A ) , 685 (A) 
- Übereinstimmung mit geltendem Recht 24 
- Umweltstrafrecht 258 (A) 
- Verkleinerung des Bauvorhabens 691 
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- Verwirkung (Rechtsbehelf) 647 (A) 
- Vorbescheid 35 (A). 68 (A) 
- Zusicherung (Einvernehmen, gemeindliches, 
fehlendes) 689 
Baugesetzbuch 
- Kommentar 479 (B) 
- Materialien 461 (A) 
Bauland 
- Aufstufung (Rechtsanspruch) 212 
Baulärm 
- Prüfung % (B) 
Bauleitplanung 
- Amtspflichtverletzung 346 
- Effekt, integrativer 472 
- Fachplanung 279, 459 (A), 473 
- Golfplatz 676 (A) 
- Konfliktbewältigung 462 
- Landesplanung (Bindungswirkung) 296(A) 
- Landwirtschaft (Darstellung) 473 
- Nachbargemeinde (einstweilige Anordnung) 702/731 (P) 
- Planergänzungsanspruch (Gemeinde) 280 
- Planung, überörtliche 459 (A), 471 
- Planvorgabe (Planungsträger, anderer) 279 
Baumschutzverordnung 
- Befreiung 503 
- Bestimmtheit, hinreichende 313 
Baunorm 
- Grenzen technischer Regeln 556 (A) 
Baunutzungsverordnung 
- Sondergebiet 694 
Bauordnungsrecht 
- Änderung (Härte, unbillige) 403 
- Einvernehmen, gemeindliches 691 
- Gesetzgebungskompetenz 403 
Baupflege, positive 
- Gestaltung, äußere 212 
Bauplanungsrecht 
- Einvernehmen, gemeindliches 691 
Baurecht für Bayern 768 ( B ) 
Baurecht, öffentliches 
- Leitsätze der Rechtsprechung 511 (B) 
Baurechtsvollzug, rechtswidriger 
- Haftung, gemeindliche 166 (A) 413/447 (P) 
Bauschutt 
- Abfall 468 
Baustelleneinrichtung 
- Baugenehmigungsfreiheit 181 
Bauzins 
- Herstellungskosten 492 (A) 
- Verrechnungsfähigkeit 495 (A) 
Bayerische Bauordnung 
- Kommentar 32(B) 
Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung 
- Rechtsstellung 395 (A) 
Bayerische Staatsverwaltung 
- Organogramm 769 (A) 
Bayerische Verfassung von 1946 
- Grundgedanken 519 (A) 
Bayerischer Senat 
- Amt, öffentliches 718 
- Effektivität 520 (A) 
- Mehrfachrepräsentation 718 
- Senatsfähigkeit 705 (A) , 718 
- Verfassungsklage (Behandlung) 135 (A) 
- Verwaltungsrat des Z D F 303 
- Volksvertretung 719 
- W a h l 705 ( A ) , 718 
- Weg eines neuen Verfassungsorgans 520 (A) 
- Zusammensetzung 705 (A) 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
- Geschäftsverteilung 139 
Bayern 
- Absolutismus 514(A) 
- Bamberger Verfassung 518(A) 
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Scitc 
- Zuordnung 32 (B) 
- Jaurecht 768 (B) 
- Epoche, patrimonialstaatliche 514(A) 
- reistaat 521 (A) 
- ìemeindewesen (Ordnung) 517 (A) 
- ìesetzesbindung der Verwaltung 516 (A) 
- ìewaltenteilung 516 (A) 
- ustizgesetze 224 (B) 
- lommunalabgabengesetz 288 (B), 415 (B) 
- Lonstitutionalismus 515 (A) 
- ,andwirtschaftsförderung 95 (B) 
- ,iberalitas 513 (A) 
- 4ontgelas 515 (A) 
- )bdachlosenrecht 371 
- )rganisationsgefüge 769 (A) 
- Rechtspflege, neuzeitliche (Aufbau) 517 (A) 
- Rechtsstaat (Entwicklung) 516 (A) 
- leligionsmündigkeit 298 (A), 300 (A), 363 (A) , 745 (A) 
- (evolution von 1918 518(A) 
- .chulrechtssammlung 480 (B) 
- »taats-/Verwaltungsrecht 29 (B) 
- Jmweltschutz 521 (A) 
- /erfassung von 1946 519 (A) 
- /erfassungsgerichtshof 289 (A) , 518 (A) 
- Veg in die Gegenwart 543 (B) 
- Vohlfahrtsstaat 515 (A) 
- 'wangsabtretungsgesetz 517 (A) 
Beaatenspflicht 
- Raumordnung 296 (A) 
Beantenbewerber 
- UV-Test (Einstellungsuntersuchung) 83 
Beantenversorgung 
- Vltersgeld für Landwirte (Ruhensregelung) 85 
Beanter 
- \limentierung, angemessene 110 
- Vrbeit, gefahrengeneigte 413/446 (P) 
- \rbeitskraft (Zurverfügungstellung) 110 
- \ttestvorlagepflicht 442 
- Äußerung, mißbilligende 193 (A) 
- 3eihilferückforderung von Erbe 600 
- 3erufsbeamtentum 418 (A) 
- 3esoldung, vorläufige 67 (A) , 68 (A) 
- 3ewerbung, abgelehnte 439, 761 
- Deutsches Reich 329 (A) 
- Dienstvergehen (Untreuehandlung) 153 
- Dienstverhältnis/Arbeitsverhältnis (Angestellter) 110 
- Disposition, einseitige (Dienstverhältnis) 55 
- Doktortitel (Weglassen) 25, 282 (A) 
- Sinsichtsrecht (Personalakt) 311 
- Sntfernungsanspruch (Personalakt) 603 
- Bntlassungsantrag, gerichtlich protokollierter 410 
- Entscheidung, richtige (Dienstpflicht) 196 (A) 
- Europäischer Binnenmarkt 417 (A), 586 (A) , 614 (A) 
- Fehlverhalten, außerdienstliches 195 (A) 
- Funktionsvorbehalt (GG) 418 (A) 
-Fürsorge 110 
- Klagebefugnis 200 (A) 
- Konkurrentenklage 440, 761 
-, ,Kündigung, innere" 639 (B) 
-Leistungsträger 418(A) 
- Nüchternheitsgebot 475 
- Pflichtenkatalog 194 (A) 
- Rechtskenntnis 348 
- Rückumsetzung 761 
- Ruhegehaltrückforderung von Erbe 601 
- Schwangerschaft (Eignungsmangel) 55 
- Sicherheitsbescheid (Entziehung) 569 
-Staatsangehörigkeit, deutsche 419 (A) , 420 (A) 
- Telefongebühr (Leistungsbescheid) 606/637 (P) 
-Treuepflicht 110 
- Umweltrecht (Verantwortlichkeit) 190 (B) 
- Urlaub (Übereinstimmung mit Angestellten) 109 
-Urlaubsbeendigung, vorzeitige 54 





- Hochspannungsfreileitung 642 (A) 
Beanstandungspflicht 
- Bürgermeister 222/253 (P) 
Bearbeitungsfrist 
- Widerruf (Jahresfrist) 56 
Bebaubarkeit 
- Straßenreinigungspflicht 563 
Bebauungsplan 
- Abwägung 350/381 (P) 
- Altlast (Haftung, gemeindliche) 346 
- Amtspflichtverletzung 346 
- Antragsbefugnis (Normenkontrolle) 316, 603 
- Baugrund (Eignung, geologische) 349 
- Betroffenheit, unmittelbare 462 
- Dachdeckung 210 
- Eigentumsgarantie, verfassungsrechtliche 89 
- Enteignung 463 
- Festsetzung, verwirklichte (Normenkontrolle) 211,665 
- Fremdenverkehrszweck 694 
- Funktionslosigkeit 350/382 (P) 
- Gefährdungspotential, bekanntes 347 
- Gestaltungsfreiheit, gemeindliche 212 
- Golfplatz 677 (A) 
- Hochspannungsfreileitung 647 (A) 
- Konfliktbewältigung 462 
- Küchenverbot 694 
- Mieter (Normenkontrolle) 315 
- Nachbargemeinde (Normenkontrolle) 603 
- Nachteil 211,315 
- Nutzung, wirtschaftlich rentable 694 
- Nutzungsabsicht, wahre, verdeckte 647 (A) 
- Nutzungen, unverträgliche (Trennung) 346 
- Ordnungsauftrag 347 
- Planung, überörtliche 459 (A),471 
- Planvorgabe (Planungsträger, anderer) 279 
- Rechtsanspruch 702/732 (P) 
- Rechtsschutz, vorläufiger 320 (B) 702/731 (P) 
- Schallschutz 87, 89(A) 
- Sondergebiet für Hotel 694 
- Sportausübung (Festlegung der Art) 406 
- Sportplatz/Wohnung (Nebeneinander) 409 
- Streitwert 285 
- Teilnichtigerklärung 211 
- Unterlassungsklage, vorbeugende 702/732 (P) 
- Unvollziehbarkeit, anfängliche 350/382 (P) 
- Verfassungsbeschwerde 462 
- Verkehrslärm 461 
- Verwerfungsrecht, behördliches 535 
- Westlicher Taxöldener Forst 319(B) 
- Wohnverhältnisse, gesunde 347 
Bedarf 
- Kindergarten 337,566 
Bedeutung, grundsätzliche 
- Nichtvorlagebeschwerde 252 
- Nichtzulassungsbeschwerde 603 
Bedingung 
- Eingriffsakt 33 (A) 
- Gestattungsakt 36(A) 
- Verwaltungsakt 66 (A) 
Bedingung der Strafbarkeit 
- Diensthandlung, rechtmäßige (§ 113 StGB) 219 
Bedürfnis 
- Gesetzgebung, bundesgesetzliche 100 (A) 
- Raumordnungsverfahren 676 (A) 
Beeinträchtigung 
- Ortsbild 403 
Beendigung 
- Verwaltungsverfahren 588 (A) 
Beendigung, vorzeitige 
- Urlaub (Beamter) 54 
Befähigungsnachweis 
- Gewerberecht 558 (A) 






- Gemeinderatsmitglied 350/381 (P) - Verflechtungsbereich (Landesplanung) 295 (A) 
- Prüfer 96(B) - Verwaltungsakt 569 
Befassungskompetenz - Verwaltungsakt, leistungsgewährender 37(A) 
- atomwaffenfreie Zone (Gemeinde) 15 - Verwaltungsakt, vorläufiger 33 (A) 
Beförderung - Verweisung, dynamische/statische 267 
- Konkurrent, ernannter 439, 761 - Verwirkung 310 
Befreiung - Vorauszahlung 492 (A) 
- Abstandsfläche, geänderte 404 - Vorbescheid 35 (A) 
- Baumschutzverordnung 503 - Vorrang des Gesetzes 65 (A) 
- Präparierübung (Tier, getötetes) 114 - Vorschrift, nachbarschützende 344 
- Schmalseitenprivileg (dritte Außenwand) 19, 405 (A) Begriffe im Recht - recht begriffen 447 (B) 
- Versagung aus jedem sachlichen Grund? 608 (B) Begründung 
Befriedeterklärung - Allgemeinverfügung 147 
- Grundfläche (Jagdrecht) 276 - Beweisantrag, abgelehnter 379 
Befristung - Einberufungsbescheid 25 
- Verwaltungsakt 68 (A) - Ermessen, intendiertes 312 
Befruchtung, künstliche 424 ( A) - Fraktionsausschluß 433 
Befugnis, hoheitliche - Nachschieben 477/509 (P) 
- Staatsaufgabe, rechtsformunabhängige 418 (A) - Nichtvorlagebeschwerde (Normenkontrolle) 252 
Befugnisnorm - Ordnungsgeld (Zeuge, nicht erschienener) 186 
- Gesetzesvorbehalt 7 ( A ) - Prüfungsbewertung 96(B) 
Beglaubigungsvermerk - Rechtskraft 690 
- Revisionsbegründung 632 - Regelung, anderweitige im Fachrecht 25 
Begriff - Rücknahme 728 
- Ak t der öffentliche Gewalt 46 - sofortige Vollziehung 117, 599, 733/765 (P) 
- Analogie 34(A) - Umfang (Umstände des Einzelfalles) 25 
- Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft 269 - Verfassungsbeschwerde 349 
- Angelegenheit des örtlichen Wirkungskreises 15 - Verwaltungsakt 477/508 (P) 
- Anlage, bauliche 181 - Zurückweisung von Verfahrensrügen 249 
- Ansammlung 664 - Zweck 187 
- Beruf 397 Behauptungsiast 
- Bestandsschutz 218 - Herbeiführung rechtmäßiger Zustände 52 
- Beweismittel, neues 759 Behindertenparkplatz 
- Binnenmarkt, Europäischer 417 (A) , 611 (A) - Kraftfahrzeug, ordnungswidrig abgestelltes 116 
- Bodenentwässerung 713(A) Behörde 
- Dienstvergehen 195 (A) - Abwehrrecht (Widerspruchsbehörde) 247 
- Doppelkausalität 165 (A) - Anzeigeerstatter (Auskunft) 587 (A) 
- Eigentum 326 (A) - Kammer für gewerbliche Wirtschaft 706(A) 
- Eingriff, enteignungsgleicher 668 - Versagungsermessen (Grenzen) 608 (B) 
- Eingriffsakt 33(A) . - Verwerfungsrecht 535 
- Einrichtung, öffentliche 149 Behördeninternum 
- Erfolgsaussicht (Prozeßkostenhilfe) 470 - Einvernehmen, gemeindliches 690 
- Fischereibetrieb, selbständiger 112 - Verwaltungsakt (Abgrenzung) 569 
- Folgenbeseitigung 53 - Weisung an Beamten 569 
- Frage, staatsrechtliche 290 (A) Behördenunterschrift 
- Gemeinde 525 (A) - Schriftlichkeit 632 
- Gemeindenutzungsrecht 466 Beihilfe 
- Gemeingebrauch 667 - Rückforderung von Erbe 600 
- Genomanalyse 423 (A) - Rückforderung (Gemeinschaftsrecht) 580(A) 
- Gentechnologie 421 (A) Beiladung, Beigeladener 
- Gentherapie 423 (A) - Berufung (Maßnahme, rechtsaufsichtliche) 689 
- Gesetzesvorbehalt 354 (A) - Beschwer (Rechtsmittel) 702/732 (P) 
- Gestattungsakt, vorläufiger 35 (A) - Beschwer (Urteil) 440 
- Gesundheitsbeschädigung 156 - Bundesbehörde 440 
- Gewissensentscheidung 115 - Entscheidung, einheitliche 249 
- Grundrechtsmündigkeit 746 (A) - Klage, unzulässige 249 
- Hauptsacheerledigung 23 - Konkurrent 249 
- Investition (Art. 115 G G ) 498, 498 (A) - Kosten, außergerichtliche (Erstattungs-
- Justizbehörde 93/124 (P) fähigkeit) 202 (A) 
- Kommunalverfassungsstreit 154 - Kosten, außergerichtliche (Urteilsergänzung) 471 
- Kulturgut 39(A) - Kosten, außergerichtliche (Vorverfahren) 471 
- Mißbilligung 193 (A) - Landesbehörde (Unwirksamkeit) 439 
- Obdachloser 371 - Rechtskraftwirkung 690 
- öffentliche Verwaltung (EG) 614 (A) - Rechtsmittelführer (Streitwert) 286 
- Organ, gemeindliches 154 - Rechtsnachfolger 214 
- Planung, überörtliche 459 (A) , 472 - Veräußerung (Sache, streitbefangene) 214 
- Planungshoheit 474 Beitrag 
- Privatperson, beliehene 247 - Aktenvoriagepflicht 636 
- Sitzgelegenheit 56 - Amtspflichverletzung 444 
- Sozialverwaltungsrecht 387 (A) - Anschlußberufung 758 
- Überörtlichkeit (Planung) 459 (A) , 471 - Äquivalenzprinzip 564 
- Veranstaltung (Straße) 663 - Beitragsgerechtigkeit 120 
- Vereinigung, berufsstandsähnliche 213 - Bescheid, zusammengefaßter (Ehegatten) 86 
- X X I -
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- Billigkeitsentscheidung, unterlassene 630 
- Fremdenverkehrsbeitrag 658 
- Gesamtschuldner 17 
- Geschoßflächenerweiterung 17 
- Kenntniserlangung 17 
- Streitwert (vorläufiger Rechtsschutz) 731 
- Übergangsregelung (Fall, abgewickelter) 629, 724 
- Übergangsregelung, fehlerhafte 724 
- Umlegungsverfahren 444 
- Unterschiedlichkeit (Entwässerungsanlage) 241 
- Unterschrift (Formuiarbescheid) 658 
- Verjährung 17 
- Vorauszahlung 492 ( A ) , 494 (A) 
- Vorschuß 493 (A) 
- Zustellung (Landesrecht) 86 
Beitragsbegünstigung 
- Spende (Wählervereinigung, kommunale) 79, 306 (A) 
Beitrittsstaat (EG) 
- Freizügigkeit 615 (A) 
Bekanntgabe 
- Heilung (Bekanngabemangel) 600 
Bekenntnisfreiheit 
- Eidespflicht (Kreisrat) 207, 209 (A) 
Bekenntniswechsel 
- Kind 748 (A) 
Beklagter 
- Rechtsmittelführer (Streitwert) 286 
- reformatio in peius 231 (A) 
Belang, entgegenstehender, öffentlicher 
- Flächennutzungsplan 459 (A) , 471 
Belang der Bundesrepublik Deutschland, entgegenstehender 
- Bestimmtheit 723 
- Einbürgerung 723 
Belastungsgleichheit 
- Wehr-/Zivildienst 13 
Beleidigung 
- Videokassette (Verjährung) 26 
Beliehener 
- Aufgabe, hoheitliche 485 (A) 
- Verwaltung 322 (A) 
- Verwaltungsakt 597 
Benachrichtigung 
- Zustellung, öffentliche 246 
Benutzbarkeit 
- Anlage, bauliche 181 
Benutzungsgebühr 
- Vorauszahlung 493 (A) , 494 (A) 
Benutzungsverhältnis 
- Volksfest 149 
Benutzungszwang 
- Tierkörperbeseitigungsanstalt 753 
- Wasserbeseitigungsanlage 755 
- Wasserversorgungsanlage 755 
Beobachtende Fahndung 
- Amtpflichtverletzung 93/126 (P) 
- Polizei 93/124 (P) 
Berater, technischer 
- Gericht 556 (A) 
Beratungspflicht, behördliche 590 (A) 
Beratungsrecht 
- Gemeinderatssitzung (Drittbeteiligung) 225 (A) , 249 
Bereichausnahme 
- öffentliche Verwaltung (EG) 417 (A), 586 (A) , 614 (A) 
Berichtigung 
- Melderegisterdaten 499 
- Protokoll 566 
Berlin 
- Bundesverfassungsgericht (Wirkung) 329 (A) 
- Vier-Mächte-Status 329 (A) 
Beruf 
- Altersgrenze 528 
- Begriff 397 
- Mikroverfilmer 398 
- Sachverständiger 528 
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Berufsausbildung 
- Europäische Gemeinschaft 613 (A) 
Berufsausübungsregelung 
- Freizügigkeit 397 
- Zulässigkeit 398, 528 
Berufsbeamtentum 418 (A) 
Berufsberatung 
- Europäische Gemeinschaft 613 (A) 
Berufsbezeichnung 
- Doktortitel 25, 282(A) 
Berufsfreiheit 
- Ausländer 720 
- Berufsbild, fixiertes 720 
- Berufsbild, geändertes 720 
- Berufsbild, untypisches 720 
- Berufsregelung, nicht unmittelbare 397 
- Betätigung, erlaubte, untypische 720 
- Handlungsfreiheit 397, 719 
- Haushaltsführung, sparsame 397 
- Prüfungswiederholung 145 
- Verhältnismäßigkeit 720 
- Vertrauensschutz 720 
- Zugangsvoraussetzung, subjektive 95 (B) 
Berufsorganisation 
- Heil- und Hilfsberuf, nichtärztlicher 2 (A) 
Berufspflicht 
- Rechtsberater 413 
Berufsstand 
- Autonomie 106 (A) 
Berufsunfähigkeitsrente 
- Streitwert 286 
„Berufsverbot" 
- Verfassungstreue (Beamter) 321 (A) 
Berufswahl 
- Betriebsausgestaltung, bestimmte 397 
Berufung 
- Anschlußberufung 758 
- Beigeladener (Maßnahme, rechtsaufsichtliche) 689 
- Beschwerdesumme 758 
- Unterschrift, vervielfältigte 632 
Berufungszulassung 
- Asyl (Divergenz im Tatsächlichen) 394 (A) 
- Gesundheit der Bevölkerung 720 
- Heilpraktikererlaubnis 720 
- rechtliches Gehör, fehlendes 394 (A) 
- Rechtsmittelbelehrung 390 (A) 
- Urteilsgründe 390 (A) 
- Verfahrensfehler 394 (A) 
Besatzungsrecht 329 (A) 
Besatzungsschäden 329 (A) 
Bescheid, zusammengefaßter 
- Zustellung 86 
Bescheidungsausspruch 
- einstweilige Anordnung 278 
- sofortige Vollziehung (Verwaltungsgericht) 350/383 (P) 
Bescheinigung 
- Aufenthaltsgestattung 342 
Beschlagnahme 
- Postsendung 90 
Beschwer 
- Abschiebungsandrohung, bedingte 49 
- Ausreiseaufforderung, bedingte 49 
- Beigeladener 440, 702/732 (P) 
- Verfassungsbeschwerde (Tenor/Gründe) 593 
Beschwerde 
- Anhörung, erneute 251 
- Kosten (Prozeßkostenhilfe) 92 
- Protokollberichtigung 566 
- Streitwert 331 (A) 
- Zurückverweisung 187 
Beschwerde, zulassungsfreie 
- Freiheitsentziehung 699 
Beschwerdesumme 
- Berufungsantrag, beschränkter 758 





- Abfallablagerung, verwachsene 467 - Naturschutz 185 
- Abfallbesitzer („wilder Müll u ) 505 Betretungsrecht, allgemeines 
- Altöl (EG) 616 (A) - Abwägung (Eigentümerinteressen) 48 
- Altöl (Geschäftsführung ohne Auftrag) 648 (A) - Beschädigung des Grundstücks 49 
- Baucontainer (Außenbereich) 181 - Grundrecht 48, 146 
- Baugenehmigung, nachfolgende 23 - Reitverbot 146, 148 
- Baugenehmigungsantrag (Sachprüfung, - Wohngrundstück 48 
erneute) 312 Betretungsverbot 
- Beseitigungspflicht, einmal begründete 467 - Seeufergrundstück 47 
- Bestimmtheit, hinreichende 468 Betrieb, gewerblicher 
- Ermessen (Beseitigungspflichtiger) 467 - Kiesabbau 473 
- sofortige Vollziehung (Begründung) 117 Betriebsausgestaltung 
- Straßenverunreinigung (Demonstration) 150 - Berufswahl 397 
- Tierkörper 753 Betriebsentwicklungsplan 
- Verhältnismäßigkeit 469 - Milch-Garantiemengen-Verordnung 506 
- Vernässung (Gewässerunterhaltung) 710 (A) Betriebsstätte 
Besetzung, endgültige - Fremdenverkehrsbeitrag 658 
- Beamtenstelle, ausgeschriebene 440, 761 Betriebswiederaufnahme 
Besetzung, vorschriftswidrige - Privilegierung, genehmigungsrechtliche 179 
- Geschäftsverteilung (Spruchkörper) 59 Betriebswirtschaft 
Besitzeinweisung, vorläufige - Kostenrechnung 308 
- Flurbereinigung (Anhörungstermin) 152 Betroffenheit, unmittelbare 
Besitzer - Bebauungsplan (Verfassungsbeschwerde) 462 
- Abfall 505 - Geschäftsordnung (Bundestag) 750 
Besoldung - Kommunalverfassungsbeschwerde 111, 524(A) 
- Pfarrdienstwohnung 42(A) - Verkehrslärm 461 




- Abstandsfläche (Anbau) 
- Altanlage (Genehmigungspflicht) 
- Eigentum 218, 
- Gebäudeerweiterung 
- Inhalt 






- Ausreiseaufforderung (Vollzug, ausgesetzter 
- Baumschutzverordnung 
- Bebauungsplan 
- Belang der Bundesrepublik Deutschland, 
entgegenstehender 
- Beseitigungsanordnung (Abfall) 
- Entlassungsantrag (Beamter) 




- Sachverhalt zu regelnder 
- Stallabluft (Auflage) 
- Tierhaltungsverordnung 
- Umweltstrafrecht 
- Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
- Verkehrszeichen 
- Verwaltungsakt 
- Verwaltungsakt, vorläufiger 









- Fraktion (Kommunalverfassungsstreit) 
- Verein, nichtrechtsfähiger 
Beteiligungsrecht Dritter 


















































- Bedürfnis (Gesetzgebung, bundes-
gesetzliche) 100(A) 
- Haushaltsgesetzgeber (Kreditaufnahme) 498, 498 (A) 
- Kontrolle, gerichtliche 552 (A) 
- Praktikum 115 
- Staatsanwaltschaft 258 (A) 
- Widerholungsprüfung, zweite 660 
Bevollmächtigter 
- Zustellung (Wehrpflichtbescheid) 605 
Bewaffnung, passive 
- Landfriedensbruch 283 
- Versammlung, aufgelöste 284 
Bewegungsfreiheit, körperliche 
- Rechtsgut von hohem Rang 133 (A) 
Beweis, voller 
- Niederschrift 379 
Beweisantrag 
- Ablehnung (Begründung) 379 
- Substantiierung 60, 160, 379 
- Tatbestandsvoraussetzung (Wiederholung) 379 
- Vorbringen, unberücksichtigt bleibendes 593 
Beweisaufnahme 
- Ausland (Übereinkommen) 669 
- Sachverständigengutachten, weiteres 379 
Beweisgebühr 
- Aktenvorlage 636 
- Beweisbeschluß, förmlicher, fehlender 636 
Beweislast 
- Herbeiführung rechtmäßiger Zustände 52 
- Herstellung, endgültige (Straße) 376 
- Straße, schon vorhandene (Erschließungsbeitrag) 377 
- Tatsache, anspruchsbegründende 24 
- Vermarktungsverbot 613 (A) 
- Verwaltungsstreitverfahren 24 
- Widerrufsklage 477/510 (P) 
Beweismittel 
- Verteidigungsminister, indischer (Zeuge) 668 
- Verwertungsverbot 606/637 (P) 
- X X I I I -
Seite Seite 
Beweismittel, neues Biotechnik 
- Sachverständigengutachten 760 - Reflexion, rechtsphilosophische 421 (A) 
- Tatsache, neu bewertete 760 Biotechnologie 
- Werturteil 760 - Beherrschung, instrumentale 555 (A) 
- Wiederaufgreifen des Verfahrens 759 Biotopschutz 
Beweisnotstand - Golfplatz 678 (A) 
- Asyl 24 Bleigehalt 
- Häftlingshilferecht 24 - Futtermittel 374 
- Vertriebenenrecht 24 - Pflanze (Autobahn) 374 
Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz Bocksbeutel-Urteil (EuGH) 612 (A) , 619 (A) 
- Aufklärungspflicht 159 Bodenbeschaffenheit 
Bewerber, Bewerbung - Bebauungsplan 346 
- Beamter (Stellenbesetzung, beendete) 439, 761 Bodenentwässerung 713 (A) 
Bewertungsgrundsatz, allgemein anerkannter Bodenordnung, gerechte 
- Beurteilungskriterium 288 (B) - Staatszielbestimmung 550 (A) 
Bewilligung Bodenrecht 
- Versagung aus jedem sachlichen Grund? 608 (B) - Relevanz 644 (A) 
- Wasserkraftanlage (Heimfall) 321 (A) Bodenschätze 
Bezahlung, gleiche (EG) - Abbau, unterbundener (Entschädigung) 316 
- Wirkung, unmittelbare 580 (A) Bodenseeufer 
Bezirk - Durchgang (Sperrung) 47 
- Fraktion 359 (A) - Landschaftsschutzgebiet 46 
- Ordnungsrecht (Vorsitzender) 9 ( A ) Bodenverkehr 
- Sozialhilfe (Asylbewerber) 372 - Angaben der Beteiligten 682 (A) 
Bezirksausschußvorsitzender - Auflage 685 (A) 
- Beratungsrecht im Gemeinderat 225 (A) , 249 - Bindungswirkung (Teilungsgenehmigung)683(A),685(A) 
Bibliographie - Mißbrauchsaufsicht 679 (A) 
- Flüchtlingsproblem 734 (B) - Teilungsgenehmigung (Bindungswirkung)683(A),685(A) 
Bier - zum Zweck der Bebauung vorgenommen 681 (A) 
- Reinheitsgebot 557 (A), 580 (A), 612 (A) , 619 (A) Boxberg (BVerfG) 274 
- Verpackung, wiederverwendbare 616(A) Brandschutz 
Bildungswesen - Feueralarmsirene 20 
- Europäische Gemeinschaft 585 (A), 586 (A) , 616 (A) Brandschutz, abwehrender 
Billigkeit, Billigkeitsentscheidung - öffentliche Gewalt 571,761 (A) 
- Beitrag 630 Briefe zur deutschen Einheit 330 (A) 
- Härte 12 Briefumschlag 
- Hauptsacheerledigung (Kosten) 316 - Schriftform 632 
- Kircheneinkommensteuer 12 Briefwechsel 
- Kostenerstattung (Beigeladener) 202 (A) - Vertrag, öffentlich-rechtlicher 691 
Billigkeit, prozessuale Brokdorf 
- Formenstrenge 633 - Bundesverfassungsgericht 370, 453 (A) , 733/766 (P) 
Bindung, Bindungswirkung - Demonstrationsverbot 192 (B) 
- Baugenehmigung (Gaststättenerlaubnis) 344 Buchführung 
- Baugenehmigung (Immissionsschutz) 344 - Österreich 76(A) 
- Einvernehmen, gemeindliches, verweigertes 690 Bund 
- Haftrichter (Ausweisungsverfügung) 251 - Gesetzgebung, bundesgesetzliche (Bedürfnis) 100 (A) 
- Landesplanung 269 (A) , 676 (A) - Negativregelung 29/62 (P) 
- Programmsatz 545 (A) Bund-Länder-Streit 
- Rechtskraft (Sach- und Rechtslage, - einstweilige Anordnung 399 
unveränderte) 24 Bundesautobahn 
- Rechtskraft (Streitgegenstand) 215 - Klagebefugnis (Pächter/Mieter) 18 
- Rechtsnachfolger (Beiladung) 214 Bundesbahn 
- Reichskonkordat 330 (A) - Planung 279 
- Rechtskraft 759 Bundesbehörde 
- Richtlinie (EG) 582 (A) , 610 (A) - Beiladung 440 
- Staatsvertrag 330 (A) Bundeshaushalt 
- Staatszielbestimmung 545 (A) - Gleichgewicht, wirtschaftliches, 
- Teilungsgenehmigung 683 (A),685 (A) gestörtes 498, 498 (A) 
- Veräußerung (Sache, streitbefangene) 214 - Kreditaufnahme 498, 498 (A) , 546 (A) 
- Verwaltungsvorschrift, normkonkretisierende 552 (A) Bundeskompetenz 
- Verwaltungsvorschrift, überholte 553 (A) - Straßenverkehrsrecht 57 
- Verweisung 90 Bundesland 
- Widmungszustimmung 628 - Außenwirtschaft 102 (A) 
Binnenmarkt, Europäischer - Befugnis (Gebrauch, selbständiger) 29/61 (P) 
- Begriff 417 (A) , 611(A) - Europäische Gemeinschaft 419 (A),579 (A) 
- Lebensmittelrecht im Umbruch 617 (A) - Gleichheitssatz 45, 110,145 
- Normung, europäische 553 (A) - Sondernutzung (Regelung, landesgesetzliche) 57 
- öffentlicher Dienst, nationaler 417 (A) - Wirtschaftsverwaltung 97(A) 
Binnenorganisation, staatliche Bundesligavereinsvorsitzender 
- Staatsaufsicht 111 - Untreue 164 (A) 
Bioethik-Kommission (Rheinland-Pfalz) Bundesnachrichtendienst 
- Humangenetik (Bericht) 421 (A) - Sicherheitsbescheid (Entziehung) 569 
Biologie Bundesparteigericht 
- Präparierübung (Tier, getötetes) 114 - Verfassungsbeschwerde 45 
- X X I V -
Bundesrecht, partielles 
- Religionsmündigkeit 298 (A) , 300 (A) , 363 (A), 747 (A) 
Bundesrepublik Deutschland 
- Grundgesetzkommentar 352 (B) 
- Hoheitsgewalt, beschränkte 329 (A) 
- Identität (Deutsches Reich) 328 (A) 
- Reichskonkordat (Bindung) 330 (A) 
- Staatsrecht 364 (A) 
- Staatsvertrag (Bindung) 330 (A) 
- Verfassungsgerichtsbarkeit 290 (A) 
Bundesstaat 
- Bedeutung, wirtschaftliche 97(A) 
- Integration, europäische 513 (A) 
- Schwäche/Einheitsstaat Stärke 101 (A) 
- unitarischer 513 (A) 
- Wirtschaftsverwaltung 97(A) 
- Zusammenarbeit der Gliedstaaten 512 (B) 
Bundestag 
- Abgeordneter, fraktionsloser (Rechtsstellung) 750 
- Ausschuß (Abbild, verkleinertes) 750 
- Ausschuß (Abgeordneter, fraktionsloser) 750 
- Ausschuß (Aufgaben) 752 
- Benennung (Ausschußmitglied) 752 
- Repräsentationsorgan 751 
- Selbstorganisation 750 
- Überhangmandat 529 
Bundesverfassungsgericht 
- Abtreibung 554 (A) 
- Amtseid 209 
- Anachronistischer Zug 733/767 (P) 
- Angelegenheit des örtlichen Wirkungskreises 15 
- Anwendung einfachen Rechts 465 
- Ausschluß, lebenslanger (Rechtsanwalt) 431 
- Ausweisung 741 (A) 
- Bedürfnis (Gesetzgebung, bundesgesetzliche) 100 (A) 
- Berlin (Wirkung für Berlin) 329 (A) 
- Berufsorganisation (Heil-, Hilfsberuf) 2 ( A ) 
- Besatzungsschäden 329 (A) 
- Boxberg 274 
- Brokdorf (Versammlungsverbot) 370,453 (A), 733/766 (P) 
- Chemiewaffen (Lagerung) 329 (A) 
- Contergan 669 
- Demokratie, repräsentative 752 
- Ehescheidungsakt (Disziplinarverfahren) 738 (A) 
- Erziehung, religiöse, schulische 741 (A) 
- Erziehungsrecht der Eltern 741 (A) 
- Eurocontrol-Beschluß 578 (A) 
- Fluglärm 554 (A) 
- Fraktion (Funktion) 360 (A) 
- Freiheitsstrafe, lebenslange 739 (A) 
- Freiheitsstrafe, lebenslange (Aussetzung) 740 (A) 
- Gemeinschaftsrecht, abgeleitetes 580 (A) 
- Gerichtsbarkeit, deutsche 128 (B) 
- Gesetzesvorbehalt 354 (A) 
- Grundgesetzkommentar (Rechtsprechung) 352 (B) 
- Grundlagenvertrag 327 (A) 
- Grundrechtsdoktrin, personale 1(A) 
- Grundrechtsschutz juristischer Personen 2 ( A ) 
- Haftentschädigung 737 (A) 
- hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums 420 (A) 
- Innungs-Entscheidungen 2 ( A ) 
- Investitionshilfe 737 (A) 
- judicial self-restraint 293 (A) 
- Kalkar-Beschluß 552 (A) 
- Kernenergie (Nutzung, friedliche) 66 (A) 
- Kirchensteuer 12 
- Kleingarten 669 
- Kommunistische Partei Deutschlands 738 (A) 
- Kontrolldichte 335, 740 (A) 
- Kriegsdienstverweigerung 13 
- Lüth-Urteil 82, 738 (A) 
- Menschenwürde 737 (A) 
- Mephisto-Beschluß 741 (A) 
- Mitbestimmung 669 
Seite 
- Moskauer Vertrag 327 (A) 
- Nachrüstung 329(A) 
- Naßauskiesung 299 (A) , 669, 713 (A) 
- Organleihe 29/62 (P) 
- Persönlichkeitsrecht nach dem Tod 741 (A) 
- Primärrechtsschutz 643(A) 
- rechtliches Gehör 741 (A) 
- Rechtsbereinigung 298 (A) 
- Rechtslage Deutschlands 327(A) 
- Rechtsprechung (Nachschlagewerk) 416(B) 
- Reichskonkordat 330(A) 
- Reparationsschäden 329(A) 
- Repräsentativstatistik 738(A) 
- Resozialisierung 741 (A) 
- Revisionsinstanz 369 
- Richterausschluß (Befassung, frühere) 111 
- Rundfunk (Eigentum) 2 (A) 
- Sasbach-Entscheidung 2 (A) , 523 (A) 
- Satzungsautonomie 706 (A) 
- Schutzpflicht, staatliche (Verletzung) 465 
- Selbstbestimmungsrecht, informationelles 
488 (A) , 606/638 (P), 672(B) 
- Sexualkunde 66 (A) 
- Solange-I-Beschluß 578 (A) , 611 (A) 
- Solange-II-Beschluß 578 (A) , 609 (A) 
- Soldatenmord von Lebach 740 (A) 
- Sozialistische Reichspartei 737(A) 
- Sparkasse 2 (A) , 523 (A) 
- Staatsangehörigkeit 327 (A) 
- Staatshaftungsgesetz 171 (A) 
- Strafbefehl 75 (A) 
- Südweststaat 737 (A) 
- Tariffähigkeit 66 (A) 
- Unversehrtheit, körperliche 738(A) 
- Verfassungsänderung 739 (A) 
- Verfassungsdirektive 545 (A) 
- Verfassungsorgan 291 (A) 
- Verweisung (Gesetzgebungstechnik) 268 
- Verwerfungsmonopol 747 (A) 
- Vielleicht-Beschluß 611 (A) 
- Volkszählung 369 
- Warschauer Vertrag 327 (A) 
- Wehrpflicht 738 (A) 
- Wesentlichkeitstheorie 354 (A) 
- Wiedereinbürgerung 737 (A) 
- Wiedervereinigungsgebot 327 (A) 
- Zahntechniker-Innung 2 (A) 
- Zurückverweisung 209 
- Zwangsmitgliedschaft 708 (A) 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz 
- Kommentar 256 (B) 
Bundesverwaltungsgericht 
- Emsland-Urteil 375 
- Krabbenkamp 702/732 (P) 
- Meersburg-Urteil 608 (B) 
- Prüfungsrechtsprechung 95 (B) 
- Verweisung (Bindungswirkung) 90 
- Whyl 266 (A) , 552 (A) , 644 (A) 
Bundeswehr 
- Personalbedarfsdeckung, optimale 25 
Bündnistreue 
- Pflicht, europäische 421 (A) 
Bürger 
- Leistung/Belastung, staatliche 326 (A) 
Bürgerliches Gesetzbuch 
- Kommentar 512 (B) 
Bürgermeister 
- Ausschußvorsitz (weiterer Bürgermeister) 177, 458 (A) 
- Bürgerversammlung (Vorsitz) 458 (A) 
- Beanstandungspflicht 222/253 (P) 
- Gewässerverunreinigung 763 
- Reihenfolge (weitere Bürgermeister) 457 (A) 
- Schadensersatzpflicht 164 ( A ) , 166 (A) 
- Stellvertretung, allgemeine und besondere 455 (A) 
- X X V -
Seite 
- Umweltrecht (Verantwortlichkeit) 166 (A) , 190 (B) - Berufsbeamtentum 
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418 (A) 
- Untreue 164 (A) - Geheimschutz 175 
- Vertretungsmacht 412 - Geistesfreiheit 738 (A) 
Bürgersteig - Gesetzesvorbehalt 354 (A) 
- Abschleppkosten (Parker) 437 - Gewaitenteilung 289 (A) 
Bürgerversammlung - Legitimation, demokratische 354 (A) 
- Einberufung 222/252 (P) - Liberalitas Bavariae/Bavarica 513 (A) 
- Vorsitz 458 (A) - Menschenwürde 738 (A) 
Bushaltestelle - Minderheitenschutz 173 
- Fremdenverkehrsbeitrag 658 - Opposition 173 
Bußgeld - repräsentative 752 
- Erhöhung wegen Rechtsanwaltsbeiziehung 542 - Subsidiaritätsprinzip 
- Verweisung 
98 (A) 
267, 551 (A) 
C - Willensentschließung, gesetzgeberische 267 
Campingplatz Demonstration 
- Außenbereich 677 (A) - Abschleppen (Kraftfahrzeug) 439 
Carl-Zeiss-Stiftung - Anreise (Schutz) 454 (A) , 733/766 (P) 
- House of Lords (Urteil) 328 (A) - einstweilige Anordnung 319(B) 
Chancengleichheit - Gewahrsam, polizeilicher 449 (A) 
- Prüfung 96(B) - Kontaktaufnahme 
- Spende (Wählervereinigung, kommunale) 79, 306 (A) (Veranstalter/Behörde) 151 
- Wahlvorgang/Vorfeld 80 - Landfriedensbruch 282 
Chemiewaffen - Straßenverunreinigung (Kosten) 150 
- Lagerung 329 (A) - Verbot 733/766 (P) 
Complexio Oppositorum - Verbot (Sofortvollzug) 192 (B) 
- Carl Schmitt 30 (B) - Willensbildung, politische (Beitrag) 151 
Container Denkmal, Denkmalschutz 
- Baugenehmigungspflicht 181 - Dorferneuerung 39(A) 
- Einfuhr (EG) 616 (A) - Fortgeltung (andere Bundesländer) 40 (A) 
Contergan (BVerfG) 669 - Grenze 40 (A) 
Christbaumkultur - Kulturgut (Abwanderung) 38 (A) , 50 
- Landschaftsschutzgebiet 185 - Reichsrecht 40 (A) 
- Naturgenuß (Beeinträchtigung) 185 - Reichweite 40 (A) 
- Wald 185 Derogation 
Christbaumverkauf - Rechtsnorm 546 (A),748 (A) 
- Ladenschluß 634 Destinatar 
- Sonntagsruhe 634 - Stiftungszweck (Änderung) 316 
culpa in contrahendo Detailbesessenheit 
- Rechtsweg 128 (B) - Recht 
Deutsche Bundesbahn 
551 (A) 
D - Fremdenverkehrsbeitrag 658 
Dachgeschoßausbau Deutsche Bundesbank 
- Abgabe (Festsetzungsfrist) 17 - Bardepot (Ersatzpflicht) 160/187 (P) 
Dachdeckung - Erlaß von Rechtssätzen 524 (A) 
- Bebauungsplan 210 Deutsche Bundespost 
Darlegungslast - Beschlagnahme (Postsendung) 90 
- Kreditaufnahme (Bundeshaushalt) 498, 498 (A) - Europäisches Gemeinschaftsrecht 558 (A) 
- Nichtvorlagebeschwerde (Normenkontrolle) 252 - Fremdenverkehrsbeitrag 658 
Darlehenszins Deutsche Demokratische Republik 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 183 - Anerkennung, völkerrechtliche 330 (A) 
Daseinsvorsorge - Einbürgerung 327 (A) 
- Gesetzgebungslehre 333 (A) - Status 330 (A) 
- Sparkasse 525 (A) - Völkerrechtssubjekt 330 (A) 
- Volksfest 149 Deutsche Richterakademie 
Daten, Datenschutz - Programmvorschau 686 
- Freiheitssicherung 736 (B) Deutsche Verwaltungsgeschichte 
414 (B) - Gesprächsdatenerfassung 606/637 (P) - Bundesrepublik Deutschland 
- Krankenhaus 488 (A) - Registerband 414 (B) 
- Meldedaten-Übermittlungsverordnung 367 Deutschengrundrecht 
- Mikroverfilmung (Patientendaten) 397 - Berufsfreiheit 720 
- Personalakt (Entfernungsanspruch) 604 - Wahl 736 (B) 
- Repräsentativstatistik (BVerfG) 738 (A) Deutscher Sozialrechtsverband e.V. 
- Staatszielbestimmung 549 (A) - Tagungsprogramm 396 
- Technischer Überwachungsverein (Gebühr) 596 Deutscher Verwaltungsrichtertag 
- Unterlagen, erkennungsdienstliche 93/123 (P) - EDV-Arbeitkreis 749 (A) 
- Verwaltungsvorschrift (Datenübermittlung) 368 - Programmvorschau 204, 266 (A) 
- Verwertungsverbot (Beweismittel) 606/637 (P) Deutsches Institut für Urbanistik 
Datenschutzbeauftragter - Seminarprogramm 78 
- Beratungsrecht im Gemeinderat 225 (A),249 Deutsches Reich 
Dauerverwaltungsakt - Beamtenverhältnis, fortgesetztes 329 (A) 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 653 (A) - Bundesrepublik Deutschland (Identität) 328 (A) 
de-facto Flüchtling 704 (B) - Handlungsunfähigkeit 328 (A) 
Demokratie - Kontinuität 327 (A) 
- Amerika 298 (A) - Untergang 328 (A) 
- X X V I -
Deutschland 
Seite 
Divergenz im Tatsächlichen 
Seite 
- Rechtslage 327 (A) - Asyl (Berufungszulassung) 394 (A) 
Devolutiveffekt - Berufungszulassung 394 (A) 
- Widerspruchsverfahren/Rücknahme 350/380 (P) Divergenzrüge 
Dezembersonntag - Abweichung 218 
- Weihnachtsbaumverkauf 634 Doktorgrad, ausländischer 
Dezentralisation - Wiederaufgreifen des Verfahrens 759 
- Frankreich 286 (B) Doktortitel 
- Wirtschaftsverwaltung 98 (A) - Berufsbezeichnung 25,282 (A) 
Diagnostik, pränatale 427 (A) - Namensbestandteil 25, 282 (A) 
Dienstaufsicht - Weglassen (Dienstvergehen) 25, 282(A) 
- Verfassungsrichter 291 (A) Doppelbestrafung 
Dienstbarkeit, beschränkte persönliche - Kriminalstrafe/Disziplinarmaßnahme 198 (A) , 430 
- Fischkartenausstellung 155 Doppelkausalität 165 (A), 169 (A) 
- Pflicht zu aktivem Tun 155 Doppelstörer 469 
Dienstgespräch Doppelzuständigkeit 
- Gesprächsdatenerfassung 606/637 (P) - Landesanwaltschaft 699 
Dienstrecht (Lehrer) 480 (B) Dorferneuerung 
Dienstunfähigkeit - Denkmalrecht 39(A) 
- Attestvorlagepflicht (Beamter) 442 Dränwassereinleitung 713(A) 
Dienstvergehen Drittbeteiligter 
- Abbruch des Dienstes 475 - Aufwendungsersatz 
- Alkoholtest, verweigerter 475 (Widerspruchsverfahren) 201 (A) 
- Äußerung, mißbilligende 193 (A) Drittmittelforschung 715(A) 
- Begriff 195 (A) Drittschutz 
- Doktortitel (Weglassen) 25,282 (A) - Abstandsfläche 32(B) 
- Doppelbestrafung 198 (A) , 430 - Baumschutzverordnung 503 
- objektive/subjektive Seite 194 (A) - Einberufungsermessen 25 
- Ordnungsbestimmung (Verstoß) 194 (A) - Einschreiten, behördliches 591 (A) 
- Telefongespräch, privates 606/639 (P) - Emission 532 
- Unrecht, berufsethisches 194 (A) - Ermessen (Handhabung, fehlerfreie) 19, 503 
- Vorermittlung (Zweck) 197 (A) - Feueralarmsirene 20 
- Wahlbeamter, kommunaler 430 - Gewässerunterhaltung 284, 709 (A) 
- Zugriff auf amtlich anvertrautes Geld 153 - Immissionsschutz 21,88,531 
Dienstverhältnis - Individualinteresse 344 
- Disposition, einseitige (Beamter) 55 - Katastrophenschutz (Selbstverpflichtung) 502 
- Wahlbeamter, kommunaler 430 - Kreis, abgegrenzter (Berechtigte) 344 
Dienstvorgesetzter - Landesplanung 275 
- Äußerung, mißbilligende 193 (A) - Luftverunreinigung 530 
Dienstwohnung - Passionsspiel 277 
- Pfarrdienstwohnung (Räumung) 42(A) - Personalbedarfsdeckung, optimale 
Differenzierung, horizontale (Bundeswehr) 25 
- Erschließungsbeitrag 118 - Planergänzungsanspruch 278 
Differenzierung, vertikale - Planfeststellung, privatnützige 272 
- Erschließungsbeitrag 118 - Raumordnungsverfahren 275 
Diplom-Psychologe - Rechtsaufsicht 690 
- Heilpraktikererlaubnis 720 - Rechtsberatungsgesetz 413 
Dirnenwohnheim - Rücksichtnahmegebot 647 (A),756 
- Gaststätte 475 - Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89 (A) 
Diskriminierungsverbot - Schmalseitenprivileg (dritte Außenwand) 19, 405 (A) 
- Europäische Gemeinschaft 586 (A) , 613 (A) , 734 (B) - Schutzgebot (Immission) 531 
- Geschlecht 717(A), 735 (B) - Sicherheitsbescheid 570 
- Grenzen 735 (B) - Stand, fortgeschrittener, der Technik 530 
Disziplinarbefugnis - Vertretung, ordnungsgemäße 
- Alkoholverfehlung 64 (B) (Prozeßgegner) 699 
Disziplinargewalt - Vorsorgegebot (BImSchG) 531 
- Verfassungsrichter 291 (A) - Wohn- und Arbeitsverhältnisse, gesunde 348 
Disziplinarverfahren - Würdigung nachbarlicher Interessen 756 
- Alkoholtest, verweigerter 475 - Zuständigkeitsregelung 9 ( A ) 
- Doktortitel (Weglassen) 25, 282 (A) - Zuverlässigkeit, gaststättenrechtliche 344 
- Doppelbestrafung 198 (A),430 Duldung 
- Ehescheidungsakt 738 (A) - Umweltstrafrecht 258 (A) 
- Einleitung 194 (A),431 Duldungspflicht 
- Einstellung (Rechtsschutz) 197 (A) - Gewässereigentümer 324 (A) 
- Kommentar (GKÖD) 448 (B) Duldungsverfügung, stillschweigende 743 (A) 
- Legalitätsprinzip 197 (A) Duldungszusage 
- Lösung (Feststellung, - Ausreiseaufforderung 341 
strafgerichtliche) 431 Düngemittel 
- Maßnahmeverbot 197 (A) - Golfplatz 675 (A) 
- nichtförmliches 64 (B) Durchführungsermächtigung 721 
- Opportunitätsprinzip 431 Durchgang, freier 
47 - Wahlbeamter, kommunaler 430 - Sperrung (Seeufergrundstück) 
Disziplinarverfügung Durchsuchung, gelegentlich Gewahrsam 























- Bayerischer Senat 







- Bescheid, zusammengefaßter (Zustellung) 
- Meldedaten-Übermittlungsverordnung 
















- Abschleppkosten 744(A) 
- Abwägung (Eigentumsinhalt) 714 (A) 
- Allgemeinwohl, dienend 563 
- Anlage, störende, benachbarte 465 
- Anliegergebrauch 147, 542/574 (P) 
- Anspruch gegen Dritten 18 
- Baulandaufstufung (Rechtsanspruch) 212 
- Begriff 326 (A) 
- Beschränkung 44,46, 463 
- Bestandsschutz 218, 502, 564, 723 
- Durchgang, freier (Sperrung) 47 
- Erbbaurecht (Eigentumsschutz) 461 
- Erwartung 47 
- Erwerbschance 398 
- Gemeinde (Grundrechtsfähigkeit) 1 (A) , 521 (A) 
- Gesetzgeber (Eigentumsinhalt, konstituierender) 713 (A) 
- Gesetzesbegriff, unbestimmter (Ausgestaltung) 464 
- GewässernutzungAeigentum (Trennung) 711(A) 
- Gewerbebetrieb (Sacheigentum gleichgestellt) 19 
- Gleichheitsgebot 464 
- Grundstücksteilung (Mißbrauchsaufsicht) 679 (A) 
- Grundstücksverkauf (Kündigung) 432 
- Inhaltsbestimmung 44, 46, 463, 563, 755 
- juristische Person 754 
- Kapitalsubstanz (Eingriff, unzulässiger) 564 
- Koppelfischereirecht (Gemeinde) 4 (A) 
- Lagevorteil 147 
- Landschaftsschutzgebiet 46 
- Lebensgestaltung, selbstverantwortliche 335 
- Mikroverfilmung (Patientendaten) 398 
- Polizeiverstaatlichung (Gemeinde) 3 (A) 
- Privatnützigkeit 47, 335, 432,463, 564, 713 (A) 
- Recht, subjektiv-öffentliches 47 
- Rechtsposition, Vermögenswerte 18,44, 47 
- Rücksichtnahme, gegenseitige 48 
- RückÜbereignung (Rechtsanspruch) 598 
- Rundfunk 2 (A) 
- Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89 (A) 
- Schrankenbestimmung 672 (B) 
- Schutzbereich 18, 44 
- Selbständigkeit, gesetzesfeste 714 (A) 
- Selbstnutzung 336 
- Situationsgebundenheit 212 
- Sozialbindung 44, 46, 335, 464 
- Straßenreinigungspflicht 563, 568 
- Straßensicherungspflicht (Gehweg, einseitiger) 435 
- Substanzerhaltung 464, 713 (A) 
- Tragweite des Eingriffs 44 
- Unschädlichkeitszeugnis 44 
- Verfügungsbefugnis 335,433, 463, 713 (A) 
- Verhältnismäßigkeit (Beschränkung) 
44, 46, 48, 464, 563, 755 
- Verkehrslärm (Betroffenheit, unmittelbare) 461 
- Verletzung 44 
- Verlust (Vorhaben, beabsichtigtes/ausgeführtes) 598 
- Vernässung 709 (A) 
- Verwendung, sachgerechte 44 
- Vorschrift, öffentlich-rechtliche (Schranke) 21 
- Wandel (Eigentumsgarantie) 713 (A) 
- Wasserkraftanlage (Heimfall) 326(A) 
- Wesensgehalt, unantastbarer 44, 47 
- Wild, ausgebrochenes 725 
- Wohl der Allgemeinheit (Beschränkung) 464 
- Wohnbedarf (Kündigung) 334 
- Zitiergebot (Inhaltsbestimmung) 755 
- Zwangsabtretungsgesetz 517 (A) 
Eigentümerwechsel 
- Widmungszustimmung (Bindung) 628 
Eigenverantwortlichkeit 
- Selbstverwaltung 232 (A) , 238 
Eignung 
- HIV-infizierter Beamtenbewerber 83 
- Kraftfahrer 666, 701 
- Schwangerschaft (Eignungsmangel) 55 
- Wiederholungsprüfung 144 
- Zugangsvoraussetzung, subjektive 95 (B) 
Einberufung 
- Begründung 25 
- Erledigung 441 
- Gleichbehandlung 25 
- Zustellung 605 
Einbürgerung 
- Abwägung 723 
- Adoption 400 
- Deutsche Demokratische Republik 327 (A) 
- Emigrantenorganisation 723 
- Hinwendung, mangelnde 723 
- Regel-/Ermessenseinbürgerung 724 
- Richtlinie 401,724 
- Wiedereinbürgerung 737 (A) 
Einfriedung, sockellose 
- Außenbereich 730 
Einfügen 
- Harmonie (Bebauung, umliegende) 350/383 (P) 
- Innenbereich 350/382 (P) 
- Rücksichtnahmegebot 350/383 (P) 
Eingemeindungsvertrag 
- Ortsrecht (Fortgeltung) 243 
Eingriff, unmittelbarer 
- Gewerbebetrieb 285 
Eingriffsakt 
- Bedingung, auflösende 33 (A) 
- Begriff 33 (A) 
- Folgenbeseitigungsanspruch 668 
- Gesetzesvorbehalt 
7 (A) , 34 (A) , 65 (A) , 93/125 (P), 356 (A) 
- Normbestand (Ergänzung) 34 (A) 
- Verwaltungsakt, vorläufiger 
33 (A),65 (A),69 (A) , 672 (B) 
Eingriffsnorm 
- Gesetzesvorbehalt 7 ( A ) 
Eingriffsverwaltung 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 649 (A) 
Einheit der Rechtsordnung 730 
Einheitliche Europäische Akte 399, 417 (A) , 513 (A) , 585 (A) 
Einkommensteuer 
- Spende (Wählervereinigung, kommunale) 79, 306 (A) 
Einleitung 
- Disziplinarverfahren 194 (A) , 431 
- X X V I I I -
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Einmischungsaufsicht 
- Rechtsaufsicht 111, 233 (A) , 240 
Einrichtung, gemeindliche 
- Freiwillige Feuerwehr 571, 761 (A) 
- Grillplatz (Abwehranspruch) 601 
Einrichtung, leistungsgebundene 
- Aktenvorlagepflicht (Gemeinde) 636 
- Übergangsregelung (Fall, abgewickelter) 629 
Einrichtung, öffentliche 
- Begriff 149 
- Beitrag, unterschiedlicher 241 
- Organisation, öffentlich-/privatrechtliche 149 
- Passionsspiel 277 
- Vermutung 149 
- Volksfest 149 
- Widmungsakt 149 
- Zulassung 149 
Einschleusung 
- Ausländer (Strafbarkeit) 634 
- Ausländer (Vermögensvorteil) 345 
Einschließung, polizeiliche 454 (A) 
Einschreiten, behördliches 
- Rechtanspruch 591 (A) 
Einsicht 
- Anzeigeerstatter (Auskunft) 587 (A) 
- Krankenhausakt 536 
- Personalakt 311 
Einstellung 
- Disziplinarverfahren (Rechtsschutz) 198 (A) 
- Ordnungsgeld (Zeuge, nicht erschienener) 186 
Einstellungsuntersuchung 
- HIV-Test (Beamtenbewerber) 83 
einstweilige Anordnung 
- Abänderungsbefugnis 320(B) 
- Abwägung 114, 222/254 (P), 320 (B), 399, 497, 657, 660 
- AnordnungsanspruchAgrund 208 
- Anspruch, erhobener, begründeter 114 
- Ausgestaltung, subjektiv-rechtliche 320 (B) 
- Baugenehmigung (Erteilung) 36 (A) 
- Baugenehmigung (Rechtsschutz) 319(B) 
- Bebauungsplan (Nachbargemeinde) 702/731 (P) 
- Bescheidungsausspruch 278 
- Bund-Länder-Streit 399 
- Demonstrationsverbot 319(B) 
- Erfolgsaussicht 75 (A) , 208, 209 (A) , 497, 660 
- Ermessen, richterliches 320(B), 660 
- Feuerbestattung 319(B) 
- Gemeinderatssitzung (Einberufung) 657 
- Grundrechtsverletzung, drohende 207, 209 (A) , 319 (B) 
- Hauptsacheentscheidung, künftige 399 
- Hauptsacheprüfung 207, 209 (A) 
- Irreparabilität 320 (B) 
- Kindergartenanerkennung 565 
- Klageart (Maßgeblichkeit) 733/764 (P) 
- Kontrolldichte 320 (B) 
- Kulturgut (Schutzverfahren) 50 
- Nachteil, unzumutbarer 702/732 (P) 
- Norm, verfassungswidrige 320 (B) 
- Normenkontrolle, verwaltungsgerichtliche 319 (B) 
- Pflegegeld (Zuschuß/Darlehen) 213 
- Polizeiaufgabengesetz n.F. 496 
- Popularklage 319(B), 497 
- Rechtanwaltsgebühr, erhöhte (Normenkontroll-
verfahren) 27 
- Rechtsbehelfsmöglichkeit 320 (B) 
- Rechtsschutz, ausgewogener 320 (B) 
- Rechtsschutz, effektiver 207, 209 ( A ) , 319 (B) 
- Rechtswidrigkeitsfeststellung, vorläufige 391 (A) 
- Regelung, fragmentarische 319(B) 
- Regelungsanordnung 657 
- Risikoverteilung 319(B) 
- Rundfunk (Koordinierung, europäische) 399, 579 (A) 
- Sicherungsanordnung 657 
- Sozialhilfe 391 (A) 
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- Streitwert 320 (B) 
- Überprüfung, summarische/intensivere 192 (B), 320 (B) 
- Untersuchungsgrundsatz 192 (B) 
- Verbescheidung 660 
- Verfahrenshandlung, behördliche (Rechtsbehelf) 51 
- Verfassungsbeschwerde 369, 626 
- Versammlungsverbot 369 
- Verwaltungsverfahren 34 (A), 68 (A) 
- Verweisung 278 
- Volkszählung (Aussetzung) 319 (B) 
- Vorwegnahme der Hauptsache 
50, 209,320 (B), 657,702/732 (P) 
- Waffenschein 35 (A) 
- Wiederholungsprüfung, zweite 660 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 320 (B), 391 (A) 
- Zweitantrag 213 
Eintragung 
- Kulturgut 40(A), 51 
- Minderhandwerk 443 
Einvernehmen, gemeindliches 
- Baugenehmigung, zugesicherte 689 
- Bauplanungs-/Bauordnungsrecht 691 
- Bauvorhaben, bestimmtes 689 
- Ersetzung, verwaltungsgerichtliche 647 (A) 
- Hochspannungsfreileitung 647 (A) 
- Kiesabbau 459 (A), 472 
- Kindergartenanerkennung 337, 564 
- Schadensersatz (Verweigerung) 647 (A) 
- Standort, geänderter (Bauvorhaben) 689 
- Verwaltungsinternum 690 
Einwendung, Einwender 
- Klagebefugnis 19 
- Rechtsbehelf (Ausschluß) 375 
Einzelhandel 
- Großprojekt (Standortwahl) 294 (A) 
Einzelvertretung 
- Bürgermeister 456(A) 
Einzugsgebiet 
- Kindergarten 337,564 
- Tierkörperbeseitigungsanstalt 754 
Eisverkauf 
- Straßenhandel 58 
Elbe-Seitenkanalfall (BGH) 285 
Elektrizität 
- Gebietskörperschaft, kommunale 2 (A) , 558 (A) , 647 (A) 
- Hochspannungsfreileitung 641 (A) 
- Kontrahierungszwang 308 
- Stromtarif (Genehmigung) 308 
Element, wertendes 
- Sportplatzlärm 409 
Eltern, Elternrecht 
- Abwehrrecht 746 (A) 
- Drittwirkung, innerfamiliäre 746 (A) 
- Erziehungsrecht 298 (A) , 741 (A) , 745 (A) 
- Erziehungsrecht, schulisches 746 (A) 
- Glaubensfreiheit des Kindes 746 (A) 
- Grundrechtssphäre des Kindes 746 (A) 
- Klagebefugnis (Kind) 299 (A) 
- Religionsmündigkeit 298 (A) , 300 (A) , 363 (A) , 745 (A) 
Embryonenschutz 424 (A) 
Emigrantenorganisation 
- Einbürgerung 723 
Emission 
- Autobahn 374 
- Drittschutz 532 
- Gefahrenschutz, vorbeugender 533 
- Vorsorgegebot 531 
Emsland-Urteil (BVerwG) 375 
Emulgator 
- Backwaren 612 (A) 
Energie, Energiewirtschaft 
- Aufgabe, staatliche 554 (A) 
- Betätigung, gemeindliche 558 (A) 
- Entwicklungsplanung, kommunale 647 (A) 
- X X I X -
- Hochspannungsfreileitung 
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641 (A) - Widerruf (Jahresfrist) 
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56 
- Investitionskontrolle 415 (B) Entsorgung 
- Preisaufsicht 640 (B) - Kernkraftwerk 555 (A) 
- Städtebaurecht 641 (A) - Sondermüll 273 
- Stromtarif (Erhöhung) 308 Entstehungsgeschichte 
- Umweltschutz 646 (A) - Auslegung 270 
- Wasserkraftanlage (Heimfail) 321 (A) Entwässerungsanlage 
Enquête-Kommission Verfassungsreform 98 (A) - Beitrag, unterschiedlicher 241 
enteignender Eingriff Entwicklungsgeschichte 
- Lärmimmission (Entschädigung) 89, 607 (B) - Selbstverwaltungsrecht 104 (A) , 270, 371 
- Rechtsinstitut 669/670 (P) - Staatskirchenrecht 298 (A) 
Enteignung - Verfassungsgerichtsbarkeit, bayeriche 290 (A) 
- Bebauungsplan 463 Entwicklungsplan 
- Bodenschätze (Abbau, unterbundener) 316 - Milch-Garantiemengen-Verordnung 506 
- Entziehung/Ausgleich 323 (A) Erbbaurecht 
- Ersatzschule, private (Begünstigter) 316 - Eigentumsschutz 461 
- Grund, fiskalischer 326 (A) Erbe 
- Inhaltsbestimmung des Eigentums 463 - Beihilferückforderung 600 
- Planfeststellung, privatnützige 272 - Rentenrückforderung 601 
- Rechtsinstitut 669/669 (P) - Ruhegehaltsrückforderung 601 
- RückÜbereignung (Rechtsanspruch) 598 Erdaushub 
- Straßengrund (Übernahmeantrag) 309 - Abfall 468 
- Unternehmensflurbereinigung 374 Erfolgsaussicht 
- Vergleich mit früherer Rechtsposition 47 - einstweilige Anordnung 75 (A) , 208,209 (A) , 497, 660 
- Verkehrslärmimmission 463 - Prozeßkostenhilfe 470 
- Wasserkraftanlage (Heimfall) 321 (A) - sofortige Vollziehung 350/384 (P), 599, 733/765 (P) 
- Wesensmerkmal 463 Erforderlichkeit 
- Zwangsmoment 326 (A) - Abschiebungshaft 92, 251 
enteignungsgleicher Eingriff - Landschaftsschutzgebiet 46 
- Begriff 668 - Sicherungshaft 91 
- Leistung, eigene 668 Erfüllungsgehilfe 
- Rechtsinstitut 669/670 (P) - Störung 469 
- Rechtsposition, öffentlich-rechtliche 668 Ergänzungsanspruch 
- Sonderopfer 668 - Planfeststellung, straßenrechtliche 278 
- Sozialversicherung 668 - Wirkung, nicht vorhersehbare 280 
- Unterlassen 285 Ergänzungsermächtigung 
Entfernung aus dem Dienst - Berufszulassungsverbot 721 
- Wahlbeamter, kommunaler 430 Erheblichkeit 
Entlassungsantrag (Beamter) - Lärmbelästigung 20 
- Bestimmtheit 411 Erhöhung 
- Fürsorgepflicht 412 - Rechtsanwaltsgebühr (Eilverfahren) 27,28 
- In den Verkehr gelangen, gewolltes 411 Erholung 
- Namensunterschrift, eigenhändige 411 - Betretungsrecht, allgemeines 48,146 
- Protokollierung, gerichtliche 410 - Golfplatz (Vorrang) 677 (A) 
Entlastungsgesetz - Landschaftsschutzgebiet 46 
- Berufungsantrag, beschränkter 758 - Reiter 147 
- Berufungszulassung, ausdrückliche 390 (A) Erholungsurlaub 
- Berufungszulassung - Beamter/Angestellter 
(Divergenz im Tatsächlichen) 394 (A) (Übereinstimmung) 109 
- Beschwerdesumme 758 erkennungsdienstliche Unterlagen 
- Rechtsanwaltsgebühr, erhöhte (Eilverfahren) 28 - Folgenbeseitigungsanspruch 93/123 (P) 
- Sozialhilfe 390 (A) - Notwendigkeit 93/124 (P) 
Entörtlichungsprozeß - Prävention 93/123 (P) 
- Gemeinde 104 (A),270 - Strafaussetzung zur Bewährung 93/124 (P) 
Entreicherung - Vernichtung 93/123 (P) 
- Europäische Gemeinschaft 580 (A) Erkrankung 
Entschädigung - Attestvorlagepflicht (Beamter) 442 
- Amortisation 327 (A) Erlaubnis 
- Beobachtende Fahndung 93/125 (P) - Dränwassereinleitung 713 (A) 
- Bodenschätze (Abbau, unterbundener) 316 - Ermessen (Wasserrecht) 729, 730 
- Freiheitsentziehung 131 (A) - Gaststätte (Rechtsanspruch) 477/508 (P) 
- Grundstücksübernahmeanspruch 465 - Gaststätte (Versagung) 474 
- Nutzungsänderung 465 - Heilpraktiker 719 
- Schallschutzmaßnahme 87, 89 (A) - Koppelungsverbot 323 (A) 
- Straßenverkehrslärm 607 (B) - Reiten 146,148 
- Verkehrswert 327 (A) - Sondernutzung (Musikveranstaltung) 542/575 (P) 
- Waldschaden 533 - Sondernutzung (Warenabgabe auf Straße) 57 
- Wasserkraftanlage (Heimfall) 327 (A) - Sondernutzung (Werbung) 542/574 (P) 
- Wertminderung des Grundstücks 465 - Veranstaltung, „stationäre" (Straße) 663 
Entscheidung, „inkorrekte" - Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 562 
- Rechtsmittel 471 - Verfahren, geordnetes 562 
Entscheidungsermessen 66 (A) - Versagung aus jedem sachlichen Grund? 608 (B) 
Entscheidungsreife - Wasserkraftanlage (Heimfall) 321 (A) 
- Herbeiführung 53 - Wasserversorgungsanlage 729 
- X X X -
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Erledigung 
- Beamtenstelle, endgültig besetzte 440, 761 
Erlöschen 
- Gemeindenutzungsrecht 466 
Ermächtigung 
- Ausführungsverordnung 11 
- bundesrechtliche (Landesrecht) 29/62 (P) 
- Durchführungsermächtigung 721 
- Ergänzungsermächtigung 721 
- Forderung (Verwaltungsakt) 413/446 (P) 
- Fortfallen, nachträgliches 721 
- Haftungsausschluß 762(A) 
- Landesminister, einzelner 29/62 (P) 
- Meldedaten-Übermittlungsverordnung 367 
- Popuarklage (Kontrolldichte) 12, 368, 528 
- Prüfungswiederholung 145 
- Recht, wesentlich geändertes 721 
- Rechtsverordnung (Popularklage) 368 
- Straßenreinigung 435 
- Verwaltungsakt, vorläufiger 33 (A) , 65 (A) , 73 (A), 672 (B) 
- vorkonstitutionelle 721 
Ermessen 
- Abschleppen (Kraftfahrzeug) 117 
- Anhörung (Nachholung) 666 
- Auskunftserteilung (Informant) 93/126 (P), 589 (A) 
- Auswahlermessen 66 (A) 
- Baunschutzverordnung (Befreiung) 503 
- Befriedeterklärung (Grundfläche) 276 
- Begründung (intendiertes Ermessen) 312 
- Belang, fachgesetzfremder 608 (B) 
- Beseitigungsanordnung (Abfallablagerung) 467 
- Drittschutz 19, 503 
- Einschreiten, behördliches 591 (A) 
- eintweilige Anordnung (Gericht) 320(B), 660 
- Entscheidungsermessen 66 (A) 
- Erlaubnis, wasserrechtliche 729, 730 
- Gaststättenzulassung, erleichterte 633 
- Gesamtschuldner (Heranziehung) 413/446 (P) 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 650 (A) 
- Gesetzesbegriff, unbestimmter (Koppelung) 243 
- Gesichtspunkt, jeder sachliche 542/575 (P) 
- Gesichtspunkt, zuständigkeitsfremder 608 (B) 
- Handhabung, fehlerfreie (Rechtsanspruch) 19 
- Handlungs-, Zustandsstörer 439, 469 
- intendiertes 312 
- Interesse, finanzielles (öffentliches) 608 (B) 
- Interesse, individuelles 19 
- Kindergartenanerkennung 337 
- Leistung des Bürgers (Abhängigmachung) 326 (A) 
- Naturgenuß (Berücksichtigung) 147 
- Nebenbestimmung (Zulässigkeit) 66 (A) 
- Ordnungsgeld (Zeuge, nicht erschienener) 186 
- Personalakt (Versendung) 311 
- Praktikabilitätserwägung 608 (B) 
- Primärzweck 608 (B) 
- Rechtsaufsicht (Eingreifen) 286/318 (P) 
- Regelsatzkürzung (Asylbewerber) 265 (A) 
- Richter (eintweilige Anordnung) 320 (B) 
- Rücknahme (Verwaltungsakt) 286/318 (P), 728 
- Sachverhaltsermittlung 84 
- Sachverständigengutachten, weiteres 379 
- Sachverständiger (Bestellung) 528 
- Satzungsgenehmigung 232 (A) , 237 
- sofortige Vollziehung 350/284 (P), 599 
- Soll-Vorschrift 296 (A) 
- Störer, mehrere (Heranziehung) 439, 469 
- Straßenreinigungsgebühr 567 
- Unaufschiebbarkeit (Maßnahme, polizeiliche) 6 (A) 
- Urlaubsbeendigung, vorzeitige (Beamter) 54 
- Versagungsermessen (Grenzen) 608 (B) 
- Verwaltungsakt, vorläufiger 34 (A), 69 (A) 
- Vorauszahlung 493 (A) 
- Wehrübung 25 
- Wesen 608 (B) 
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- Widerrufvorbehalt 36 (A) , 69 (A) 
- Widmung 147 
- Zuziehung eines Bevollmächtigten, notwendige 758 
- Zweck der Ermächtigung 608 (B) 
Ermessenseinbürgerung 
- Regeleinbürgerung (Verhältnis) 724 
Ermessensreduzierung auf Null 
- Auskunft (Anzeigeerstatter) 590 (A) 
- Einschreiten, behördliches 410 
- Kunstfreiheit 542/575 (P) 
- Sondernutzungserlaubnis (Partei) 542/574 (P) 
Ermittlungsverfahren 258 (A) 
- Amtshaftung 258(A) 
- Anfangsverdacht 258 (A) 
Ersatzdienst 
- Wehrdienst (Anrechnung) 13 
Ersatzmann/-frau 
- Nachrücken (Gemeinderat) 361 (A) 
Ersatzmöglichkeit, anderweitige 
- Versicherungsleistung 762 (A) 
Ersatzpflicht 
- Bardepot 160/187 (P) 
Ersatzschule, private 
- Enteignungsbegünstigter 316 
Ersatzvertretung 
- Bürgermeister 456 (A) 
Ersatzvornahme 
- Abschleppen (Kraftfahrzeug) 248 
- Festsetzung (Verwaltungsakt) 743 (A) 
- Polizei 742 (A) 
Ersatzvornahmeandrohung 
- aufschiebende Wirkung 630 
Erscheinungsbild 
- Natur (Veränderung) 185 
Erschließungsbeitrag 
- Anfahrmöglichkeit 343 
- Ausbauabsicht, gemeindliche 377 
- Ausbauprogramm der Satzung 118 
- Beitragserhöhung, nachträgliche 697 
- Beitragsgerechtigkeit 120 
- Beitragspflicht (Entstehen) 492 (A) 
- Bestimmung, maßgebliche 698 
- Differenzierung, horizontale 118 
- Differenzierung, vertikale 118 
- Einmaligkeit der Beitragspflicht 697 
- Funktion, bestimmungsgemäße 118 
- Geschoßflächenzahl (Baugebiet, diffus genutztes) 698 
- Gleichbehandlung 119 
- Grünanlage 121 
- Herstellung, endgültige (Beweislast) 376 
- Lärmschutzwall 118 
- Merkmalsregelung (Sinn) 121 
- Rechtslage, maßgebliche 376, 698 
- Satzungsänderung, rückwirkende 697 
- Schallpegelminderung, erhebliche 119 
- Straße, schon vorhandene (Beweislast) 377 
- Straßenbaubeitrag (Aufrechterhaltung) 376 
- Streitwert (vorläufiger Rechtsschutz) 731 
- Treppenweg, privater 343 
- Typengerechtigkeit 120 
- Verhältnisse auf dem Grundstück 343 
- Verrechnung (Vorausleistung) 494(A) 
- Verteilungsregelung, zweifelhafte 697 
- Vertrauensschutz 697 
- Verwaltungspraktikabilität 120 
- Vorhersehbarkeit 119 
- Vorteilsausgleich, angemessener 120 
- Wegbreite, zu geringe 343 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 118 
- Zustand der Erschließungsanlage 343 
- Zustimmung (Erschließungsanlage) 376 
Erstattung, Erstattungsanspruch 
- Ausgleich, billiger 184 
- Bardepotpflicht 160/187 (P) 
- X X X I 
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- Beigeladener 202 (A) 
- Bundesverwaltungsgericht 160/187 (P) 
- Darlehenszins 183 
- Drittbeteiligter (Widerspruchsverfahren) 201 (A) 
- Ersparnis, tatsächliche 185 
- Folgenbeseitigung (Anspruchskonkurrenz) 160/188 (P) 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 183, 652 (A) 
- Gewohnheitsrecht 160/188 (P) 
- Kehrseite des Leistungsanspruchs 601 
- Kosten (Zwangsvollstreckung) 490 (A) , 506 
- Nutzungsersatz 160/190 (P) 
- Rechtsinstitut, eigenes 652 (A) 
- Reisekosten (Rechtsanwalt, auswärtiger) 92 
- Rückgängigmachung 668 
- Schadensersatz 668 
- Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89 (A) 
- Straßenreinigungskosten (Demonstration) 150 
- Urteilsergänzung (Kosten, außergerichtliche) 471 
- Vermögensverschiebung, rechtsgrundlose 160/188 (P) 
Erstattungsanspruch (Art. 9 K A G ) 
- Vorauszahlung 493 (A) 
Erstbehörde 
- Abwehrrecht (Widerspruchsbehörde) 247 
Ersterwerber 
- Amtspflicht 348 
Erwartung 
- Eigentumsschutz 47 
Erwerbschance 
- Eigentum (Schutzbereich) 398 
Erwerbstätigkeit 
- Meldedaten-Übermittlungsverordnung 368 
Erwerbstätigkeit, selbständige 
- Ausländer 636 
Erziehung 
- Elternverantwortung 741 (A) 
- Religionsmündigkeit 298 (A) , 300 (A) , 363 (A) , 745 (A) 
Erziehungsauftrag 
- Eltern/Staat 298 (A) , 745 (A) 
Essig (EG) 619 (A) 
Estland 
- Adelstitel (Abschaffung) 693 
„estoppel"-Grundsatz 610 (A) 
Eurocontrol-Beschluß (BVerfG) 578 (A) 
Europa, Europäische Gemeinschaften 
- Abgabenrückerstattung 580(A) 
- Abgasstandard (Pkw) 556 (A) 
- Adoption 401 
- Agrarpolitik (Ausgaben, fehlerhafte) 580 (A) 
- Altöl (Beseitigung) 616 (A) 
- Ämterzugang, nationaler 586 (A) 
- Anwendungspriorität 579 (A) , 610 (A) 
- Arbeitnehmer 417 (A) , 585 (A) , 613 (A) 
- Auslegung, eigenständige 585 (A) 
- Auslegung, einheitliche 596 
- Auslegung, gemeinschaftsrechtkonforme 
580 (A),592 (A) , 610(A) 
- Auslegung, integrationsfreundliche 585 (A) 
- Auslegung (Offenkundigkeit, mangelnde) 595 
- Beitrittsstaat (Freizügigkeit) 615 (A) 
- Berufsausbildung 613 (A) 
- Berufsberatung 613 (A) 
- Bezahlung, gleiche 580(A) 
- Bier (Reinheitsgebot) 557 (A) , 580 (A) , 612 (A) , 619 (A) 
- Bildungswesen 585 (A) , 586 (A) , 616 (A) 
- Binnenmarkt 578 (A) , 611 (A) 
- Bocksbeutel 612 (A) , 619 (A) 
- Bundesländer, deutsche 419 (A) , 579 (A) 
- Bündnistreue 421 (A) 
- Charta der kommunalen Selbstverwaltung 234 (A) 
- Containereinfuhr 616 (A) 
- Deutsche Bundespost 558 (A) 
- Diskriminierung, umgekehrte 612 (A) 
- Diskriminierungsverbot 586 (A) , 613 (A) 
- „effet utile" 580 (A) , 585 (A) 
- Einheitliche Europäische Akte 
399,417 (A) , 513(A), 585 (A) 
- Einzelermächtigung 583 (A) , 615 (A) 
- Entreicherung 580 (A) 
- Entscheidung (Verbindlichkeit) 583 (A) 
- Erosion, bundesstaatliche 513 (A) 
- Essig 619 (A) 
- „estoppel"-Grundsatz 610(A) 
- Fahrpreisermäßigung 613 (A) 
- Fernsehen ohne Grenzen 585 (A) 
- Fleischerzeugnis 612 (A) , 626 
- Föderalismus, deutscher 421 (A) , 513 (A) 
- Freizügigkeit (Arbeitnehmer) 586 (A) , 591, 613 (A) 
- Gattungsbezeichnung 612 (A) 
- Geburtsdarlehen, zinsloses 613 (A) 
- Gemeinschaftsrecht, primäres 580(A) 
- Gemeinschaftsrecht, sekundäres 581 (A) 
-Genera lprävent ion 593,614(A) 
- Gesellschaft (Sitztheorie) 594 
- Gesetzesbindung der Verwaltung 734 (B) 
- Gesundheitsschutz 612 (A) 
- Gewässerschutz 553 (A) 
- Gleichbehandlung (Arbeitnehmer) 592 
- Gleichbehandlung (Handeln, hoheitliches) 734 (B) 
- Gleichbehandlung (Mann und Frau) 586 (A) 
- Grundgefüge (Bundesrepublik Deutschland) 579 (A) 
- Grundrechtskatalog 579 (A) 
- Grundrechtsschutz, bundeverfassungsgerichtlicher 
557 (A) 
- Grundrechtsschutz, gemeinschaftsrechtlicher 
586 (A),610 (A) 
- Handlungsbedarf 615 (A) 
- Handlungsermächtigung, generalklauselartige 
584 (A),615 (A) 
- Hartweizen 619(A) 
- Hoheitsrecht, übertragenes 578 (A) 
- Identität der Verfassung 419 (A) 
- Integrationsprogramm (Änderung) 419 (A) 
- Kennzeichnungspflicht (Lebensmittel) 
612 (A),619 (A),625 
- Kommunalwahlrecht 585 (A) 
- Kompetenz, begrenzte 420 (A) 
- Kompetenz-Kompetenz 417 (A) , 578 (A) , 584 (A) 
- Konkordanz (Rechtsordnungen) 421 (A) 
- Krankenschwester (Freizügigkeit) 614 (A) 
- Kreditvermittler (Umsatzsteuer) 582 (A) 
- Kündigungsschutz 613 (A) 
- Landesparlament 223 (B) 
- Landesverfassungsrecht 580 (A) 
- Lebensmittelrecht im Umbruch 617 (A) 
- Lebensmittelüberwachung 621 (A) 
- Lehrermobilität 418 (A) 
- lex-posterior-Regelung 579 (A) 
- Löffelbiskuit, französischer 620 (A) 
- Lokomotivführer (Freizügigkeit) 614(A) 
- Lückenfüllungsklausel (Art. 235 E W G V ) 615 (A) 
- Medienpolitik 617(A) 
- Mikroorganismus, genetisch veränderter 556 (A) 
- Milchersatzerzeugnis 619 (A), 624 
- Milchquote 611 (A) 
- Mortadella, italienische 620 (A) 
- Nachtbackverbot 612 (A) 
- Niederlassungsfreiheit 580 (A), 591 
- Normung, europäische 553 (A) 
- öffentüche Ordnung 593 
- öffentliche Verwaltung 586 (A) , 614 (A) 
- öffentlicher Dienst, nationaler 417 (A), 586 (A) , 614 (A) 
- ordre public (Freizügigkeit) 614 (A) 
- Personalvertretung (Freizügigkeit) 417 (A) 
- Personenverkehr, freier 580(A) 
- Pfandflasche 616 (A) 
- Pferdefleisch 612 (A) 
- Präambel (Auslegung) 584 (A) 
- Privatrechtsgestaltung (Richtlinie) 610 (A) 
- X X X I I -
- Recht, subjektiv-öffentliches 
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580 (A), 610(A) - „Demirel" 
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615(A) 
- Rechtsgemeinschaft 577 (A) - „Deutsche Milchkontor" 580 (A) 
- Rechtsgrundsatz, allgemeiner 420 (A) , 583 (A) - „Echternach und Moritz" 614 (A) 
- Rechtsordnung, eigenständige 577 (A) , 609 (A) - „Executif Régional Wallon/Glaverbel" 610 (A) 
- Rechtsstaatlichkeit 420 (A) - „Fietje" 625 
- Regionalförderung 616 (A) - „Fromage Edam" 612(A) 
- Richtlinien (Gesetzgebung, nationale) 557 (A) - „Gaston Schul" 611(A) 
- Richtlinien (Umsetzung) 610 (A) - Gebietskörperschaft, klagende 609 (A) 
- Richtlinien (Verbindlichkeit) 582 (A) , 610 (A) - gesetzlicher Richter 586 (A) , 594, 595, 609 (A) 
- Rückforderung 580 (A) - „Gravier" 614 (A) , 616(A) 
- Rücksichtnahmegebot 421 (A) - „Groenveld" 612 (A) 
- Rundfunkordnung, nationale 585 (A) - „Hauer" 586 (A) , 611(A) 
- Rundfunkrecht 420 (A) - „Humbel" 614(A) 
- Rundfunktätigkeit (Koordinierung) 399, 579 (A) - „Internationale Handelsgesellschaft" 
- Solange-I/II-Beschluß (BVerfG) 578 (A) , 609, 611 (A) 579 (A),586 (A) , 611 (A) 
- Sperrstunde 558 (A) - „Kempf •/. Staatssecretaris van Justitie" 585 (A) 
- Spirituose (Verkaufsverbot) 612 (A) - Klagegegenstand 625 
- Staatsaufbau, föderaler 579 (A) - Kläger, privilegierter/sonstiger 609 (A) 
- Standard, technischer 551 (A) - „Kolpinghuis Nijmegen" 582 (A) 
- Studienreferendar (Freizügigkeit) 418 (A), 613 (A) - „Lair" 614(A) 
- Subsidiaritätsprinzip 615 (A) - „Lawrie Blum" 586 (A) , 613 (A) 
- Technologiegemeinschaft 736 (B) - „Leberpfennig" 583 (A) 
- Teigwaren, italienische 612 (A) - „Levin" 613(A) 
- Türke (Freizügigkeit) 615 (A) - „Marshall" 610(A) 
- Umschulung 613 (A) - „Marsman" 613 (A) 
- Umwelt 553 (A) , 616 (A) - „Matteucci" 614(A) 
- Umweltverträglichkeitsprüfung 425 (A) - „Michel" 613(A) 
- Ungleichbehandlung, willkürliche 614 (A) - „Morris" 616 (A) 
- Verantwortlichkeit, vertragsrechtliche 596 - „Motte" 612(A) 
- Verbraucherschutz 612 (A) , 618 (A) , 625 - „Mulder" 611 (A) 
- Verfassung/EG-Recht 419 (A),580 (A) - „Muller-Kampfmeyer" 612(A) 
- Vergünstigung, soziale 613 (A) - „Murphy" 610(A) 
- Verhältnismäßigkeit 734 (B) - Nichtvorlage/gesetzlicher Richter 593, 595, 610(A) 
- Verjährung 580 (A) - „Nold" 586 (A) , 611(A) 
- Verordnung (Verbindlichkeit) 581 (A) , 610 (A) - „Oebel" 612(A) 
- Verpackung, wiederverwendbare 616(A) - Organisation 586 (A) 
- Vertrauensschutz 580 (A),734 (B) - „Peskeloglou" 615(A) 
- Verwaltungskollisionsrecht 577 (A) - „Prantl" 612(A) 
- Verwaltungspraxis/Vertragserfüllung 593 - Rechtsfortbildung, richterliche 610(A) 
- Verwaltungsrecht 734 (B) - Rechtsprechung 609(A) 
- Verwaltungsrechtsgrundsatz (Schutz durch) 583 ( A ) - „Reina" 613(A) 
- Verwaltungsverfahren, rechtsstaatliches 734 (B) - „Rewe-Zentral" 611 (A) 
- Verwaltungsvorschrift 553 (A) , 582 (A) - „Royer" 582 (A) 
- Vielleicht-Beschluß (BVerfG) 611 (A) - „Rutiii" 614(A) 
- Vorrang des Gemeinschaftsrechts - „Saada Zaoui" 615(A) 
419(A), 579 (A) , 610(A) - „Sandoz" 612 (A) , 619(A) 
- Währungsunion 557 (A) - „Sotgiu" 614(A) 
- Wanderarbeitnehmer (Wohnverhältnisse) 591 - „Stauder" 586 (A),611 (A) 
- Warenverkehr, freier 580 (A) , 611 (A) , 617 (A) , 624, 626 - „Unger" 586 (A) , 613(A) 
- Wasserrechtssystem 234 (A) - „van Duyn •/. Home Office" 585 (A) 
- Werbefernsehprogramm 617(A) - „van Gend & Loos" 580 (A) , 610(A) 
- Wettbewerbsrecht 420 (A) - Verfahren 586(A) 
- Wildpastete, französische 620 (A) - „von Deetzen" 611 (A) 
- Wirkung, innerstaatliche (Richtlinie) 610(A) - Vorabentscheidung 586 (A),593 
- Wirkung, unmittelbare (Gemeinschaftsrechtsakt) - „Watson und Belmann" 593 
578 (A),580 (A) , 610(A) - „Zerbone" 582(A) 
- Zollwert (Ware) 616(A) - Zuständigkeit 586 (A) 
- Zusammenarbeitsverfahren 581 (A) Ewigkeitsklausel 739(A) 
Europäischer Gerichtshof Examensklausur 
- „Adoui und Cornuaille" 615 (A) - Vorbereitung 351 (B) 
- „Agegate Limited" 615 (A) ex-ante-Beurteilung 
- „Barra" 614(A) - Gefahr, konkrete 7 ( A ) 
- Bildungswesen 614 (A) Exekutive 
- „Blaizot" 614 (A) - Gemeinde 16, 170 ( A ) , 413/447 (P) 
- „Blesgen" 612 (A) - Legitimation, demokratische 354(A) 
- „Bond van Adverteerders" 585 (A),617 (A) Existenzminimum 
- „Bonsignore" 614 (A) - Sozialhilfe 29/62 (P) 
- „Brown" 614 (A) - Sozialstaat 740(A) 
- „Casagrande" 583 (A) , 616(A) 
- „Cassis de Dijon" 611(A), 619 (A) F 
- „Costa/ENEL" 579 (A),610 (A) Fachaufsicht 
- „Cristini" 613 (A) - Weisung (Anfechtbarkeit) 247 
- „Dassonville" 611 (A) Fachmarkt 
- „Debauve" 585 (A) , 617 (A) - Standortwahl 294(A) 





- Bauleitplanung (Verhältnis) 279,459 (A) , 473 - Beitrag (Fall, abgewickelter) 629 
- Planung, überörtliche 459 (A),471 Feststellung 
Fachrichtungswechse 1 - Freiheitsentziehung, rechtswidrige 
- Ausbildungsförderung 728 130 (A) , 245, 449 (A) , 498, 576 (B), 700 
Fachzeitschrift Feststellungsinteresse 
- Personalrat (Geschäftsbedarf) 314 - Feststellungsklage 587 (A) 
Fahrerlaubnis - Fortsetzungsfeststellungsklage 93/126 (P),441 
- Gesamtpersönlichkeit 666 - Zwischenfeststellungsklage 185 
- Streitwert (Entziehung) 701 Feststellungsklage 
- Trunkenheitsfahrt (Fahrrad) 666 - Klagefrist 10(A) 
- Wiederholungsprüfung 701 - Kommunalverfassungsstreit 222/254 (P),378 
Fahrlässigkeit - Leistungsklage (Erledigung, einfachere) 701 
- Gemeinderatsmitglied 347 - Realakt, schlichthoheitlicher 744 (A) 
Fahrlässigkeit, bewußte - Recht, eigenes 378 
- Vorsatz, bedingter (Abgrenzung) 157 - Rechtsschutzinteresse 442 
Fahrlässigkeit, grobe - Sicherheitsbescheid (Entziehung) 569 
- Haftungsbeschränkung (Satzung) 571,761 (A) - Tatmaßnahme, polizeiliche 745 (A) 
- Tatfrage (Revisionsgericht) 572 - Zwischenfeststellungsklage 185 
- Unfallverhütungsvorschrift, nicht beachtete 572 Feststellungswirkung 
Fahrpreisermäßigung - Verwaltungsakt 65 (A) 
- Europäische Gemeinschaft 613 (A) Feueralarmsirene 
Fahrrad - Abwehrrecht 20, 407 
- Trunkenheitsfahrt 666 Feuerbestattung 
Fahrtenbuch - einstweilige Anordnung 319 (B) 
- Zeugnisverweigerungsrecht 656 Finanzausgleich 
Familie - Fremdverwaltung, kommunale 358 (A) 
- Nachteil, wirtschaftlicher (Bewahrung) 55 - unzureichender 353 (A) 
- Staatsangehörigkeit, einheitliche, erwünschte 723 Finanzhoheit 
- Urlaubsbeendigung, vorzeitige (Beamter) 54 - Gemeinde 232 (A),237 
- Wanderarbeitnehmer (Aufenthaltserlaubnis) 591 - Inhalt 232 (A) , 238 
Familienname - Zweitwohnungssteuer 232 (A),237 
- Namensänderung (Adelsprädikat) 692 Finanzierung 
Familienrecht (Kurzlehrbuch) 416(B) - Fremdverwaltung, kommunale 358 (A) 
Familienstand Finanzrecht, öffentliches 
- Meldedaten-Übermittlungsverordnung 368 - Lehrbuch 352 (B) 
Familientradition Fischereibetrieb, selbständiger 
- Namensänderung 694 - Recht, dingliches/gepachtetes 112 
Farbstoff Fischereirecht 
- Fischkonserve 612(A) - Gemeinde (Eigentumsgrundrecht) 4 ( A ) 
Fehlverhalten, außerdienstliches Fischkarte (Ausstellung) 
- Beamter 195 (A) - Dienstbarkeit, beschränkte persönliche 155 
Feiertag Fischkonserve 
- Arbeit, industrielle 94 (B) - Farbstoff 612(A) 
- Feiertagsgarantie (Identitätselement, Flächennutzungsplan 
kulturelles) 94 (B) - Auslegung, tatrichterliche 473 
- Sportplatzlärm (Abwehranspruch) 408 - Belang, entgegenstehender, öffentlicher 459 (A),471 
- Verfassungsmäßigkeit 318(B) - Entwicklungskonzept, gesamträumliches 473 
- Verfassungsprinzip 318(B) - Golfplatz 677 (A) 
- Weihnachtsbaumverkauf 634 - Hochspannungsfreileitung 647 (A) 
Ferienausschuß - Landwirtschaft (Darstellung) 473 
- Bürgerversammlung (Empfehlung) 222/252 (P) Flächenrecycling 
- Kompetenz 222/253 (P) - Fachtagung 687 
- Reklamationsrecht 385 (A) Fleischerzeugnis 
Fernmeldegeheimnis - freier Warenverkehr 612 (A) , 626 
- Gesprächsdatenerfassung 606/637 (P) Flexibilität 
- Verzichtbarkeit 606/637 (P) - Gesetz 551 (A) 
Fernschreiben Flüchtling 
- Rechtsmittel 632 - Bibliographie, kommentierte 734 (B) 
- Schriftsatz, bestimmender 631 - De-facto-Flüchtling (Schutz) 704 (B) 
Fernsehen Flugbenzinsteuer 689 
- Fernsehen ohne Grenzen 585 (A) Flughafen 
- Koordinierung, europäische 399 - München II 319(B) 
- Sozialhilfe (Fernsehgerät) 538 - Start- und Landebahn, weggefallene 600 
- Verwaltungsrat des Z D F (Besetzung) 303 Fluglärm 
- Werbefernsehen (EG) 617 (A) - Schutzpflicht, staatliche 554 (A) 
Fesselung Flurbereinigung 
- Ingewahrsamnahme, polizeiliche 220 - Enteignung 374 
- Selbstmordgefahr 219 - Unternehmensflurbereinigung (Verfassungmäßigkeit) 374 
Festhalten (Polizei) 451 (A) - vorläufige Besitzein Weisung/Anhörungst ermin 152 
Festschrift Föderalismus 
- C H . Beck Verlag 62 (B) - Aspekt, ökonomischer 97(A) 
Festsetzungsfrist - Europäische Gemeinschaften 421 (A) , 513(A) 
- Abgabe 17 - Frankreich 286 (B) 
- X X X I V -
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- Kooperation (Wirtschaftsverwaltungsrecht) 102 (A) 
Folgeantrag 
- Arbeitsförderung 393 (A) 
- Asyl 216 
- Kontrolldichte (Verwaltungsgericht) 216 
Folgenbeseitigung, Folgenbeseitigungsanspruch 
- Bardepotpflicht 160/187 (P) 
- Bundesverwaltungsgericht 160/187 (P) 
- Eingriffsverwaltung 668 
- Erstattungsanspruch (Anspruchskonkurrenz) 160/188 (P) 
- Geldersatz 668 
- Gewohnheitsrecht 93/123 (P), 160/188 (P) 
- Inhalt 160/188 (P) 
- Kausalität 160/189 (P) 
- Leistungspflicht, verletzte 668 
- Naturalrestitution 160/189 (P) 
- Rechtsausübung, unzulässige 52 
- Schaden, unmittelbarer/mittelbarer 160/189 (P) 
- Unterlagen, erkennungsdienstliche 93/123 (P) 
- Verhalten des Betroffenen 160/189 (P) 
- Vollzugshandeln, rechtswidriges 160/188 (P) 
- Wiederherstellung 53, 668 
- Zinsschaden 160/189 (A) 
fontes historiae iuris gentium 447 (B) 
Forderung 
- Sichabtretenlassen (Rechtsberatung) 542 
Förderung 
- Jugendreligion 255 (B) 
- Landwirtschaft, bayerische 95(B), 397 
- Mittelstand 397 
Förderungswürdigkeit 
- Jugendreligion 255 (B) 
Form 
- Anhörung 733/765 (P) 
- Billigkeit, prozessuale 633 
- Entlassungsantrag (Beamter) 410 
- Klageschrift (Unterzeichnung) 411,631 
- Vertrag, öffentlich-rechtlicher 691 
Formularbescheid 
- Unterschrift 658 
Forschung, Forschungsfreiheit 
- Abwehrrecht 554(A) 
- Rechtsanspruch 554 (A) 
- Tiertötung (Abwägung) 116 
Fortgeltung 
- Landesverfassung/Grundgesetz 99 (A) 
Fortsetzungsfeststellungsklage 
- Amtshaftungsprozeß, beabsichtigter 93/126 (P), 441 
- Erledigung vor Klageerhebung 441 
- Feststellungsinteresse 93/126 (P), 441 
- Frist 744 (A) 
- Hilfsantrag 441 
- Kollegialgericht bestätigte Verwaltungshandeln 441 
- Neubescheidungsklage 441 
- Rehabilitierungsinteresse 93/126 (P), 441 
- Schadensersatzklage, aussichtslose 441 
- Verschulden, behördliches, ausgeschlossenes 441 
- Wiederholungsgefahr 93/126 (P), 441 
Fotokopie 
- Klageschrift 632 
Fragerecht 
- Abgeordneter 751 
Fraktion 
- Außenrechtsbeziehung 359 (A) 
- Bayerische Verfassung 362 (A) 
- Einrichtung des Verfassungslebens 174 
- Fraktionsbindung 751 
- Funktion 360(A) 
- Gemeinderat (Organ) 153, 359 (A) 
- Geschäftsordnung des Bundestags 750 
- Gliederungsprinzip, politisches 750 
- Innenrechtsbeziehung 359 (A) 
- Kommunalverfassungsstreit (Recht, eigenes) 378 
- Landtag (Gliederung, ständige) 174 
Seite 
- Landtagsausschuß (Sitzverteilung) 173 
- Organstreitverfahren (Antragsteller) 174, 687 
- Vertretungskörperschaft, kommunale 359 (A) 
Fraktionsausschluß 
- Anhörung 433 
- Begründung 433 
- Gemeinderat 363 (A), 433 
- Mehrheitsbeschluß 433 
- Natur, zivilrechtliche 433 
- Tagesordnungspunkt 433 
- Verfahren, geordnetes 435 
- Vorfrage, verwaltungsgerichtlich mitzuentschei-
dende 433 
- wichtiger Grund 434 
- Wirksamkeit (Prüfung durch Gemeinderat) 434 
Fraktionsstatus 
- Wahlbeamter, kommunaler 361 (A) 
Frankreich 
- Zentralismus/Dezentralisation 286(B) 
Frauenbeauftragte 
- Hochschule 716 (A) 
Freigabe 
- Hochspannungsfreileitung 642 (A) 
Freiheit 
- Begrenzung 207 
Freiheitsbeschränkung 
- Selbstmordgefahr 205, 219 
Freiheitsentzieh ung 
- Akteneinsicht 536 
- Anforderungen 452 (A) 
- Anordnung, richterliche 134 (A) 
- Beschwerde, zulassungsfreie 699 
- Dauer 455 (A) 
- Demonstrationsanreise 454 (A) 
- Durchsuchung, persönliche (Rechtsweg) 244, 451 (A) 
- Entschädigung 131 (A) 
- Entscheidung, richterliche 498 
- Feststellungsantrag (Rechtswidrigkeit) 
130 (A) , 245, 449 (A) , 498, 576 (B), 700 
- Freiheitsbeschränkung (Abgrenzung) 93/127 (P) 
- Gefahrenprognose 452 (A) 
- Gewahrsamsart 454 (A) 
- Hauptsacheerledigung 251, 450(A) 
- Maßnahme, andere (gelegentlich F.) 451 (A) 
- Polizei 449 (A) , 699 
- Rechtskraft (Feststellungsentscheidung) 700 
- Rechtsschutz, nachträglicher 450 (A) 
- Rechtsschutz, vorheriger 449 (A) 
- Rechtsweg (Freiheitsentziehung, beendete) 700 
- Rechtsweg (Rechtswidrigkeitsfeststellung) 131(A) 
- Rehabilitierungsinteresse 701 
- Schadensersatz (Vorfragenklärung) 701 
- Stadtrandverbringung 454 (A) 
- Unterbindungsgewahrsam (Verlängerung) 129 (A) , 496 
- Verfahrensregelung, reine (FreihEntzG) 455 (A) 
- Zuständigkeit, örtliche 451 (A) 
Freiheitsrecht, subsidiäres, allgemeines 
- Ausländer 720 
Freiheitsstrafe, lebenslange 
- Aussetzung 740 (A) 
- Verfassungsmäßigkeit 739 (A) 
Freistaat Bayern 
- Asylbewerber (Unterbringung) 353 (A) , 370, 373 (A) 
- Staats- und Verwaltungsorganisation 769 (A) 
Freiwillige Feuerwehr 
- Aufgabe, freiwillig übernommene 571, 761 (A) 
- Ausübung eines öffentlichen Amtes 571, 761 (A) 
- Haftung 571,761 (A) 
Freiwillige Gerichtsbarkeit 
- Entscheidung, ausländische (Anerkennung) 401 
- Kurzlehrbuch 416 (B) 
- Unschädlichkeitszeugnis 45 
Freizeit, Freizeitanlage 
- Golfplatz 673 (A) 





- Umweltverträglichkeit 674 (A) - Reiter (Ungleichbehandlung) 147 
- Wachstumsfeld 673 (A) Fußgängerzone 
Freizeitlärm - Kraftfahrzeug (Abschleppen) 116 
- Hinweise zur Beurteilung 23 - Musikveranstaltung 542/575 (P) 
- Sportplatz (Abwehranspruch) 406 - Parken, unerlaubtes 542/575 (P) 
- Wohnbebauung 23 - Straßenbahn (Vorfahrt) 316 
Freizügigkeit (EG) Futtermittel 
- Arbeitnehmer 586 (A) , 591, 613 (A) - Bleigehalt 374 
- Ausweisung (Generalprävention) 614 (A) 
- Beitrittsstaat 615 (A) G 
- Berufsausübungsregelung 397 Garantenstellung 
- Forschungspersonal 614 (A) - Amtsträger (Umweltschutz) 261 (A) 
- Krankenschwester 614 (A) - Umweltrecht (Bürgermeister) 191 (B) 
- Lokomotivführer 614 (A) Garantie, institutionelle 
- öffentlicher Dienst 417 (A) , 586 (A) , 614 (A) - Selbstverwaltungsrecht 3 ( A ) 
- ordre public 614 (A) Garantiefonds 
- Personalvertretung 417 (A) - Gerichtskostenfreiheit 394 (A) 
- Sozialhilfebedürftigkeit 613 (A) Gasölverbilligung 
- Studienreferendar 418 (A) , 613 (A) - Regelung, vorläufige 68 (A) 
- Teilzeitarbeitnehmer 613 (A) Gasölverwendung 
- Türke 615 (A) - Landwirtschaft 70(A) 
Fremdenverkehr Gaststätte 
- Bebauungsplan (Nutzung, wirtschaftliche) 694 - Baugenehmigung (Bindungswirkung) 344 
Fremdenverkehrsbeitrag - Baugenehmigung (Immissionsschutz) 344 
- Betriebsstätte 658 - Dirnenwohnheim 475 
- Bushaltestelle 658 - Erlaubnis (Rechtsanspruch) 477/508 (P) 
- Deutsche Bundesbahn 658 - Erlaubnis, vorläufige 67(A) 
- Deutsche Bundespost 658 - Handlung, strafbare 474 
- Ortsfremder 658 - Lage, örtliche/Interesse, öffentliches 474 
- Personalaufenthaltsraum 659 - Lärmimmission 344 
- Vorauszahlung 493 (A) - Parkplatz 477/509 (P) 
Fremdgeschäftsführungswille - Rauschgift 474 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 650 (A) - Sekte 477/508 (P) 
Fremdverwaltung, kommunale - Sitzgelegenheit 56 
- Mittelbereitstellung 358 (A) - Verkaufstätigkeit 345 
Friede, innerer/äußerer - Widerruf der Erlaubnis 474 
- Staatszielbestimmung 549 (A) - Zulassung, erleichterte 633 
Frist - Zuverlässigkeit (Drittschutz) 344 
- Abgabe (Festsetzung) 17 Gattungsbezeichnung 
- Anhörungstermin/vorzeitige Besitzeinweisung 152 - Lebensmittel 612 (A) 
- Ausnutzung bis zum letzten Tag 60 Gebietsreform 
- Fortsetzungsfeststellungsklage 744 (A) - Verwirkung (Popularklage) 305 
- Normenkontrolle, verwaltungsgerichtliche 665 - Ziel 270 
- Popularklage 305 Gebietsschutz 
- Rücknahme (Verwaltungsakt) 286/318 (P) - Tierkörperbeseitigungsanstalt 755 
- Übernahmeantrag (Straßengrund) 309 Gebrauch, abredewidriger 
- Urteilsergänzung 471 - Kraftfahrzeug (Abschleppkosten) 438 
- Verfassungsbeschwerde (Rüge) 78, 477, 626 Gebühr 
- Verwirkung (Rechtsbehelf) 647 (A),692 - Abschleppen (Kraftfahrzeug) 437, 438, 439 
- Widerruf, erneuter 55 - Parken, unerlaubtes 542/575 (P) 
Fristversäumung - Rechtsanwalt (Erhöhung/Eilverfahren) 27,28 
- Postlaufzeit, ungewöhnlich lange 122 - Sondernutzung 542/574 (P) 
- Telefaxnummer, falsche 59 - Straßenreinigung (Allgemeininteresse) 567 
Führerschein - Straßenreinigung, unzumutbare 563 
- Trunkenheitsfahrt (Fahrrad) 666 - Technischer Überwachungsverein Bayern e.V. 596 
- Wiederholungsprüfung 701 - Übergangsregelung (Fall, abgewickelter) 629 
Fürsorge, Fürsorgepflicht - Vermessungsingenieur (Widerspruchsbehörde) 247 
- Attestvorlagepflicht (Beamter) 443 Geburtsdarlehen, zinsloses 
- Beamter 110 - Europäische Gemeinschaft 613 (A) 
- Entlassungsantrag (Beamter) 412 Gefahr 
- Grundrecht 626 - Abschleppen (Fahrzeug) 116, 437,438, 439 
- Mutter 55 - Anscheinsgefahr 7 ( A ) , 71 (A) 
- Personalakt (Versendung) 312 - Ex-ante-Beurteilung 7 ( A ) 
- Sicherheitsüberprüfung, regelmäßige 570 - Gaststätte 475 
- Urlaub 109 - Hund (Anlein-, Maulkorbzwang) 214 
Fund Accounting 77(A) - Ordnungswidrigkeit 437 
Funktionalreform, kommunale - Privatrechtswidrigkeit 132 (A) 
- Verfassungsproblem 104 (A) - Prognoseentscheidung 7 ( A ) 
Funktionslosigkeit - Selbstmord 205,219 
- Bebauungsplan 350/382 (P) - Unaufschiebbarkeit (Maßnahme, polizeiliche) 5 (A) 
Fußball - Versammlungsverbot 733/766 (P) 
- Sportplatzlärm (Abwehranspruch) 407 Gefährdung, unmittelbare 
- Störereignis, seltenes (Länderspiel) 23 - Eingriffsbefugnis 664 
- X X X V I -
Gefährdungshaftung 
- Überschwemmungsschaden (Kanalisation) 58 
Gefährdungslage, grundrechtstypische 
- Gemeinde 2 ( A ) 
Gefahrenprognose 
- Gewahrsam, polizeilicher 452(A) 
Gefahrerforschung 
- Polizei 34 (A), 71 (A) 
- Störung 468 
Gegebenheit, örtliche 
- Beitrag, unterschiedlicher 241 
Gegenbeweis 
- Niederschrift 379 
Gegenleistung 
- Streitwert (Unbeachtlichkeit) 507 
Gegenstandswert 
- Vorlageverfahren (Normenkontrolle) 285 
Gehaltsvorschuß 
- Untreue 166 (A) 
Gehbahn 
- Sicherung (Richtervorlage) 559 (A) 
Geheimhaltung 
- Akteneinsicht 589 (A) 
- Gemeinderat 81 
Geheimschutz 
- Landtagsausschuß (Mitgliederzahl, begrenzte) 173 
- Parlamentsaufgabe 175 
Gehorsamspflicht 
- Klagebefugnis (Beamter) 200 (A) 
Gehweg, einseitiger 
- Straßensicherungspflicht 435, 560 
Geistesfreiheit 738 (A) 
Geldausgleich 
- Fernstraße 89 
- Immissionsschutz, passiver 20, 87, 89 (A) , 407 
- Störer, mehrere 470 
- Straßenverkehrslärm 607 (B) 
Geldbuße 
- Christbaumkultur 185 
Geldforderung 
- Zwangsvollstreckung gegen Gemeinde 489 (A) , 506 
Gemeinde 
- Abfallbeseitigung (Aufgabenentzug) 269 
- Abgabensatzung (Genehmigung) 232 (A) , 237 
- Abwehrrecht (Widerspruchsbehörde) 247 
- Aktenvorlage 636 
- Allzuständigkeit 270 
- Amtspflicht (Bebauungsplanaufstellung) 346 
- Angelegenheit des örtlichen Wirkungskreises 
15,269,353 (A),371 
- Anzeigepflicht (Abgabesatzung) 17 
- Asylbewerber (Unterbringung) 353 (A) , 370, 373 (A) 
- atomwaffenfreie Zone 14, 270 
- Aufgabenentzug durch Gesetzgeber 269 
- Ausländerwahlrecht 544(B) 
- Auslegung (Gemeinderatsbeschluß) 412 
- Bauleitplanung (Nachbargemeinde) 702/731 (P) 
- Baurechtsvollzug, rechtswidriger 166 (A) , 413/447 (P) 
- Begriff 525 (A) 
- Beitrag, unterschiedlicher (Entwässerung) 241 
- Bürgermeister (Stellvertretung) 455 (A) 
- Bürgerversammlung 222/252 (P) 
- Demokratie, parlamentarische 378 
- Eigentumsgrundrecht 1 (A) , 521 (A) 
- Einrichtung, öffentliche 149 
- Einvernehmen (Hochspannungsfreileitung) 647 (A) 
- Einvernehmen (Planung, überörtliche) 459 (A) , 472 
- Einvernehmen (Standort, geänderter) 689 
- Elektrizitätsversorgung (Position) 2 (A) 
- Energieversorgung 558 (A) , 647 (A) 
- Entörtlichungsprozeß 104 (A) , 270 
- Ermessen (Eingreifen, rechtsaufsichtliches) 286/318 (P) 
- Europäische Charta (Selbstverwaltung) 234 (A) 
- Ferienausschuß 222/252 (P) 
Seite 
- Feueralarmsirene 20 
- Finanzhoheit 232 (A), 237 
- Frage, allgemeinpolitische 270 
- Freiwillige Feuerwehr (Haftung) 571, 761 (A) 
- Fremdverwaltung (Finanzierung) 358 (A) 
- Funktionalreform (Verfassungsproblem) 104 (A) 
- Garantie, institutionelle 356 (A) 
- Gebietskörperschaft, ursprüngliche 15 
- Gefährdungslage, grundrechtstypische 2 (A) 
- Gemeindenutzungsrecht 466 
- Gemeinderatsfraktion (Organ) 153 
- Gemeindewesen (Ordnung) 517 (A) 
- Gesetzesvorbehalt, kommunaler 356 (A) 
- Gestaltungsfreiheit, planerische 212 
- Gleichheitssatz 1 (A) 
- Gleichstellungsstelle für Frauen 222/253 (P) 
- Großkonzern (Beteiligung) 558 (A) 
- Grundrechtsfähigkeit 1 (A) , 233 (A) , 520 (A), 521 (A) 
- HIV-Test (Beamtenbewerber) 83 
- Katastrophenschutz 16 
- Kindergartenanerkennung 337, 564 
- Klagebefugnis (Planung, konkretisierte) 603 
- Kommunalabgaben 288 (B) 
- Kommunalverfassungsbeschwerde 111, 524(A) 
- Kommunalverfassungsstreit 154 
- Kommunalwahlrecht (Ausländer) 735 (B) 
- Kompetenztitel, spezieller 270 
- Koppelfischereirecht (Eigentum) 4 (A) 
- Kostenerstattung (Zwangsvollstreckung) 490 (A) , 506 
- Landkreis (Selbstverwaltungsrecht) 269 
- Leistungsniveau, kommunales 271 
- Meldedaten-Übermittlungsverordnung 367 
- Obdachlosenrecht 370 
- Ordnungsrecht (Vorsitzender) 9 (A) 
- Ortsrecht, einheitliches 242 
- Passionsspiel 277 
- Personalhoheit 83 
- Planergänzungsanspruch (Straße) 278 
- Planung, überörtliche 459 (A) , 471 
- Planungsabsicht, konkretisierte 473 
- Planungshoheit 278, 474, 702/732 (P) 
- Polizeiverstaatlichung (Eigentum) 3 (A) 
- Quasi-Staatsbehörde 355 (A) 
- Raumüberlassung (politische Partei) 149 
- Rechtsetzungsbefugnis, verliehene 762 (A) 
- Rechtsprechung (Kommunalrecht) 521 (A) 
- Regionalplan (Normenkontrolle) 602 
- Rundfunk (Gemeindeunabhängigkeit) 306 
- Satzungsregelung, unterschiedliche 242 
- Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89 (A) 
- Selbstorganisationsrecht 222/253 (P) 
- Selbstverwaltungsrecht 4 (A) , 15, 104 (A) , 232 (A) , 237, 
269,340,356 (A) , 520 (A) 
- Sondernutzung (Gemeindestraße) 542/574 (P) 
- Sparkassengründung 522 (A) 
- Sparsamkeit 341 
- Staatsaufgabe (Übertragung) 353 (A) 
- Staatsaufsicht (Zuständigkeitsänderung) 111 
- Status-quo-Garantie 111 
- Steuerfindungsrecht 233 (A) , 237. 239 
- Straßenreinigung (Übertragung) 563.568 
- Straßensicherungspflicht (Gehweg, einseitiger) 435 
- „Stück Staat" 5 (A) 
- Trinkwasser (Schutzmaßnahme) 16 
- Überschwemmungsschaden (Kanalisation) 58 
- Umweltstrafrecht (Amtsträger) 257 (A) 
- Universalität 270 
- Venezuela 526 (A) 
- Vertretungsmacht (Gemeindebediensteter) 412 
- Volksfest (Rechtsweg) 148 
- Vollstreckungsschutz 489 ( A ) , 506 
- Wählervereinigung (Spende) 79, 306 (A) 
- Wasserversorgung (Pflichtaufgabe) 540 
- Wirkungskreis, übertragener/Selbstverwaltungsrecht 111 
- X X X V I I -
- Wirtschaftverwaltung 
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104 (A) - Zählwert (Stimme) 
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179 
- Zivilschutz 16 Gemeinderatsfraktion 
- Zuständigkeitsvermutung 271 - Ausschluß 363 (A) 
- Zwangsvollstreckung 489 (A) , 506 - Ausschußbesetzung 154 
- Zweckmäßigkeitsüberlegung, staatliche - Außenrechtsbeziehung 359 (A) 
232 (A) , 237, 240, 222/253 (P) - Beteiligungsfähigkeit (Kommunalverfassungsstreit) 
- Zweitwohnungssteuer 232 (A),237 360 (A) 
Gemeindefreundlichkeit (Staat) 237 - Geschäftsordnung 362 (A) 
Gemeindegebietsreform - Haushaltsberatung 360 (A) 
- Ziel 270 - Innenrechtsbeziehung 359 (A) 
Gemeindenutzungsrecht - Klagebefugnis 154 
- Begriff 466 - Kommunalverfassungsstreit 154, 359 (A) 
- Erlöschen 466 - Leistungsklage 154 
- Nutzungsverhältnis, privat-/öffentlich- - Mindeststärke 360 (A) 
rechtliches 466, 540 - Organ, gemeindliches 153, 359 (A) 
- Übertragung 466 - Verein, bürgerlich-rechtlicher 359 (A) 
- Wasseranschluß 540 Gemeinderatssitzung 
Gemeinderat, Gemeinderatsmitglied - Einberufung (einstweilige Anordnung) 657 
- Abberufung (Ausschuß) 9 ( A ) Gemeindeverband 
- Amtspflichtverletzung 413/446 (P) - Allzuständigkeit 271 
- Amtsträger 166 (A) Gemeingebrauch 
- Amtsverlust 413/446 (P) - Begriff 667 
- Anspruch auf rechtmäßige Entscheidung 155 - Gleichheitssatz 542/575 (P) 
- Arbeit, gefahrengeneigte 171 (A) , 413/446 (P) - Handlungsfreiheit 542/575 (P) 
- Ausschluß 9 ( A ) - Laternengarage 542/575 (P) 
- Ausschuß (Spiegelbild, verkleinertes) 434 - Parken, unerlaubtes 542/575 (P) 
- Ausschuß, beschließender 385 (A) - Reiter 146,148 
- Ausschußvorsitz (weiterer Bürgermeister) 177 - Sondernutzung zugerechnet 542/574 (P) 
- Beratungsrecht Dritter 225 (A) , 249 - Straßenverunreinigung (Kosten) 150 
- Beschluß (Verwaltungsakt?) 163 (A),167 (A) - Verkehr, kommunikativer 542/574 (P) 
- Beschluß, gesetzmäßiger (Rechtsanspruch) 658 - Warenabgabe (Straße) 57 
- Beteiligung, persönliche 350/381 (P) - Warenabstellen (Straße) 667 
- Demokratie, repräsentative 360 (A) - Werbung 542/574 (P),667 
- Eidespflicht 207, 209 (A) - Widmung für Verkehr 542/574 (P) 
- Ersatzmann (Nachrücken) 361 (A) Gemeinnützigkeit 
- Exekutive 413/447 (P) - Planfeststellung 272 
- Fahrlässigkeit 347 - Straße 273 
- Ferienausschuß (Reklamationsrecht) 385 (A) Gemeinschaft, örtliche 
- Fraktionsausschluß 363 (A),433 - Selbstverwaltungsrecht 269 
- Fraktionsmindeststärke 360 (A) Gemeinschaft, staatliche 
- Gemeinderatsmitglied, berufsmäßiges 225 - Einbindung (Bürger) 205 
- Geschäftsordnung (Rechtsnorm) 178 Gemeinschaftsgut 
- Grundverhältnis 413/446 (P) - Gesundheit der Bevölkerung 720 
- Haftungsfreisteilung 413/447 (P) Gemeinschaftsrecht 
- Hausfriedensbruch (Saalverweis) 10(A) - Vorrang 419 (A) 
- Haushaltswirtschaft, sparsame 164 (A) , 168 (A) Gemeinschaftsverhältnis, nachbarliches 
- Indemnität 163 (A) , 169 (A) - Handeln, aktives 666 
- Informationsrecht 153 Gemeinverträglichkeit 
- Legislative 163 (A) - Wasserrecht 541 
- Mandat, freies 163 (A) , 361 (A) , 657 Gemeinwohl 
- Meinungsfreiheit 10 (A),82 - Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 646 (A) 
- Minderheitenschutz 360 (A) - Trinkwasser, bedenkliches 729 
- Mustergeschäftsordnung 360 (A) , 385 (A) Gemeinwohlformel 
- NichtÖffentlichkeit 227 (A),249 - Nationalsozialismus 646 (A) 
- Öffentlichkeit 9 ( A ) Genehmigung 
- Ordnungsgeld 413/446 (P) - Abgabensatzung, kommunale 232 (A),237 
- Parlament 16,146, 163 (A) , 170 (A) - Altanlage (Steinbruch) 179 
- Personalrat (Beteiligungsrecht) 225 (A),249 - Genehmigungsfähigkeit, offensichtliche 181 
- Pflicht, primäre 164 (A) - Genehmigungsfrage, sich neu stellende 180 
- Rechtskenntnis 348 - Haftpflichttarif, neuer 128 (B) 
- Regelungskompetenz des Landes 171 (A) - Jedermann-Einwender (Rechtsbehelf) 375 
- Saalverweis 10(A) - Kulturgut (Abwanderung) 38 (A) ,50 
- Sachkunde, fehlende 413/446 (P) - Mißbrauchsaufsicht (Bodenverkehr) 679 (A) 
- Schadensersatzpflicht 164 (A) , 166 (A) , 413/446 (P) - Steinbruch 179 
- Sorgfaltsanforderung 413/446 (P) - Stromtarif (Anhebung) 308 
- Stimmenthaltung 163 (A) , 172 (A) , 657 - Übereinstimmung mit geltendem Recht 24 
- Untreue 161 (A) , 166 (A) , 169 (A) - Umweltstrafrecht 258 (A) 
- Verfassungsbeschwerde 146 - Versammlung 664, 733/765 (P) 
- Vermögensbetreuungspflicht 167 (A) - Wasserkraftanlage (Heimfall) 321 (A) 
- Verschwiegenheitspflicht 81, 170 (A) - Zuständigkeitsmangel 651 (A) 
- Verwaltungsorgan 16,170 (A) , 413/447 (P) Genehmigungsfreiheit 
- Vollzugsanspruch 222/254 (P) - Abstellplatz 730 
- Weisungsfreiheit 413/447 (P), 657 - Einfriedung, sockellose 730 
- Widmungsbeschluß 149 - Lagerplatz 730 
- X X X V I I I -
Genehmigungsverfahren, paralleles 
Seite 
Geschäftsführung ohne Auftrag 
Seite 
- Gemeinwohlbelang, wasserrechtlicher 730 - Abwägung 183 
Generalisierung - Altölbeseitigung 648 (A) 
- Härte 13, 529 - Aufwendungsersatz 183,648 (A) 
- Normgeber 11,528 - Bürger für Hoheitsträger 648 (A) 
- Selbstmordgefahr (Freiheitsbeschränkung) 205 - Darlehenszinsen 183 
Generalklausel, polizeiliche 517 (A) - Eingriffsverwaltung 649 (A) 
Generalprävention - Ermessen, behördliches 650 (A) 
- Europäische Gemeinschaft 593, 614 (A) - Erstattungsanspruch 183,652 (A) 
- Strafe 159 - Fremdgeschäftsführungswille 650 (A) 
Genomanalyse - Geschäft, auch fremdes 650 (A) 
- Arbeitnehmer 427 (A) - Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 649 (A) 
- Begriff 423 (A) - gewährende Verwaltung 649 (A) 
- Verfahren, gerichtliches 427 (A) - Handlungsspielraum, behördlicher 184 
- Versicherungswesen 428 (A) - Hoheitsträger für Hoheitsträger 648 (A) 
Gentechnologie - Interesse, öffentliches 183 
- Aspekt, aktueller 421 (A) , 556 (A) - Kompetenzkonflikt, negativer 649 (A) 
- Aspekt, verfassungsrechtlicher 554 (A) - Kompetenzordnung, gesetzliche 651 (A) 
- Befruchtung, künstliche - Notstand 184 
(Nichtverheiratete) 424 (A) - öffentliches Recht 183,648 (A) 
- Begriff 421 (A) - Polizei 649 (A) 
- Embryonenschutz 424 ( A ) - Rechtsschutzmöglichkeit (Ausschöpfung) 184 
- Gen-Stammgesetz, geplantes 422 (A) - Rechtsweg 183 
- Insemination, heterologe 424 (A) - Wille, entgegenstehender 183, 650 (A) 
- Keimbahnzellenveränderung 424 (A) Geschäftsführungsbefugnis 
- Manipulation, genetische 557 (A) - Rechtsanwaltssozietät 757 
- Medizin, prädiktive 425 (A) Geschäftsnummer 
- Mikroorganismus, genetisch veränderter 556 (A) - Zustellung 662 
- Organismus, manipulierter 422 (A) Geschäftsordnung 
- Rechtsfragen 422 (A) - Bayerischer Landtag 173, 687 
- Schutzpflicht, staatliche 555 (A) - Bundestag 750 
Gentherapie 423 (A) - Gemeinderat 360 (A) 
Geräusch - Gesetzgebungsverfahren (Bundestag) 751 
- Feueralarmsirene 20 - Rechtsnorm 178 
- Freizeitlärm 23 Geschäftsverteilung 
- Glockengeläut 21 - Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 139 
- Herkömmlichkeit 21 - Spruchkörper (Vorsitzender/Präsidium] 59 
- Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89 (A) Geschichte 
- Sportplatzlärm (Abwehranspruch) 406 - Völkerrecht 447 (B) 
Gerichtsbarkeit, deutsche 128 (B) Geschlecht 
Gerichtsentscheidung - Diskriminierung 717(A), 735 (B) 
- Verfassungsbeschwerde Geschlechtskrankheit 
(Kontrolldichte) 238, 293 (A), 335, 430 - Körperverletzung (Ansteckung) 156 
- Willkür 431 Geschoßflächenerweiterung 
Gerichtskostenfreiheit - Abgabe 17 
- Garantiefonds 394 (A) Geschoßflächenzahl 
- Heimgesetz 395 (A) - Erschließungsbeitrag 698 
- Mutterschutz 394 (A) Gesellschaft 
- Sozialhilfe 394 (A) - Eigentumsgrundrecht 1(A) 
- Studienförderung 395 (A) - Rechtsanwaltssozietät 757 
- Unterhaltsvorschuß 394 (A) - Sitztheorie 594 
- Wohngeld 394 (A) Gesetzesbegriff, unbestimmter 
Geruchsimmission - Auslegungsbedürftigkeit/Rechtsstaat 399, 464 
- Rinderstall 755 - Eigentumsausgestaltung 464 
Gesamtfallgrundsatz - Ermessen (Koppelung) 243 
- Sozialhilfe 388 (A) , 392 (A) - Grenzwert 464 
Gesamthochschule 715 (A) - Kulturgut 39(A) 
Gesamtkommentar Öffentliches Dienstrecht - Skeptisches 244 
- Disziplinarrecht 448 (B) - Unaufschiebbarkeit (Maßnahme, polizeiliche) 7 (A) 
Gesamtpersönlichkeit Gesetzesbindung 
- Fahrerlaubnis 666 - Verwaltung 516 (A) , 734(B) 
Gesamtschuldner Gesetzesvorbehalt 
- Abfallablagerung (Beseitigung) 467 - Ausländer 721 
- Auswahlermessen 413/446 (P) - Begriff 354 (A) 
- Beitrag 17 - Bekräftigung, wechselseitige 357 (A) 
- Bescheid, getrennter/zusammengefaßter 17 - Eingriff 7 (A) , 34 (A) , 65 (A) , 93/125 (P), 356 (A) 
- Rechtsanwaltssozietät 757 - Grenzwert, gebietsbezogener 553 (A) 
- Störer, mehrere 469 - Grundrecht 354 (A) 
Gesamturteil, vorläufiges - Grundrechtseingriff 555 (A) 
- Atomrecht 71 (A) - Handlungsfreiheit 207, 397 
- Immissionsschutzrecht 71 (A) - kommunaler 356 (A) 
Geschäftsbedarf - Legitimation, demokratische 354 (A) 
- Personalrat (Fachzeitschrift) 314 - Leistungsverwaltung 66 (A),355 (A) 
- Personalrat (Kommentar) 314 - Prüfung 96 (B) 
- X X X I X -
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- Rechtsstaatsprinzip 354 (A) , 721 
- Richtigkeit, sachliche 354 (A) 
- Sachverstand, institutionalisierter 556(A) 
- Selbstverwaltung 238, 269, 340 
- Sozialrecht 66(A) 
- Staatsaufgabe (Übertragung) 353 (A) , 370, 373 (A) 
- staatsorganisatorischer 355 (A) 
- Stadt, kreisfreie 357 (A) 
- Subvention 66(A) 
- Vorauszahlung 492 (A) 
- Wandel 354 (A) 
- Wesentlichkeitstheorie 354 (A) , 464, 551 (A) 
- Zuständigkeitsbegründung 29/62 (P), 355 (A) , 371 
Gesetzesvorrang 
- Bedeutung 65 (A) 
- Bedürfnis (Regelung, bundesgesetzliche) 100 (A) 
- Verwaltung 93/124 (P) 
Gesetzgeber, Gesetzgebung 
- Asylverfahrensrecht 262 (A) 
- Aufgabenbezug, örtlicher 272 
- Aufgabenentzug (Gemeinde) 269 
- Bauordnungsrecht 403 
- Berufsausübungsregelung 398 
- Berufsbild 720 
- Bestimmtheit 269, 313 
- Daseinsvorsorge 333 ( A ) 
- Detailbesessenheit 551 (A) 
- Eigentumsinhalt, konstituierender 713 (A) 
- Erwägung, fachbezogene 528 
- Flexibilität 551 (A) 
- Förderung (Handel, Gewerbe usw.) 397 
- Generalisierung 11,528 
- Gestaltungsfreiheit 14,81,293(A), 397,555 (A),655,719 
- Gleichheitssatz (Ausgestaltung) 302 (A) 
- Gleichheitssatz (Bindung) 526 (A) , 719 
- Gleichheitssatz (Zuständigkeitsbereich) 45,110 
- Handiungspflicht 132 (A) 
- Kompetenzerweiterung 419 (A) 
- Kompetenzverteilung 98 (A) 
- Korrektur (Gesetzestext) 718(A) 
- Leistungsrecht 331 (A) 
- L ü c k e 74(A) , 725 
- Massenerscheinung 655 
- Nachbesserungspflicht 132 (A) , 554 (A) 
- Nachkonstitutionalität 298 (A) 
- Normenflut 551 (A) 
- Normerlaß (Rechtsanspruch) 178 
- Rechtsbereinigung 298(A) 
- Rechtsverordnung, ausfüllende, vorgeschriebene 461 
- Regelungsauftrag an Verordnungsgeber 463 
- Richtigkeitsgewähr 354 (A) 
- Schutzpflicht, staatliche (Erfüllung) 132 (A) , 465 
- Schweigen (Regelung, nichtige) 724 
- Sozialhilfe (Änderung) 29/61 (P) 
- Typisierung 11, 272, 528, 655 
- Übergangszeit (Anpassung) 93/124 (P) 
- Umweltschutz 548(A) 
- Verbindlichkeit, allseitige 354 (A) 
- Verweisung 267, 551 (A) 
- Wiederholungsnorm 128(B) 
- Wille, objektivierter 562 
- Willensaufnahme 299 (A) , 747 (A) 
- Willkürverbot 719 
- Wirtschaftspolitik 99 (A) 
- Zuständigkeitsbegründung 29/62 (P), 355 (A) 
- Zweckmäßigkeitserwägung 110, 293 (A) , 437 
Gesetzgebung, konkurrierende 
- Bedürfnis (Regelung, bundesgesetzliche) 100 (A) 
- Ermächtigung der Länder (Bundesgesetz) 29/61 (P) 
Gesetzgebungsauftrag 
- Grundgesetz 545 (A) 
gesetzlicher Richter 
- Europäischer Gerichtshof 586 (A) , 594, 595, 609 (A) 
- Geschäftsverteilung (Spruchkörper) 59 
Seite 
- Gewahrsam, polizeilicher 451 (A) 
- Manipulation 60 
- Nichtvorlage an E u G H 593, 595, 610 (A) 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
- Gemeinwohlbindung 646(A) 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 649 (A) 
- reformatio in peius 229 (A) 
- Vertrauensschutz 286/317 (P), 727 
Gesetzmäßigkeitsprinzip 
- Sachverhaltswahrheit 73 (A) , 84 
- Verwaltungsakt, vorläufiger 33 (A) , 65 (A) , 73 (A) 
Gesprächsdatenerfassung 
- Selbstbestimmung, informationelle 606/638 (P) 
- Verwertungsverbot 606/637 (P) 
Gestaltung 
- Baupflege, positive 212 
- Dachdeckung (Bebauungsplan) 210 
Gestaltungsfreiheit 
- Asylgrundrecht 262 (A) , 371 
- Aufgabenbezug, örtlicher 272 
- Berufsregelung, nicht unmittelbare 397 
- Ersetzung, gerichtliche 278 
- Förderung (Kleinbetrieb usw.) 397 
- Gemeinde (Bebauungsplan) 212 
- Gesetzgeber 14, 81, 293 (A) , 397, 555 (A) , 655, 719 
- Landschaftsschutzgebiet 46 
- Lückenschließung (Satzung) 725 
- Nichtigerklärung (Rechtsvorschrift) 81 
- Praktikum 115 
- Religionsmündigkeit 747 (A) 
- Schutzpflicht, staatliche (Erfüllung) 132 (A) , 465 
- Selbstorganisation (Parlament) 750 
- Teilnichtigerklärung (Bebauungsplan) 211 
- Wahl 79 
- Wehrdienst 14 
- Zentralbank 525 (A) 
Gestattungsakt 
- einstweilige Anordnung 35 (A) 
- Bedingung 36 (A) 
- Verwaltungsakt, vorläufiger 35 (A) 
- Widerrufsvorbehalt 36(A) 
Gesundheitsbeschädigung 
- Körperverletzung 156 
Gesundheitsschutz 
- Berufszulassungsschranke, subjektive 720 
- freier Warenverkehr 612 (A) 
- Gemeinschaftsgut, überragendes 755 
- Staatszielbestimmung 549 (A) 
- Trinkwasser, bedenkliches 729 
Gesundheitsstrukturreform 
- Versorgung, stationäre 481 (A) 
Gesundheitswesen 
- Neokorporatismus 483 (A) 
Gewahrsam 
- Akteneinsicht 536 
- Anforderung 452(A) 
- Beschwerde, zulassungsfreie 699 
- Dauer 455 (A) 
- Demonstrationsanreise 454(A) 
- Einschließung 454(A) 
- Gefahrenprognose 452 (A) 
- Gewahrsamsart 454 (A) 
- Maßnahme, andere (gelegentlich G.) 451 (A) 
- Probleme, aktuelle 449 (A) 
- Rechtsschutz, nachträglicher 450 (A) 
- Rechtsschutz, vorheriger 449 (A) 
- Stadtrandverbringung 454(A) 
- Unterbindungsgewahrsam (Verlängerung) 129 (A), 496 
- Verhältnismäßigkeit 497 
- Zuständigkeit, örtliche 451 (A) 
Gewährträgerhaftung 
- Sparkasse 522 (A) 
Gewaltenteilung 
- Antragstellung, vorherige, behördliche 658 
- X L -
- Bayern 
Seile 
516(A) - juristische Person 
Seite 
3 ( A ) , 238 
- Ziel 289 (A) - Kind, nichteheliches 546 (A) 
Gewaltmonopol - Kostentragungspflicht (Kfz-Halter) 654, 655 
- Rechtsstaat 129 (A) - Landschaftsschutzgebiet 47 
Gewerbe - Landtagsausschuß (Sitzverteilung) 173 
- Arbeitnehmerschutz 215 - Prüfungswiederholung 145 
- Bebauungsplan (Nutzung, wirtschaftliche) 694 - Qualität, subjektiv-rechtliche 128 (B) 
- Befähigungsnachweis 558 (A) - Radfahrer/Reiter 147 
- Einzelhandelsgroßprojekt (Standort) 294 ( A ) - Sanktionslosigkeit 431 
- Förderung 397 - Selbstmord 207 
Gewerbebetrieb - Sozialstaatsprinzip (Ungleichbehandlung) 547 (A) 
- Abwägungsbeachtlichkeit (Planung) 442 - Spende (Wählervereinigung, kommunale) 79, 306 (A) 
- Eingriff, unmittelbarer 285 - Staatsrechtslehrertagung 1988 300 (A) 
- Sacheigentum gleichgestellt 19 - Straßenreinigungspflicht 563,567 
Gewerbesteuer - Straßensicherungspflicht (Gehweg, einseitiger) 435, 560 
- Vorauszahlung 494 ( A ) - Strukturanalyse 301 (A) 
Gewerkschaft - Systemgerechtigkeit 302 (A) 
- Sonntagsarbeit 94 (B) - Typengerechtigkeit 243 
Gewinnerzielung - Übergangsregelung (Altanschließer) 630 
- Einnahme, öffentlich-rechtliche 160/190 (P) - Überhangmandat 530 
Gewissen, Gewissensfreiheit - Ungleichbehandlung (Mann und Frau) 547 (A) 
- Abgabe, öffentliche 11 - Urlaub (Beamter/Angestellter) 109 
- Abwehrrecht 116 - Verletzung 110,398 
- ehrenamtlicher Richter 127 (B) - Verwaltung, gebundene 128 (B) 
- Eidespflicht (Kreisrat) 207, 209 (A) - Wahl 79, 240, 530, 751 
- Gewissensentscheidung 115 - Wehr-/Zivildienst 13 
- Leistungsrecht 116 - Willkürverbot 302 (A) , 398, 431, 436, 529, 596, 655 
- Präparierübung (Tier, getötetes) 114 - Wirkungsebenen, unterschiedliche 301 (A) 
- Schranke 115 Gleichstellungsstelle 
- Studium, nicht erzwungenes 116 - Beratungsrecht im Gemeinderat 225 (A) , 249 
- Wissenschaftsfreiheit (Schranke) 115 - Gemeinde 222/253 (P) 
Gewissensentscheidung - Rechtsberatung 222/254 (P) 
- Kriegsdienstverweigerer 13 Glockengeläut 21 
- Zivildienst, verlängerter (Indiz) 14 Golfplatz 
Gewohnheitsrecht - Anlage, bauliche 677 (A) 
- Erstattungsanspruch 160/188 (P) - Aspekt, agrarpolitischer 674 (A) 
- Folgenbeseitigungsanspruch 93/123 (P) - Außenbereich 677 (A) 
- Verfassungsgewohnheitsrecht 299 (A) - Baugenehmigung 677 (A) 
Glaubensfreiheit - Bauleitplanung 676 (A) 
- Abgabe, öffentliche 11 - Bewertung, landschaftsökologische 673 (A) 
- Abwehrrecht 116 - Biotopschutz 678 (A) 
- Eidespflicht (Kreisrat) 207, 209 (A) - Düngemittel 675 (A) 
- Elternrecht 746 ( A) - Erholungsgebiet, allgemeines (Vorrang) 677 (A) 
- Erziehung, religiöse, schulische 741 (A) - Flächenbedarf 673 (A) 
- Gemeinschaft, religiöse 477/510 (P) - Flächennutzungsplan 677 (A) 
- juristische Person 477/510 (P) - Grenzertragsboden 674 (A) 
- Leistungsrecht 116 - Landesplanung 676 (A) 
- Religionsmündigkeit 298 (A) , 300 (A) , 363 (A) , 745 (A) - Landschaft, reich strukturierte 674 (A) 
- Wechselwirkung 746 (A) - Naturschutz 677 (A) 
Glaubhaftmachung - Pflanzenschutzmittel 675 (A),679 (A) 
- Eilverfahren, verwaltungsgerichtliches 192 (B) - Privilegierung 677 (A) 
Gleichgewicht, gesamtwirtschaftliches - Raumordnung 676 (A) 
- Kreditaufnahme (Bundeshaushalt) 498, 498(A) - Standortwahl 675 (A) 
Gleichheits-, Gleichbehandlungsgrundsatz - Waldrecht 679 (A) 
- Abgabe 119,725 - Wasserrecht 678 (A) 
- Altersgrenze (Sachverständiger) 529 - Zuwachsrate 673 (A) 
- Arbeitnehmer (Europäische Gemeinschaft) 592 Gott 
- Beitrag, unterschiedlicher (Entwässerung) 241 - Verfassungsstaat 94 (B) 
- Beitragsgerechtigkeit 120 Grenzwert 
- Benachteiligung (Bedeutung, untergeordnete) 110 - Ermittlung 464 
- Bundesländer, verschiedene 45,110,145 - Gesetzgeber (Verantwortung) 553 (A) 
- Diskriminierungsverbot 735 (B) - Lärm 89 
- Egalisierungsgebot 302 (A) - Verfassungsbeschwerde 465 
- Eigentum 464 - Zusatzbelastung 532 
- Einberufung 25 Grillplatz 
- Europäische Gemeinschaft (Mann und Frau) 586 ( A ) - Abwehranspruch (Geräuscheinwirkung) 601 
- Fußgänger/Reiter 147 Großbritannien 
- Gemeinde 1(A) - Abwasserrecht 234 (A) 
- Gemeingebrauch 542/575 (P) Großdemonstration 
- Geschlecht 717(A) - Straßenverunreinigung (Kosten) 150 
- Gesetzgeber (Ausgestaltung) 302 (A) Großflächigkeit 
- Gleichheit im Unrecht 350/381 (P) - Einzelhandelsbetrieb 294 (A) 
- Hoheitsaufbau, staatlicher 526 ( A) Großgeräteausschuß 
- Inhalt 110,398,436,529 - Krankenhaus 482 (A) , 486 (A) 
- X L I -
Großkonzern 
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- Gemeindebeteiligung 558 (A) 
Großprojekt 
- Einzelhandel (Standortwahl) 294 (A) 
Grünanlage 
- Erschließungsbeitrag 121 
Grund, sachlich rechtfertigender 
- Beitrag, unterschiedlicher 241 
Grundbuch, Grundbuchamt 
- Auflage, nicht erfüllte (Bodenverkehr) 685 (A) 
- Beschwerdeentscheidung (Erinnerung, 
nicht vorgelegte) 155 
- Eintragungsantrag, verbundener 155 
- Gemeindebediensteter (Vertretungsmacht) 412 
- Grundbucheinsicht (Sparkasse) 524 (A) 
- Unschädlichkeitszeugnis 44 
- Vollmacht, wirksame 412 
Grundentscheidung (BAföG) 
- Rücknahme 726 
Grundgefüge 
- Verfassungsordnung 420 (A) 
Grundgesetz 
- Autonomie, berufsständische 106 (A) 
- Bilder und Texte 223 (B) 
- Enquête-Kommission Verfassungsreform 98 (A) 
- Erziehungsrecht, elterliches 746 (A) 
- Gesetzgebungsauftrag 545 (A) 
- Grundgefüge (Verfassungsordnung) 420 (A) 
- Grüne 16 
- Kommentar 544 (B) 
- Kulturstaatsprinzip 548 (A) 
- Landesverfassung, übereinstimmende 99 (A) 
- Landwirtschaftsverwaltungsrecht 98 (A) 
- Menschenbild 737 (A) 
- Programmsatz 545 (A) 
- Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 352 (B) 
- Selbstbestimmungsrecht 330 (A) 
- Sozialisierung 98 (A) 
- Sozialstaatsprinzip 547 (A) 
- Staatszielbestimmung 545 (A) 
- Verfassungsänderung 739 (A) 
- Verfassungsprinzip 546 (A) 
Grundlagenvertragsurteil (BVerfG) 327 (A) 
Grundrecht 
- Abwehrrecht 1 (A) , 116,132 (A) , 738 (A) 
- Abeitskraft 626 
- Asyl (Kernbereich) 371 
- Asyl (Mißbrauchseindämmung) 261 (A) 
- Ausbildung 520 (A) 
- Ausgestaltungskompetenz (Gesetzgeber) 299 (A) 
- Auslegung 270 
- Berufsfreiheit 397 
- Betretungsrecht, allgemeines 48 
- Bewegungsfreiheit, körperliche 133 (A) 
- Diskriminierungsverbot 735 (B) 
- Eigentum, gemeindliches 1 (A),521 (A) 
- Entscheidung, wertsetzende 132 (A) 
- Europäische Gemeinschaft 579 (A) , 610 (A) 
- Fernmeldegeheimnis 606/637 (P) 
- Freiheit, persönliche (Rang, hoher) 132 (A) 
- Freiheit, unabgeleitete, ursprüngliche 523 (A) 
- Fürsorge 626 
- Gesetzesvorbehalt 354 (A) , 555 (A) 
- Gewissensfreiheit 115 
- Gleichheit 110, 398 
- Grundgefüge (Verfassungsordnung) 420 (A) 
- Handlungsfreiheit 397 
- Konkordanz, praktische 115 
- Konkretisierung 299 (A) 
- Kriegsdienstverweigerung 13 
- Leben (Höchstwert) 133 (A) 
- Leben (Wertordnung, objektive) 537 
- Lehrbuch 416 (B) 
- Lehrfreiheit 115 
Seite 
- Menschenwürde 529, 737 (A) 
- Optimierung, wechselbezügliche 555 (A) 
- Organisation, soziale usw./Befugnis, 
staatliche 705 (A),718 
- Reiten 146,148 
- Religionsmündigkeit 298 (A) , 300 (A) , 363 (A) , 745 (A) 
- Rundfunkfreiheit 303 
- Schutzpflicht, staatliche 132 (A) , 554 (A) 
- Selbstbestimmungsrecht, 
informationelles 488 (A), 606/638 (P) 
- Selbstmord 206 
- Selbstverwaltungsorgan der Wirtschaft 719 
- Umweltschutz 548 (A) 
- Unversehrtheit, körperliche 132 (A) , 465, 537 
- Vereinsfreiheit 486(A) 
- Verfahren (Grundrechtsschutz) 9 (A) , 587 (A) 
- Verfassungsgut, anderes 299 (A) 
- Verhältnismäßigkeit (Beschränkung) 397, 464 
- Versammlungsfreiheit 453 (A) , 664 
- Wahl 736 (B) 
- Wesensgehaltsgarantie 299(A) 
- Wissenschaftsfreiheit 115 
- Wohnung, angemessene 626 
Grundrechtsähnlichkeit 
- hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums 109 
- Selbstverwaltungsrecht 238, 520 (A) 
Grundrechtsbeschränkung 
- Bestimmtheit 294 (A) 
Grundrechtsdoktrin, personale 
- Bundesverfassungsgericht 1 (A) 
Grundrechtseingriff, strafprozessualer 
- Rechtsschutz 449(A) 
Grundrechtsfähigkeit 
- Funktion entscheidend 523 (A) 
- Gemeinde 1 (A) , 233 (A) , 520 (A) , 521 (A) 
- Handwerksinnung 3 (A) 
- Hochschule 522 (A) 
- juristische Person 1 (A), 238, 521 (A) 
- Kirche 522 (A) 
- Organisationsform nicht so entscheidend 523 (A) 
- Rundfunk 522 (A) 
- Sozialversicherungsträger 3 (A) 
- Sparkasse 523 (A) 
- Stadtwerke 523 (A) 
Grundrechtsgleichheit 
- Genuß staatsbürgerlicher Rechte 208 
Grundrechtsintensität 
- Polizei- und Ordnungsrecht 131 (A) 
Grundrechtsmündigkeit 
- Kind 299(A), 746(A) 
Grundrechtsschranke 
- Verwaltungseffizienz 10(A) 
Grundschuld 
- Unschädlichkeitszeugnis 44 
Grundsteuer 
- Vorauszahlung 494 (A) 
Grundstück 
- Befriedeterklärung (Jagdrecht) 276 
- Betretungsrecht, allgemeines 48 
- Durchgang, freier (Sperrung) 47 
- Landschaftsschutzgebiet 46 
- Straßensicherungspflicht (Gehweg, einseitiger) 435 
- Übernahmeanspruch 465 
- Übernahmeantrag (Straßengrund) 309 
- Unschädlichkeitszeugnis (Veräußerung) 44 
- Verkauf (Kündigung von Wohnraum) 432 
- Verkehrslärm 461 
- Wertminderung 465 
Grundstücksbetroffenheit, unmittelbare 
- Klagebefugnis 272 
Grundstücksteilung 
- Mißbrauchsaufsicht 679(A) 
Grund Verfügung 
- Polizei 742 (A) 






- Grundgesetz 16 - Selbstbestimmung, informationelle 606/638 (P) 
Gruppenferne - Selbstmord 206 
- Rundfunksystem, privates 736 (B) - Wahl der Senatoren 719 
Gutachten - Zusammenleben, soziales 538 






H - Geschäftsführung ohne Auftrag 184 
Haftbefehl Handlungsstörer 
- Abschiebung (Durchschubung durch Drittland) 91 - Auswahlermessen (Zustandsstörer) 439, 469 
Haftentschädigung (BVerfG) 737 (A) Handwerksbetrieb 
Häftlingshilferecht - Industriebetrieb (Abgrenzung) 443 
- Beweisnotstand 24 - Minderhandwerk (Abgrenzung) 443 
Haftpflichttarif Handwerksinnung 
- Genehmigung 128 (B) - Grundrechtsfähigkeit 3(A) 
Haftrichter Handwerkskammer 
- Asylantrag, erstmaliger 251 - Behörde im staatsorganisationsrechtlichen Sinn 706 (A) 
- Ausweisungsverfügung (Bindung) 251 - Einnahmen, autonom bestimmte 706 (A) 
Haftung - Geschichte 707 (A) 
- Abfallablagerung 467 - Machtbefugnis, staatliche 706 (A) 
- Abschleppkosten 744(A) - Repräsentation, umfassende 708 (A) 
- Arbeit, gefahrengeneigte 171 (A) - Selbstverwaltung 706 (A) 
- Baurechtsvollzug, rechtswidriger 166 (A) , 413/447 (P) - Senatsfähigkeit 705 (A), 718 
- Bebauungsplan 346 - Wirtschaftsverwaltung 105 (A) 
- Beschränkung (Satzung) 571,761 (A) - Zwangsmitgliedschaft 707 (A) 
- Bürgermeister 164 (A),166 (A),763 Handzettelverteilung 
- Freiwillige Feuerwehr 571,761 (A) - Versammlungsfreiheit 150 
- Gemeinderatsmitglied 164 (A) , 166 (A) , 413/446 (P) Hängegang - Transport 572, 761 (A) 
- Gewässerunterhaltung 284 Hare/Niemayer 
- Grundsätze, vertragsähnliche 572, 761 (A) - Ausschuß (Sitzverteilung) 177, 178 
- Haftungsausschluß (Art. 8 Abs. 2 P A G ) 439 Härte 
- Haftungsausschluß (Satzung) 571,762 (A) - Abstandsfläche 722 
- Rechtsanwaltssozietät 757 - Altersgrenze (Sachverständiger) 529 
- Überschwemmungsschaden (Kanalisation) 58 - Bauordnungsrecht, geändertes 403 
- Umweltrecht (Amtsträger) 257 (A) - Billigkeitsentscheidung 12 
- Umweltrecht (Bürgermeister) 166 (A), 190 (B),763 - ehrenamtlicher Richter (Gewissen) 127 (B) 
- Wirkungshaftung 58 - Grenzverlauf, geänderter (Abstandsfläche) 722 
- Zustandshaftung 58 - Kircheneinkommensteuer 12 
Haftungsfreistellung - Milch-Garantiemengen-Verordnung 506 
- Auflage 664 - Typisierung 13, 529 
Halle - Urlaubsbeendigung, vorzeitige 55 
- Partei (Überlassung) 149 Hartweizen (EG) 619 (A) 
Halter Hauptsacheerledigung 
- Abschleppkosten 744(A) - Änderung der Sach- und Rechtslage 23 
Haltverbot - Ausschreibung, beendete 439, 761 
- Abschleppen (Kraftfahrzeug) 248, 437, 438,439, 744 (A) - Begriff 23 
- Parkuhr 248 - Begründetheitsprüfung 218 
Hamburger Kessel 454 (A) - Beseitigungsklage/Baugenehmigung 23 
Handbuch - Einberufungsbescheid 441 
- Staatsrecht 364 (A) - Erklärung nach Antragstellung 217 
- Stiftungsrecht 191 (B) - Erledigungserklärung, einseitige 218 
Handeln auf eigene Gefahr - Fortsetzungsfeststellungsklage 439, 441 
- Sexualverkehr (HIV- Infizierter) 158 - Freiheitsentziehung 251,450 (A) 
Handeln, konkludentes - Klageänderung, gesetzlich zulässige 218 
- Widmung 149 - Klaglosstellung (Kostenentscheidung) 316 
Handelsbetrieb - Kostenentscheidung 594 
- Standortwahl 294 (A) - Rechtsmittel (Nachholung der Erklärung) 406 
Handelshemmnis - Rechtsschutzziel, erreichtes 23 
- Europäische Gemeinschaft 611 (A) - Rücknahme eines Bauantrages 23 
Handlungsfreiheit - Urteil (Kostenentscheidung) 316 
- Ausländer 720 - Verfassungsbeschwerde (Eilentscheidung) 369 
- Beruf 397, 719 - Verfassungsbeschwerde (Urteil, unwirksames) 593 
- Gemeingebrauch 542/575 (P) - Wegfall des Interesses 23 
- Gesetzesvorbehalt 207, 397 - Widerrufsklage 218 
- Gesprächsdatenerfassung 606/638 (P) - Widerspruchsverfahren (Einstellung) 441 
- Kostentragungspflicht (Kfz-Halter) 654, 655 - Zulässigkeitsprüfung 218 
- Landesrecht, verfassungswidriges 430 Hauptwohnung 
- Menschenwürde 537, 738 (A) - Aufenthalt, vorwiegender 500 
- Ordnung, verfassungsmäßige 720 - Internatsschüler 499 
- Persönlichkeitsrecht 537 - Student 500 
- Prüfungswiederholung 145 - Vermutung 500 
- Rechtsvorschrift, abgeleitete 12 - Wohnungen, mehrere 499 
- X L I I I -
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Hausfriedensbruch 
- Gemeinderatsmitglied, ausgeschlossenes 10 (A) 
Hausgarten 
- Immissionsschutz 409 
Haushaltsführung, sparsame 
- Berufsfreiheit 397 
Haushaltsgesetzgeber 
- Kreditaufnahme 498, 498(A) 
Haushaltsreform 
- Österreich 76 (A) 
- Schweiz 76 (A) 
Haushaltsüberschreitung 
- Untreue 166(A) 
Haus- und Hofstätte 
- Gemeindenutzungsrecht 466 
Haustierhaltung 
- Immissionsschutzgesetz 563 
- Prüfungsverfahren, präventives 562 
- Versagung 561 
Hausverbot 
- Kindergarten, kirchlicher 128(B) 
Heilberuf, nichtärztlicher 
- Berufsorganisation 2 (A) 
Heilpraktiker 
- Ausländer 720 
- Bundesrecht, weitergeltendes 720 
- Erlaubniszwang 719 
- Psychotherapeut, nichtärztlicher 720 
Heilung 
- Anhörung (Widerspruchsverfahren) 153, 350/380 (P), 666 
- Begründung, nachgeschobene 
(sofortige Vollziehung) 118 
- Bekanntgabemangel 600 
- Bescheid, zusammengefaßter (Ehegatten) 87 
- Genehmigung (Behörde, zuständige) 651 (A) 
- Klageschrift, nicht unterzeichnete 633 
- Verfahrensfehler, grundrechtsrelevanter 587 (A) 
- Wiederaufgreifungsgrund 536 
- Zustellungsmangel 606 
- Zweckerreichung 633 
Heimfall 
- Bedeutung, ursprüngliche 321 (A) 
- Sachzweck/Finanzzweck 323 (A) 
- Wasserkraftanlage 321 (A) 
Heimgesetz 
- Gerichtskostenfreiheit 395 (A) 
Heizkosten 
- Sozialhilfe 539 
- Sozialhilfe (Nachzahlung) 280 
Hemmung 
- Widerruf (Jahresfrist) 56 
Herausgabe 
- Pfarrdienstwohnung 42 (A) 
Herbeiführung rechtmäßiger Zustände 
- Beweislast 52 
- Rechtsausübung, unzulässige 52 
hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums 
- Grundrechtsähnlichkeit 109 
- Popularklage 109 
- Rechtsprechung (BVerfG) 420 (A) 
- Staatsangehörigkeit 419 (A),420 (A) 
- Urlaub 109 
Herkommensrecht 
- Erlöschen 466 
Herkömmlichkeit 
- Geräuschimmission 21 
Herrenlosigkeit 
- Wi ld , ausgebrochenes 725 
Herstellungsanspruch, sozialrechtlicher 
- Amtshandlung (Vornahme) 668 
- Schadensersatz 668 
- Verschulden 668 
Herstellungsbeitrag 





- Bauzinsen 492 (A) 
Hilfeleistung, unterlassene 
- Selbstmordversuch 206, 220 
Hilfsantrag 
- Fortsetzungsfeststellungsklage 441 
Hilfsberuf, nichtärztlicher 
- Berufsorganisation 2 (A) 
Hilfsdienst, technischer 
- öffentliche Gewalt 571 
Hilfsmittel, unzulässiges 
- Prüfung 96(B) 
Hindelang 
- Zweitwohnungssteuer 232 (A),237 
Hinwendung zu Deutschland 
- Einbürgerung 723 
Hitze 
- Prüfung 96(B) 
HIV-Test 
- Einstellungsuntersuchung (Beamtenbewerber) 83 
Hochbau 
- Schallschutz 502 
Hochschule 
- Drittmittelforschung 715 (A) 
- Frauenbeauftragte 716 (A) 
- Gesamthochschule 715 (A) 
- Grundrechtsfähigkeit 522 (A) 
- Hochschulrahmengesetz 768 (B) 
- Inkompatibilität (Personalrat) 716 (A) 
- Jura-Studium (Hinweise) 106 (A) 
- Ludwig-Maximilians-Universität München (1832 -1847) 
63 (B) 
- Organisation 716 (A) 
- Praktikumsausgestaltung (Lehrfreiheit) 114 
- Rechtsaufsicht 717 (A) 
- Reform 714(A) 
- Regelstudienzeit 715 (A) 
- Rücknahme (Ausbildungsförderung) 726,728 
- Staat (Verhältnis) 715 (A) 
- Studienwesen 715 (A) 
- Wissenschaftsfreiheit 1 (A) , 115 
- Zuständigkeitsbegründung 355 (A) 
Hochschule der Bundeswehr 
- Ausbildungsförderung 728 
Hochspannungsfreileitung 
- Außenbereich 647 (A) 
- Bebauungsplan 647 (A) 
- Einvernehmen, gemeindliches 647 (A) 
- Klagebefugnis 642 (A) 
- Nutzung, landwirtschaftliche 647 (A) 
- Städtebaurecht 641 (A) 
- Unternehmergenehmigung 647 (A) 
- Verwaltungsakt 642 (A) 
Höchstaltersgrenze 
- Sachverständiger 527 
Hoheitsträger 
- Verkehrssicherungspflicht 284 
Holzrecht 
- Erlöschen 466 
Hörfunk 
- Gemeinschaftsrecht 585 (A) 
Hotel 
- Bebauungsplan (Nutzung, wirtschaftliche) 694 
- Wirtschaftlichkeitsgrenze 696 
Humangenetik 
- Aspekt, aktueller 421 (A) 
- Diagnostik, pränatale 427 (A) 
- Genomanalyse 423 (A) 
- Medizin, prädiktive 425 (A) 
- Thesen 426 (A) 
Humaner /mmunmangel Virus (HIV) 
- Einstellungsuntersuchung (Beamtenbewerber) 83 
- Sexualverkehr ohne Schutzmittel 155 








- Schweiz (Entstehung) 
Identität 







- Altanlage (Privilegierung) 
- Anlage, hoheitlich betriebene 
- Arbeitslärm 
- Außenwand 
- Beschränkung auf Mindestmaß (Lärm) 
- Drittschutz 21 
- enteignender Eingriff 






- Gaststätte (Baugenehmigung, bestandskräftige) 
- Geldausgleich (Immissionsschutz, passiver) 
20, 87, 89 
- Geräusch, unerhebliches 












- Inhaltsbestimmung des Eigentums 
- Lärmschutz (Technische Anleitung) 
- Lärmschutzwall (Erschließungsbeitrag) 
- Motorsportrennen 
- Planergänzungsanspruch (Gemeinde) 
- Planungshoheit, verletzte 
- Rechtsverordnung, fehlende 
- Richtwert 
- Rinderstall 




- TA-Lärm (Bedeutung, indizielle) 
- TA-Luft (Klagebefugnis) 
- Verkehrslärm (Richtlinie) 278, 280, 464, 
- Verwaltungsvorschrift (§ 48 BImSchG) 
- Vorschrift, entgegenstehende 
- Vorsorgegebot 
- Wald 
- Wesentlichkeit (Einwirkung) 
- Zumutbarkeit 89 
- Zusatzbelastung (Grenzwert) 
Immunschwächekrankheit A I D S 
- HIV-Test (Beamtenbewerber) 
Impulshaltigkeit 
- Sportplatzlärm 




































































- Beweisaufnahme im Ausland 
- Verteidigungsminister (Zeuge) 
Individualrecht 
- Baumschutzverordnung 




- Handwerksbetrieb (Abgrenzung) 
Industrie- und Handelskammer 
- Altersgrenze (Sachverständiger) 
- Aufgabenwandel 
- Augsburg 
- Behörde im staatsorganisationsrechtlichen Sinn 
- Einnahmen, autonom bestimmte 
- Machtbefugnis, staatliche 
- Niederbayern 
- Regensburg 





















- System, dezentrales 
Ingewahrsamnahme 
- Akteneinsicht 
- Beschwerde, zulassungsfreie 
















- Personalrat (Hochschule) 
Innenbereich 
- Art/Maß der baulichen Nutzung 
- Einfügen 
- Geschlossenheit 





























































2 ( A ) 
50 
- X L V -
Insemination, heterologe 
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- Rechtsanspruch 246, 432, 449 (A) - Unterlagen, erkennungsdienstliche 93/123 (P) 
Interesse, finanzielles (öffentliches) 
- Ermessenserwägung 608 (B) 
Interesse, öffentliches K 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 183,648 (A) Kabelgesellschaft 
- sofortige Vollziehung (Begründung) 117 - Gemeindeunabhängigkeit 306 
Interesse, rechtliches Käfersammlung 
- Akteneinsicht 587 (A) - Kulturgut 50 
- Feststellungsklage 587 (A) Kalkar-Beschluß (BVerfG) 552 (A) 
- Interesse, berechtigtes (Unterschied) 701 Kalkulation 
Interessentheorie - Stromtarif (Erhöhung) 308 
- Rechtswegabgrenzung 762 (A) Kamin 
Internatsschüler - über Dach gezogener 756 
- Hauptwohnung 499 Kammer für gewerbliche Wirtschaft 
Interview - Behörde im staatsorganisationsrechtlichen Sinn 706 (A) 
- Widerrufsklage 477/510 (P) - Einnahmen, autonom bestimmte 706 (A) 
Investition (Art. 115 G G ) - Machtbefugnis, staatliche 706 (A) 
- Begriff 498, 498 (A) - Repräsentation, umfassende 708 (A) 
Investitionshilfe (BVerfG) 737 (A) - Selbstverwaltung 706 (A) 
Investitionskontrolle - Senatsfähigkeit 705 (A),718 
- Energiewirtschaft 415 (B),646 (A) - Zwangsmitgliedschaft 707 (A) 
Inzidentprüfung Kanalisation 
- Baugenehmigung (Sachentscheidung, erneute) 312 - Aktenvorlagepflicht (Gemeinde) 636 
Irreparabilität - Anlage (Haftpflichtgesetz) 58 
- einstweilige Anordnung 320 (B) - Anschluß- und Benutzungszwang 
- Gewässerverunreinigung (Strafbarkeit) 




J - Umweltstrafrecht (Amtsträger) 259 (A) 
Jagd Kapital 
- Befriedeterklärung (Grundfläche) 276 - Kirche 319 (B) 
- Wild, ausgebrochenes 725 - Wandel 319(B) 
Jahresfrist Kapitalertragsteuer 689 
- Rücknahme (Verwaltungsakt) 286/318 (P) Kapitalgesellschaft 
- Widerruf, erneuter 55 - Grundrechtsfähigkeit 1 (A) 
Jahrmarkt Kassation 
- Daseinsvorsorge 149 - Kommunalrecht 10(A) 
- Rechtsweg (Zulassung) 148 Kasse, schwarze 
Jedermann-Einwender - Untreue 165 (A) 
- Verfahrenshandlung, behördliche Katastrophenschutz 
(Rechtsbehelf) 375 - Gemeinde 16 
Jezide - Wehrpflichtiger (Selbstverpflichtung) 502 
- Verfolgung 60 Katechese 287 (B) 
judicial self-restraint 293 (A) Kausalität 
Jugendhilfe - Bestechlichkeit/Vorteil 635 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 389 (A) - Doppelkausalität 165 (A) , 169 (A) 
Jugendlicher - Folgenbeseitigungsanspruch 160/189 (P) 
- Grundrechtsausübung 746 (A) - haftungsbegründende/-ausfüllende 160/189 (P) 
Jugendreligion - kumulative 169 (A) 
- Ordnung, grundgesetzliche 255 (B) - rechtliches Gehör (Verletzung) 626 
- Weltanschauung 255 (B) - Untreue 165 (A) , 169 (A) , 171 (A) 
Jura-Studium - Verfahrensfehler 249 
- Hinweis 106 (A) Keimbahnzelle 
Jurist - Veränderung, künstliche 424 (A) 
- Psychiatrie 96(B) Kenntniserlangung 
- Wiederholungsprüfung 144 - Abgabe (Festsetzungsfrist) 17 
juristische Person Kennzeichnungspflicht 
- Eigentum 754 - Lebensmittel 612 (A) , 619 (A) , 625 
- Gerichtsverfahren, rechtsstaatliches 2 ( A ) Kernbereich 
- Glaubensfreiheit 377/510 (P) - Asylgrundrecht 371 
- Gleichheitssatz 3 ( A ) - Selbstverwaltung 232 (A) , 237, 239,269, 340, 526 (A) 
- Grundrechtsfähigkeit 1 ( A ) , 238, 521 (A) Kernenergie 
- Personalstatut 50 - Nutzung, friedliche 66 (A) 
- Prozeßgrundrecht 522 (A) Kernkraftwerk 
- Strafbarkeit 258 (A) - Baugenehmigung 644 (A) 
- Umweltstrafrecht 258 (A) - Entsorgung 555 (A) 
- Verfassungsbeschwerde 238 - Genehmigungsfragen 648 (A) 
juristische Staatsprüfung - Jedermann-Einwender (Rechtsbehelf) 375 
- Examensklausur 351 (B) - Kalkar 552 (A) 
Juristen im Portrait 62(B) - Whyl 266 (A) , 552 (A) , 644 (A) 
Justizbehörde Kies, Kiesabbau 
- Begriff 93/124 (P) - Außenbereich 473 
- Polizeibehörde 93/124 (P) - Betrieb, gewerblicher 473 
- X L V I -
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- Einvernehmen, gemeindliches 459 (A) , 472 
- Naßauskiesung 299 (A) , 669 
- Planung, überörtliche 459 (A), 471 
Kiesgrube 
- Wald 627 
Kind 
- Adoption (Staatsangehörigkeitserwerb) 400 
- Bekenntniswechsel 748(A) 
- Elternrecht 741 (A) , 746(A) 
- Grundrechtsmündigkeit 746(A) 
- Meldedaten-Übermittlungsverordnung 368 
- nichteheliches (Gleichbehandlung) 546(A) 
- Religionsmündigkeit 298 (A) , 300 ( A ) , 363 ( A ) , 745 (A) 
- Religionsunterricht 287 (B), 745 (A) 
Kindergarten 
- Anerkennung 71 (A) , 337, 564 
- Ausstattung 338 
- Bedarf 566 
- Einzugsgebiet 337, 564 
- Hausverbot 128 (B) 
- Landkreis 339, 565 
- Leistungsfähigkeit, mangelnde 337, 566 
- Nähe, räumliche 564 
- Personalkostenzuschuß 337 
- Pflichtaufgabe, gemeindliche 565 
- Subsidiarität (Träger) 340 
- Wirkungskreis, eigener 338 
- Zuschußpflicht, gemeindliche 564 
Kirche 
- Austritt 330 (A) 
- Gesellschaft 576 (B) 
- Glockengeläut 21 
- Grundrechtsfähigkeit 522(A) 
- Kapital 319 (B) 
- Kindergarten (Hausverbot) 128 (B) 
- Pfarrdienstwohnung (Räumung) 42(A) 
- Religionsmündigkeit 298 (A) , 300 (A) , 363 (A) , 745 (A) 
- Religionsunterricht 287 (B) 
- Sonntagsarbeit 94(B) 
- Staat 576 (B) 
- Staatskirchenrecht (Entwicklung) 298 (A) 
- Stiftungsaufsicht 384 (B) 
- Unterweisung, katechetische 287 (B) 
Kircheneinkommensteuer 
- Bundesverfassungsgericht 12 
- Härte (Billigkeitsentscheidung) 12 
- KircheneintrittV-austritt 11 
Klageänderung 
- Erledigungserklärung 218 
Klagebefugnis 
- Adressat 91 
- Auflassungsvormerkung 272, 275 
- aufschiebende Wirkung 598 
- Behördeninternum 275 
- Belang, berücksichtigungsfähiger 19 
- Bundespost (Postgeheimnis) 91 
- Einberufungsermessen 25 
- Einwendung, erhobene 19 
- Eltern (Kind) 299 (A) 
- Emission 532 
- Ermessensausübung, fehlerfreie 502, 503 
- Erstbehörde/Widerspruchsbehörde 247 
- Gehorsamspflicht (Beamter) 200 (A) 
- Gemeinderatsfraktion 154 
- Gesetzmäßigkeit der Stadtratsarbeit 179 
- Grundstücksbetroffenheit 272, 275 
- Hochspannungsfreileitung 642(A) 
- Individualrecht 154 
- Kommunalverfassungsstreit 178, 222/254 (P), 378 
- Konkurrent 9 ( A ) 
- Landesplanung 275 
- Luftverunreinigung 530 
- Mieter (Planfeststellungsbeschluß) 18 
- Mißbilligung, beamtenrechtliche 200 (A) 
- Planfeststellungsbeschluß 
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19, 272, 275 
- Planfeststellungsbeschluß, geänderter 598 
- Planung, gemeindliche, konkretisierte 603,702/732 (P) 
- Raumordnung 275 
- Rechtsanwaltssozietät 757 
- Rechtsposition 19, 154, 248 
- Schmalseitenprivileg (dritte Außenwand) 19, 405 (A) 
- Schutzgebot (Immission) 531 
- Selbstverwaltungsrecht 603 
- Sperrgrundstück 275 
- Verbandsklagerecht 275 
- Verfahrensrecht, formelles 19 
- Verwaltungsprozeß 9 (A) 
- Vorsorgegebot (BImSchG) 531 
- Weisung (Beamter) 200(A) 
Klageerweiterung 
- Nichtzulassungsbeschwerde 390 (A) 
- Sozialhilfe 389 (A) 
Klagerecht 
- Verwirkung 692 
Klageschrift 
- Unterzeichnung, handschriftliche 411,631 
Klageveibund 
- Asylverfahren 503 
Klaglosstellung 
- Hauptsacheerledigung (Kosten) 316 
Kläranlage 
- Schmutzwasserableitung (Verbesserung) 630 
- Übergangsregelung (Fall, abgewickelter) 629 
- Umweltstrafrecht (Amtsträger) 258 (A) 
Kleingarten (BVerfG) 669 
Kleinzentrum 295 (A) 
Kollegialgericht 
- Entscheidung, bestätigendes/Verschulden 151 
Kommentar 
- Baugesetzbuch 479 (B) 
- Bayerische Bauordnung 32 (B) 
- Bundesverfassungsgerichtgesetz 256 (B) 
- Bürgerliches Gesetzbuch 512(B) 
- Disziplinarrecht 448 (B) 
- Geschäftsbedarf für Personalrat 314 
- Grundgesetz 352 (B), 544(B) 
- Hochschulrahmengesetz 768 (B) 
- Justizgesetze in Bayern 224 (B) 
- Kommunalabgabengesetz 288 (B),415 (B) 
- Nachbarrecht des Bundes 543 (B) 
- Paßrecht 320 (B) 
- Polizeiaufgabengesetz 576 (B) 
- Richtergesetz 767 (B) 
- Tierschutzgesetz 640 (B) 
- Verwaltungsgerichtsordnung 127 (B),768 (B) 
- Zivilprozeßordnung 640 (B) 
Kommerzfunk 321 (A) 
Kommunalabgabengesetz 
- Kommentar 288 (B),415 (B) 
Kommunalaufsicht 
- Selbstverwaltung (Korrelat) 111 
- Zuständigkeit (Änderung) 111 
Kommunalmandat 
- Eidespflicht 207, 209 (A) 
Kommunalverfassungsbeschwerde 
- Abfallbeseitigung 269 
- Beschwerderecht eigener Art 525 (A) 
- Betroffenheit, unmittelbare 111,524 (A) 
- Entstehungsgeschichte 525 (A) 
- Erfordernis 111 
- Gemeinde 111,524 (A) 
- Gesetzesbegriff (Auslegung, weite) 525 (A) 
- Normenkontrollklage 525 (A) 
- Raumordnungsprogramm 525 (A) 
- Rechtsverordnung 525 (A) 
- Selbstverwaltungsrecht 525 (A) 
- Sparkasse 524 (A) 
- Staatsaufsicht (Zuständigkeit, geänderte) 111 






- Amtsverlust (Gemeinderat) 413/446 (P) - Protokollberichtigung 566 
- Begriff 154 - Prüfung 96(B) 
- Feststellungsklage 222/254 (P) - Revisionsgericht (Tatfrage) 572 
- Fraktion (Beteiligungsfähigkeit) 360 (A) - Schutzpflicht, staatliche (Erfüllung) 132 (A) , 465 
- Fraktionsausschluß 363 (A) - Standardisierungsspielraum 552 (A) 
- Gemeinderatsfraktion 154, 359 (A) - Störer, mehrere (Heranziehung) 469 
- Information (Gemeinderatsmitglied) 154 - Strahlenexposition 552 (A) 
- Klagebefugnis 178, 222/254 (P), 378 - T A Luft 552 (A) 
- Leistungsklage 222/254 (P) - Technik 552 (A) 
- Organ, gemeindliches 154 - Unaufschiebbarkeit (Maßnahme, polizeiliche) 7 ( A ) 
- Prämisse 413/446 (P) - Unvertretbarkeit 244 
- Recht, eigenes 378 - Verfassungsbeschwerde (Gerichtsentscheidung) 
- Verpflichtungsklage 179 238,239 (A) , 335,430, 477 , 626,654 
Kommunalwahlrecht - Verwaltungsverantwortung 243 
- Ausländer 735 (B) - Verwaltungsvorschrift, normkonkretisierende 
- EG-Bürger 585 (A) 531,552 (A) 
Kommunikation - Voraussage, naturwissenschaftliche 552 (A) 
- Straße 542/574 (P), 663, 667 - Wiederaufgreifen (Gründe, geltend gemachte) 216 
Kommunistische Partei Deutschlands (BVerfG) 738 (A) - Zweitbescheid 216 
Kompetenz Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 483 (A) 
- Sachverständiger (Vertrauen in K.) 532 Kooperation 
Kompetenz-Kompetenz - informelle 102 (A) 
- Europäische Gemeinschaft 417 (A) , 578 (A) , 584 (A) - materielle 102 (A) 
Kompetenzkonflikt, negativer - Wirtschaftsverwaltung 103 (A) 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 649 (A) Koordinierung 
Kompetenzlehre 514(A) - Rundfunktätigkeit 399 
Konfiskat Koppelfischereirecht 
4 ( A ) - Tierkörperbeseitigungsanstalt 753 - Gemeinde (Eigentumsgrundrecht) 
Konfliktbewältigung Koppelungsverbot 
- Bauleitplan 462 - Verwaltung 323 (A) 
Konjunkturpolitik, kreditfinanzierte 557 (A) Körperschaft 
Konkordanz, praktische - Grundrechtsfähigkeit 1 (A) 
- Grundrechtskollision 115 Körperschaftsteuer 
- Unterbindungsgewahrsam 134 (A) - Spende (Wählervereinigung, kommunale) 79, 306 (A) 
Konkordat Körperverletzung 
- Bindung, schulrechtliche 745 (A) - Ansteckung mit Krankheit 156 
- Reichskonkordat 330 (A) - Behandlung, lebensgefährdende 156 
Konkurrent - Gesundheitsbeschädigung 156 
- Beiladung (Klage, unzulässige) 249 - Schmerzempfindung 156 
- Klagebefugnis 9 ( A ) - Sexualverkehr (HIV-Infizierter) 155 
- Landesplanung (Konkurrentenschutz) 296 (A) - Tatseite, subjektive 158 
Konkurrentenklage Korrektur 
- Beamter 440, 761 - Gesetzestext 718(A) 
Konkurs Kosten 
- Lehrbuch 31 (B) - Abhilfebescheid (Zuständigkeit) 757 
Konnexitätsprinzip - Abschleppen (Kraftfahrzeug) 116, 437,438, 439, 744 (A) 
- Bund/Länder (Kostenverteilung) 358 (A) - Abwehrrecht (Erst-/Widerspruchsbehörde) 247 
- Land/Gemeinde (Kostenverteilung) 358 (A) - Beigeladener (Erstattungsfähigkeit) 202 (A) 
Konstitutionalismus - Beigeladener (Vorverfahren) 471 
- Bayern 515 (A) - Betriebswirtschaft 308 
Kontakt, zwischenmenschlicher - Bevollmächtigter kein Kostenschuldner 758 
- Straße 663, 667 - Gerichtskostenfreiheit 394 (A) 
Kontaktaufnahme - Geschäftsführung ohne Auftrag 183, 648 (A) 
- Versammlung (Veranstalter/Behörde) 151 - Hauptsacheerledigung (billiges Ermessen) 594 
Kontinuität - Hauptsacheerledigung (Klaglosstellung) 316 
- Deutsches Reich 327 (A) - Hauptsacheerledigungserklärung (Rechtsmittel 
Kontrahierungszwang zur Nachholung) 406 
- Stromversorgung 308 - Lärmschutzwall (Erschließungsbeitrag) 118 
Kontrolldichte - Polizei (Anfechtungsklage) 745 (A) 
- Abschiebungshaftverfahren (Haftrichter) 91 - Prozeßkostenhilfe (Beschwerdeverfahren) 92 
- Asylberechtigung 561 - Prozeßkostenhilfe (Staatskasse) 470 
- Bedürfnis (Gesetzgebung, bundesgesetzliche) 100 (A) - Schallschutz (Bebauungsplan) 87,89 (A) 
- Beurteilungsspielraum 552 (A) - Straßenreinigung (Demonstration) 150 
- einstweilige Anordnung 320 (B) - Stromtarif (Erhöhung) 308 
- Ermächtigung, ausreichende (Popularklage) 368, 528 - Urteilsergänzung (Kosten des Beigeladenen) 471 
- Erwägung, fachbezogene 528 - Verfassungsbeschwerde-Gegenstand 594 
- Gesetzgeber (Zweckmäßigkeit) 293 (A) - Zwangsvollstreckung 490 (A) , 506 
- Grundrechtsverletzung, festzustellende 740 (A) Kostenanalyse 
- Immissionsprognose 531 - Verwaltung 76(A) 
- judicial self-restraint 293 (A) Kosten- und Erlöslage 
- Kulturklausel 549 (A) - Stromtarif (Erhöhung) 308 
- Mißbilligung, beamtenrechtliche 200 (A) Kostentragungspflicht (§ 25 a StVG) 
- Planfeststellungsbeschluß, geänderter 598 - Kraftfahrzeughalter 654, 655 
- X L V I I I -
Krabbenkamp (BVerwG) 
Seite 
702/732 (P) Kulturdenkmal 
Seite 
Kraftfahrzeug - Unterschutzsteliung 39(A) 
- Abgasstandard 556 (A) Kulturföderalismus 
- Aufbrechen (Polizei) 743 (A) - Gegenwartsfragen 39(A) 
- Ausführung, unmittelbare (Abschleppen) 742 (A) Kulturgut 
- Behindertenparkplatz (Abschleppen) 116 - Abwanderung 38 (A) 
- Bürgersteigparker (Abschleppen) 437 - Anhörung (Schutzverfahren) 40(A) 
- Demonstrationsbehinderung (Abschleppen) 439 - Ausfuhrverbot 40 (A) 
- Gebrauch, abredewidriger (Abschleppen) 438 - einstweilige Anordnung (Verfahrenseinleitung) 50 
- Parkuhr (Abschleppen) 248 - Eintragung (Verwaltungsakt) 40(A), 51 
- Sicherstellung 742 (A) - Gesetzesbegriff, unbestimmter 39(A) 
- Sozialhilfe 539 - Österreich 41 (A) 
- Trunkenheitsfahrt (Fahrrad) 666 - Sammlung, naturwissenschaftliche 50 
Kraftfahrzeughalter - Verfahrenseinleitung (Verwaltungsakt ?) 51 
- Kostentragungspflicht (§ 25 a StVG) 654, 655 Kulturpolitik 
94 (B) Krankenhaus - Verfassungsauftrag 
- Akteneinsicht (Untergebrachter) 536 Kulturstaat 
- Behandlung (Rechtsanspruch) 482 (A) - Staatszielbestimmung 548 (A) 
- Behandlung, stationäre - Verfassungsprinzip 547 (A) 
(Nachrangigkeit) 482 (A) Kulturwissenschaft 
- Beitragsstabilität 483 (A) - Verfassungslehre 94 (B) 
- Datenschutz 488 (A) Kündigung 
- Großgeräteausschuß 482 (A),486 (A) - Schwerbehinderter 394 (A) 
- Gutachten (Medizinischer Dienst) 488 (A) - Wohnraum (Eigenbedarf) 334 
- Kostendämpfung 482 (A) - Wohnraum (Grundstücksverkauf) 432 
- Krankenhausfinanzierung 481 (A) „Kündigung, innere" 
- Krankenunterlagen (Einsicht) 538 - öffentliche Verwaltung 639 (B) 
- Mikroverfilmung (Daten, medizinische) 397 Kündigungsschutz 
- Pflegesatz (Verrechnungseinheit) 483 (A) - Europäische Gemeinschaft 613 (A) 
- Plankrankenhaus 484 (A) - Verkaufshindernis, faktisches 433 
- Preisvergleichsliste 482 (A) Kunstfreiheit 
- Qualitätsprüfung 482 (A),487 (A) - Anachronistischer Zug 733/767 (P) 
- Transparenz (Leistungsgeschehen) 488 (A) - Ermessensreduzierung 542/575 (P) 
- Versorgungsvertrag 481 (A) - Straße (Musikveranstaltung) 542/575 (P) 
- Vertrag (Krankenkasse) 483 (A),485 (A) - Wirk-Freiheit 542/575 (P) 
- Wirtschaftlichkeitsprüfung 482 (A),487 (A) 
Krankenkasse 
- Kündigungsrecht (Krankenhaus) 482 (A) L 
Krankenschwester Ladenschluß 
- Freizügigkeit (EG) 614(A) - Christbaumverkauf 634 
Krankenversicherung Ladung 
- Gesundheitsstrukturreform 481 (A) - Gemeinderatssitzung 657 
- Sachleistungsprinzip 481 (A) - Prüfung 343 
- Systemgerechtigkeit 3 (A) Lagerplatz 
Krankheit - Genehmigungsfreiheit 730 
- Körperverletzung (Ansteckung) 156 Lagevorteil 
- Prüfungsverhinderung 96 (B) - Eigentumsschutz 147 
- Willensentschließung, freie 537 Land, deutsches 
Kreditaufnahme - Lexikon, historisches 480 (B) 
- Bundeshaushalt 498, 498 (A) , 546 (A) Landesanwaltschaft 
- Darlegungslast 498, 498 (A) - Doppelzuständigkeit 699 
- Konkunkturpolitik 557 (A) Landesbehörde 
Kreditvermittler - Beiladung 439 
- Umsatzsteuer 582 (A) Landesminister, einzelner 
Kreisrat - Ermächtigungsadressat 29/62 (P) 
- Eidespflicht 207, 209 (A) Landesparlament 
Kreissparkasse - Integration, europäische/Regionalismus 223 (B) 
- Verfassungsbeschwerde 521 (A) Landesplanung 
- Verwaltungsrat - Behördeninternum 275 
(Wahl/Abstimmung) 476 - Bindungswirkung 296 (A),676 (A) 
Kreistag - Einzelhandelsgroßprojekt 294 (A) 
- Schöffenwahlausschuß 475 - Golfplatz 676 (A) 
Kreittmayr, Wiguläus von 515 (A) - Hochspannungsfreileitung 641 (A) 
Kriegsdienstverweigerer - Klagebefugnis 275 
- Einberufung, nicht drohende 128 (B) - Konkurrentenschutz 296 (A) 
- Wehrdienst (Anrechnung) 13 - Verflechtungsbereich 295 (A) 
Kriegsopferfürsorge - Zentrale-Orte-System 294 (A) 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 389 (A) Landesrecht 
Kriegsopferversorgung - Vollzug durch Bundesbehörde 29/62 (P) 
- Bescheid, vorläufiger 67(A) - Zustellung (Beitragsbescheid) 86 
Küchenverbot Landfriedensbruch 
- Bebauungsplan 694 - Aufforderung (Ablegen/Sichentfernen) 282 
Kuh - Bewaffnung, passive 282 
- Milch-Garantiemengen-Verordnung 506 - Vermummung 282 
- X L I X -
Landkreis 
- Abfallbeseitigung (Zuständigkeit) 
- Ausgleichsfunktion (Gemeinde) 
- Fraktion 
- Gewährleistung (Art. 28 Abs. 2 G G ) 
- Gewicht, gewachsenes 
- Kindergarten 
- Ordnungsrecht (Vorsitzender) 
- Selbstverwaltungsrecht, gemeindliches 
Landrat 
- Disziplinarverfahren 
- Person, im politischen Leben des Volkes 
stehende 





- Betrachter, aufgeschlossener 
- Bodenseeufer 
- Christbaumkultur 












- Ausschuß (Sitzverteilung) 
- Ausschußwesen 
- Fraktion (Gliederung, ständige) 
- Geschäftsordnung 
- Verwaltungsrat des Z D F 





- Flächennutzungsplan (Darstellung) 
- Förderung (Bayern) 
- Gasölverwendungsgesetz 
- Hochspannungsfreileitung 
- Milchquote (Vertrauensschutz) 
- Vermietung von Pferden 
Lärm, Lärmschutz 
- Arbeitslärm 
- enteignender Eingriff 






- Grillplatz, gemeidlicher 
- Inhaltsbestimmung des Eigentums 
- Lärmschutz (Technische Anleitung) 
- Lärmschutzwall (Erschließungsbeitrag) 
- Planergänzungsanspruch (Gemeinde) 
- Planungshoheit, verletzte 
- Prüfung 
- Rechtsverordnung, fehlende 
- Referentenentwurf (Straßenverkehrslärm) 
- Richtwert 
- Schallschutz (Bebauungsplan) 
- Sportplatz 
- TA-Lärm (Bedeutung, indizielle) 
- Verkehrslärmimmission 
- Verkehrslärmschutz (Richtlinie) 








































































- Recht auf Leben (Höchstwert) 
- Schutzpflicht, staatliche 220, 537, 
- Selbstmord 
- Technikrecht 




- Bier (Reinheitsgebot) 557 (A) , 580 (A) , 
- Bocksbeutel (EG) 
- Diskriminierung, umgekehrte 
- Emulgator (Backwaren) 
- Essig (EG) 
- Farbstoff (Fischkonserve) 
- Fleischerzeugnis (EG) 
- Gattungsbezeichnung 
- Gesundheitsschutz 
- Harmonisierung, horizontale/vertikale 
- Hartweizen (EG) 
- Höchstmengenregelung 
- Kennzeichnungspflicht 612 
- Lebensmittelrecht im Umbruch 
- Löffelbiskuit, französischer 
- Milchersatzerzeugnis 
- Minimierungsprinzip 
- Mortadella, italienische 
- Pferdefleisch 
- Recht, maßgebendes 







- Warenverkehr, freier 
- Wartezeitenregelung 














- Besonderes Verwaltungsrecht 
- Familienrecht 
- Finanzrecht, öffentliches 
- Freiwillige Gerichtsbarkeit 





- Mobilität (Europäische Gemeinschaft) 
- Schul- und Dienstrecht 
Lehrfreiheit 
- Gewissensfreiheit (Schranke) 
- Grundrecht 
- Praktikum (Ausgestaltung) 
- Schutzpflicht, staatliche 











612 (A) , 
512 (A) , 
612 (A),619 
(A) , 619 
619 
612 (A) , 618 
611. 
618 (A) , 




























































- Sportplatzlärm (Abwehranspruch) 406 - Abgeordneter 687 
Leistungsbescheid Mandatsträger, kommunaler 
- Schadensersatzforderung 413/446 (P) - Verfassungsbeschwerde 146 
- Telefongebühr (Beamter) 606/637 (P) Mann und Frau 
Leistungsfähigkeit, gemeindliche - Ungleichbehandlung 547 (A) , 735 (B) 
- Kindergartenanerkennung 337,566 Maschinenschrift 
Leistungsklage - Klageschrift 632 
- Abgeschlossenheitsbescheinigung 501 - Revision (Unterschrift) 632 
- Antragstellung, vorherige, behördliche 658 Massenerscheinung 
- Auskunftserteilung 93/126 (P) - Typisierung 655 
- Feststellungsklage (Erledigung, einfachere) 701 Maßnahmekatalog 
- Feueralarmsirene 20 - A I D S 84 
- Gebühr (Technischer Überwachungsverein) 596 Maßnahmeverbot 
- Gemeinderatsfraktion 154 - Disziplinarverfahren (Sinn) 197 (A) 
- Information (Gemeinderatsmitglied) 154 - Mißbilligung, beamtenrechtliche 197 (A) 
- Kommunalverfassungsstreit 222/254 (P) Maßstab 
- Mißbilligung (Widerruf) 201 (A) - Wasserschutzgebietsplan 661 
- Unterlassungsklage 477/510 (P) Materialien 
- Verfahrenshandlung, behördliche 51,375 - Baugesetzbuch 461 (A) 
- Widerrufsklage 477/510 (P) Maulkorbzwang 
Leistungsniveau, kommunales 271 - Hund 214 
Leistungspflicht, verletzte Mayer Rupert 63 (B) 
- Folgenbeseitigungsanspruch 668 Medienerprobungs- und -entwicklungsgesetz 520 (A) 
Leistungsprognose Medizin, prädiktive 425 (A) 
- Wiederholungsprüfung, zweite 661 Meersburg-Urteil (BVerwG) 608 (B) 
Leistungsrecht Megaphon 
- GesetzesgestaltungAanwendung 331 (A),556 (A) - Abwehranspruch (Nachbar) 407 
- Gewissensfreiheit 116 Mehrfachrepräsentation 
- Rechtsverhältnis 331 (A) - Bayerischer Senat 718 
- Sozialstaat 333 (A) Mehrstaatigkeit 
- Übermaßverbot 332 (A) - Kind, adoptiertes 400 
Leistungsverwaltung Meinungsfreiheit 
- Gesetzesvorbehalt 66 (A) , 355 (A) - Abwägung 82 
- Publizität 356 (A) - Gemeinderat 10 (A) ,82 
- Verwaltungsakt, vorläufiger 37 ( A ) , 66 (A) , 69 (A) - Gesetz, allgemeines (Beschränkung) 82 
- Verwaltungsvorschrift 356 (A) - Rundfunkfreiheit 303 
Leitungstrasse - Wechselwirkung (Beschränkung) 82, 299 (A) 
- Hochspannungsfreileitung 641 (A) Meldebehörde, Meldegesetz 
- Regionalplanung 642 (A) - Datenberichtigung 499 
lex-posterior-Grundsatz - Hauptwohnung 499 
- Anwendungsbereich 747 (A) - Vollzugsbekanntmachung 500 
- Europäische Gemeinschaft 579 (A) Meldedaten-Übermittlungsverordnung 
- Norm, gleichrangige 747 (A) - Melde-/Ausländerbehörde 367 
Lexikon, historisches Menschenbild (Verfassungsstaat) 319(B) 
- Land, deutsches 480 (B) Menschenrecht 
Libanese - Ausländer 720 
- Aufenthaltsermöglichung 341 Menschenrechtskonvention 
Liberalitas Bavariae/Bavarica 513 (A) - Popularklage 206 
Lindauer Abkommen 102 (A) - Verfassungsbeschwerde 430 
Litauen Menschenwürde 
- Adelstitel (Abschaffung) 693 - Akteneinsicht (Untergebrachter) 536 
Literat - Altersgrenze (Sachverständiger) 529 
- Grundgesetz 94 (B) - Asyl 261 ( A ) , 341, 371 
Löffelbiskuit, französischer (EG) 620 (A) - Aufenthaltsermöglichung 341 
Lokomotivführer - Demokratie, freiheitliche 738 (A) 
- Freizügigkeit (EG) 614(A) - Existenzminimum 740 (A) 
lovag - Freiheitsstrafe, lebenslange 739 (A) 
- Adelstitel, ungarischer 692 - Handlungsfreiheit 537, 738 (A) 
Lücke - Konstitutionsprinzip, tragendes 740 (A) 
- Gesetz 74(A) - Mensch als bloßes Objekt 740 (A) 
Ludwig-Maximilians-Universität München - Persönlichkeitsrecht nach dem Tod 741 (A) 
- Situation, hochschulpolitische (1832-1847) 63 (B) - Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 737 (A) 
Luftverunreinigung - Rechtswegausschluß 739 (A) 
- Klagebefugnis 530 - Resozialisierung 741 (A) 
Lüth-Urteil (BVerfG) 82, 738 (A) - Selbstbestimmung, informationelle 
- Selbstmord 






M - Verletzung 529 
Machtbeschränkung - Wert, oberster 738 (A) 
- Gewaltenteilung 289 (A) Mephisto-Beschluß (BVerfG) 741 (A) 
Mandat, freies Merkmalsregelung 
- Gemeinderatsmitglied 163 (A) , 361 (A) , 657 - Erschließungsbeitrag 121 






- Antragsbefugnis (Normenkontrolle) 315 - Unternehmen, öffentliches 524 (A) 
- Klagebefugnis (Planfeststellungsbeschluß) 18 Mitgliederzahl 
- Kündigung (Eigenbedarf) 334 - Landtagsausschuß (Begrenzung) 173 
- Kündigung (Grundstücksverkauf) 432 Mitgliedsbeitrag 
Mikroorganismus, genetisch veränderter 556 (A) - Wählervereinigung, kommunale 79, 306 (A) 
Mikroverfilmung Mittäterschaft 
- Beruf, eigenständiger 398 - Untreue (Gemeinderatsmitglied) 169 (A) 
- Patientendaten 397 Mitteilungspflicht 
Milchersatzerzeugnis (EG) 619 (A),624 - Wohnungsbindungsgesetz 444 
Milch-Garantiemengen-Verordnung Mittelbereitstellung 
- Betriebsentwicklungsplan 506 - Konnexitätsprinzip 358 (A) 
- Härte 506 - Staatsaufgabe (Übertragung) 358 (A) , 370, 373 (A) 
- Mengenbegrenzung 506 Mitteleuropa 
- Vermarktungsverbot 506 - Spurensicherung 256 (B) 
- Zielmenge, bezifferte 506 Mittelstandsförderung 
Milchquote - Gestaltungsspielraum 397 
- Vertrauensschutz 611 (A) Mittelungspegel 
Minderhandwerk - Sportplatzlärm 406 
- Eintragung 443 Mittelwert 
- Handwerksbetrieb (Abgrenzung) 443 - Abstandsfläche 182 
Minderheitenschutz Mittelzentrum 295 (A) 
- Demokratieprinzip 173 Mitwirkungspflicht 
- Volksvertretung, gemeindliche 360 (A) - Aktenvorlage (Gemeinde) 636 
Minderjähriger - Aufklärungspflicht 61 
- Adoption (Staatsangehörigkeitserwerb) 400 Mitwirkungsrecht 
Mindestkapital - Abgeordneter 687, 750 
- Sparkasse 522 (A) Mob-Übung 
Mindestleistung, vorherige - Begründung (Einberufungsbescheid) 25 
- Wiederholungsprüfung, zweite 660 Montgelas 515 (A) 
Mindeststandard, sozialer Mortadella, italienische (EG) 620 (A) 
- Sozialhilfe 539 Moskauer Vertrag 327 (A) 
Minigolfplatz Motorsportrennen 
- Außenbereich 677 (A) - Störereignis, seltenes 23 
Minimierungsprinzip 613 (A) „Müll, wilder" 
Ministerpräsident 456 (A) - Abfallbesitzer 505 
Mißbilligung Mülldeponie 
- Rechtsanwalt 200 (A) - Bebauungsplan (Amtspflichtverletzung) 346 
Mißbilligung, beamtenrechtliche Müllheizkraftwerk 
- Amtsführung (Widerruf) 201 (A) - Nachbarschutz 530 
- Anfechtung 193 (A),201 (A) München 
- Dienstvorgesetzter 193 (A) - atomwaffenfreie Zone 14 
- Disziplinarordnung (Anwendbarkeit) 196 (A) - Flughafen 319(B) 
- einfache 195 (A) - Oktoberfest 149 
- Einstellungsverfügung 198 (A) Münchener Juristische Gesellschaft 
- Entfernung aus Personalakt 193 (A) - Programmvorschau 144 
- Klagebefugnis 200 (A) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 512 (B) 
- Kontrolldichte 200 (A) mündliche Verhandlung 
- Leistungsklage (Widerruf) 201 (A) - Normenkontrolle, verwaltungsgerichtliche 442 
- Maßnahmeverbot 197 (A) - rechtliches Gehör 626 
- qualifizierte 195 (A) - Zeitpunkt, maßgeblicher 53 
- Rechtsbehelfsbelehrung 200 (A) Musikveranstaltung 
- Rechtsschutz 200 (A) - Fußgängerzone 542/575 (P) 
- Rechtsweg 193 (A), 196 (A) , 201 (A) Mustergeschäftsordnung 
- Reinigungsverfahren 200 (A) - Gemeinderat 360 (A),385 (A) 
- Ruhestandsbeamter 199 (A) Musterungsbescheid 
- Tilgung 196 (A) - Zustellung 605 
- Verfolgungsverjährung 199 (A) Mutter 
- Verwertungsverbot 193 (A) - Fürsorgeanspruch 55 
- Vorermittlungsverfahren 194 (A) , 196(A) Mutterschutz 
Mißbrauch - Gerichtskostenfreiheit 394 (A) 
- Asylgrundrecht 261 (A) 
- Gesetzesvollzug (Verfassungswidrigkeit) 431 
- Popularklage 304 N 
Mißbrauchsaufsicht Nachahmung 
- Auflage 685 (A) - sofortige Vollziehung 117 
- Bodenverkehr 679 (A) Nachbar, Nachbarschutz 
Mißbrauchstatbestand - Abstandsfläche 19,32 (B),405 (A),721 
- Untreue 164 (A) , 167 (A) - Anbau (Abstandsfläche) 721 
Mitarbeiter, wissenschafliche (Öffentliches Recht) - Anlage, störende, benachbarte 465 
- Programmvorschau 144 - Arbeitslärm 23 
- Tagungsbericht 557 (A) - Baugenehmigungsverfahren (Stellung) 201 (A) 
Mitbestimmung - Baumschutzverordnung 503 
- Bundesverfassungsgericht 669 - Baurecht 350/383 (P) 





- Feueralarmsirene 20 - Baumschutzverordnung 313 
- Freizeitlärm 23 - Betrachter, aufgeschlossener 185 
- Gemeinschaftsverhältnis, nachbarliches 666 - Betretungsrecht, allgemeines 48, 146 
- Gewässerunterhaltung 284, 709 (A) - Christbaumkultur 185 
- Grundstücksbetroffenheit, unmittelbare 272 - Erscheinungsbild (Veränderung) 185 
- Hochspannungsfreileitung 642 (A) - freie Natur (Begriff) 678 (A) 
- Individualinteresse 344 - Golfplatz 677 (A) 
- Kreis, abgegrenzter (Berechtigte) 344 - Landschaftsschutzgebiet 46 
- Luftverunreinigung 530 - Privatweg 147 
- Müllheizkraftwerk 530 - Reiter 147,148 
- Nachbarbeteiligung (Bauordnung) 210 (A) - Seeufergrundstück (Sperrung) 47 
- Nutzung, mit Wohnnutzung unvereinbare 408 - Sport 673 (A) 
- Planergänzungsanspruch 278 Naturalrestitution 
- Planfeststellung, privatnützige 272 - Folgenbeseitigungsanspruch 160/189 (P) 
- Rinderstall 755 Naturschutzverband, anerkannter 
- Rücknahme (Rechtsanspruch) 230 (A) - Verfahrensrecht 375 
- Rücksichtnahmegebot 647 (A),756 Nebenbestimmung 
- Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89 (A) - Baugenehmigung (unpraktikable) 535 
- Schmalseitenprivileg (dritte Außenwand) 19, 405 (A) - Ermessen (Zulässigkeit) 66 (A) 
- Schutzgebot (Immission) 531 - Inhaltsbestimmung 66 (A) 
- Sportplatzlärm 406 - Verwaltungsakt, vorläufiger 72(A) 
- Vorsorgegebot (BImSchG) 531 Nebenbetrieb (Straße) 
- Würdigung nachbarlicher Interessen 756 - Klagebefugnis (Pächter/Mieter) 18 
- Zuverlässigkeit, gaststättenrechtliche 344 Nebenvertretung 
Nachbarrecht des Bundes 543 (B) - Bürgermeister 456 (A) 
Nachbesserungspflicht Neubescheidungsklage 
- Gesetzgeber 132 (A),554 (A) - Fortsetzungsfeststellungsklage 441 
Nachfluchtgrund - Neuerscheinungen 32, 64, 128,192, 224, 288, 
- Betätigung, exilpolitische 216,561 352, 416, 512, 544, 608 
- Maßstab, strenger 561 Negativattest 
- selbstgeschaffener 561 - Bodenverkehr 680 (A) 
Nachholung Negativregelung 




- Kosten des Beigeladenen 471 - Gestaltungsfreiheit, gesetzgeberische 81 
Nachkonstitutionalität Nichtigkeit 
- Rechtsbereinigung 298 (A) - Auslegung, verfassungskonforme 45 
- Willensaufnahme 299 (A),747 (A) - Baugenehmigung, zugesicherte 689 
Nachrücken - Bebauungsplan/Baugenehmigung, unanfechtbare 211 
- Gemeinderat (Ersatzmann) 361 (A) - Bebauungsplan (Nutzung, unwirtschaftliche) 694 
Nachrüstung 329 (A) - Bescheid, zusammengefaßter (Ehegatten) 86 
Nachschieben - Ermächtigung, fehlende (Rechtsverordnung) 368 
- Begründung 477/509 (P) - Meldedaten-Ubermittlungsverordnung 367 
- Begründung (sofortige Vollziehung) 118 - Mitwirkungsrecht, verletztes 691 
- Wiederaufgreifensgrund 536 - Rechtsgrundlage/Verwaltungsakt 286/317 (P) 
Nachtbackverbot 612(A) - Rückwirkung (Verfassungsgerichtshof) 367 
Nachteil - Schöffenwahlausschuß (Vertrauensperson) 475 
- Disziplinarverfahren (Einleitung) 431 - Schweigen des Gesetzgebers 724 
- Normenkontrolle, verwaltungsgerichtliche - sofortige Vollziehung 733/765 (P) 
211,315,603,699 - Staatshaftungsgesetz 171 (A) 
- Regionalplan (Gemeinde) 603 - Teilnichtigerklärung (Bebauungsplan) 211 
Nachteil, wirtschaftlicher - Tierhaltungsverordnung 561 
- Ehe und Familie (Bewahrung) 55 - Verkehrszeichen 122 
Name - Zuständigkeitsvorschrift, verletzte 649 (A) 
- akademischer Grad 25,282 (A) NichtÖffentlichkeit 
Namensänderung - Gemeinderatssitzung 227 (A) , 249 
- Adelstitel 692 Nichtortansässiger 
- Aussterben eines Familiennamens 694 - Fremdenverkehrsbeitrag 658 
- Familientradition 694 Nichtvorlage 
- Gebrauch, gutgläubiger (Name) 694 - Europäischer Gerichtshof 593, 595, 610 (A) 
- Gebrauch, langjähriger (Name) 694 Nichtvorlagebeschwerde 
- wichtiger Grund 693 - Bedeutung, grundsätzliche 252 
Namenszeichnung, eigenhändige - Begründung (Normenkontrollverfahren) 252 
- Klageschrift 631 - Rechtsfrage, nicht tragende 252 
- Rechtsverkehrswillen 631 Nichtzulassungsbeschwerde 
- Urheberschaft 631 - Bedeutung, grundsätzliche 603 
Naßauskiesung - Klageerweiterung 390 (A) 
- Bundesverfassungsgericht 299 (A) , 669, 713 (A) - Verfahrensrüge (Zurückweisung ohne 
- Planung, überörtliche 459 (A),471 Begründung) 249 
Nationalpaß Niederlassungsfreiheit (EG) 
580 (A) - Ausländer (Inhaber) 92 - Wirkung, unmittelbare 
Nationalsozialismus Niederschrift 
- Gemeinwohlformel 646 (A) - Ausführungen, zusammengefaßte 567 
- LUI -
Seite 
- Berichtigung (Beschwerde) 566 
- Beweis/Gegenbeweis 379 
Normbestand 
- Eingriffsakt (Ergänzung) 34 (A) 
Normenflut 551 (A) 
Normenklarheit 269,313 
Normenkontrolle, konkrete (Art. 100 Abs. 1 G G ) 
- Verstoß gegen das Grundgesetz 747 (A) 
- Verwerfungsmonopol 747 (A) 
- Willensaufnahme (Gesetzgeber) 747 (A) 
Normenkontrolle, verwaltungsgerichtliche 
- Antragsbefugnis, gemeindliche 602 
- Antragsrecht, behördliches 603 
- Bebauungsplan (Antragsbefugnis) 316, 603 
- Bebauungsplan (Dachdeckung) 210 
- Bebauungsplan (Nachbargemeinde) 603 
- Babauungsplan (Nutzung, wirtschaftliche) 694 
- Bebauungsplan (Rechtsschutz, vorläufiger) 320 (B) 
- Bebauungsplan, verwirklichter 211,665 
- Behörde (Nachteil) 603 
- Behörde (Rechtsschutzinteresse) 603 
- Eigentümerübergang (Antragsrecht) 666 
- einstweilige Anordnung 319 (B) 
- Fristgebundenheit 665 
- Gegenstandswert (Vorlageverfahren) 285 
- Grundstückserwerb, nachträglicher 665 
- Landesanwaltschaft (Doppelzuständigkeit) 699 
- Landschaftsschutzgebiet 46 
- Mieter (Antragsbefugnis) 315 
- mündliche Verhandlung 442 
- Nachteil 211,315,603,699 
- Nichtigerklärung/Baugenehmigung, unanfechtbare 211 
- Nichtvorlage (Beschwerdebegründung) 252 
- Rechtsanwaltsgebühr, erhöhte (Eilverfahren) 27 
- Rechtsgrundlage, landesrechtliche 211 
- Regionalplan (Gemeinde) 602 
- Straßensicherungspflicht (Gehweg, einseitiger) 435 
- Teilnichtigerklärung 211 
- Wasserschutzgebiet 661 
- Zeitablauf 665 
Normerlaß 
- Rechtsanspruch 178 
Notlage, gegenwärtige 
- Sozialhilfe 281, 387(A) 
Notstand 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 184 
Notstand, polizeilicher 733/766 (P) 
Notstand, rechtfertigender 
- Umweltstrafrecht (Amtsträger) 259 (A) 
Nüchternheitsgebot 
- Beamter 475 
Nutzung, ausgeübte 
- Bestandsschutz 218 
Nutzungsänderung/-aufhebung 
- Bestandsschutz 502 
- Entschädigung 465 
Nutzungsersatz 
- Erstattungsanspruch 160/190 (P) 
Nutzungsrecht 
- Erlöschen 466 
Nutzungsuntersagung 









- Passionsspiel (Teilnahmerecht) 
Oberzentmm 












- Persönlichkeitsrecht 93/125 (P) 
Obstverkauf 
- Straßenhandel 58 
Oettingen-Wallerstein 
- Ludwig-Maximilians-Universität München 63 (B) 
öffentliche Gewalt 
- Freiwillige Feuerwehr 571, 761 (A) 
- schlichte Hoheitsverwaltung 571 
öffentliche Ordnung 
- Europäische Gemeinschaft 593 
öffentliche Verwaltung 
- Begriff (EG) 
- Europäische Gemeinschaft 




- Sofortvollzug (Verwaltungsakt, rechtswidriger) 370 
Öffentlichkeitsgrundsatz 
- Organ, kommunales 9 (A) 
Oktoberfest 149 
Opportunitätsprinzip (Art. 3 BayDO) 
- Wahlbeamter, kommunaler 431 
Opposition 
- Demokratieprinzip 173 
- Landtagsausschuß (Sitzverteilung) 173 
Ordnung, verfassungsmäßige 720 
Ordnungsgeld 
- Gemeinderatsmitglied 81, 413/446 (P) 
Ordnungsgeld (Zeuge, nicht erschienener) 
- Absehen von Verhängung 187 
- Begründung 186 
- Einstellung 186 
- Ermessen (Höhe) 187 
- Folge, zwingende 186 
- Verfahrensabschluß 186 
- Vertagung 186 
Ordnungsrecht 
- Grundrechtsintensität 131 (A) 
- Vorsitzender eines kommunalen Organs 9 (A) 
Ordnungsvorschrift 
- Unaufschiebbarkeit (Maßnahme, polizeiliche) 6 (A) 
Ordnungswidrigkeit 
- Gefahr, polizeirechtliche 437 
- Kraftfahrzeug (Abschleppen) 116, 437, 438, 439 
- Unterbindungsgewahrsam 133 (A) 
- Verfahrenskosten 655 
- Versammlung, aufgelöste 284 
- Weihnachtsbaumverkauf 634 
ordre public 
- Adelstitel (Abschaffung) 692 
- Freizügigkeit (EG) 614 (A) 
Organ, gemeindliches 
- Begriff 154 
- Gemeinderatsfraktion 153 
- Kommunalverfassungsstreit 154 
Organisation 
- Einrichtung, öffentliche 149 
Organisationsgefüge 
- Freistaat Bayern 769 [Anlage] (A) 
Organisationsgewalt 
- Weisung (Beamter) 569 
Organisationsmangel 
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 60 
Organisationsrecht im Verfassungsstaat, Grundsätze 769 (A) 
Organisationsvorschrift 
- Organisation, soziale usw./Befugnis, staatliche 
705 (A),718 
Organismus, manipulierter 422 (A) 
Organleihe 29/62 (P) 
Organstreitverfahren 
- Abgeordneter als Antragsteller 688,750 
- Fraktion als Antragsteller 174, 687 
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- Klärung, objektive (Verfassungsrechtsfrage) 173 - Rechtsweg 46 
- Landtagsausschuß (Sitzverteilung) 173 - Verfassungsbeschwerde 45 
- Rechtsverhältnis, bestehendes 688 Parteifähigkeit 
- Rechtsverletzung, vergangene 173 - Personalstatut juristischer Personen 50 
- Verfassungsgerichtshof (Besetzung) 174, 688 Paß 
~ Wiedereinbringen von Anträgen (Landtag) 687 - Meldedaten-Übermittlungsverordnung 368 
Organstruktur Passau 
- Sparkasse 523 (A) - Innpromenade (Natur, freie) 147 
Ortsbild Passionsspiel 
- Beeinträchtigung 403 - Oberammergau (Teilnahmerecht) 277 
Ortsfremder Passivlegitimation 
- Fremdenverkehrsbeitrag 658 - Sozialhilfe (Heizkostennachzahlung) 280 
Ortsnähe Paßrecht 
- Sozialhilfe 282 - Kommentar 320 (B) 
Ortsrecht Patient 
- Eingemeindungsvertrag 243 - Krankenunterlagen (Einsicht) 538 
- Einheitlichkeit 242 Patientendaten 
Ortsveränderung - Mikroverfilmung 397 
- Verkehr 663, 667 Person, im politischen Leben des Volkes stehende 
Österreich - Landrat 604 
- Adelstitel (Abschaffung) 694 Person, sozial erfahrene 
- Adoption 400 - Widerspruchsverfahren (Sozialhilfe) 392 (A) 
- Außerstreitgesetz 401 Personalakt 
- Buchführung 76(A) - Äußerung, mißbilligende (Entfernung) 193 (A),200 (A) 
- Flüchtlingsproblem 734 (B) - Bestandteil, notwendiger 603 
- Haushaitswesen, öffentliches 76(A) - Bild, lückenloses 604 
- Kulturgut (Ausfuhrverbot) 41 (A) - Disposition des Beamten 312 
- Rechnungswesen, öffentliches (Reform) 76(A) - Einsichtsrecht 311 






P - Vorermittlungsakt (Entfernung) 603 
Pacht, Pächter Personalausweis 
- Fischereibetrieb, selbständiger 112 - Meldedaten-Übermittlungsverordnung 368 
- Klagebefugnis (Planfeststellungsbeschluß) 18 Personalbedarfsdeckung, optimale 
Parker, Parken - Bundeswehr 25 
- Abschleppkosten 437,438,439 Personalhoheit 
- Fußgängerzone 542/575 (P) - Selbstverwaltung 83 
- Kostentragungspflicht (§ 25 a StVG) 654, 655 Personalkostenzuschuß 
Parkplatz - Kindergarten 337 
- Gaststätte 477/509 (P) Personalstatut 
- Kraftfahrzeug, ordnungswidrig abgestelltes 116 - juristische Person 50 
Parkuhr Personalvertretung 
- Abschleppen (Kraftfahrzeug) 248 - Fachzeitschrift (Geschäftsbedarf) 314 
- Halteverbot 248 - Freizügigkeit (Europäische Gemeinschaft) 417 (A) 
- Verwaltungsakt 248 - Gemeinderatssitzung (Beteiligungsrecht) 225 (A),249 
- Wegfahrgebot 248 - Inkompatibilität (Hochschule) 716(A) 
Parlament - Kommentar (Geschäftsbedarf) 314 
- Abgeordneter, fraktionsloser (Rechtsstellung) 750 - Monatsgespräch 228 (A) 
- Ausschuß (Abbild, verkleinertes) 750 - Oberbürgermeister als Partner 228 (A) 
- Ausschuß (Abgeordneter, fraktionsloser) 750 Personenbeförderung 
- Ausschuß (Sitzverteilung) 173 - Erlaubnis, befristete 67(A) 
- Geheimschutz 175 Personenverkehr, freier (EG) 
- Gemeinderat 16,146, 163 (A) , 170 (A) - Wirkung, unmittelbare 580 (A) 
- Kreditaufnahme (Bundeshaushalt) 498, 498 (A) Persönlichkeitsrecht 
- Minderheitenschutz 173 - Akteneinsicht (Untergebrachter) 536 
- Opposition 173 - Entfernungsanspruch (Personalakt) 604 
- Selbstorganisation 750 - Handlungsfreiheit 537 
- Selbstverständnis 100 (A) - Menschenwürde 737 (A) 
- Überhangmandat 529 - Observation, geheime 93/125 (P) 
- Verfassungsrichter 520 (A) - Selbstbestimmung, informationelle 367, 606/638 (P) 
- Verwaltungsrat des Z D F 303 - Unterlagen, erkennungsdientliche 93/123 (P) 
Partei - Verwertungsverbot (Beweismittel) 606/637 (P) 
- Bundesparteigericht (Verfassungsbeschwerde) 45 Persönlichkeitsschutz 
- Fraktion (Vertretungskörperschaft, kommunale) 359 (A) - Staatszielbestimmung 549 (A) 
- Freiheit 81 Pfändbarkeit 
- Halle, gemeindliche (Überlassung) 149 - Fernsehgerät 539 
- Spende (Wählervereinigung, kommunale) 79, 306 (A) Pfandflasche 616(A) 
- Staatlichkeit, organisierte 81 Pfarrdienstwohnung 
- Staatsorgan 46 - Besoldung 42 (A) 
- Wählervereinigung, kommunale (Differenzierung) 80 - Räumung (Rechtsweg) 42(A) 
- Werbung (Straße) 542/574 (P) Pferd 
- Zweitstimme, nicht berücksichtigte 240 - Vermietung (Landwirtschaft) 444 
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Pferdefleisch 
- Verarbeitungsverbot 612(A) 
Pflanze 
- Bleigehalt (Autobahn) 374 
Pflanzenschutzmittel 
- Golfplatz 675 (A) , 679 (A) 
Pflegegeld 
- Zuschuß/Darlehen (einstweilige Anordnung) 213 
Pfleger 
- Prozeßführung, nicht genehmigte 52 
Pflichtaufgabe, gemeindliche 
- Kindergarten 565 
- Wasserversorgung 540 
Pflichtenkollision 
- Umweltstrafrecht (Amtsträger) 259 (A) 
Pflichtmitgliedschaft 
- Kammer für gewerbliche Wirtschaft 707 (A) , 718 
Plärrer (Augsburg) 149 
Plan, Planfeststellung, Planung 
- Abwägung 90 (A) , 279, 474 
- Änderung (Wasserrecht) 598 
- Bahn 279 
- Belang, städtebaulicher 474 
- Einvernehmen, gemeindliches 459 (A) , 472 
- Enteignung (Planfestellung, privatnützige) 272 
- Entschädigung (Verkehrslärm) 607 (B) 
- Ergänzungsanspruch (Gemeinde) 278 
- Flughafen München II 319 (B) 
- Gehalt, materieller des Vorhabens 273 
- Gemeinnützigkeit 272 
- Gewerbebetrieb, einzelner (Abwägung) 442 
- Hochspannungsfreileitung 641 (A) 
- Immission (Drittschutz) 531 
- Kiesabbau 472 
- Klagebefugnis (Grundstücksbetroffenheit) 272 
- Klagebefugnis (Pächter/Mieter) 18 
- Klagebefugnis (Sperrgrundstück) 275 
- Klagebefugnis (Vormerkung) 272 
- Lärm, zumutbarer 89,280 
- Müllheizkraftwerk 530 
- Nutzung, unverträgliche (Trennung) 346 
- Privatnützigkeit 272 
- Problembewältigung 90(A) 
- Prüfung, umfassende (Angelegtsein) 275 
- Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89 (A) 
- Straßenplanung (Verkehrsgerichtstag 1989) 236 (A) 
- Streitwert (Verkehrswert) 507 
- Überörtlichkeit 459 (A) , 471 
- Vorbehalt 72 (A) 
Planungsabsicht, konkretisierte 
- Gemeinde 473 
Planungshoheit 
- Abwehrrecht (Widerspruchsbehörde) 247 
- atomwaffenfreie Zone 15 
- Bebauungsplan der Nachbargemeinde 702/732 (P) 
- Beeinträchtigung 280, 474 
- Begriff 474 
- Einzelhandelsgroßprojekt 296(A) 
- Gemeinde 278, 474, 702/732 (P) 
- Klagebefugnis 603, 702/732 (P) 
- Lärmimmission, unzumutbare 280 
- Planung, überörtliche 474 
Planvorgabe 
- Planungsträger, anderer 279 
- Vorbelastung 279 
Platzverweisung 
- Unterbindungsgewahrsam 130 (A) 
Polizei 
- Abschleppen (Kraftfahrzeug) 116, 437, 438, 439, 742 (A) 
- Attestvorlagepflicht (Vollzugsbeamter) 442 
- Aufbrechen (Kraftfahrzeug) 743 (A) 
- Aufforderung (Landfriedensbruch) 282 
- Aufgabenbereich, eröffneter 6 (A) 
- Ausführung, unmittelbare 742 (A) 
Seite 
- Auskunftserteilung (Informant) 93/126 (P) 
- Auswahlermessen (Störer, mehrere) 439 
- Demonstrationsanreise 454 (A) 
- Durchsuchung, persönliche (Rechtsweg) 244, 451 (A) 
- Einschließung 454 (A) 
- Einschreiten (ohne Straftat) 220 
- Einschreiten (Rechtsanspruch) 591 (A) 
- Ersatzvornahme 742(A) 
- ex-ante-Beurteilung 7 (A) 
- Festhalten (Beginn/Abschluß) 451 (A) 
- Feststellungsklage (Tatmaßnahme) 745 (A) 
- Freiheitsentziehung (Entschädigung) 131 (A) 
- Freiheitsentziehung (Rechtswidrigkeitsfeststellung) 
130 (A) , 245,449 (A), 498, 576 (B), 700 
- Gefahr, privatrechtswidrige 132 (A) 
- Gefahrenprognose 452(A) 
- Gefahrerforschung 34 (A) , 71 (A) 
- Generalklausel 517 (A) 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 649 (A) 
- Gewahrsam 449 (A) 
- Grundrechtsintensität (Polizeirecht) 131 (A) 
- Grundverfügung 742 (A) 
- Haftungsausschluß (Art. 8 Abs. 2 P A G ) 439 
- Hamburger Kessel 454(A) 
- Handeln, effektives 438 
- Justizbehörde 93/124 (P) 
- Kommentar (PAG) 576 (B) 
- Kostenbescheid (Anfechtungsklage) 745 (A) 
- Notstand 733/766 (P) 
- Platzverweisung (Unterbindungsgewahrsam) 130 (A) 
- Polizeiaufgabengesetz (Änderung) 129(A) 
- Polizeibegriff (Wandlung) 516 (A) 
- Polizeiliche Beobachtung 93/124 (P) 
- Primärmaßnahme 742 (A) 
- Prognoseentscheidung 7 (A) , 130 (A) , 452 (A) 
- Rechtsgut, zentrales (Schutz) 132 (A) 
- Schutzpflicht, staatliche 132 ( A ) , 220 
- Sekundärmaßnahme 742(A) 
- Selbstmordgefahr 205,219 
- Sicherstellung 742 (A) 
- Subsidiaritätsgrundsatz 132 (A) 
- Unaufschiebbarkeit (Maßnahme) 5 (A) 
- Unterbindungsgewahrsam (Verlängerung) 129 (A) , 496 
- Unterlagen, erkennungsdienstliche 93/123 (P) 
- Versammlungsfreiheit, „polizeifeste" 453 (A) , 733/767 (P) 
- Wegnahme (Kamera) 743 (A) 
Polizeistrafgesetzbuch 516 (A) 
Polizeiverstaatlichung 
- Gemeinde (Eigentumsgrundrecht) 3 (A) 
Populareinwender 
- Verfahrenshandlung, behördliche (Rechtsbehelf) 375 
Popularklage 
- Altersgrenze (Sachverständiger) 527 
- Auslegung, einfachrechtliche 44, 399 
- Bayerischer Senat (Behandlung) 135 (A) 
- Berufsrichtersenat 238 
- Bundesrecht (Prüfungsmaßstab) 111, 206, 528 
- einstweilige Anordnung 319(B), 497 
- Ermächtigung, ausreichende 368, 528 
- Ermächtigung, bundesrechtliche 12, 368. 528 
- Ermächtigung, landesrechtliche 368 
- Frist 305 
- Grundrecht nicht verbürgende Norm 109 
- Grundrechtsrüge, eine zulässige 206, 304, 528 
- Handlungsfreiheit, wirksam eingeschränkte 12 
- hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums 109 
- Kircheneinkommensteuer 11 
- Kontrolldichte (Rechtsvorschrift, abgeleitete) 12 
- Menschenrechtskonvention 206 
- Mikroverfilmung (Patientendaten) 397 
- Mißbrauch 304 
- Norm, andere (keine Grundrechtsnorm) 304 
- Praxis, gehandhabte 719 
- Prüfungsmaßstab (Bayerische Verfassung) 206 
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Seite Seite 
- Rang, singulärer 520 (A) Prognose 
- Rechtschutzinteresse, eigenes 304 - Aufgabenbereich, polizeilicher 7 (A), 130 (A) 
- Rechtsvorschrift, abgeleitete 12 - Immissionsprognose 531 
- Rundfunkfreiheit 303 Programm, Programmvorschau 
- Satzung des Z D F 303 - Altlasten und Flächenrecycling 687 
- Schutzbereich, berührter 718 - Deutsche Richterakademie 686 
- Selbstmordgefahr (Freiheitsbeschränkung) 205 - Deutscher Sozialrechtsverband e.V. 396 
- Senatsfähigkeit 705 (A) , 718 - Deutscher Verwaltungsrichtertag 204, 266 (A) 
- Substantiierung 146, 206, 304, 528, 718 - Deutsches Institut für Urbanistik 78 
- Überholung, prozessuale, nachträgliche 144 - Mitarbeiter, wissenschaftliche (Öffentliches 
- Unschädlichkeitszeugnis 44 Recht) 144 
- Urlaub (Beamter) 109 - Münchener Juristische Gesellschaft 144 
- Verfassungsänderung 305 - Verwaltungshandeln durch Verträge 205 
- Verfassungsrecht, objektives 718 Programmsatz 
- Verpflichtungsantrag 305 - Bindung 545 (A) 
- Verwaltungsrat des Z D F 303 Proporzverfahren, mathematisches 
- Verweisung, dynamische 267 - Sitzverteilung (Gemeinderatsausschuß) 177,178 
- Verwirkung 305 Protokollberichtigung 
- Wiederholung 144 - Beschwerde 566 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 305 - Urkundsbeamter (Mitwirkung) 566 
- Zustimmungsbeschluß (Staatsvertrag) 304 Protokollierung, gerichtliche 
- Zwischenländereinrichtung 305 - Schriftform 410 
Postausgangsbuch Prozeßgrundrecht 
- Schriftsatz, fristwahrender 221 - juristische Person 522 (A) 
Postgeheimnis Prozeßhandlung 
- Beschlagnahme (Postsendung) 90 - Namenszeichnung, eigenhändige 631 
- Klagebefugnis 91 Prozeßkostenhilfe 
Postlaufzeit, ungewöhnlich lange - Erfolgsaussicht 470 
- Wiedereinsetzung 122 - Kosten (Beschwerdeverfahren) 92 
Präambel - Kosten, außergerichtliche (Staatskasse) 470 
- Auslegung (EWG-Vertrag) 584 (A) - Kostenrisiko 471 
Praktikabilität - Reisekosten (Rechtsanwalt, auswärtiger) 92 
- Abwägung 436 - Streitwert (Beschwerdeverfahren) 92 
- Ermessenserwägung 608 (B) Prozeßökonomie 
388 (A) - Erschließungsbeitrag (Lärmschutzwall) 120 - Verfahrensrecht, zwingendes 
Praktikum Prozeßrecht 
- Lehrfreiheit (Hochschullehrer) 114 - Zweckmäßigkeitsrecht 633 
Präparierübung Prozeßunfähigkeit 
- Gewissensfreiheit 115 - Prozeßführung, nicht genehmigte (Pfleger) 52 
- Lehrfreiheit 114 Prozeßzinsen 
Prävention - Vorauszahlung 495 (A) 
- Gewahrsam 449 (A) Prüfer, Prüfung 
- Unterbindungsgewahrsam 129 (A) - Abänderbarkeit 69 (A) 
- Unterlagen, erkennungsdienstliche 93/123 (P) - Baulärm 96 (B) 
Preis - Befangenheit 96 (B) 
- Stromtarif (Anhebung) 308 - Begründung 96 (B) 
Preisaufsicht - Bescheinigung, amtsärztliche 96(B) 
- Energiewirtschaft 640 (B) - Chancengleichheit 96 (B) 
Preisvergleichsliste - Examensklausur 351 (B) 
- Krankenhaus 482 (A) - „Freiraum, rechtsschutzloser" 95 (B) 
Presse, Presserecht - Gesetzesvorbehalt 96 (B) 
- Verjährung 26 - Hilfsmittel, unzulässiges 96 (B) 
Primärmaßnahme - Kontrolldichte 96 (B) 
- Polizei 742 (A) - Krankheit 96 (B) 
Primärrecht - Ladung 343 
- Europäische Gemeinschaft 580 (A) - Mindestleistung, vorherige (Wiederholungsprüfung, 
Primärrechtsschutz 643 (A) zweite) 660 
Privater - Praktikum (Präparierübung) 114 
- Aufgabe, hoheitliche 485 (A) - Prüfungsunfähigkeit (Berufung, nachträgliche) 96 (B) 
- Verwaltung 322 (A) , 597 - Rechtsprechung (BVerwG) 95 (B) 
Privatgespräch - Übergangsregelung 96(B) 
- Gesprächsdatenerfassung 606/637 (P) - Verhältnismäßigkeit 96 (B), 145 
Privatnützigkeit - Verwaltungsakt 96(B) 
- Eigentum 47, 335, 432, 463, 564, 713 (A) - Wiederholung 96 (B), 144, 660 
- Planfeststellung 272 Psychiatrie 
96(B) Privatperson, beliehene 247 - Jurist 
Privatweg Psychotherapeut, nichtärztlicher 
- Natur, freie 147 - Heilpraktikererlaubnis 720 
Privilegierung Publikation 
267, 551 (A) - Abstandsfläche (16-m-Privileg) 182 - Verweisung 
- Altanlage (Steinbruch) 179 Publizität 
- Golfplatz 677 (A) - Leistungsverwaltung 356 (A) 
Problembewältigung Pufferzone 
- Planung 90 (A) - Landschaftsschutzgebiet 46 




- Krankenhaus 482, 487 (A) 
Quelle 
- Bedenken, gesundheitliche 729 
Quellensteuer 689 
Quotelung 
- Urlaub 110 
R 
Radfahrer 
- Reiter (Ungleichbehandlung) 147 
Rahmengesetzgebung 
- Wasserrecht 729 
Rathauspartei 
- Spende (Abzugsfähigkeit) 79, 306 (A) 
Rauchen 
- Prüfung 96(B) 
Raumordnung, Raumordnungsverfahren 
- Anpassungspflicht 296 (A) 
- Außenbereich 297 (A) 
- Beachtenspflicht 296 (A) 
- Bedürfnisprüfung 676 (A) 
- Behördeninternum 275 
- Bindungswirkung, unmittelbare 296 (A) 
- Einzelhandelsgroßprojekt 294 (A) 
- Golfplatz 676 (A) 
- Hochspannungsfreileitung 641 (A) 
- Innenbereich 296 (A) 
- Klagebefugnis 275 
- Kommunalverfassungsbeschwerde 525 (A) 
- Konkurrentenschutz 296 ( A ) 
- Umweltverträglichkeitsprüfung 642 (A) 
- Ziel 294 (A) 
Räumung, Räumungsklage 
- Grundstücksverkauf (Wohnraumkündigung) 432 
- Pfarrdienstwohnung (Rechtsweg) 42(A) 
- Wohnbedarf (Eigentümer) 334 
Rauschgift 
- Gaststättenerlaubnis (Versagung) 474 
Realakt 
- Abschleppmaßnahme, polizeiliche 743 (A) 
- Ausführung, unmittelbare (Art. 9 P A G ) 742 (A) 
- Feststellungsklage 744 ( A) 
Reallast 
- Unschädlichkeitszeugnis 44 
Rechnung 
- Verwaltungsakt (Abgrenzung) 413/445 (P) 
Rechnungswesen, öffentliches 
- Reform 76(A) 
Recht 





- Element, subjektives 
- Umweltstraf recht (Amtsträger) 
rechtliches Gehör 











- Nachholung (Widerspruchsverfahren) 153,350/380 (P), 666 
- Normenkontrolle, verwaltungsgerichtliche 442 
- Verfassungsbeschwerde 626 
- Verhandlung, mündliche 626 
Rechtmäßigkeitsvoraussetzung 
- Unaufschiebbarkeit (Maßnahme, polizeiliche) 5 (A) 
Rechtsanspruch 
- Abwägung 19 
- Akteneinsicht (Untergebrachter) 536 
- Anliegergebrauch 147 
- Anpassung, rückwirkende (Verwaltungsakt) 85 
Seite 
- Auskunftserteilung (Informant) 93/126 (P), 587 (A) 
- Bauland (Aufstufung) 212 
- Bebauungsplan 702/732 (P) 
- Bekenntniswechsel (Kind) 748 (A) 
- Beschluß, gesetzmäßiger (Gemeinderat) 658 
- Bestandsschutz 218 
- Betretungsrecht, allgemeines 48 
- Einschreiten, behördliches 591 (A) 
- Einsicht (Personalakt) 311 
- Entfernungsanspruch (Personalakt) 603 
- Entschädigung (Verkehrslärm) 607(B) 
- Entscheidung, rechtmäßige (Gemeinderat) 155 
- Ermessensentscheidung, fehlerfreie 19, 503 
- Fachzeitschrift (Personalrat) 314 
- Folgenbeseitigung 53 
- Forschungsfreiheit 554(A) 
- Fürsorge (Mutter) 55 
- Gaststättenerlaubnis 477/508 (P) 
- Gaststättenzulassung, erleichterte 633 
- Gemeinderatssitzung (Einberufung) 658 
- Gewässerunterhaltung 710 (A) 
- Gleichheit im Unrecht 350/381 (P) 
- Grundstücksübernahme 465 
- Handlungspflicht, gesetzgeberische 132(A) 
- Heimfall (Wasserkraftanlage) 325 (A) 
- Immissionsschutz, passiver (Geldausgleich) 20 
- Individualinteresse (im Zweifel) 503 
- Information (Gemeinderatsmitglied) 153 
- Instanzenzug 246, 432, 449 (A) 
- Katastrophenschutz (Selbstverpflichtung) 502 
- Kindergartenanerkennung 337, 565 
- Krankenhausbehandlung 482(A) 
- Kriegsdienstverweigerung 13 
- Kulturstaat 549(A) 
- Mandatsausübung (Abgeordneter) 687 
- Normergänzung, -erlaß 178 
- Passionsspiel (Teilnahme) 277 
- Planergänzung (Gemeinde) 278 
- rechtliches Gehör 741 (A) 
- Rechtsmittelzug, fachgerichtlicher 44 
- Rechtsschutz, effektiver 153 
- Richter, „sachnäherer" 441 
- Rücknahme (Dritter) 230 (A) 
- RückÜbereignung 598 
- Rückumsetzung 761 
- Sachverständiger (Bestellung) 528 
- Satzungsgenehmigung 232 (A) , 237 
- Schallschutzfenster (Geldausgleich) 22, 87, 89 (A) 
- Sicherheitsbescheid 570 
- Sondernutzungserlaubnis, straßenrechtliche 542/574 (P) 
- Sozialstaat 547(A) 
- Unterkunft 373 
- Übernahme (Straßengrund) 310 
- Urlaubsbeendigung, vorzeitige (Beamter) 54 
- Widerruf (Dritter) 230 (A) 
- Widerrufsvorbehalt 36 (A), 66 (A) , 69 (A) 
- Widmung 147 
- Wiederholungsprüfung, zweite 660 
- Wissenschaftsprozeß (Student) 115 
Rechtsanwalt 
- Ausgangskontrolle, wirksame 221 
- Ausschluß, lebenslanger 431 
- Beweisgebühr (Aktenvorlage) 636 
- Bußgelderhöhung wegen Beiziehung 542 
- Gebühr, erhöhte (Eilverfahren) 27, 28 
- Geschäftsführungsbefugnis (Sozietät) 757 
- Gesellschaft (Sozietät) 757 
- Haftung (Sozietät) 757 
- Klagebefugnis (Sozietät) 757 
- Kostenerstattung (Zwangsvollstreckung) 490 (A) , 506 
- Mißbilligung 200 (A) 
- Rechtsberatungsgesetz (Drittschutz) 413 
- Reisekosten (Asylverfahren) 92 
- Selbstvertretung 757 
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- Streitwert (Abgabe) 731 
- Streitwert (Fahrerlaubnisentziehung) 701 
- Telefaxnummer, falsche 59 
- Unterschrift, eigenhändige 631,632 
- Verschulden (Zurechnung) 221 
- Vertretungsbefugnis (Sozietät) 757 
- Zustellung (Wehrpflichtbescheid) 605 
Rechtsanwendung 75 (A) 
Rechtsaufsicht 
- Anpassungspflicht 296(A) 
- atomwaffenfreie Zone (Gemeinde) 14 
- Berufung (Beigeladener) 689 
- Binnenorganisation, staatliche 111 
- Drittschutz 690 
- Einmischungsaufsicht 111, 233 (A) , 240 
- Einvernehmen, gemeindliches, verweigertes 690 
- Ermessen, gemeindliches (Eingreifen) 286/318 (P) 
- HIV-Test (Beamtenbewerber) 83 
- Sparkasse 523 (A) 
- Universität 717 (A) 
- Vertrauensschutz 286/317 (P) 
- Verwaltungsakt 286/317 (P) 
- Zuständigkeit, geänderte/Selbstverwaltung 111 
- Zwangsvollstreckung gegen Gemeinde 489 (A), 506 
- Zweckmäßigkeit 232 (A) , 237, 240, 222/253 (P), 
286/318 (P) 
- Zweitwohnungssteuersatzung 232 (A), 237 
Rechtsausübung, unzulässige 
- Folgenbeseitigungsanspruch 52 
- Herbeiführung rechtmäßiger Zustände 52 
- Sperrgrundstück 275 
- Substantiierung 53 
Rechtsbehelf 
- Disziplinarverfügung 606/639 (P) 
- Jedermann-Einwender 375 
- Verfahrenshandlung, behördliche 51,343,375 
- Verwirkung 647(A) 
Rechtsbehelfsbelehrung 
- Mißbilligung, beamtenrechtliche 200 (A) 
Rechtsbehelfsmöglichkeit 
- Rechtsschutz, vorläufiger 320 (B) 
Rechtsbehelfsverzicht 
- Abfindung 647(A) 
Rechtsberatung, Rechtsberatungsgesetz 
- Berufspflicht 413 
- Drittschutz (Rechtsanwalt) 413 
- Forderung (Sichabtretenlassen) 542 
- Gleichstellungsstelle für Frauen 222/254 (P) 
- Verband der Kriegsopfer . . . (VdK) 213 
- Vereinigung, berufsstandsähnliche 213 
Rechtsbereinigung 
- Ausschlußwirkung 300(A) 
- Bundesverfassungsgericht 298 (A) 
- Nachkonstitutionalität 298(A) 
- Religionsmündigkeit 298 (A) , 300 (A) , 363 (A) , 745 (A) 
Rechtsbeschwerdegericht 
- Gemeinderatsbeschluß (Auslegung) 412 
- Recht, maßgebliches 700 
Rechtsetzungsbefugnis, verliehene 
- Gemeinde 762(A) 
Rechtsfähigkeit 
- Sparkasse 522 (A) 
Rechtsfortbildung, richterliche 
- Europäischer Gerichtshof 610 (A) 
Rechtsgeschäft 
- Zeitpunkt, maßgeblicher (Gültigkeit) 653 (A) 
Rechtsgeschichte 
- Bilder aus der Deutschen Rechtsgeschichte 480 (B) 
Rechtshängigkeit 
- Veräußerung (Sache, streitbefangene) 214 
Rechtskraft 
- Baugenehmigung (Sachentscheidung, erneute) 312 
- Beigeladener 690 
- Bindung (Sach- und Rechtslage, unveränderte) 24 
Seite 
- Bindung (Streitgegenstand) 215 
- Bindung (Zweck) 759 
- Freiheitsentziehung (Feststellungsentscheidung) 700 
- Gründe, tragende 690 
- Tätigwerden, erneutes (Asyl) 217 
- Wiederaufgreifen des Verfahrens 759 
Rechtsmittel 
- Beigeladener (Beschwer) 702/732 (P) 
- Einstellung (Disziplinarverfahren) 198 (A) 
- Entscheidung, „inkorrekte" 471 
- Erledigungserklärung (Nachholung) 406 
- Fernschreiben 632 
- Kostenentscheidung (Beschränkung) 406 
- Protokollberichtigung 566 
- Rechtsmittelzug, fachgerichtlicher 44 
- Schriftlichkeit 631 
- Streitwert 286 
- Telebrief 632 
- Telegramm 631 
- Telekopie 632 
- Zeitpunkt, maßgeblicher (Zulässigkeit) 700 
Rechtsmittelbelehrung 
- Berufungszulassung 390 (A) 
Rechtsmittelbegründung 
- Telegramm 631 
Rechtsnachfolger 
- Beiladung 214 
- Widmungszustimmung (Straße) 628 
Rechtspflege, neuzeitliche 
- Bayern 517(A) 
Rechtsprechung 
- Arbeit, gefahrengeneigte 413/446 (P) 
- Baurecht 511 (B) 
- Bundesverfassungsgericht 416 (B) 
- EG-Bildungswesen 614(A) 
- EG-Freizügigkeit 418 (A) 
- Europäischer Gerichtshof 609 (A) 
- Grundgesetz (Bundesverfassungsgericht) 352 (B) 
- Grundrechtsschutz juristischer Personen 2 (A) , 521 (A) 
- Kommunalrecht (BayVerfGH) 521 (A) 
- Menschenwürde 737 (A) 
- Prüfungsrecht (BVerwG) 95 (B) 
- Rechtsverordnung, ausfüllende (Fehlen) 461 
- Verwaltungsverfahrensrecht 69 (A) 
Rechtsprechungslehre 
- Tagungsbericht 204 (A) 
Rechtsschutz 
- Ausgewogenheit 320(B) 
- Beamter (Bewerbung, abgelehnte) 439,761 
- Effektivität 153, 207, 209 (A) , 319 (B) 
- Einstellung (Disziplinarverfahren) 198 (A) 
- einstweilige Anordnung 207, 209 (A) , 319 (B) 
- Fraktion (Innenrechtsbeziehung) 359 (A) 
- Gewahrsam, polizeilicher 449(A) 
- Grundrechtseingriff, strafprozessualer 449 (A) 
- Hochspannungsfreileitung 642 (A) , 643 (A) 
- Individualrecht (Klagebefugnis) 154, 320 (B) 
- Instanzenzug, mehrstufiger 246, 432, 449 (A) 
- Maßgabe der Rechtsordnung 320 (B) 
- Maßnahme, repressive 449 (A) 
- Mißbilligung, beamtenrechtliche 200 (A) 
- Ordnungsrecht (Organ, kommunales) 9 (A) 
- Primärrechtsschutz 643 (A) 
- Richter, sachnäherer 245 
- Sicherheitsbescheid (Entziehung) 569 
- sofortige Vollziehung (Verwaltungsgericht) 350/383 (P) 
- Unschädlichkeitszeugnis 45 
- Unterlassungsklage, vorbeugende 702/732 (P) 
- Untersuchungsgrundsatz (Eilverfahren) 192 (B) 
- Verfahrenshandlung, behördliche 51 
- Verzögerungstaktik 648 (A) 
- Vorwegnahme der Hauptsache (einstweilige 
Anordnung) 51, 209, 320 (B), 657, 702/732 (P) 
- Zeitfaktor 320 (B) 
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Rechtsschutzbedürfnis 
- Abschiebungsandrohung, bedingte 49 
- Antragstellung, vorherige, behördliche 658 
- Ausreiseaufforderung, bedingte 49 
- Feststellungsklage 442 
- Fortsetzungsfeststellungsklage 93/126 (P), 441 
- Kriegsdienstverweigerung/Einberufung, nicht 
drohende 128(B) 
- Normenkontrolle (Bebauungsplan, verwirklichter) 665 
- Normenkontrolle (Behörde) 603 
- Popularklage 304 
- Rechtsstellung, zu verbessernde 665 
Rechtssicherheit 
- Rechtsstaatsgebot (Ableitung) 73 (A) 
- Vorschrift, detaillierte 551 (A) 
- Zweitbescheid (Kontrolldichte) 217 
Rechtsstaat 
- Abwägung 46, 90 (A) 
- Akteneinsicht 587 (A) 
- Auslegungsbedürftigkeit 313, 399, 464 
- Bayern (Entwicklung) 516 (A) 
- Bestimmtheit (Rechtsvorschrift) 399 
- Ermächtigung, ausreichende (Rechtsverordnung) 368 
- Essentialia 514 (A) 
- Freiheitsstrafe, lebenslange 740 (A) 
- Gesetzesbegriff, unbestimmter 399, 464 
- Gesetzesvorbehalt 354 (A) , 721 
- Gewaltenteilung 289 (A) 
- Gewaltmonopol 129 (A) 
- Kostentragungspflicht (Kfz-Halter) 654, 655 
- Liberalitas Bavariae/Bavarica 513 (A) 
- Meldedaten-Übermittlungsverordnung 367 
- Normenbestimmtheit 269 
- Rechtssicherheit (Ableitung) 73 (A) 
- Richtigkeitsinteresse 760 
- Rückwirkung (Erschließungsbeitrag) 698 
- Rückwirkung, echte/unechte 529 
- Schuldgrundsatz 656 
- Strafe und Disziplinarmaßnahme 432 
- Tierhaltung (Versagung) 561 
- Verbindlichkeit (Rechtsordnung) 354(A) 
- Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 562 
- Verfassungsänderung 739 (A) 
- Verfassungsprinzip 547 (A) 
- Verhältnismäßigkeit 117,239, 398 
- Vertrauensschutz 698 
- Verweisung 269, 551 (A) 
- Zuständigkeitsbegründung 29/62 (P) 
Rechtsstaatlichkeit 
- Gemeinschaftsordnung (EG) 420(A) 
Rechtsverkehrswillen 
- Namenszeichnung, eigenhändige 631 
Rechtsverordnung 
- Ausfüllung, gesetzlich vorgeschriebene 461 
- Baumschutz 313 
- Ergänzungsermächtigung 721 
- Ermächtigung (Popularklage) 368 
- Ermächtigung, bundesrechtliche (Landesrecht) 29/62 (P) 
- Ermächtigung, nachträglich fortgefallene 721 
- Ermächtigung, vorkonstitutionelle 721 
- gesetzesvertretende 29/62 (P) 
- Immissionsschutz 89, 463 
- Kommunalverfassungsbeschwerde 525 (A) 
- Landesverfassung (Beachtung) 29/62 (P) 
- Landschaftsschutzgebiet 46 
- Lösung, zweckmäßigste 437 
- Regelungsauftrag, gesetzlicher 463 
- Tierhaltung 561 
- Versagungsvoraussetzung 561 
- Willkürverbot 47 
- Zuständigkeitsbegründung 29/62 (P), 355 (A) 
Rechtsweg 
- Amtshaftungszusammenhang 668 
- Äußerung, mißbilligende 193 (A) , 196 (A) , 201 (A) 
Seite 
- Bardepotpflicht 160/187 (P) 
- Beihilferückforderung von Erbe 600 
- culpa in contrahendo 128 (B) 
- Durchsuchung, gelegentlich Gewahrsam 244, 451 (A) 
- Enteignung (Flurbereinigung) 374 
- Feueralarmsirene (Abwehrklage) 20 
- Fraktion (Innenrechtsbeziehung) 359 (A) 
- Fraktionsausschluß 433 
- Freiheitsentziehung, beendete 700 
- Freiheitsentziehung (Rechtswidrigkeitsfeststellung) 
131 (A) , 245 
- Gebühr (Technischer Überwachungsverein) 596 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 183 
- Gewahrsam, polizeilicher 449 (A) 
- Gleichwertigkeit (Zivil- , Verwaltungsrechtsweg) 246 
- Instanz, zweite, richterliche 246, 432, 449 (A) 
- Interessentheorie 762 (A) 
- Leistung, beamtenrechtliche, fehlgeleitete 601 
- Leistungsverhältnis, öffentlich-rechtliches, 
vermeintliches 601 
- Menschenwürde (Rechtswegausschluß) 739 (A) 
- Natur des Rechtsverhältnisses 601 
- Parteiausschlußverfahren 46 
- Passionsspiel 277 
- Pfarrdienstwohnung (Räumung) 42 (A) 
- Prozeßordnung, geltende 246 
- Richter, sachnäherer 245, 441, 601 
- Ruhegehaltsrückforderung von Erbe 601 
- Schadensersatz 668 
- Seniorenbeirat 52 
- Sportplatzlärm 406 
- Streitigkeit, öffentlich-rechtliche 149 
- Truppendienst-/Verwaltungsgericht 569 
- Unterlassungsklage 477/510 (P) 
- Voklksfest (Zulassung) 148 
- Wasseranschluß (Rechtler) 539 
- Widerrufsklage 477/510 (P) 
- Zinsanspruch 183 
Rechtswegerschöpfung 
- Verfassungsbeschwerde 369 
Rechtswidrigkeitsfeststellung 
- einstweilige Anordnung 391 (A) 
- Freiheitsentziehung 
130 (A), 245, 449 (A), 498, 576 (B), 700 
Rechtswissenschaft 
- Hinweise für das Jura-Studium 106 (A) 
Rederecht 
- Abgeordneter 687,750 
Reduzierung auf Null 
- Ermessen 410 
Reform 
- Gesundheitsstrukturreform 481 (A) 
- Hochschulrecht 714(A) 
- Polizeiaufgabengesetz 129 (A) 
- Rechnungswesen, öffentliches 76 (A) 
reformatio in peius 
- Anhörung 231 (A) 
- Beklagter 231 (A) 
- Widerspruchsverfahren 229 (A) 
Regeleinbürgerung 
- Belang der Bundesrepublik Deutschland, 
entgegenstehender 723 
- Ermessenseinbürgerung (Verhältnis) 724 
Regelsatz (Sozialhilfe) 
- Asylbewerber (Kürzung) 265 (A) 
Regelstudienzeit 715 (A) 
Regelungsanordnung 
- einstweilige Anordnung 657 
Regierung 
- Legitimation, demokratische 354 (A) 
Regionalförderung (EG) 616 (A) 
Regionalismus 
- Frankreich 286 (B) 
- Landesparlament 223 (B) 
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Regionalplanung 
- Leitungstrasse 642 (A) 
Regionalpolitik 
- Regionalisierung 97 (A) 
- wirtschaftliche 97 (A) 
Rehabilitierung 
- Freiheitsentziehung 701 
- Fortsetzungsfeststellungsklage 93/126 (P), 441 
Reichskonkordat 
- Bindung 330 (A) 
Reichsrecht, früheres 
- Verfügung des Landesgesetzgebers 747 (A) 
Reinheitsgebot 
- Bier 557 (A) , 580 (A) , 612 (A) , 619 (A) 
Reinigungspflicht 
- Gehbahn (Richtervorlage) 559 
- Straße (Allgemeininteresse) 567 
- Straße (Demonstration) 150 
- Straße (Unzumutbarkeit) 563 
Reisekosten 
- Rechtsanwalt, auswärtiger (Asyl) 92 
Reiter 
- Fußgänger (Ungleichbehandlung) 147 
- Landschaftsschutzgebiet 148 
- Natur, freie 147 
- Radfahrer (Ungleichbehandlung) 147 
Widmungsbeschränkung 146 
Reklamationsrecht 
- Ferienausschußbeschluß 385 (A) 
Relevanz, bodenrechtliche 644 (A) 
Religionsfreiheit 
- Eidespflicht (Kreisrat) 207, 209 (A) 
Religionsmündigkeit 
- Bayern 298 (A) , 300 (A) , 363 (A) , 745 (A) 
- Gestaltungsfreiheit 747 (A) 
Religionsunterricht 287 (B), 741 (A) , 745 (A) 
Rente 
- Altersgeld für Landwirte (Ruhensregelung) 85 
- Rückforderung von Erbe 601 
- vorläufige 67 (A) 
- Zeitrente 67 (A) 
Rentenschuld 
- Unschädlichkeitszeugnis 44 
Reparationsschäden 329 (A) 
Repräsentationsorgan 
- Bundestag 751 
Repräsentativstatistik (BVerfG) 738 (A) 
Resozialisierung 741 (A) 
Revision 
- Beweisantrag, abgelehnter (Rügeverlust) 379 
- Divergenzrüge 218 
- Unterschrift, maschinenschriftliche 632 
- Verfahrensrüge (Zurückweisung ohne 
Begründung) 249 
- Vorlage, unterbliebene, an E u G H 586 (A) 
- Vorsatz (Tatfrage) 572 
- Zulassungsfreiheit (Annahme, irrtümliche) 700 
Revisionsbegründung 
- Beglaubigungsvermerk (Name) 632 
Revisionssumme 
- Umlegung 316 
Rezeption, richterliche 
- Voraussage, naturwissenschaftliche 552(A) 
Richter 
- einstweilige Anordnung (Ermessen) 320 (B) 
- Kommentar 767 (B) 
- Rechtsfortbildung (EuGH) 610 (A) 
- Sachnähe 245, 441 
- Schutz durch, nicht gegen den Richter 449 (A) 
- Unterbindungsgewahrsam 134 (A), 498 
- Urlaub 109 
Richtervorlage (Art. 92 B V ) 
- Untergesetzesrecht 560 
- Zulässigkeit (Vorlagebeschluß) 559 
Richtigkeitsgewähr 
Seite 
- Gesetzesvorbehalt 354 (A) 
Richtigkeitsinteresse 
- Rechtsstaat 760 
Richtlinie 
- Beachtlichkeit 501 
- Einbürgerung 401,724 
- Europäische Gemeinschaft (Verbindlichkeit) 
582 (A),610 (A) 
- Lärm (Technische Anleitung) 408 
- Privatrechtsgestaltung 610 (A) 
- Schallschutz im Hochbau 502 
- Sicherheitsüberprüfung 570 
- Umweltverträglichkeitsprüfung 425 (A) 
- Verkehrslärmschutz 278,280, 464, 552 (A) 
Richtwert 
- Lärmbelästigung 20 
Rinderstall 
- Abwehranspruch, nachbarlicher 755 
- Geruchsimmission, unzumutbare 755 
- Stallabluft (Abführung in Windstrom) 755 
Risiko, erlaubtes 
- Sexualverkehr (HlV-Infizierter) 158 
Risikoverteilung 
- vorläufiger Rechtsschutz 319(B) 
Rodung 
- Auwaldfläche (Aufforstung) 627 
- Stromleitung (Uberspannung) 186 
Rückerstattung 
- Abgabe (Gemeinschaftsrecht) 580 (A) 
Rückforderung 
- Beihilfe (Erbe) 600 
- Europäische Gemeinschaft 580 (A) 
- Rentenzahlung (Erbe) 601 
- Ruhegehalt (Erbe) 601 
- Untreue (Gemeinderatsmitglied) 162 (A) , 168 (A) 
- Vorausleistung, erstattete 493 (A) 
Rücklage, unberechtigte 
- Untreue 166 (A) 
Rücknahme, Rücknahmevorbehalt 
- Antrag auf mündliche Verhandlung 444 
- Ausbildungsförderung 726, 728 
- Baugenehmigung 350/379 (P) 
- Begründung 728 
- Ermessen 286/318 (P),728 
- Rechtsanspruch (Dritter) 230 (A) 
- Tatsache, erhebliche 286/318 (P) 
- Vertrauensschutz 726 
- Verwaltungsakt 36 (A) , 286/318 (P) 
- Verwaltungsakt, belastender 350/280 (P) 
- Verwaltungsakt, rechtswidrig gewordener 652 (A) 
- Zuständigkeit 350/380 (P) 
Rücksichtnahme, Rücksichtnahmegebot 
- Anforderung 350/383 (P) 
- Drittschutz 647 (A),756 
- Eigentümer 48 
- Europäische Gemeinschaft 421 (A) 
- Feueralarmsirene 22 
- Innenbereich 350/383 (P) 
- Schallschutz (Bebauungsplan) 88, 89 (A) 
- Sportplatzlärm 406 
RückÜbereignung 
- Rechtsanspruch 598 
Rückumsetzung 
- Beamter 761 
Rückwirkung 
- Altergrenze (Sachverständiger) 529 
- Anpassung (Versorgungsbescheid) 85 
- echte 529 
- Erschließungsbeitragssatzung (Änderung) 697 
- Nichtigerklärung (Verfassungsgerichtshof) 367 
- Rechtsstaat 698 
- unechte 529 
- Verjährungsregelung (Aufhebung) 432 
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Rückzahlung 
Seite 
- Vorausleistung 494 (A) 
Rügeverlust 
- Beweisantrag, abgelehnter 379 
Ruhegehalt 
- Rückforderung von Erbe 601 
Ruhegeld 
- Streitwert 286 
Ruhensregelung (Beamtenversorgung) 
- Altersgeld für Landwirte 85 
Ruhestandsbeamter 
- Mißbilligung 199 (A) 
Rundfunk 
- Ausgewogenheit, binnenplurale 305 
- Dominanz, staatliche 303 
- Eigentum 2 ( A ) 
- Europäische Gemeinschaft 420 (A) , 585 (A) , 617 (A) 
- Gemeindeunabhängigkeit 306 
- Grundrechtsfähigkeit 522 (A) 
- Gruppenferne 736 (B) 
- Kommerzfunk 321 (A) 
- Konkurrenz (Anbieter) 558 (A) 
- Kontrollgremium, internes 303 
- Koordinierung, europäische 399 
- Medienerprobungs- und -entwicklungsgesetz 520 (A) 
- Organisation, bestimmte 303 
- Popularklage (Rundfunkfreiheit) 303 
- Rundfunkfreiheit 1 (A) , 303 
- Staatsferne 736 (B) 
- Staatsrundfunk, unzulässiger 303 
- Verantwortung, öffentliche 304 
- Verwaltungsrat des Z D F (Besetzung) 303 
S 
Saalverweis 
- Gemeinderatsmitglied 10(A) 
Sachaufklärung, richterliche 
- Stand von Wissenschaft und Technik 552 (A) 
Sache, öffentliche 96(B) 
Sachentscheidung, erneute 
- Baugenehmigungsantrag 312 
Sachgerechtigkeit 
- Eigentumsbeschränkung 44,47 
- Heimfallklausel (Wasserkraftanlage) 325 (A) 
Sachkenntnis 
- Schriftform 632 
Sachleistungsprinzip 
- Krankenkasse 481 (A) 
Sachnähe 
- Richter 245,441,601 
Sachverhaltsklärung 
- Ermessen 84 
- Gesetzmäßigkeitsprinzip 73 (A),84 
Sachverständigengutachten, antizipiertes 
- T A Luft 531 
- Verwaltungsvorschrift 552 (A) 
Sachverständigengutachten, neues 
- Beweismittel, neues 217, 760 
Sachverständigengutachten, weiteres 
- Ermessen 379 
Sachverständiger 
- Altersgrenze 527 
- Bestellung (Ermessen) 528 
- Vertrauen in Kompetenz 532 
Samenspende 424 (A) 
Sammlung, naturwissenschaftliche 
- Kulturgut 50 
Samstagnachmittag 
- Sportplatzlärm 406, 409 
Sanktionslosigkeit 
- Absehen von Verfolgung in anderen Fällen 431 
Sasbach-Entscheidung (BVerfG) 2 ( A ) , 523 (A) 
Seite 
Satzung 
- Altersgrenze (Sachverständiger) 528 
- Anzeigepflicht (Abgabesatzung) 17 
- Autonomie (Grenzen) 706 (A) 
- Baumschutz 313 
-Genehmigung 232(A), 237 
-Haftungsbeschränkung 571,762(A) 
- Lückenschließung (Gestaltungsfreiheit) 725 
- Norm, statusbedingte 486(A) 
- Regelung, unterschiedliche, gemeindliche 242 
- Sondernutzung (Gemeindestraße) 542/574 (P) 
- Übergangsregelung (Fall, abgewickelter) 629, 724 
- Übergangsregelung, fehlerhafte 724 
- Verwerfungsrecht, behördliches 535 
- Vorauszahlung 493 (A) 
- Widmung 149 
-Zweitwohnungssteuer 232 (A), 237 
Säumniszuschlag 
- Verweisung, dynamische (Abgaben) 267 
Seeufer 
- Durchgang (Sperrung) 47 
- Landschaftsschutzgebiet 46 
Sekte 
- Gaststättenerlaubnis 477/508 (P) 
- Glaubensfreiheit 477/510 (P) 
- Unterlassungsklage 477/509 (P) 
- Widerrufsklage 477/509 (P) 
Sekundärmaßnahme 
- Polizei 742 (A) 
Sekundärrecht 
- Europäische Gemeinschaft 581 (A) 
Selbständigkeit, gesetzesfeste 
- Eigentum 714(A) 
Selbstbestimmung, informationelle 
- Bundesverfassungsgericht 488 (A), 672 (B) 
- Entfernungsanspruch (Personalakt) 603 
- Gesprächsdatenerfassung 606/638 (P) 
- Meldedaten-Übermittlung 367 
- Persönlichkeitsrecht 367, 606/638 (P) 
Selbstbestimmungsrecht 
- Abwägung (Schutzpflicht, staatliche) 537 
- Akteneinsicht (Untergebrachter) 536 
- Eigengefährdung 537 
- Lebenserhaltungspflicht 206 
- Präambel des Grundgesetzes 330 (A) 
- Völkerrecht 330 (A) 
Selbstbindung 
- Verwaltung 331 (A) 
Selbstgefährdung 
- Sexualverkehr (HlV-Infizierter) 158 
Selbstkontrolle der Verwaltung 
- Widerspruchsverfahren 203 (A) , 230 (A) 
Selbstmord, Selbstmordgefahr 
- Akteneinsicht (Untergebrachter) 537 
- Fesselung 219 
- Freiheitsbeschränkung 205 
- Gleichheit 207 
- Handlungsfreiheit 206 
- Hilfeleistung, unterlassene 206, 220 
- Ingewahrsamnahme, polizeiliche 207, 219 
- Menschenwürde 207 
- Unaufschiebbarkeit 220 
- Unglücksfall 220 
- Verhältnismäßigkeit 220 
- Widerstand (Vollstreckungsbeamte) 219 
- Wohnungsbetretungsrecht 207 
- Zwang, unmittelbarer 219 
Selbstverständnis 
- Landesparlamentarismus 100 (A) 
Selbstvertretung 
- Rechtsanwalt 757 
Selbstverwaltung 
- Abfallbeseitigung 269 
- Abgabensatzung 232 (A) , 238 
- LXIÏ -
- Abwägung (Einschränkung) 
Seite 
239 - Zuständigkeitsabgrenzung 
Seite 
370 
- Abwehrrecht (Garantiebereich) 357 (A) Sicherheitsbescheid 
- Abwehrrecht (Widerspruchsbehörde) 247 - Entziehung 569 
- Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft Sicherheitsleistung 491 (A) , 506 
15,269,353 (A) , 371 Sicherheitsrecht 
- Aufgabenentzug (Gemeinde) 271 - Gefahrerforschung 34(A) 
- Aufgabenübertragung (kreisfreie Stadt) - Handeln, effektives 438 
353 (A) , 370, 373 (A) - Subsidiarität 35 (A) 
- Aufgabenverteilungsprinzip 269 Sicherheitsüberprüfung 
- Aushöhlung, schleichende 270 - Richtlinie 570 
- Eigenverantwortlichkeit 232 (A),238 Sicherstellung 
- Einmischungsaufsicht 111,233 (A),240 - Fahrzeug, abgeschlepptes 437, 742 (A) 
- Entwicklung, geschichtliche 104 (A), 270, 371 Sicherungsanordnung 
- Ermessen, staatliches 232 (A) , 237 - einstweilige Anordnung 657 
- Erscheinungsformen, verschiedene 270 Sicherungshaft 
- Europäische Charta 234 (A) - Ausländer 91 
- Finanzhoheit 232 (A),237 Sicherungspflicht 
- Garantie, institutionelle 3 (A) , 356 (A) - Gehbahn (Richtervorlage) 559 
- Gemeinde 4 (A), 15,104 (A) , 232 (A) , 237, - Gehweg, einseitiger 435,560 
269,340,356 (A),520 (A) - Straße (Allgemeininteresse) 567 
- Gesetzesvorbehalt 238,269,340 - Straße (Unzumutbarkeit) 563 
- Grundrechtsähnlichkeit 238, 520 (A) Silikoseerkrankung 
- Inhalt 232 (A) , 238, 270 - Vereinigung, berufsstandsähnliche 213 
- Kammer für gewerbliche Wirtschaft 706 (A) Situationsgebundenheit 
- Kernbereich 232 (A), 237, 239, 269, 340, 526 (A) - Eigentum 212 
- Kindergarten, gemeindlicher 337,565 Sitzgelegenheit 
- Klagebefugnis 603 - Gaststätte 56 
- Kommunalaufsicht (Korrelat) 111 Sitztheorie 
- Kommunalverfassungsbeschwerde 525 (A) - Gesellschaft, ausländische 594 
- Leistungsniveau, kommunales 271 Sitzverteilung 
- Neuinterpretation 105 (A) - Landtagsausschuß 173 
- Obdachlosenrecht 370 Sitzungsausschluß 
- Ordnungsprinzip 106 (A) , 706 (A) - Gemeinderatsmitglied 9 ( A ) 
- Personalhoheit 83 sofortige Vollziehung 
- Personalkostenzuschuß (Kindergarten) 340 - Abwägung 350/384 (P),599 
- Planung, überörtliche 459 (A),471 - Baugenehmigung 117,350/383 (P) 
- Planungshoheit 278, 474, 702/732 (P) - Begründung 117, 599, 733/765 (P) 
- Rahmen der Gesetze 15,238,340 - Belang, fiskalischer 324 (A) 
- Rechtsstellungsgarantie, subjektive 357 (A) - Demonstrationsverbot 192 (B) 
- Schutz in einzelnen Ausprägungen 16 - Erfolgsaussicht 350/384 (P), 599, 733/765 (P) 
- Selbstorganisationsrecht 222/253 (P) - Ermessen, gerichtliches 350/384 (P), 599 
- Sonderstellung im und gegenüber dem Staat 4 (A) - HIV-Test (Beamtenbewerber) 83 
- Sozialversicherung 3 (A) - Nachahmungsgefahr 117 
- Sparsamkeit (Gemeinde) 341 - Nachschieben (Begründung) 118 
- Staatsaufbau, gegliederter 270 - Nichtigkeit 733/765 (P) 
- Staatsaufsicht (Zuständigkeit) III - Risikoverteilung im Verwaltungsrecht 319 (B) 
- Status-quo-Garantie 111 - Sozialhilfe („Einstellung") 391 (A) 
- Substraktions-/historische Methode 239 - Überprüfung, summarische/intensivere 192 (B) 
- Verfassungsbeschwerde 238 - Untersuchungsgrundsatz 192 (B) 
- Verhältnismäßigkeit (Einschränkung) 239, 340, 526 (A) - Verfassungsbeschwerde 369 
- Wehrfähigkeit 15, 232 (A) , 237 - Verfassungsbeschwerde (Hauptsacheerledigung) 369 
- Wesensgehalt 232 (A), 239,269, 340 - Verkehrszeichen 10(A) 
- Wirkungskreis, übertragener 111,146 - Verpflichtung, gerichtliche 350/383 (P) 
- Wirtschaftsverwaltung, kommunale 104 (A) - Verwaltungsakt, rechtswidriger 370 
- Zuständigkeit, gemeindliche 269 - Verwaltungsakt selbst rechtfertigendes 
- Zweckmäßigkeitsüberlegung, staatliche Interesse 117 
232 (A) , 237,240, 222/253 (P) - Widerspruch, offensichtlich aussichtsloser 117 
Selbstverwaltungsorgan der Wirtschaft Solange-I/II-Beschluß (BVerfG) 578 (A), 609 (A), 611 (A) 
- Gestaltungsaufgabe, wirtschaftliche 719 Soldat 
Selbstzweck - Sicherheitsbescheid (Entziehung) 569 
- Verfahrensvorschrift 631 - Umsetzung 569 
Seniorenbeirat Soll-Vorschrift 
- Rechtsweg 52 - Ermessensentscheidung 296 (A) 
Seniorenvertreter Sonderausgabe 
- Beratungsrecht im Gemeinderat 225 (A),249 - Spende (Partei) 80, 306 (A) 
Sexualkunde Sondereigentum 
- Wesentlichkeitslehre 66 (A) - Abgeschlossenheitsbescheinigung 501 
Sexualverkehr Sondergebiet für Hotels und Fremdenverkehrszwecke 
- HIV-Infizierter (ohne Schutzmittel) 155 - Bebauungsplan 694 
Sicherheit - Zweckbestimmung, unverzichtbare 695 
- Landtagsausschuß (Mitgliederzahl, begrenzte) 173 Sonderkasse 
Sicherheitsbehörde - Untreue 168 (A) 
- Mehrfachkompetenz 372 Sondermüll 







- Ausgleichs- und Verteilungsfunktion 608 (B) Sozialisierung 
- Ermessensreduzierung auf Null 542/574 (P) - Verfassungsauftrag 98 (A) 
- Gebührenfreiheit 542/574 (P) Sozialistische Reichspartei (BVerfG) 737 (A) 
- Gemeindestraße 542/574 (P) Sozialrecht 
- Gemeingebrauch angenähert 542/574 (P) - Gesetzesvorbehalt 66 (A) 
- Gesichtspunkt,straßenspezifischer (Versagung) 542/575 (P) - Leistung, vorläufige 67(A) 
- Gestattungsausschluß, genereller 542/575 (P) - Vorbehaltsbescheid 70(A) 
- Kunstfreiheit 542/575 (P) Sozialrentner 
- Laternengarage 542/575 (P) - Verband der Kriegsopfer . . . (VdK) 214 
- Musikveranstaltung 542/575 (P) Sozialschädlichkeit 
- Parken, unerlaubtes 542/575 (P) - Jugendreligion 255 (B) 
- Regelung, landesgesetzliche 57 Sozialstaat 
- Stadtbildpflege (Versagung) 542/575 (P) - Existenzminimum 740 (A) 
- Veranstaltung, „stationäre" (Straße) 663 - Friede, innerer 549 (A) 
- Versagung aus jedem sachlichen Grund? 608 (B) - Härteausgleich, genereller 145 
- Volkszählungsboykott (Versagung) 608 (B) - Leistungsrecht 333 (A) 
- Warenabgabe (Straße) 57 - Prüfungswiederholung 145 
- Warenabstellen (Straße) 667 - Rechtsanspruch 547 (A) 
- Wasserrecht 322 (A) - Resozialisierung 741 (A) 
- Werbeanlage 542/574 (P) - Ungleichbehandlung (Mann und Frau) 547 (A) 
- Werbung, politische 542/574 (P) - Verfassungsprinzip 547 (A) 
- Zweck, verkehrsfremder 57, 542/574 (P) Sozialversicherung 
Sondernutzungsgebühr - enteignungsgleicher Eingriff 668 
- Warenautomat (Streitwert) 573 - Selbstverwaltung 3 ( A ) 
Sonderopfer Sozialversicherungsträger 
- Eingriff, enteignungsgleicher 668 - Grundrechtsfähigkeit 3 ( A ) 
Sonntag - Staatsverwaltung, mittelbare 3 ( A ) 
- Arbeit, industrielle 94 (B) Sozialverwaltungsrecht 
- Gelderwerb dienende Arbeit 634 - Begriff 387 (A) 
- Sonntagsarbeitsverbot (Zweck) 634 Sozietät 
- Sportplatzlärm (Abwehranspruch) 408 - Rechtsanwalt 757 
- Verfassungsprinzip 318 (B) Sparkasse 
- Weihnachtsbaumverkauf 634 - Amtsträger 524 (A) 
Sorgfalt - Anstaltslast 522 (A) 
- Gemeinderatsmitglied 413/446 (P) - Behörde, inländische, öffentliche 524 (A) 
Sozialbindung - Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 523 (A) 
- Eigentum 44, 46,335,464 - Bundesverfassungsgericht 2 ( A ) 
- Landschaftsschutzgebiet 46 - Daseinsvorsorge 525 (A) 
Sozialhilfe - Demokratieprinzip 524 (A) 
- Anspruch, eigener 392 (A) - Entwicklungslinien (Sparkassenrecht) 522 (A) 
- Asylbewerber 372 - Gewährträgerhaftung 522 (A) 
- Bescheid, prozeßbegleitender 388 (A) - Gewinnstreben, untergeordnetes 523 (A) 
- Bundesgesetzgeber (Änderung) 29/61 (P) - Grundbucheinsicht 524 (A) 
- Dauerleistung, rentengleiche 391 (A) - Grundrechtsfähigkeit 523 (A) 
- einstweilige Anordnung 391 (A) - Gründung 522 (A) 
- Entlastungsgesetz 390 (A) - Kommunalverfassungsbeschwerde 524 ( A ) 
- Existenzminimum 29/62 (P),740 (A) - Kontrollsystem 523 (A) 
- Fernsehgerät 538 - Mindestkapital 522 (A) 
- Gerichtskostenfreiheit 394 (A) - Mitbestimmung 524 (A) 
- Gesamtfallgrundsatz 388 (A) , 392 (A) - Organstruktur 523 (A) 
- Heizkosten 539 - Rechtsaufsicht 523 (A) 
- Heizkostennachzahlung 280 - Rechtsfähigkeit 522 (A) 
- Hilfebedürftigkeit (Beseitigung) 539 - Spekulationsgeschäft 522 (A) 
- Klageantrag, richtiger 389 (A) - Verfassungsbeschwerde 521 (A) 
- Klageerweiterung 389 (A) - Vertrauenswürdigkeit, besondere 524 (A) 
- Kraftfahrzeug 539 - Verwaltungsrat 523 (A) 
- Lage, tatsächliche 282 - Währungspolitik (Deutsche Bundesbank) 524 (A) 
- Mindeststandard, sozialer 539 - Wettbewerb 522 (A), 524 (A) 
- Notlage, gegenwärtige 281,387 (A) Sparsamkeit 
- Obdachloser 371 - Aufgabenentzug (Gemeinde) 271 
- Ortsnähe 282 - Fachzeitschrift für Personalrat 314 
- Person, sozial erfahrene 388 (A),392 (A) - Gemeinde 341 
- Pflegegeld (Zuschuß/Darlehen) 213 - Leistungsrecht 332 ( A ) 
- Regelsatzkürzung (Asylbewerber) 265 (A) Spekulationsgeschäft 
- sofortige Vollziehung („Einstellung") 391 (A) - Sparkasse 522 (A) 
- Untätigkeitsklage 389 (A) Spende 
- Verfassungsbeschwerde 626 - Wählervereinigung, kommunale 79, 306 (A) 
- Vergangenheit 281 Sperrgrundstück 
- Vorverfahren 387 (A) - Rechtsausübung, unzulässige 275 
- Wanderarbeitnehmer 613 (A) Sperrstunde 
- Wohnraumversorgung (Asylbewerber) 372 - EG-Recht 558 (A) 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 280, 387 (A) Sperrung 
- Zeitraum, längerer 387 (A) - Durchgang, freier (Grundstück) 47 






- Ausschuß/Gemeinderat 434 Schausteller 
Spirituose - Volksfest (Rechtsweg) 148 
- Verkaufsverbot 612 (A) „Schlepper" 
Sport - Ausländer (Vermögensvorteil) 345 
- Lärm (Abwehranspruch) 406 Schleuse 
- Natur 673 (A) - Wasserkraftanlage (Heimfall) 321 (A) 
Spruchreifmachung schlichte Hoheitsverwaltung 
- Verwaltungsgericht 148 - öffentliche Gewalt 571 
- Wohngeld 393 (A) Schlüssigkeitsmangel 
Subsidiarität - Wiederaufgreifensgrund 536 
- Demokratieprinzip 98 (A) Schmalseitenprivileg 
- Europäische Gemeinschaft 615 (A) - Außenwand, dritte 19, 405 (A) 
- Gefahr, privatrechtswidrige 132 (A) - Wand, gestaffelte 19 
- Gefahrenabwehr, effektive 8 (A) Schmerzempfindung 
- Kindergartenträger 340 - Körperverletzung 156 
- Polizei (Straftat) 132 (A) Schmitt Carl 
- Sicherheitsrecht 35 (A) , 372 - Complexio Oppositorum 30 (B) 
- Umweltstrafrecht 257 (A) Schmuckreisigkultur 
- Verfassungsbeschwerde (Prozeßkostenhilfe, versagte) 720 - Naturgenuß (Beeinträchtigung) 185 
- Verfassungsbeschwerde (vorläufiger Rechtsschutz) Schmutzwasserableitung 
78, 208, 369, 626 - Verbesserungsaufwand 630 
- Verfassungsbeschwerde (Vorprüfung, Schöffe 
128 (B) fachgerichtliche) 462 - Wahl 
Substantiierung Schöffenwahlausschuß 
- Beweisantrag 60,160, 379 - Vertrauensperson (Kreistag) 475 
- Popularklage 146, 206, 304, 528, 718 Schriftform 
- Rechtsausübung, unzulässige 53 - Absendervermerk 632 
- Verfassungsbeschwerde 462, 477, 764 - Anwaltsprozeß 632 
Substanzerhaltung - Behördenunterschrift 632 
- Eigentum 464, 713 (A) - Klageerhebung 631 
Subvention - Protokollierung, gerichtliche 410 
- Bewilligung, vorläufige 66 (A) , 68 (A) , 69 (A) - Rechtsverkehrswillen 631 
- Gesetzesvorbehalt 66 (A) - Sachkenntnis, zum Ausdruck kommende 632 
- Rückforderung (Gemeinschaftsrecht) 580 (A) - Standardbegründung 633 
- Widerruf 654 ( A ) - Telebrief 60, 632 
Südweststaat-Urteil (BVerfG) 737 (A) - Telegramm 631 
Suspensiveffekt - Telekopie 631 
- Vollziehbarkeit 535 - Telex 631 
Systemgerechtigkeit - Urheberschaft 631 
- Bundesverfassungsgericht 3 (A) - Widerspruchsschreiben, fotokopiertes, 
- Gleichheitssatz 302 (A) beigefügtes 632 
- Krankenversicherung 3 (A) Schriftsatz, fristwahrender 
- Unfallversicherung 3 (A) - Ausgangskontrolle, wirksame 221 
- Verfahrensrecht 3 (A) Schuld 
- Fahrlässigkeit, bewußte 157 
Sch - Vorsatz, bedingter 157 
Schadenseintritt Schuldgrundsatz 
- Wahrscheinlichkeit 452 (A) - Rechtsstaat 656 
Schadensersatz Schuldunfähigkeit 
- Anzeigeerstatter (Auskunft) 590 (A) - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 219 
- Bebauungsplan (Amtspflichtverletzung) 346 Schule 
- Bürgermeister 164 (A), 166 (A) - Bewertungsgrundsatz, allgemein anerkannter 288 (B) 
- Einvernehmen, gemeindliches, verweigertes 647 (A) - Handbuch (Schulrecht) 256 (B) 
- Erstattungsanspruch 668 - Konkordat (Bindung) 745 (A) 
- Freiheitsentziehung (Feststellungsinteresse) 700 - Religionsmündigkeit 298 (A) , 300 (A) , 363 (A) , 745 (A) 
- Freiwillige Feuerwehr 571,761 (A) - Religionsunterricht 287 (B), 741 (A) , 745 (A) 
- Gemeinderatsmitgiied 164 (A) , 166 (A) , 413/446 (P) - Unterweisung, katechetische 287 (B) 
- Gewässerunterhaltung (Amtspflicht) 284 - Wesentlichkeitslehre 66 (A),354 (A) 
- Herstellungsanspruch, sozialrechtlichter 668 Schulleiter 
- Leistungsbescheid 413/446 (P) - Untreue 164 (A) 
- Rechtsweg 668 Schulrecht (Lehrer) 480 (B) 
- Telefongebühr (Beamter) 606/637 (P) Schutz 
- Überschwemmungsschaden (Kanalisation) 58 - Mutter 55 
- Vernässung (Grundeigentum) 709 (A) Schutzanlage 
- Wahlbeamter, kommunaler 413/446 (P) - Planergänzungsanspruch (Gemeinde) 278 
- Wirkungshaftung 58 Schutzgebot (Immission) 
- Zustandshaftung 58 - Nachbarschutz 531 
Schallschutz Schutzgesetz 
- Hochbau 502 - Gewässerunterhaltung 285 
- Lärmschutzwall (Erschließungsbeitrag) 118 Schutzhelm 
- Schallpegelminderung, erhebliche 119 - Arbeitnehmer 215 
Schallschutzfenster Schutzmittel 
- Geldausgleich 22, 87 89 (A) - Sexualverkehr (HIV-Infizierter) 155 






- Abwägung (Selbstbestimmungsrecht) 537 - Verfassungsstaat, demokratischer 364 (A) 
- Fluglärm 554 (A) staatsrechtliche Frage (Begriff) 290 (A) 
- Gentechnologie 555 (A) Staatsrechtslehrer 
- Gesetzgeber 132 (A) , 465 - Gleichheitssatz 300 (A) 
- Grundrecht 132 (A),554 (A) - Leistungsrecht 331 (A) 
- Leben 220,537, 550 (A) , 554 (A) - Tagung 1988 (Bericht) 300(A), 331 (A) 
- Lehrfreiheit 132 (A) Staatsregierung 
- Polizei 132 (A) - Verwaltungsrat des Z D F 303 
- Technik 555 (A) Staatsrundfunk 
- Unversehrtheit, körperliche - Unzulässigkeit 303 
132 (A) , 220, 465,537, 550 (A) Staatsvertrag 
- Verfassungsbeschwerde 465 - Bindung (Bundesrepublik Deutschland) 330 (A) 
Schutzvorkehrung - Popularklage 304 
- Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89 (A) - Verfassungsänderung 303 
Schwangerschaft Staatsverwaltung, mittelbare 
- Eignungsmangel 55 - Sozialversicherungsträger 3 ( A ) 
Schwarzes Brett - Zuständigkeitsbegründung 355 (A) 
- Bestimmung zum Aushang 662 Staatszielbestimmung 
- Zustellung, öffentliche 662 - Arbeit 547 (A) 
Schweigerecht - Bindung 545 (A) 
- Strafverfahren 656 - Bodenordnung, gerechte 550 (A) 
Schweinfurt - Datenschutz 549 (A) 
- Volksfest 149 - Friede, innerer/äußerer 549 (A) 
Schweiz - Gesundheitsschutz 549 (A) 
- Flüchtlingsproblem 734 (B) - Grundgesetz 545 (A) 
- Haushaltsreform 76(A) - Informationsverteilung 549 (A) 
- Ideal-Verein (Entstehung) 50 - Kraft, derogierende 546 (A) 
- Rechnungswesen, öffentliches (Reform) 76(A) - Kulturstaatsprinzip 548 (A) 
Schwerbehinderung, Schwerbehinderter - Persönlichkeitsschutz 549 (A) 
- Ausgleichsanspruch 667 - Umweltschutz 521 (A) , 548 (A) 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 394 (A) - Wohnung, angemessene 550 (A) 
- Zustimmung zur Kündigung 394 (A) Stadt, kreisfreie 
Schwerpunktverlagerung - Gesetzesvorbehalt, kommunalrechtlicher 357 (A) 
- Ausbildungsförderung 728 - Staatsaufgabe (Übertragung) 
Stadtbild, historisches 
353 (A) , 370, 373 (A) 
St - Sondernutzung (Versagung) 542/575 (P) 
Staatenimmunität Städtebau, Städtebaurecht 
- Völkergewohnheitsrecht 668 - Gesetzgebungskompetenz 403 
Staatlichkeit, organisierte - Hochspannungsfreileitung 641 (A) 
- Partei 81 Stadthalle, öffentliche 
Staatsangehörigkeit - Zulassung 149 
- Adoption (Erwerb durch A . ) 400 „Stadtparlament" 16, 146 
- Beamter 419 (A),420 (A) Stadtrandverbringung 
- Deutsche Demokratische Republik 327 (A) - Störer 454 (A) 
- Einbürgerung 723 Stadtstreicher 
- Familie (Einheitlichkeit, erwünschte) 723 - Stadtrandverbringung 454 (A) 
- Meldedaten-Übermittlungsverordnung 367 Stadtwerke 
- Regelung, eigenständige 327 (A) - Grundrechtsfähigkeit 523 (A) 
Staatsanwaltschaft Stahlrohrpfosten 
- Beurteilungsspielraum 258 (A) - Einfriedung, sockellose 730 
Staatsaufbau, gegliederter Stall 
- Organogramm 769 (A) - Abwehranspruch, nachbarlicher 755 
- Selbstverwaltungskörperschaft 270 Stand, fortgeschrittener, der Technik 
Staatsaufgabe - Drittschutz 530 
- Übertragung (kreisfreie Stadt) 353 (A) , 370, 373 (A) Standard, technischer 
Staatsferne - Konsens, nicht formalisierter 551 (A) 
- Rundfunksystem, privates 736 (B) - Problem, europarechtliches 551 (A) 
Staatsfreiheit - Standardisierungsspielraum 552 (A) 
- Rundfunk 303 - Umwelt 551 (A) , 556 (A) , 557 (A) 
Staatsgewalt Standort 
- Legitimation, demokratische 354 (A) - Änderung (Einvernehmen, gemeindliches) 689 
Staatshaftungsgesetz - Einzelhandelsgroßprojekt 294 (A) 
- Verfassungswidrigkeit 171 (A) - Feueralarmsirene 20 
Staatskasse - Golfplatz 675 (A) 
- Prozeßkostenhilfe (Kosten, außergerichtliche) 470 Start- und Landebahn 
Staatskirchenrecht - Flughafen (Entfallen) 600 
- Entwicklung 298 (A) Startschußpistole 
- Grundlagen, verfassungsrechtliche 300 (A) - Abwehranspruch (Nachbar) 407 
Staatslexikon Statik 
- Recht-Wirtschaft-Gesellschaft 576 (B) - Amtspflicht 349 
Staatsrecht Statistik 
- Bayern 29 (B) - A I D S 84 
- Handbuch 364 (A) - Repräsentativstatistik (BVerfG) 738 (A) 
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Seite 
Status-quo-Garantie 
- Gemeinde 111 
Steinbruch 
- Altanlage (Betriebswiederaufnahme) 179 
- Genehmigungspflicht 179 
Stellenbesetzung, beendete 
- Beamter (Bewerbung, abgelehnte) 439, 761 
Stellvertretung 
- Bayerischer Ministerpräsident 456 (A) 
- Bürgermeister 455 (A) 
Steuer 
- Flugbenzin 689 
- Kapitalertragsteuer 689 
- Kircheneinkommensteuer (Austritt) 11 
- Pferdevermietung 444 
- Quellensteuer 689 
- Spende (Wählervereinigung, kommunale) 79, 306 (A) 
- Verwaltungsakt, vorläufiger 68 (A) 
-Zweitwohnungssteuer 232 (A), 237 
Steuerfindungsrecht 
- Gemeinde 233 (A) , 237,239 
Stiftung 
- Aufsicht (Stiftung, kirchliche) 384 (A) 
- Grundrechtsfähigkeit 1 (A) 
- Handbuch 191 (B) 
- Stiftungszweck (Änderung) 316 
Stimmabgabe 
- Untreue (Gemeinderatsmitglied) 
161 (A),166 (A),169 (A) 
Stimmenthaltung 
- Gemeinderatsmitglied 163 (A) , 172 (A), 657 
Stimmrecht 
- Abgeordneter 750 
Störer, Störung 
- Abfallbesitzer 505 
- Asylbewerber, wohnungsloser 372, 373 (A) 
- Ausführung, unmittelbare (Art. 9 P A G ) 742 (A) 
- Ausgleichsanspruch (Störer, mehrere) 469 
- Auswahlermessen (Störer, mehrere) 439, 467 
- Betretungsrecht, allgemeines 49 
- Demonstrationsanreise 454 (A) 
- Doppelstörer 469 
- Durchsuchung, persönliche (Rechtsweg) 244, 451 (A) 
- Einschließung 454 (A) 
- Erfüllungsgehilfe 469 
- Fehlverhalten, behördliches 469 
- Feueralarmsirene 20 
- Gefahrenprognose 452 (A) 
- Gefahrerforschung 34 (A ,71 (A),468 
- Gemeinderatsmitglied 9 (A) 
- Gesamtschuldner 469 
- Gewahrsam, polizeilicher 459 (A) 
- Hund (Anlein-, Maulkorbzwang) 214 
- Kraftfahrzeug, ordnungswidrig abgestelltes 
116, 248,437,438,439,742 (A) 
- Landfriedensbruch 282 
- Mehrfachkompetenz 372 
- Obdachloser 371 
- Polizeiaufgabengesetz (Änderung) 129 (A) 
- Schallschutz (Bebauungsplan) 87, 89 (A) 
- Sicherheitsbehörde (Zuständigkeitsabgrenzung) 370 
- Sportplatzlärm 406 
- Stadtrandverbringung 454 (A) 
- Störereigenschaft (Feststellung durch Bescheid) 467 
- Störereignis, seltenes 23 
- Straßenverunreinigung (Demonstration) 150 
- Unaufschiebbarkeit (Maßnahme, polizeiliche) 5 (A) 
- Vernässung (Grundeigentum) 709 (A) 
- Verrichtungsgehilfe 469 
- Versammlungsverbot 733/766 (P) 
- Verschulden, fehlendes 469 
- Weihnachtsbaumverkauf 634 
Strafaussetzung zur Bewährung 
- Zweck 93/124 (P) 
Seite 
Strafbefehlsverfahren 75 (A) 
Strafe, Straftat 
- Anzeigepflichtverletzung (Verwaltungs-
vorschrift) 261 (A) 
- Disziplinarmaßnahme (Doppelbestrafung) 430 
- Einschleusung (Ausländer) 345,634 
- Freiheitsstrafe, lebenslange 739 (A) 
- Gaststättenerlaubnis (Versagung) 474 
- Generalprävention 159 
- Gewässerverunreinigung 763 
- juristische Person 258 (A) 
- Landfriedensbruch 282 
- Resozialisierung 741 (A) 
- Sachwissen, überlegenes (Täter) 158 
- Schuldgrundsatz 656 
- Schweigerecht 656 
- Sexualverkehr (HIV-Infizierter) 155 
- Strafzumessung 187 
- Umweltrecht (Bürgermeister) 190 (B) 
- Umweltstrafrecht (Amtsträger) 257 (A) 
- Unterbindungsgewahrsam 130(A) 
- Versuch (Strafrahmen) 159 
Strafhaft 
- Abschiebungshaft 250 
Strafprozeß 
- Grundrechtseingriff (Rechtsschutz) 449 (A) 
Strahlenexposition 
- Kontrolle, gerichtliche 552 (A) 
Straße 
- Anliegergebrauch 147, 542/574 (P) 
- Einrichtung, platzbeanspruchende 542/574 (P) 
- Emission 374 
- Entschädigung (Verkehrslärm) 607 (B) 
- Geldausgleich 89 
- Gemeinnützigkeit 273 
- Klagebefugnis (Pächter/Mieter) 18 
- Kommunikation 542/574 (P), 663, 667 
- Lärmschutzwall (Erschließungsbeitrag) 118 
- Musikveranstaltung 542/575 (P) 
- Planergänzungsanspruch (Gemeinde) 278 
- Planung (Verkehrsgerichtstag 1989) 236 (A) 
- Reitverbot 146, 148 
- Schallschutz 87, 89 (A) 
- Sicherungspflicht (Gehweg, einseitiger) 435, 560 
- Straßenplanung, isolierte 89 
- Übernahmeantrag (Straßengrund) 309 
- Veranstaltung „stationäre" 663 
- Verkehr, kommunikativer 542/574 (P) 
- Verkehrslärm 22, 87, 89 (A) , 278, 280, 461, 552 (A) 
- Warenabgabe (Sondernutzung) 57 
- Warenabstellen (Sondernutzung) 667 
- Werbeanlage 542/574 (P) 
- Werbung, politische 542/574 (P) 
- Widmungszustimmung (Bindung) 628 
Straßenbahn 
- Vorfahrt (Fußgängerzone) 316 
Straßenbaubeitrag 
- Erschließungsbeitrag (Aufrechterhaltung) 376 
Straßenreinigung 
- Angrenzen des Grundstücks 563,568 
- Arbeitszwang 568 
- Bebaubarkeit 563 
- Beziehung, objektive, zur Straße 563 
- Demonstration 150 
- Eigentumsgrundrecht 563, 568 
- Gebühr 563, 567 
- Gefahr für Leben oder Gesundheit 563 
- Gleichheitssatz 563, 567 
- Inhaltsbestimmung des Eigentums 563 
- Kostenanteil (Allgemeininteresse) 567 
- Richtervorlage (Art. 92 B V ) 559 
- Unzumutbarkeit 563 
Straßensicherungspflicht 
- Gehweg, einseitiger 435 





- Bundeskompetenz 57 - Diensthandlung, rechtmäßige (§ 113 StGB) 219 
- Regelungsgehalt 663 Tatbestandswirkung 
- Sondernutzungsregelung, landesgesetzliche 57,542/575 (P) - Verwaltungsakt 65 (A) 
- Straßenrecht, vorausgesetztes 542/575 (P) Täter 
- Veranstaltung, „stationäre" 663 - Umweltstrafrecht (Genehmigung) 260 (A) 
Streitigkeit, öffentlich-rechtliche Täterschaft, mittelbare 
- Rechtsweg 149 - Umweltrecht (Bürgermeister) 191 (B) 
Streitwert Tatsache, anspruchsbegründende 
- Abgabe (vorläufiger Rechtsschutz) 731 - Beweislast 24 
- Bebauungsplan 285 - Überzeugung 24 
- Berufsunfähigkeitsrente 286 Tatsache, erhebliche 
- Beschwerde (Berufungssumme) 331 (A) - Rücknahme (Verwaltungsakt) 286/318 (P) 
- Beschwerde (Prozeßkostenhilfe) 92 Tatsacheninstanz, letzte 
- Fahrerlaubnis (Entziehung) 701 - Zeitpunkt, maßgeblicher 388 (A) 
- Gegenleistung (Unbeachtlichkeit) 507 Taxöldener Forst 
- Leistung, geldliche, wiederkehrende 573 - Bebauungsplan 319 (B) 
- Nachbarklage, emissionsrechtliche 285 Technik 
- Rechtsmittelverfahren 286 - Kontrolle, gerichtliche 552 (A) 
- Rechtsschutz, vorläufiger 320 (B),731 - Recht (Verhältnis) 550 (A) 
- Sondernutzungsgebühr (Warenautomat) 573 - Rechtsgüterschutz, dynamischer 555 (A) 
- Verkehrswert 507 - Sachaufklärung, gerichtliche 552 ( A ) 
- Vorwirkung, enteignende 507 - Schutzpflicht, staatliche 555 (A) 
Streuobstwiese - Trierer Kolloquium 428 (A) 
- Landschaftsschutzgebiet 46 - Unversehrtheit, körperliche (Schutz) 555 (A) 
Stromerzeugung - Wesentlichkeitstheorie 556 (A) 
- Verwendungsauflage 323 (A) Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 408 
- Wasserkraftanlage (Heimfall) 321 (A) Technischer Überwachungsverein Bayern e.V. 
Stromleitung - Gebühren- und Auslagenforderung 596 
- Rodung (Überspannung) 186 Technologiegemeinschaft, europäische 736 (B) 
Stromlieferungsvertrag Teigwaren, italienische 612 (A) 
- Laufzeit 82 Teilbarkeit 
Stromtarif - Verwaltungsentscheidung 643 (A) 
- Genehmigung (Anhebung) 308 Teilgenehmigung 
- Genehmigung, vorläufige 75 (A) - Atomrecht 71 (A) 
Student Teihaberecht 
- Hauptwohnung 500 - Forschungsfreiheit 554 (A) 
- Teilnahme am Wissenschaftsprozeß 115 - Willensbildung, politische 80 
Studienförderung - Wissenschaftsprozeß (Student) 115 
- Gerichtskostenfreiheit 395 (A) Teilnahmerecht 
Studienreferendar - Passionsspiel 277 
- Freizügigkeit (EG) 418 (A) , 613 (A) Teilnichtigerklärung 
Studierfreiheit - Bebauungsplan 211 
- Praktikum (Präparierübung) 115 - Gestaltungsfreiheit, gemeindliche 211 
Stukkateur-Handwerk 443 Teilungsgenehmigung 
- Auflage 685 (A) 
T - Bindungswirkung 683 (A) , 685 (A) 
Tagesordnung - Mißbrauchsaufsicht 679 (A) 
- Fraktionsausschluß 433 - Vertrauensschutz 685 (A) 
Tagung Teilverwaltungsakt 33 (A) 
- Altlasten und Flächenrecycling 687 Telebrief 
- Deutsche Richterakademie (Programm) 686 - Rechtsmittel 632 
- Deutscher Sozialrechtsverband (Programm) 396 - Schriftform genügend 60 
- Gemeinde (Venezuela) 526 (A) - Telefaxnummer, falsche 59 
- Institut für Urbanistik (Seminarprogramm) 78 Telefongebühr 
- Mitarbeiter, wissenschaftliche (Öffentliches Recht) - Leistungsbescheid (Beamter) 606/637 (P) 
144, 557 (A) Telegramm 
- Münchener Juristische Gesellschaft 144 - Rechtsmittel 631 
- Rechtsprechungslehre 204 (A) - Rechtmittelbegründung 631 
- Staatsrechtslehrer 1988 (Bericht) 300 (A) , 331 (A) - Schriftsatz, bestimmender 631 
- Umwelt- und Technikrecht (Trier) 428 (A) - Verfassungsbeschwerde 631 
- Umweltrechtstage (Vorankündigung) 78 Telekopie 
- Verkehrsgerichtstag 1989 (Straßenplanung) 236 (A) - Rechtsmittel 632 
- Verwaltungshandeln durch Verträge 205,623 (A) - Schriftsatz, bestimmender 631 
- Verwaltungsrichtertag 204, 266 (A) Telex 
TA-Lärm - Schriftsatz, bestimmender 631 
- Bedeutung, indizielle 21 Text, vorgefertigter 
TA-Luft - Gerichtsentscheidung 654 
- Bedeutung, rechtliche 531 Thesen 
- Klagebefugnis 530 - Humangenetik 426 (A) 
- Kontrolle, gerichtliche 552 (A) Tier 
- Sachverständigengutachten, antizipiertes 531 - Anleinzwang 214 
- Verwaltungsvorschrift, normkonkretisierende 531 - Maulkorbzwang 214 
Tariffähigkeit 66 (A) - Präparierübung 114 
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- Tötung/Forschung und Lehre 116 
Tiergarten 
- Wildgehege 726 
Tierhaltungsverordnung 
- Immissionsschutzgesetz 563 
- Nichtigkeit 561 
- Versagungsvoraussetzung 561 
Tierkörperbeseitigung 
- Benutzungszwang, örtlicher 753 
- Einzugsbereich 754 
- Zweckbestimmung 754 
Tierschutz 
- Kommentar 640 (B) 
Todesstrafe 
- Verhängung durch Alliierte 544 (B) 
Tonbandaufnahme, heimliche 
- Verwertungsverbot 606/637 (P) 
Tötungsvorsatz 158 
Trasse 
- Hochspannungsfreileitung 641 (A) 
Trennstück 
- Unschädlichkeitszeugnis 44 
Trennwand, Trenndecke 
- Abgeschlossenheitsbescheinigung 501 
Treu und Glauben 
- Folgenbeseitigungsanspruch 53 
- Verwirkung (Rechtsbehelf) 647 (A), 692 
- Verwirkung (Voraussetzung) 665 
Treubruchtatbestand 
- Untreue 164 (A), 167 (A) 
Treuepflicht 
- Beamter 110 
Trinkhalle 
- Baugenehmigung (Immissionsschutz) 344 
Trinkwasser 
- Bedenken, gesundheitliche 729 
- Gemeinde (Schutzmaßnahme) 16 
Trunkenheitsfahrt 
- Fahrrad 666 
Truppendienstgericht 
- Verwaltungsrechtsweg (Abgrenzung) 569 
Tschechoslowakei 
- Adelstitel (Abschaffung) 693 
Turbine 
- Wasserkraftaniage (Heimfall) 321 (A) 
Türke, Türkei 
- Freizügigkeit (EG) 615 (A) 
- Jezide (Verfolgung) 60 
Typengerechtigkeit 
- Erschließungsbeitrag (Lärmschutzwall) 120 
- Gleichbehandlung 243 
Typisierung 
- Härte 13, 529 
- Massenerscheinung 655 
- Normgeber 11, 272, 528, 655 
- Religionsmündigkeit 747 (A) 
- Selbstmordgefahr (Freiheitsbeschränkung) 205 
U 
Übergangsregelung 
- Altanlage (Privilegierung) 180 
- Beitrag (Fall, abgewickelter) 629, 724 
- Prüfungsbedingung (Änderung) 96(B) 
Übergangszeit 
- Gesetzgeber (Anpassung) 93/124 (P) 
- Nichtigerklärung (Verfassungsgerichtshof) 367 
Überhangmandat 
- Verfassungsmäßigkeit 529 
Übermaß 
- Verfassungsrecht 326 (A) 
Übermaßverbot 
- Dachdeckung (Bebauungsplan) 212 
- Leistungsstaat 332(A) 
- Praktikum (Präparierübung) 114 
- Selbstverwaltung (Einschränkung) 
- Unterbindungsgewahrsam 






- Kanalisation, gemeindliche 
Übertragung 
- Staatsaufgabe (kreisfreie Stadt) 
Übertragungspflicht 
- Wasserkraftanlage (Heimfali) 
Überwachungsbehörde 
- Umweltstrafrecht (Amtsträger) 
Überzeugung 
- Tatsache, anspruchsbegründende 
Uferdeckwerk 















- Amtsträger (Strafbarkeit) 
- Anzeigepflicht (Amtsträger) 
- Bestimmtheit (Umweltstrafrecht) 
- Bürgermeister (Verantwortlichkeit) 
- Duldung (Umweltstrafrecht) 
- Energiewirtschaft 
- Europäische Gemeinschaft 
- Feueralarmsirene 
- Freizeitanlage 
- Garantenstellung (Amtsträger) 
- Gemeinwohl 




- Immission (Drittschutz) 
- juristische Person (Strafbarkeit) 
- Normung, technische 
- Notstand, rechtfertigender 
- Pflichtenkollision (Amtsträger) 
- Risiko im Umweltrecht 
- Schallschutz, passiver 
- Sondertatbestand (Amtsträger) 
- Sportplatzlärm 
- Staatszielbestimmung 
- Standard, internationaler, technischer 
- Subsidiarität (Umweltstrafrecht) 
- Trierer Kolloquium 
- Umweltrechtstage (Vorankündigung) 
- Umweltstandard 
- Umweltverträglichkeitsprüfung 
- Unterlassungsdelikt (Amtsträger) 
- Verwaltungsakzessorietät (Strafrecht) 
Umweltbeauftragter 












459 (A) , 471 
58 
















166 (A) , 190 (B) 
258 (A) 
646 (A) 















87, 89 (A) 
258 (A) 
406 
521 (A) , 548 (A) 
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Unaufschiebbarkeit 
Seite 
- Mißbrauchsaufsicht (Bodenverkehr) 
Seite 
679 (A) 
- Polizei (Maßnahme) 5 ( A ) Unterscheidungsverbot 735 (B) 
- Selbstmordgefahr 220 Unterschrift 
Unfallverhütungsvorschrift - Formularbescheid, abgeänderter 658 
- Nichtbeachtung/Fahrlässigkeit, grobe 572, 761 (A) - Namenszeichnung, eigenhändige 631 
Unfallversicherung Untersuchungsgrundsatz 
- Systemgerechtigkeit 3 ( A ) - Eilverfahren, verwaltungsgerichtliches 192 (B) 
Ungarn - Verwaltungsverfahren 84 
- Adelstitel 692 Unterzeichnung, eigenhändige 
ungerechtfertigte Bereicherung - Entlassungsantrag (Beamter) 411 
- Beihilferückforderung von Erbe 600 - Widerspruch 411, 477/508 (P) 
Ungleichbehandlung Unterzentrum 295 (A) 
- Mann und Frau 547 (A) Untreue 
Unglücksfall - AStA-Vorsitzender 164 (A) 
- Selbstmordversuch 220 - Aufhebung, rechtsauf sichtliche 169 (A) 
Universalität - Bürgermeister 164 (A) 
- Gemeinde 270 - Bundesligavereinsvorsitzender 164 (A) 
Universität München - Fälle, nicht strafwürdige 168 (A) 
- Gesellschaft von Freunden und Förderern 559 (A) - Gehaltsvorschuß 166 (A) 
Unrecht - Gemeinderatsmitglied (Stimmabgabe) 
- Gleichheit im Unrecht 350/381 (P) 161 (A),166 (A) , 169 (A) 
Unruhe - Haushaltsüberschreitung 166 (A) 
- Prüfung 96(B) - Kasse, schwarze 165 (A) 
Unschädlichkeitszeugnis - Kausalität 165 (A) , 169, 171 (A) 
- Freiwillige Gerichtsbarkeit 45 - Mißbrauchstatbestand 164 (A) , 167 (A) 
- Grundstücksveräußerung, lastenfreie 44 - öffentlicher Dienst 166 (A) 
- Rechtsbehelf (Ausschluß) 45 - Rücklage, unberechtigte 166 (A) 
Untätigkeitsklage - Schulleiter 164 (A) 
- Erhebung „auf Vorrat" 390 (A) - Sonderkasse 168 (A) 
- Sozialhilfe (Zeitraum, maßgeblicher) 389 (A) - Tatbestand, blankettartiger 167 (A) 
- Vorverfahren 390 (A) - Treubruchtatbestand 164 (A) , 167 (A) 
Un terbindungsgewahrsam - Vermögensbetreuungspflicht 164 (A) , 167 (A) 
- Abwägung 134 (A) - Vorsatz 165 (A) 
- Anordnung, richterliche 134 (A) - Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen 
- Aussetzung, einstweilige ( P A G n. F.) 496 164 (A) , 167 (A) 
- Begriff 449 (A) Unversehrtheit, körperliche 
- Dauer 455 (A) - Abwehrrecht 465, 549 (A) 
- Konkordanz, praktische 134 (A) - Menschenwürde 738 (A) 
- Ordnungswidrigkeit 133 (A) - Rang, hoher 132 (A) 
- Verfassungsmäßigkeit 134 (A) - Schutzpflicht, staatliche 132 (A) , 220,465, 537, 550 (A) 
- Verlängerung 129 (A) - Technikrecht 555 (A) 
Unterbrechung - Verfassungsbeschwerde 465 
- Widerruf (Jahresfrist) 56 - Wertordnung, objektive 537 
Unterbringung Unvertretbarkeit 
- Akteneinsicht 536 - Kontrolldichte 244 
- Asylbewerber 353 (A), 370, 373 (A) Unverzüglichkeit 
- Obdachloser 371 - Straßenreinigung (Demonstration) 151 
- Rechtswidrigkeitsfeststellung 700 - Zögern, schuldhaftes 151 
- Selbstmordgefahr 205,219 UnWirtschaftlichkeit 
Unterhaltsvorschuß - Kindergartenanerkennung 337 
- Gerichtskostenfreiheit 394 (A) Urheberschaft 
Unterhaltung - Namenszeichnung, eigenhändige 631 
- Gewässer (Amtspflicht) 284, 709 (A) Urkundsbeamter 
Unterlassen - Protokollberichtigung 566 
- enteignungsgleicher Eingriff 285 Urlaub 
- Untreuebegehung 168 (A) - Ausschlußfrist 110 
Unteriassungsdelikt, unechtes - Beamter/Angestellter (Übereinstimmung) 109 
- Umweltstrafrecht (Amtsträger) 259 (A) - Beendigung, vorzeitige (Beamter) 54 
Unterlassungsklage - Fürsorgepflicht 109 
- Feueralarmsirene 20 - Quotelung 110 
- Leistungsklage 477/510 (P) - Rechtswirkung (Beseitigung, rückwirkende) 55 
- Rechtsweg 477/510 (P) Urteil 
- Sekte jugendgefährdende 477/509 (P) - Text, teilweise vorgefertigter 654 
- Verfahrenshandlung, behördliche (Rechtsbehelf) 51 Urteilsergänzung 
Unterlassungsklage, vorbeugende - Frist 471 
- Bebauungsplan 702/732 (P) - Kosten des Beigeladenen 471 
- Rechtsschutz, anderweitiger 702/733 (P) Urteilsgründe 
Unternehmensflurbereinigung - Berufungszulassung 390 (A) 
- Enteignung 374 Utopie 
- Verfassungsmäßigkeit 374 - Literaturgattung 94 (B) 
Unternehmergenehmigung 
- Freigabeerklärung (EnWG) 647 (A) V 
Untersagung VDI-Richtlinien 
- Hochspannungsfreileitung 642 (A) - Bedeutung, indizielle 21 




- Erlaubnis, straßenverkehrsrechtliche 
Verantwortlichkeit 
- Amtsträger (Umweltstrafrecht) 
- Bürgermeister (Umweltrecht) 166 (A). 
- Gewässerunterhaltung 
Veräußerung 
- Sache, streitbefangene 
Veräußerung, lastenfreie 
- Grundstücksteil 
Verband der Kriegsopfer... (VdK) 
- Sozialrentner 
- Vereinigung, besrufsstandsähnliche 
Verbandsklagerecht 
Verbescheidung 
















- Lebensmittel 612 (A) , 
Verdacht 
- Verurteilung, rechtskräftige 
- Zeitablauf 
Verein 





- Verband der Kriegsopfer.. . (VdK) 
Vereinsfreiheit 




- Wahl der Senatoren 
Vereinsverbot 
- Beschlagnahme (Postsendung) 
Verfahrenseinleitung 
- Kulturgut (einstweilige Anordnung) 
Verfahrensfehler 








- Jedermann-Einwender (Rechtsbehelf) 







































486 ( A ) 
486 (A) 
486 ( A ) 



















- Selbstzweck 631 
- Systemgerechtigkeit 3 (A) 
Verfahrensrüge 
- Zurückweisung ohne Begründung 249 
Verfassung 
- Begriff 289 (A) 
- Gesetzgebungsauftrag 545 (A) 
- Programmsatz 545 (A) 
- Staatszielbestimmung 545 (A) 
- Verfassungsänderung 739 (A) 
- Verfassungsgrundsatz, elementarer 737(A) 
- Verfassungswandel, stiller 299(A) 
- Wandel der Lebensverhältnisse 293 (A) 
Verfassungsbeschwerde 
- Akt der öffentlichen Gewalt 46 
- Anordnungsanspruch 626 
- Anschauung, grundsätzlich unrichtige 656 
- Anwendung einfachen Rechts 465,627 
- Arbeitskraft 626 
- Ausländer 593 
- Bebauungsplan 462 
- Begründung 349 
- Beschwer (Tenor/Gründe) 593 
- Betroffenheit, unmittelbare (Bebauungsplan) 461 
- Bevollmächtigter, bestellter 764 
- Bundesparteigericht (Beschluß) 45 
- Disziplinarverfahren (kommunaler Wahl-
beamter) 430 
- Eidespflicht (Kreisrat) 207, 209 (A) 
- einstweilige Anordnung, verwaltungsgerichtliche 626 
- Entscheidung, gerichtliche (auf Bundesrecht 
beruhende) 477,627 
- Entscheidung, gerichtliche, existente 764 
- Ergänzung 764 
- Fürsorge 626 
- Grenzwert, zu niedriger 465 
- Grundrechtseinschränkung 626 
- Handlung, beanstandete (Bezeichnung) 764 
- Hauptsacheerledigung (Eilentscheidung) 369 
- Heilpraktikererlaubnis 719 
- juristische Person 238 
- Kontrolldichte (Gerichtsentscheidung) 
238, 293 (A) , 335, 430, 477, 626, 654 
- Kostenentscheidung (Gegenstand) 594 
- Kostentragungspflicht (§ 25a StVG) 654, 655 
- Landesrecht, verfassungswidriges 430 
- Mandatsträger, kommunaler 146 
- Menschenrechtskonvention 430 
- Parteiausschlußverfahren 46 
- rechtliches Gehör 626 
- Rechtsbehelf, außerordentlicher, eigenständiger 
45, 78, 626 
Rechtsmittel (Zulässigkeit, nicht ausgeschlossene) 
Rechtswegerschöpfung 
Regelung, gesetzliche, verfassungswidrige 
Rüge, verspätete 78, 477 
Sachentscheidung, sozialhilferechtliche 




Sozialhilfe (einstweilige Gewährung) 
Sparkasse 
Spende (Wählervereinigung, kommunale) 79, 
Subsidiarität (Prozeßkostenhilfe, versagte) 
Subsidiarität (vorläufiger Rechtsschutz) 78, 208, 
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- Willkürrüge, unzulässige / Grundrechtsrüge, weitere 
477, 626 
- Wohnbedarf (Eigentümer) 334 
- Wohnung, angemessene 626 
- Wohnungskündigung (Grundstücksverkauf) 432 
- Zivilurteil, erledigtes 593 
- Zweitwohnungssteuer 232 (A) , 237 
Verfassungsdirektive 
- Bundesverfassungsgericht 545 (A) 
Verfassungsgerichtsbarkeit 
- Bundesrepublik Deutschland 290 (A) 
- Prozeß, politischer 290 (A) 
Verfassungsgerichtshof 
- Aufgaben 289(A) 
- Aufrechterhaltung (Bestimmung, verfassungswidrige) 367 
- Auslegung, einfachrechtliche 44 
- Bayerischer Senat (Mitwirkung) 135 (A) 
- Entwicklung 290 (A) , 518 (A) 
- Ermächtigung, ausreichende (Popularklage) 368, 528 
- Funktion 289 (A) 
- Gewaltenteilungsprinzip 289(A) 
- Hüter der Verfassung 292 (A) 
- Institution, politische 293 (A) 
- Interpretationsfunktion 292(A) 
- judicial self-restraint 293 (A) 
- Kommunalrecht (Rechtsprechung) 521 (A) 
-Kontrolldichte 293 (A) , 528 
- Nichtigerklärung, rückwirkende 367 
- Normgebundenheit 290 (A) 
- Organisation 291 (A) 
- Organstreitverfahren (Besetzung) 174, 688 
- Parlamentarier als Verfassungsrichter 520 (A) 
- Rechtsmittelgericht 430 
- Rechtsvorschrift, abgeleitete (Kontrolldichte) 12 
- Unabhängigkeit 291 (A) 
- Verfassungsnorm, verfassungswidrige 519(A) 
- Verfassungsorgan 291 (A) 
- Vorrang des Bundesrechts 291 (A) 
- Wandel der Lebensverhältnisse 293 (A) 
- Zuständigkeit 291 (A) 
- Zweck 289 (A) 
Verfassungsgeschichte 190 (B) 
Verfassungsgewohnheitsrecht 299 (A) 
Verfassungslehre 
- Kulturwissenschaft 94(B) 
Verfassungsnorm, verfassungswidrige 519 (A) 
Verfassungsprinzip 
- Grundgesetz 546 (A) 
- Kulturstaatsprinzip 547(A) 
- Rechtsstaat 547(A) 
- Sozialstaat 547 (A) 
Verfassungsstaat 
- Feiertagsgarantie 94 (B) 
- Gott 94 (B) 
Verfassungsstaat, demokratischer 
- Staatsrecht 364 (A) 
Verfassungstreue 
- Beamter 321 (A) 
Verflechtungsbereich 
- Landesplanung 295 (A) 
Verfolgung 
- Wild, ausgebrochenes 726 
Verfolgung, Verfolgungsgefahr 
- Ausländer 217 
- Jezide 60 
Verfolgungsverjährung 
- Mißbilligung, beamtenrechtliche 199 (A) 
Verfügungsbefugnis 
- Eigentümer 335, 433, 463, 713 (A) 
Vergangenheit 
- Sozialhiife 281 
Vergleich 
- Wirkung, prozessuale 411 
Vergünstigung, soziale 
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- Europäische Gemeinschaft 613 (A) 
Verhalten, achtungs- und vertrauenswürdiges 
- Doktortitel (Weglassen) 25, 282 (A) 
Verhaltensstörer 
- Auswahlermessen (Zustandsstörer) 439, 469 
- Kraftfahrzeug, abgeschlepptes 439, 744 (A) 
Verhältnismäßigkeit 
- Abschleppen (Kraftfahrzeug) . 117, 248, 437 
- Abstufung der Eingriffsmittel 34 (A) 
- Berufsfreiheit 720 
- Beseitigungsanordnung (Abfall) 469 
- Bund-Länder-Verhältnis 100 (A) 
- Dachdeckung (Bebauungsplan) 212 
- Eigentumsbeschränkung 44, 46, 48, 464, 563, 755 
- Feueralarmsirene 22 
- Grundrechtsbeschränkung 397 
- Ingewahrsamnahme 497 
- Kostentragungspflicht (Kfz-Halter) 654, 656 
- Mindestleistung (Wiederholungsprüfung) 661 
- Optimierung, wechselbezügliche (Grundrecht) 555 (A) 
- Praktikum (Präparierübung) 114 
- Prüfung 96(B), 145 
- Rechtsstaat 117,239,398 
- Reitverbot 148 
- Selbstmordgefahr 220 
- Selbstverwaltung (Einschränkung) 239, 340, 526 (A) 
- Straßenreinigungspflicht 563, 567 
- Unterbindungsgewahrsam 133 (A) 
- Vorermittlung 197 (A) 
- Warenfreizügigkeit 612 (A) 
- Wasserkraftanlage (Heimfall) 321 (A) 
- Zustands-/Handlungsstörer (Heranziehung) 439 
Verjährung 
- Abgabe (Festsetzungsfrist) 17 
- Anspruch, vermögensrechtlicher 310 
- Aufhebung, rückwirkende 432 
- Ausbildungsförderung (Rückforderung) 728 
- Europäische Gemeinschaft 580 (A) 
- Gebühr (Technischer Überwachungsverein) 596 
- Rechtsgeschäft, typisiertes 597 
- Übernahmeanspruch (Straßengrund) 310 
- Videokassette (Verbreitung) 26 
- Zahlungsanspruch, entstandener 597 
Verkehr 
- Ortsveränderung 663, 667 
Verkehr, kommunikativer 542/574 (P), 663, 667 
Verkehrseinrichtung 
- Verwaltungsakt 248 
Verkehrsfähigkeit 
- Lebensmittel 611 (A) , 619 (A) 
Verkehrsfläche, öffentliche 
- Abstandsfläche (16-m-Privileg) 182 
Verkehrsfreiheit 
- Lebensmittel 618 (A) 
Verkehrsgerichtstag 1989 
- Straßenplanung 236 (A) 
Verkehrslärm 
- Enteignung 463 
- Entschädigung 607 (B) 
- Gesetzesvorbehalt (Grenzwert) 553 (A) 
- Inhaltsbestimmung des Eigentums 463 
- Planergänzungsanspruch (Gemeinde) 278 
- Richtlinie 278,280, 464, 552 (A) 
- Straße 461 
Verkehrssicherungspflicht 
- Einordnung, privatrechtliche 284 
- Gewässerunterhaltung 284, 709 (A) 
- Hoheitsträger 284 
Verkehrswert 
- Entschädigung 327 (A) 
- Streitwert 507 
Verkehrszeichen 
- Abschleppen (Kraftfahrzeug) 744 (A) 
- Nichtigkeit 122 
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- sofortige Vollziehung 
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10(A) - Eingriff, gezielter 
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150 
- Verwaltungsakt 122 - Erlaubnis, straßenverkehrsrechtliche 663 
- Zusatzschild 122 - Form, vielfältige 664 
Verkleinerung - Gefährdung, unmittelbare 664 
- Bauvorhaben 691 - Genehmigung 664, 733/765 (P) 
Verleumdung - Grundrecht 664 
- Landrat 604 - Handzettel (Verteilung) 150 
Vermarktungsverbot - Informationsstand 664 
- Beweislast 613 (A) - Kontaktaufnahme (Veranstalter/Behörde) 151 
- Milch-Garantiemengen-Verordnung 506 - Kooperationsbereitschaft, fehlende 733/766 (P) 
Vermessungsingenieur, öffentlich bestellter - Landfriedensbruch 282 
- Abwehrrecht (Widerspruchsbehörde) 247 - Maßnahme nach Polizeirecht 453 (A) 
Vermieter - Polizeifestigkeit 453 (A) , 733/767 (P) 
- Eigenbedarfskündigung (Wohnraum) 334 - Schutz 449 (A) 
- Grundstücksverkauf (Kündigung) 432 - Straßenreinigungskosten (Demonstration) 150 
Vermögensdisposition - Veranstaltung, „stationäre" 664 
- Vertrauensschutz 728 - Veranstaltungsrecht 151 
Vermögensvorteil - Verbot 733/766 (P) 
- Einschleusung (Ausländer) 345, 635 - Verbot (Verfassungsbeschwerde) 369 
- Unkostenersatz 635 - Verkehrsbehinderung 733/766 (P) 
Vermummung - Wesensmerkmal 664, 733/766 (P) 
- Landfriedensbruch 283 Verschlußsachen-Ermächtigung 
- Versammlung, aufgelöste 284 - Entziehung 569 
Vermutung Verschulden 
- Einrichtung, öffentliche 149 - Gemeinderatsmitglied 347 
- Hauptwohnung 500 - Herstellungsanspruch, sozialrechtlicher 668 
- Individualinteresse 503 - Kollegialgericht, bestätigendes 151 
Vernässung - Störerhaftung 469 
- Behinderung des Wasserabflusses 710 (A) - Telefaxnummer, falsche 59 
- Gewässerunterhaltung 709 (A) Verschuldenszurechnung 
- Zuführung von Wasser 710 (A) - Asylverfahren 60 
Vernichtung - Bevollmächtigter 221 
- Unterlagen, erkennungsdienstliche 93/123 (P) Verschwiegenheitspflicht 
Verpackung, wiederverwendbare - Gemeinderatsmitglied 81, 170 (A) 
- Getränk 616 (A) Versendung 
Verpflichtungsantrag - Personalakt 311 
- Popularklage 305 Versicherung 
Verpflichtungsklage - Ersatzmöglichkeit, anderweitige 762 (A) 
- Auskunftserteilung (Informant) 93/126 (P) - Genomanalyse 428 (A) 
- Kommunalverfassungsstreit 179 - Haftpflichttarif, neuer 128 (B) 
- Ladung (Prüfung) 344 - Systemgerechtigkeit 3 ( A ) 
- Sicherheitsbescheid 570 Versorgung 
- Widerspruchsbescheid, verfahrensfehlerhafter 758 - Asylbewerber 353 (A) , 370, 373 (A) 
- Widmungsbeschränkung 146 Versorgung, stationäre 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 345, 387 (A) , 401, 535, 724 - Gesundheitsstrukturreform 481 (A) 
- Zustimmung zur Kündigung 394 (A) Versorgungsbescheid 
- Zuziehung eines Bevollmächtigten 757 - Anpassung (Rechtsprechung) 85 
Verrechnung Versuch 
- Bauzins (Beitrag) 495 (A) - Verschiebung des Strafrahmens 159 
- Vorauszahlung 494 (A) Vertagung 
Verrichtungsgehilfe - Ordnungsgeld (Zeuge, nicht erschienener) 186 
- Störung 469 Verteidigungsminister, indischer 
Versagung - Zeuge (Asylrechtsstreit) 668 
- Gaststättenerlaubnis 474 Verteidigungspolitik 
- Gesichtspunkt, jeder sachliche 542/575 (P), 608 (B) - Gemeinde 14 
- Kindergartenanerkennung 337 Verteidigungsregelung 
- Mißbrauchsaufsicht (Bodenverkehr) 679 - Erschließungsbeitrag (Änderung, rückwirkende) 697 
- Sachentscheidung, erneute 312 Vertrag, öffentlich-rechtlicher 
- Sondernutzung (jeder sachliche Grund?) 608 (B) - Briefwechsel 691 
- Tierhaltung 561 - Form 691 
- Versagungsermessen (Grenzen) 608 (B) - Verwaltungshandeln durch Verträge 205,623 (A) 
- Wasserversorgungsanlage 729 - Vorauszahlung 493 (A) 
- Zweitwohnungssteuer 232 (A),237 - Zusicherung (Abgrenzung) 689 
Versammlung, Versammlungsfreiheit Vertrauensperson 
- Anmeldepflicht 664 - Schöffenwahlausschuß (Kreistag) 475 
- Anmeldung, fehlende 733/766 (P) Vertrauensschutz 
- Anmeldungsfrist, nicht eingehaltene 733/766 (P) - Bauordnungsrecht, geändertes 403 
- Ansammlung 664 - Berufsfreiheit 720 
- Auflage 664 - Bestandsschutz 219 
- Auflösung (Ansammlung) 284 - Erschließungsbeitrag 697 
- Berufsinteressen, entgegenstehende 733/766 (P) - Europäische Gemeinschaft 580 (A),734 (B) 
- Brokdorf (Bundesverfassungsgericht) - Gaststättenerlaubnis, vorläufige 67(A) 
370,453 (A) , 733/766 (P) - Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 286/317 (P),727 
- Demonstrationsanreise (Schutz) 454 (A), 733/766 (P) - Mieter (Eigenbedarfskündigung) 337 
- L X X I I I -
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- Milchquote 611 (A) 
- Nutzung, mit Wohnnutzung unvereinbare 408 
- Rechtsaufsicht (Beachtlichkeit) 286/317 (P) 
- Rechtsstaat 698 
- Regelung, vorläufige 69 (A) , 70 (A) 
- Rücknahme (Ausbildungsförderung) 726 
- Rückwirkung, echte/unechte 529 
- Teilungsgenehmigung 685 (A) 
- Vermögensdisposition 728 
- Zeitverlust 728 
Vertreter, Vertretung 
- Bayerischer Ministerpräsident 456 (A) 
- Bürgermeister (allgemeine und besondere) 455 (A) 
- Bürgermeister (Vertretungsmacht) 412 
- Gemeindebediensteter 412 
- Kostenschuldner 758 
- Pfleger (Verwaltungsrechtsstreit) 52 
- Rechtsanwaltssozietät 757 
- Verband der Kriegsopfer... (VdK) 213 
- Vollmacht (Auslegung) 412, 605 
- Zustellung (Wehrpflichtbescheid) 605 
Vertreter des öffentlichen Interesses 
- Doppelzuständigkeit 699 
Vertriebener 
- Beweisnotstand 24 
- Bibliographie, kommentierte 734 (B) 
Verunreinigung 
- Gewässer (Strafbarkeit) 763 
- Straßenreinigungskosten (Demonstration) 150 
Verunstaltung 
- Christbaumkultur 185 
- Dachdeckung (Bebauungsplan) 210 
- Ortsbild 403 
- Verunstaltung, weitere 404 
- Verunstaltungsschutz, negativer 404 
Verwahrstelle, amtliche 
- Kraftfahrzeug, abgeschlepptes 116 
Verwaltung 
- Beliehener 322 (A) 
- Effizienz 270 
- Einheit der Rechtsordnung 730 
- Freizügigkeit (Europäischer Binnenmarkt) 417 (A) , 614(A) 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 183, 648 (A) 
- Gesetzesbindung 516 (A) , 734 (B) 
- Gesetzesvorbehalt 93/125 (P), 354 (A) 
- Gesetzesvorrang 93/124 (P) 
- Gewinnerzielung 160/190 (P) 
- Handlungspflicht 325 (A) 
- Koppelungsverbot 323 (A) 
- Kostenanalyse 76(A) 
- Legitimation, demokratische 354 (A) 
- Privatrechtsform 322 (A) , 597, 650 (A) 
- Rechnungswesen, öffentliches (Reform) 76 (A) 
- Rechtsverordnung, ausfüllende (Fehlen) 461 
- Schreiben/Bescheide/Vorschriften 384 (B) 
- Selbstbindung 331 (A) 
- typisierende 73 (A) 
- Verwerfungsrecht 535 
Verwaltung, schlichthoheitliche 
- Gewässerunterhaltung 284, 709 (A) 
- Wasserversorgung 540 
Verwaltungsakt 
- Abschleppmaßnahme, polizeiliche 743 (A) 
- Anhörung, unterbliebene (Heilung) 666 
- Anpassung (Rechtsprechung) 85 
- Aufbrechen (Kraftfahrzeug) 743 (A) 
- Aufenthaltsgestattung 342 
- Ausführung, unmittelbare (Art. 9 P A G ) 742 (A) 
- Außenwirkung (Regelung, dazu bestimmte) 569 
- Beanstandung (Bürgermeister) 222/253 (P) 
- Bedingung, auflösende 66 (A) 
- Befristung 68 (A) 
- Begriff 569 
- Begründung 477/508 (P) 
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- Behördeninternum (Abgrenzung) 569 
- Belastung, weitere 69(A) 
- beliehener Unternehmer 597 
- Bescheid, zusammengefaßter (Ehegatten) 86 
- Bestandskraft 65 (A) 
- Bestimmtheit, hinreichende 468, 757 
- Bewerbung, abgelehnte (Beamter) 439, 761 
- Datenberichtigung (Meldebehörde) 499,761 
- Duldungsverfügung, stillschweigende 743 (A) 
- Eingriffsakt 33 (A) 
- Einvernehmen, gemeindliches 690 
- Ersatzvornahme (Festsetzung) 743 (A) 
- Erstbehörde/Widerspruchbehörde 247 
- feststellender 33 (A) , 499 
- Feststellungswirkung 65 (A) 
- fingierter 743 (A) 
- Forderung, öffentlich-rechtliche 413/446 (P) 
- Fortentwicklungsmöglichkeit 69 (A) 
- Gemeinderatsbeschluß 163 (A) , 167 (A) 
- Großgeräteausschuß 487 (A) 
- Heilung (Zuständigkeitsmangel/Genehmigung) 651 (A) 
- Hochspannungsfreileitung 642 (A) 
- konkludenter 259 (A) , 743 (A) 
- Kostenbescheid, konkretisierender 743 (A) 
- Kulturgut (Eintragung) 40 (A) , 51 
- Kulturgut (Verfahrenseinleitung) 51 
- Leistungsgewährung 37 (A) 
- Mißbilligung, beamtenrechtliche 201 (A) 
- Nachschieben von Gründen 477/509 (P) 
- Nebenbestimmung 66 (A) 
- Norm, lückenhafte 724 
- Ordnungsgeld (Gemeinderat) 413/446 (P) 
- Prüfungsentscheidung 96 (B) 
- Prüfungsladung 343 
- Rechnung (Abgrenzung) 413/445 (P) 
- Rechtsaufsicht 286/317 (P) 
- Regelungsrahmen 65 (A) 
- Rücknahme (Ausbildungsförderung) 726, 728 
- Rücknahme ( V A , rechtswidrig gewordener) 652 (A) 
- Rücknahmevorbehalt 36 (A) 
- Sachentscheidung, erneute 312 
- Schadensersatzforderung 413/446 (P) 
- Sicherheitsbescheid (Entziehung) 569 
- sofortige Vollziehung (Begründung) 117 
- sofortige Vollziehung bei Rechtswidrigkeit 370 
- Sitzungsausschluß (Gemeinderat) 9 (A) 
- Störereigenschaft (Feststellung mit zivilrechtlicher 
Wirkung) 467 
- Tatbestandswirkung 65 (A) 
- Technischer Überwachungsverein 
(Gebührenforderung) 596 
- Teilbarkeit 643 (A) 
- Teilverwaltungsakt 33 (A) 
- Telefongebühr (Beamter) 606/637 (P) 
- Unterschrift (Formularbescheid) 658 
- Verkehrseinrichtung 248 
- Verkehrszeichen 122 
- vorläufiger 33 (A) , 65 (A) , 69 (A) , 672 (B) 
- Widerruf ( V A , rechtswidrig gewordener) 652 (A) 
- Widerruf, erneuter (Jahresfrist) 55 
- Widerrufsvorbehalt 36 (A) , 65 (A) , 69 (A) 
- Widerspruch (Wirksamkeit/Vollziehbarkeit) 24, 377 
- Wiederaufgreifen 536, 759 
- Zusammenhang, zivilrechtlicher (Berücksichtigung) 470 
- Zustimmung (Erschließungsanlage) 37ê 
- Zweitbescheid (Kontrolldichte) 216 
Verwaltungsakt mit Dauerwirkung 
- Aufrechterhaltung 325 (A) 
Verwaltungsakzessorietät 
- Umweltstrafrecht 257 (A) 
Verwaltungseffizienz 
- Grundrechtsschranke 10(A) 
Verwaltungsgemeinschaft 
- Ordnungsrecht (Vorsitzender) 9 (A) 
- L X X I V -
Verwaltungsgericht 
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- Verfahrenshandlung, behördliche (Rechtsbehelf) 51,375 
- Aufklärungspflicht 59,159, 552 (A) - Versagungsermessen (Grenzen) 608 (B) 
- Berater, technischer 556 (A) - Verwaltungsakt,vorläufiger 33(A),65 (A),69(A),672(B) 
- Einvernehmen, gemeindliches (Ersetzung) 647 (A) - Widerruf, erneuter (Jahresfrist) 55 
- Entscheidungsreife (Herbeiführung) 53 - Widerrufsvorbehalt 36 (A) 
- Ermessen (einstweilige Anordnung) 320 (B) Verwaltungsvermögen 
- Fraktionsausschluß, wirksamer 433 - Eigentumsgrundrecht (Gemeinde) • 3 ( A ) 
- Gerichtskostenfreiheit 394 (A) Verwaltungsvorschrift 
- Gestaltungsermessen (Ersetzung) 278 - Anzeigepflicht (Umweltstrafrecht) 261 (A) 
- Klageverbund (§ 30 AsylVfG) 503 - Asylbewerber (Unterbringung) 371 
- Landesanwaltschaft (Doppelzuständigkeit) 699 - Ausbildungsförderung 727 
- Ordnungsgeld (Zeuge, nicht erschienener) 186 - Ausländer 367 
- Prozeßunfähigkeit (Pflegerbestellung) 52 - Beachtlichkeit 501 
- sofortige Vollziehung (Anordnung) 350/383 (P) - Bedeutung, rechtliche 531 
- Sozialhilferecht (Besonderheiten) 387 (A) - Datenübermittlung 368 
- Spruchreifmachung 148, 393 (A) - Europäische Gemeinschaft 553 (A) , 582 (A) 
- Untersuchungsgrundsatz (Eilverfahren) 192 (B) - Immissionsschutz (§ 48 BImSchG) 552 (A) 
- Wideraufgreifen (Gründe, geltend gemachte) 216 - Leistungsverwaltung 356 (A) 
- Wiederauf greif ensgrund, nachgeschobener 536 - Meldegesetz 500 
- Wiedereinsetzung (Gewährung) 123 - Sachverständigengutachten, antizipiertes 552 (A) 
- Zweitbescheid (Kontrolldichte) 216 - überholte (Bindungswirkung) 553 (A) 
- Zwischenfeststellungsklage 185 - Wasserrecht 321 (A) 
Verwaltungsgerichtsbarkeit Verwaltungsvorschrift, normkonkretisierende 
- Entwicklung 518 (A) - Kontrolldichte 531,552 (A) 
Verwaltungsgerichtsordnung - T A Luft 531 
- Kommentar 127 (B), 768 (B) Verweisung 
Verwaltungshandeln durch Verträge 205, 623 (A) - Änderung (Bundesrecht) 267 
Verwaltungsinternum - Bestimmtheit 269 
- Einvernehmen, gemeindliches 690 - dynamische 267, 551 (A) 
Verwaltungsorgan (Gemeinderat) 16,170 (A) , 413/447 (P) - Landesgesetz auf Bundesgesetz 267 
Verwaltungsorganisation des Freistaates Bayern 769 (A) - Popularklage 267 
Verwaltungspraktikabilität - Publikation 267, 551 (A) 
- Abwägung 436 - statische 267, 551 (A) 
- Erschließungsbeitrag (Lärmschutzwall) 120 Verweisung, gerichtliche 
Verwaltungsprozeß - Bindungswirkung 90 
- Grundzüge 192 (B) - einstweilige Anordnung 278 
- Klagebefugnis 9 ( A ) Verwerfungsmonopol 
Verwaltungsrat - Normenkontrolle, konkrete 747 (A) 
- Sparkasse (Überwachung) 523 (A) Verwerfungsrecht 
- Sparkasse (Wahl/Abstimmung) 476 - Behörde " 535 
Verwaltungsrat des Z D F - Völkerrecht 327 (A) 
- Besetzung 303 Verwertungsverbot 
- Funktion 306 - Äußerung, mißbilligende 193 (A) 
Verwaltungsrecht - Beweismittel 606/637 (P) 
- Bayern 29 (B) Verwirkung 
- Europäisches 734 (B) - Abwehrrecht 665 
- Grundzüge 192 (B) - Antragsrecht 310 
- Lehrbuch 736 (B) - Begriff 310 
- Ordnungsidee und System 73 (A) - Klagerecht 692 
Verwaltungsstreitverfahren - Neugliederungsvorschrift 305 
- Beweislast 24 - Popularklage 305 
Verwaltungsverantwortung - Rechtsbehelf 647 (A) 
- Kontrolle, gerichtliche 243 - Voraussetzungen 665 
Verwaltungsvereinfachung Verzicht, Verzichtbarkeit 
606/637 (P) - Aufgabenentzug (Gemeinde) 271 - Fernmeldegeheimnis 
Verwaltungsverfahren - Rechtsbehelf gegen Abfindung 647 (A) 
- Anhörung (Drittbetroffener) 201 (A) Videokassette 
- Anhörung (Nachholung) 153, 350/380 (P) - Verjährung 26 
- Anzeigeerstatter (Auskunft) 93/126 (P), 587 (A) Vielleicht-Beschluß (BVerfG) 611 (A) 
- Aufwendungen Drittbeteiligter 201 (A) Vier-Mächte-Rechte 
- Beendigung 588 (A) - Berlin 329 (A) 
- Begründung 25 - Klammerwirkung 327 (A) 
- Beweismittel, neues 759 - Umfang 329 (A) 
- Effizienz 74(A) Vitaminzusatz 
- einstweilige Anordnung 34 (A) ,68 (A) - Lebensmittel 612 (A) 
- Einvernehmen, rechtswidrig verweigertes 647 (A) Völkerrecht 
- Foigenbeseitigungsanspruch 52 - Geschichte 447 (B) 
- Grundrechtsbezug 74(A) - Kontinuitätsproblem 328 (A) 
- Grundrechtsschutz 9 ( A ) , 587 (A) - Kulturgut (Abwanderung) 38 (A) 
- Planfeststellung, wasserrechtliche 598 - Rechtslage Deutschlands 327 (A) 
- Rechtsprechung 69 (A) - Selbstbestimmungsrecht 330 (A) 
- Rücknahme (Verwaltungsakt) 286/318 (P) - Staatenimmunität 668 
- Sachverhaltsermittlung 84 - Umweltschutz (Standard) 556 (A),557 (A) 
- Untersuchungsgrundsatz 84 - Vereinbarung (Fundstellennachweis) 669 
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- Verwerfungsrecht 
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327 (A) Vorermittlung 
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Volksfest - Mißbilligung 194 (A) , 196 (A) 
- Benutzungsverhältnis 149 - Personalakt (Entfernung) 603 
- Daseinsvorsorge 149 - Verhältnismäßigkeit 197 (A) 
- Einrichtung, öffentliche 149 - Zweck 197 (A) 
- Landshuter Bartlmädult 149 Vorfahrt 
- Münchner Oktoberfest 149 - Straßenbahn (Fußgängerzone) 316 
- Rechtsweg (Zulassung) 148 Vorflut 711(A) 
- Schweinfurter Volksfest 149 Vorfrage 
Volksgesundheit - Fraktionsausschluß, wirksamer 433 
- Gemeinschaftsgut, überragendes 755 Vorgesetzter (militärischer) 
Volksvertretung - Präsident des Bundesnachrichtendienstes 569 
- Bayerischer Senat 719 Vorhersehbarkeit 
Volkszählung - Abgabe 119 
- Bundesverfassungsgericht 369 Vorlagebeschluß 
- einstweilige Aussetzung 319 (B) - Richtervorlage (Art. 92 B V ) 559 
Volkszählungsboykott Vorlagepflicht 
- Sondernutzungserlaubnis, versagte 608 (B) - Vorabentscheidung (EuGH) 586 (A) , 593, 595 
Vollmacht Vorlageverfahren (§ 47 Abs. 5 V w G O ) 
- Auslegung 412, 605 - Gegenstandswert (Normenkontrolle) 285 
- Bürgermeister 412 - Rechtszug, eigenständiger 285 
- Gemeindebediensteter 412 vorläufiger Rechtsschutz 
- Vertrag/Vollzug, grundbuchmäßiger 412 - Risikoverteilung 319 (B) 
Vollstreckungsabwehrklage Vorläufigkeit 
- Änderung (Rechtslage, materielle) 53 - Abschlagzahlung 68 (A),73 (A) 
- Verwaltungsprozeß 53 - Besoldung 67 (A),68 (A) 
- Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 52 - Beteiligungsrecht Dritter 74(A) 
Vollstreckungsschutz - Gasölverbilligung 68 (A) 
- Gemeinde 489 (A) , 506 - Gaststättenerlaubnis 67(A) 
Vollziehbarkeit - Gesamturteil 71 (A) 
- Widerspruch gegen Verwaltungsakt 24, 377, 535 - Kriegsopferversorgung 67(A) 
Vollziehungsaussetzung - Personenbeförderung 67(A) 
- Ausreiseaufforderung 341 - Rente 67(A) 
Vorabentscheidung (BAföG) - Soziairecht 70(A) 
- Rücknahme 728 - Strom tarif genehmigung 75(A) 
Vorabentscheidung (EuGH) - Subvention 66 (A) , 68 (A) , 69 ( A) 
- gesetzlicher Richter (Vorlage, unterbliebene) 593, 595 - Verwaltungsakt 33 (A) , 65 (A) , 69 (A) , 672 (B) 
- Revision (Vorlage, unterbliebene) 586 (A) - Zeitrente 67(A) 
- Verfahren, summarisches 594 Vormerkung 
- Verfassungsbeschwerde (Vorlage, unterbliebene) 586 (A) - Anspruch, schuldrechtlicher (Bestehen) 413 
Vorauszahlung - Klagebefugnis 272, 275 
- Abgabe 492 (A) Vorrang 
- Abschlagzahlung (Abgrenzung) 493 (A) - Gemeinschaftsrecht 419 (A) , 579 (A) , 610 (A) 
- aufschiebende Wirkung 493 (A) Vorratsbeschluß 
- Baumaßnahme, begonnene 493 (A) - Verteidigungspolitik (Gemeinde) 14 
- Beitrag (Einzelheiten) 494 (A) Vorsatz 
- Beitragspflicht, endgültig entstandene 493 (A) - Haftungsbeschränkung (Satzung) 571,761 (A) 
- Benutzungsgebühr 493 (A) , 494 (A) - Tatfrage (Revisionsgericht) 572 
- Bescheid (Wirkung, rechtsbegründende) 493 (A) - Untreue 165 (A) 
- Ermessen 493 (A) Vorsatz, bedingter 
- Erstattungsanspruch 493 (A) - Fahrlässigkeit, bewußte (Abgrenzung) 157 
- Fremdenverkehrsbeitrag 493 (A) - Willens-AVissenselement 157 
- Gesetzesvorbehalt 492 (A) Vorschuß 
- Gewerbesteuer 494 (A) - Beitragspflicht, endgültig entstandene 493 (A) 
- Grundsteuer 494 ( A ) - Kommunaiabgaben 71 (A) 
- Last, öffentliche 494 (A) - Vorauszahlung (Abgrenzung) 493 (A) 
- Prozeßzins 495 (A) - Widerrufsvorbehalt 68 (A) 
- Rückforderung (Vorausleistung, erstattete) 493 (A) Vorsorgegebot 
- Rückzahlung 494 (A) - Emission (Nachbarschutz) 531 
- Satzung 493 (A) Vorteil 
- Verrechnung 494 (A) - Lärmschutzwall 119 
- Vertrag, öffentlich-rechtlicher 493 (A) Vortragsrecht 
- Verzinsung 495 (A) - Gemeinderatsmitglied, berufsmäßiges 225 (A) 
- Voraussetzung 493 (A) Vorwegnahme der Hauptsache 
- Vorschuß (Abgrenzung) 493 (A) - einstweilige Anordnung 51, 209,320 (B), 657, 702/732 (P) 
- Zusammenhang, angemessener, zeitlicher 493 (A) Vorwegregelung 
Vorbehalt, Vorbehaltsbescheid - Umlegung (Änderung) 316 
- Planfeststellung 72(A) 
- Sozialrecht 70(A) W 
- Verwaltungsakt,vorläufiger 33 (A),65(A),69(A),672(B) Waffenschein 
Vorbelastung, planvorgegebene 279 - Erteilung, vorläufige 35 (A) 
Vorbescheid 35 (A) , 68 (A) Wahl 
Vorbildung - Ausländerwahlrecht, kommunales 544 (B),735 (B) 
- Wahlbeamter, kommunaler 430 - Gleichheit 79,240, 530, 751 
- L X X V I -
- Passionsspiel 
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277 - Rücknahme (Rechtsanspruch) 
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230 (A) 
- Recht, staatsbürgerliches 736 (B) - Sondernutzungsberechtigter 322 (A) 
- Schöffenwahlausschuß (Vertrauensperson) 475 - Trinkwasser, bedenkliches 729 
- Senatsfähigkeit 705 (A), 718 - Überschwemmungsschaden (Kanalisation) 58 
- Überhangmandat 529 - Unterhaltung (Amtspflicht) 284, 709 (A) 
- Verwaltungsrat (Kreissparkasse) 476 - Verkehrssicherungspflicht 284 
- Zweitstimme, nicht berücksichtigte 240 - Vernässung (Grundeigentum) 709 (A) 
Wahlbeamter, kommunaler - Verunreinigung (Bürgermeister) 763 
- Beamter im staatsrechtlichen Sinn 430 - Verwaltungsverfahren (Planfeststellung) 598 
- Dienst- und Treueverhältnis 430 - Verwaltungsvorschrift 321 (A) 
- Disziplinarverfahren 430 - Vorflut 711(A) 
- Fraktionsstatus 361 (A) - Wohl der Allgemeinheit, beeinträchtigtes 729 
- Opportunitätsprinzip (Art. 3 BayDO) 431 Wasseranschluß 
- Schadensersatzforderung 413/446 (P) - Gemeindenutzungsrecht 540 
- Vorbildung 430 Wasserkraftanlage 
Wählervereinigung, kommunale - Heimfall 321 (A) 
- Partei (Differenzierung) 80 Wasserrechtssystem 
- Spende (Abzugsfähigkeit) 79, 306 (A) - Europäische Gemeinschaft 234 (A) 
Wahrscheinlichkeit Wasserschutzgebiet 
- Schadenseintritt 452 (A) - Maßstab (Plan) 661 
Währungsunion - Schutzgebietsplan (Ausfertigung) 661 
- Europa 557 (A) - Verordnungsentwurf (Auslegung, erneute) 661 
Wald Wasserversorgung 
- Golfplatz 679 (A) - Anschluß- und Benutzungszwang 755 
- Kiesgrube 627 - Form, privatrechtliche 540 
- Weihnachtsbaumkultur 185 - Natur, öffentlich-rechtliche 540 
- Wiederaufforstung 627 - Pflichtaufgabe, gemeindliche 540 
- Wildäsung 627 - Verwaltung, schlichthoheitiiche 540 
Waldorfschule Wechselwirkung 
- Enteignungsbegünstigter 316 - Glaubensfreiheit 746 (A) 
Waldschaden - Technologie/Recht 551 (A) 
- Entschädigung 533 Wegfall der Bereicherung 
- T A Luft (Nachbarschutz) 530 - Regelung, vorläufige 70(A) 
Wall Wehr 
- Lärmschutz (Erschließungsbeitrag) 118 - Wasserkraftanlagen (Heimfall) 321 (A) 
Wandel Wehrfähigkeit 
- Verfassung 293 (A) , 299 (A) - Selbstverwaltungsrecht 15, 232 (A) , 237 
Wanderarbeitnehmer Wehrpflicht, Wehrpflichtiger 
- Familienangehörige (Aufenthaltserlaubnis) 591 - Bundesverfassungsgericht 738 (A) 
- Freizügigkeit 613 (A) - Entscheidungsspielraum (Gesetzgeber) 14 
Warenabgabe - Katastrophenschutz (Selbstverpflichtung) 502 
- Straße (Sondernutzung) 57 - Pflicht, gemeinschaftsbezogene 13 
Warenabstellen - Zivildienst (Anrechnung des Wehrdienstes) 13 
- Straße (Sondernutzung) 667 - Zustellung (Bevollmächtigter) 605 
Warenautomat Wehrübung 
- Sondernutzungsgebühr (Streitwert) 573 - Begründung (Einberufungsbescheid) 25 
Warenverkehr, freier Weihnachtsbaumkultur 
- Fleischerzeugnis 612 (A) , 619 (A), 626 - Landschaftsschutzgebiet 185 
- Gesundheitsschutz 612 (A) - Naturgenuß (Beeinträchtigung) 185 
- Lebensmittel 611 (A) , 617 (A) , 624, 626 - Wald 185 
- Milchersatzerzeugnis 619 (A),624 Weihnachtsbaumverkauf 
- Verbraucherschutz 612 (A) , 618 (A) , 625 - Sonntagsruhe 634 
- Wirkung, unmittelbare 580 (A) Weisung 
Warschauer Vertrag 327 (A) - Klagebefugnis (Beamter) 200 (A) 
Wasser, Gewässer - Organisationsgewalt (Beamter) 569 
- Auflage (Zielsetzung, ausgeweitete) 325 (A) Weisung, fachaufsichtliche 
- Ausgleich 541,608 (B) - Anfechtbarkeit 247 
- Benutzung (Recht, öffentliches/privates) 322 (A),729 Weisungsfreiheit 
- Bodenentwässerung 713 (A) - Gemeinderat 413/447 (P), 657 
- Dränwassereinleitung 713 (A) Weisungsrecht 
- Duldungspflicht (Eigentümer) 324 (A) - reformatio in peius 231 (A) 
- Eigentum, privates / Sachherrschaft, öffentliche 324 (A) Werbeanlage 
- Gemeinverträglichkeit 541 - Anliegergebrauch 542/574 (P), 667 
- Gemeinwohlbelang außerhalb des Wasserrechts 729 - Sondernutzung 542/574 (P) 
- Genehmigungsverfahren, paralleles 730 - Straße 542/574 (P) 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 183 Werbefernsehen (EG) 617 (A) 
- Gewässernutzung/-eigentum (Trennung) 711 (A) Werbung, politische 
- Gewässerschutz (Europa) 553 (A) - Straße 542/574 (P) 
- Golfplatz 678 (A) Werkkanal 
- Naßauskiesung 299 (A),669 - Wasserkraftanlage (Heimfall) 321 (A) 
- Planfeststellung, gemein-/privatnützige 273 Wertminderung 
- Planfeststellungsbeschluß, geänderter 598 - Grundstück 465 
- Planung, überörtliche 459 (A),471 Werturteil 
- Rahmengesetzgebung 729 - Wiederaufgreifen des Verfahrens 760 
- L X X V I I -
Wesensgehalt 
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- Zweck, dreifacher 203 (A) , 229 (A) 
- Eigentum 44,47 - Zweckmäßigkeitserwägung 203 (A) 
- Selbstverwaltung 232 (A) , 239,269, 340 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
Wesensgehaltsgarantie (Art. 19 Abs. 2 G G ) 299 (A) - Diensthandlung, rechtmäßige 219 
Wesentlichkeitstheorie - Selbstmordgefahr 219 
- Gesetzesvorbehalt 354 (A) , 464, 551 (A) Widmung, Widmungsbeschränkung 
- Schulverhältnis 66 (A) - Anfechtungsklage 146, 462 
- Sexualkunde 66 (A) - Einrichtung, öffentliche 149 
- Technik 556 (A) - Ermessen 147 
Wettbewerb - Gemeinderatsbeschluß 149 
- Kreditgewerbe 522 (A),524 (A) - Handeln, konkludentes 149 
Wettbewerbsrecht - Naturgenuß (Berücksichtigung) 147 
- Europäisches Gemeinschaftsrecht 420 (A) - Rechtsanspruch 147 
Whyl-UrteiL (BVerwG) 266 (A) , 552 (A) , 644 (A) - Reitverbot 146 
wichtiger Grund - Satzung 149 
- Fachrichtungswechsel 728 - Verpflichtungsklage 146 
- Fraktionsausschluß 434 - Vollziehungsakt 462 
- Namensänderung 693 - Widerruf (Zustimmung) 628 
Widerruf, Widerrufsvorbehalt Wiederaufforstung 
- Abschlagszahlung 68 (A),73 (A) - Auwald 627 
- Ausübung, zulässige/Vorbehalt 325 (A) Wiederaufgreifen des Verfahrens 
- Ermessen 36 (A) ,69 (A) - Änderung der Rechtsprechung 217 
- Gaststättenerlaubnis (Regelung, abschließende) 474 - Beweismittel, neues 759 
- Gestattungsakt 36 (A) - Doktorgrad, ausländischer 759 
- Jahresfrist (Widerruf, erneuter) 55 - Grund, geltend gemachter 216, 536 
- Mißbilligung (Amtsführung) 201 (A) - Grund, nachgeschobener 536 
- Rechtsanspruch (Antragsteller) 36 (A) , 66 (A) , 69 (A) - Gutachten, nachträgliches 217, 760 
- Rechtsanspruch (Dritter) 230 (A) - Rechtsbehelf, außerordentlicher 536 
- Subvention 654 (A) - Rechtsbeständigkeit/Richtigkeitsinteresse 760 
- Urlaubsbeendigung, vorzeitige (Beamter) 54 - Rechtskraft 759 
- Vertrauensschutz 69 (A) - Schlüssigkeitsmangel, geheilter 536 
- Verwaltungsakt, rechtswidrig gewordener 652 (A) - Tatsache, neu bewertete 760 
- Vorschuß 68 (A) - Verwaltungsakt, gerichtlich bestätigter 759 
- Widerrufsgrund 36 (A) - Werturteil 760 
- Widmungszustimmung 629 - Zweitbescheid 760 
- Wirkung für die Zukunft 652 (A) Wiedereinbringen von Anträgen 
- Zuwendung 662 - Landtag 687 
- Zweckverfehlung (Widerruf, entbehrlicher) 71 (A) Wiedereinbürgerung (BVerfG) 737 (A) 
Widerrufsklage Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
- Beweislast 477/510 (P) - Ausgangskontrolle (Schriftsatz) 221 
- Hauptsacheerledigung 218 - Erfolgsaussicht (Rechtsmittel), unrichtig beurteilte 570 
- Interview 477/510 (P) - Fristausnutzung bis zum letzten Tag 60 
- Leistungsklage 477/510 (P) - Fristvermerk (Änderung, eigenmächtige) 60 
- Rechtsweg 477/510 (P) - Organisationsmangel 60 
- Sekte, jugendgefährdende 477/509 (P) - Postlaufzeit, ungewöhnlich lange 122 
Widerspruch, Widerspruchsverfahren - Sinn 570 
- Abhilfebescheid (Kostenentscheidung) 757 - Straßenangabe, unrichtige 123 
- Anhörung (Nachholung) 153,350/380 (P) - Telefaxnummer, falsche 59 
- Aufwendungen Drittbeteiligter 201 (A) - Verfassungsbeschwerde 79 
- Bauherr (Stellung) 201 (A) - Verschulden des Prozeßbevollmächtigten 221 
- Behörde, unzuständige (Bescheiderlaß) 390 (A) - Verwaltungsgericht (Gewährung) 123 
- Bekanntgabemangel (Heilung) 600 - Werktag, letzter (Versendung) 123 
- Entlastung der Gerichte 203 (A),229 (A) Wiederherstellung (Zustand, ursprünglicher) 
- Erledigung des Verwaltungsakts (Einstellung) 441 - Folgenbeseitigungsanspruch 53, 668 
- Erstbehörde/Widerspruchsbehörde 247 - Vollstreckungsabwehrklage 52 
- Gemeinde/Widerspruchsbehörde 247 Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
- Individualrechtsschutz 203 (A) , 229 (A) , 230 (A) - Rechtsanwaltsgebühr, erhöhte 28 
- Inhalt (Widerspruch) 733/765 (P) - Verweisung 278 
- Person, sozial erfahrene (Beteiligung) 392 (A) Wiederholung 
- Postlaufzeit, ungewöhnlich lange 122 - Norm (nach Nichtigerklärung) 128 (B) 
- Rechtsanwalt, sich selbst vertretender 757 - Popularklage 144 
- reformatio in peius 229 (A) - Prüfung 96 (B), 144, 660 
- Selbstkontrolle der Verwaltung 203 (A),230 (A) Wiederholungsgefahr 
- Sozialhilfe 387 (A) - Fortsetzungsfeststellungsklage 93/126 (P), 441 
- Untätigkeitsklage 390 (A) Wiedervereinigungsgebot 327 (A) 
- Unterzeichnung, handschriftliche 411,477/508 (P) Wild, ausgebrochenes 
- Verwirkung 647 (A) - Ablieferungsauflage 726 
- Widerspruchsbescheid, verfahrensfehlerhafter 758 - Abschuß 725 
- Wirksamkeit/Vollziehbarkeit 24 - Herrenlosigkeit 725 
- Zustimmung (Erschließungsanlage) 376 - Verfolgung, unverzügliche 726 
- Zuziehung eines Bevollmächtigten Wildäsung 
(Beigeladener) 471 - Wald 627 
- Zuziehung eines Bevollmächtigten Wildgehege 
(Vorverfahren) 757 - Tiergarten 726 
- L X X V I I I -
Wildpastete, französische (EG) 
Wille, entgegenstehender 













- Bezug zu Sachgesichtspunkten 
- Gerichtsentscheidung 
- Gesetzgeber 
- Gleichheitssatz 302 (A) , 398, 431, 
- Grenzwert, zu niedriger 
- juristische Person 





- Gehbahnsicherung (Richtervorlage) 
Winterdienst 




- Widerspruch gegen Verwaltungsakt 
Wirkung, nicht vorhersehbare 











- Gestaltungsaufgabe, wirtschaftliche 
Wirtschaftlichkeit 


















- Gesetzgebung, bundesgesetzliche 
(Bedürfnis) 
- Handwerkskammer 







620 ( A ) 
183,650 (A) 
562 











































554 ( A ) 
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- Gewissensfreiheit (Schranke) 115 
- Grundrecht 115 
- Teilhaberecht 554 (A) 
- Universität 1 (A) , 115 
Wissenselement 
- Vorsatz, bedingter 157 
Wohl der Allgemeinheit 
- Eigentumsbeschränkung 464 
- Trinkwasser, bedenkliches 729 
Wohlfahrtsstaat 
- Bayern 515 (A) 
Wohnbebauung 
- Freizeitlärm 23 
Wohngeld 
- Gerichtskostenfreiheit 394 (A) 
- Spruchreifmachung 393 (A) 
- Wiederholungsantrag 393 (A) 
- Wohnungswechsel (Antrag, neuer) 393 (A) 
- Zeitraum, streitgegenständlicher 393 (A) 
Wohngrundstück 
- Betretungsrecht, allgemeines 48 
Wohnung 
- Abgeschlossenheitsbescheinigung 501 
- Asylbewerber (Unterbringung) 353 (A) , 370, 373 (A) 
- Eigentümer (Eigenbedarfskündigung) 334 
- Grundrecht 626 
- Grundstücksverkauf (Kündigung) 432 
- Hauptwohnung 499 
- Lebensmittelpunkt 432 
- Sportplatz (Nebeneinander) 409 
- Staatszielbestimmung 550 (A) 
- Unverletzlichkeit (Begrenzung) 207 
- Wanderarbeitnehmer 591 
Wohnungsbetretungsrecht 
- Selbstmordgefahr 207 
Wohnungsbindungsgesetz 
- Mitteilungspflicht 444 
Wohnverhältnisse, gesunde 
- Amtspflicht 348 
Würdigung nachbarlicher Interessen 
- Drittschutz 756 
Wurst (EG) 612 (A) , 619 (A) , 626 
Wurzel 
- Abschneiden (Baumschutzverordnung) 314 
Zahntechniker 
- Innung 2 (A) 
Zeitablauf 
- Normenkontrolle (Antragsbefugnis) 665 
Zeitfaktor 









- Bauordnungsrecht, geändertes 
- Dauerverwaltungsakt 
- einstweilige Anordnung 
- Erschließungsbeitrag 
- Gesetzesänderung 
- Gültigkeit eines Rechtsgeschäfts 
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Seite 
- Rechtsmittel (Zulässigkeit) 700 
- Schallpegelminderung, erhebliche 119 
- Schwerbehindertenrecht 394 (A) 
- Sozialhilfe ' 280,387 (A) 
- Tatsacheninstanz, letzte 388 (A) 
- Untätigkeitsklage (Sozialhilfe) 389 (A) 
- Verhandlung, letzte mündliche 53 
- Verpflichtungsklage 345, 387 (A) , 401, 535, 724 
- Versorgungsbescheid (Anpassung/Recht-
sprechung) 85 
- Verwaltungsakt, noch nicht vollzogener 653 (A) 
- Wasserkraftanlage (Heimfall) 321 (A) 
- Wohngeld 393 (A) 
- Zustellung (Bevollmächtigter) 605 
- Zustimmung zur Kündigung 394 (A) 
Zeitrente 67(A) 
Zeitverlust 
- Vertrauensschutz 728 
Zentralbank 
- Verhaltensspielraum 525 (A) 
Zentrale-Orte-System 
- Landesplanung 294 (A) 
Zentralismus 
- Frankreich 286 (B) 
Zersiedlung 
- Außenbereich (Altersheim) 218 
Zeuge 
- Ordnungsgeld (Nichterscheinen) 186 
- Verteidigungsminister, indischer 668 
Zeugnisverweigerungsrecht 
- Fahrtenbuch 656 
- Kostentragungspflicht (Kfz-Halter) 656 
Ziegel 
- Dachdeckung (Bebauungsplan) 210 
Ziel 
- Raumordnung 294 (A) 
Zins 
- Folgenbeseitigungsanspruch 160/189 (P) 
- Geschäftsführung ohne Auftrag 183 
- Herstellungskosten 492 (A) 
- Verweisung, dynamische (Abgaben) 267 
- Vorauszahlung 495 (A) 
Zitiergebot 
- Inhaltsbestimmung (Eigentum) 755 
Zivildienst 
- Indiz für Gewissensentscheidung 14 
- Wehrdient (Anrechnung) 13 
Zivilgericht 
- Fraktion (Innenrechtsbeziehung) 359 (A) 
Zivilprozeß 
- Kommentar 640 (B) 
- Lehrbuch 31(B) 
Zivilschutz 
- Gemeinde 16 
Zollwert (EG) 616 (A) 
Zone, atomwaffenfreie 
- Gemeinde 14, 270 
Zugangsvoraussetzung, subjektive 
- Beruf 95 (B) 
Zulassung 
- Einrichtung, öffentliche 149 
- Passionsspiel 277 
- Stadthalle, öffentliche 149 
- Volksfest (Rechtsweg) 148 
- Wiederholungsprüfung, zweite 660 
Zumutung, Zumutbarkeit 
- Berufsausübungsregelung 398, 528 
- Eigentumsbeschränkung 44,47, 755 
- Feueralarmsirene 20 
- Lärm 89, 280, 345 
- Milch-Garantiemengen-Verordnung 506 
- Rechtswegerschöpfung (Verfassungs-
beschwerde) 369 
- Rinderstall 755 
Seite 
- Schallschutzmaßnahme 89, 89 (A) 
- Selbstvertretung (Rechtsanwalt) 757 
- Sportplatzlärm 406 
- Straßenreinigungspflicht 563, 567 
- Urlaubsbeendigung, vorzeitige (Beamter) 55 
- Verkehrslärmimmission 461 
Zurückverweisun g 
- Besch werde verfahren 187 
- Bundesverfassungsgericht 209 
Zusage 
- Rechtsnatur 73 (A) 
Zusammenarbeitsverfahren 
- Europäische Gemeinschaft 581 (A) 
Zusatzschild 
- Verkehrszeichen 122 
Zusatzstoff 
- Lebensmittel 620 (A) 
Zuschußpflicht 
- Kindergarten 337 
Zusicherung 
- Baugenehmigung (Einvernehmen, gemeindliches, 
fehlendes) 689 
- Mitwirkungsrecht, verletztes 691 
- Vertrag, öffentlich-rechtlicher (Abgrenzung) 689 
Zuständigkeit 
- Abfallbeseitigung 269 
- Asylantrag, aussichtsloser 262 (A) 
- Asylbewerber (Unterbringung) 353 (A), 370, 373 (A) 
- atomwaffenfreie Zone (Gemeinde) 14 
- Bundessozialhilfegesetz (Änderung) 29/61 (P) 
- Drittschutz 9 (A) 
- Europäischer Gerichtshof 586 (A) 
- Ferienausschuß 222/253 (P) 
- Fraktion (Innenrechtsbeziehung) 359 (A) 
- Freiheitsentziehung (Rechtswidrigkeits-
feststellung) 131 (A) 
- Gegenstandswert (Vorlageverfahren) 285 
- Gemeinde (Selbstverwaltungsrecht) 269 
- Gesetz/Verordnung (Begründung) 29/62 (P), 355 (A) 
- Gewahrsamnahme, polizeiliche 451 (A) 
- Gleichheitssatz (Gesetzgeber) 45,110 
- Konkurrenz (Zuständigkeit, originäre) 345 
- Kostenentscheidung (Abhilfebescheid) 757 
- Leistungsverwaltung 66 (A) , 355 (A) 
- Nichtigkeit (Vorschrift, verletzte) 649 (A) 
- Pfarrdienstwohnung (Räumung) 42 (A) 
- Planung, überörtliche 459 (A) , 471 
- Rechtswidrigkeitsfeststellung (Gewahrsam) 460 (A) 
- Rücknahme 350/380 (P) 
- Sicherheitsbehörden, untereinander 370 
- Sozialhilfe 280 
- Staatsaufgabe (kreisfreie Stadt) 353 (A) 
- Staatsaufsicht, geänderte/Selbstverwaltung 111 
- Tierkörperbeseitigungsanstalt 753 
- Unaufschiebbarkeit (Maßnahme, polizeiliche) 5 ( A ) 
- Verfassungsgerichtshof 291 (A) 
- Wirtschaftsverwaltung 97 (A) 
Zustandsstörer 
- Abfallablagerung 469 
- Auswahlermessen (Handlungsstörer) 439, 469 
- Beziehung, tatsächliche 438, 469 
- Hund (Anlein-, Maulkorbzwang) 214 
- Kraftfahrzeug, abgeschlepptes 438, 744 (A) 
- Schadensersatz 58 
Zustellung 
- Beitragsbescheid (Landesrecht) 86 
- Bescheid, zusammengefaßter (Ehegatten) 86 
- Einberufungsbescheid 605 
- Geschäftsnummer 662 
- Heilung (Zustellungsmangel) 606 
- Musterungsbescheid 605 
- Wehrpflichtbescheid (Bevollmächtigter) 605 
- Wesen 606 
- Zustellungswille, behördlicher 606 





491 (A) , 506 
- Anforderung, strenge 246, 662 - Voraussetzung, allgemeine 490 (A),491 (A) 
- Mindestanforderung 246 - Zahlungsanordnung (Vorbereitung) 491 (A) , 506 
- Schwarzes Brett 662 Zweckerreichung 
- Tag des Aushangs 662 - Heilung 633 
Zustimmung Zweckmäßigkeit 
- Erschließungsanlage (Widerspruch) 376 - Normgeber 110,293 (A),437 
- Verfügung, öffentlich-rechtliche 629 - Widerspruchsverfahren 203 (A) 
- Widmung (Bindung) 628 - Wirkungskreis, eigener, 
Zustimmungsbeschluß (Staatsvertrag) gemeindlicher 232 (A) , 237, 240, 222/253 (P) 
- Popularklage 304 Zweig 
- Verfassungsänderung 303 - Abschneiden (Baumschutzverordnung) 314 
Zuverlässigkeit Zweitantrag 
- Drittschutz 344 - einstweilige Anordnung 213 
- Gaststättenerlaubnis 474 Zweitbescheid 
Zuwendung - Kontrolldichte 216 
- Widerruf 662 - Wiederaufgreifen des Verfahrens 760 
Zuziehung eines Bevollmächtigten Zweites Deutsches Fernsehen 
- Beigeladener (Vorverfahren) 471 - Verwaltungsrat (Besetzung) 303 
- Rechtsentscheidung 758 Zweitstimme 
- Verpflichtungsklage 757 - Bundestagswahl (Nichtberücksichtigung) 240 
Zwang, unmittelbarer Zweitwohnungssteuer 
- Freiheitsentziehung 93/127 (P) - Aufwandsteuer, örtliche 232 (A),239 
- Selbstmordgefahr 219 - Satzungsgenehmigung 232 (A),237 
Zwangsabtretungsgesetz 517 (A) Zwischenausschuß 
Zwangsmitgliedschaft (Art. 179 B V ) - Landtag 386 (A) 
- Interessenausgleich 708 (A) Zwischenfeststellungsklage 
- Kammer für gewerbliche Wirtschaft 707 (A), 718 - Erhaltungslast (Uferdeckwerk) 185 
Zwangsvollstreckung - Feststellungsinteresse 185 
- Ausführung, unmittelbare 744 (A) - Verwaltungsstreitverfahren 185 
- Ersatzvornahmeandrohung 630 Zwischenländereinrichtung 
- Gemeinde 489 (A), 506 - Popularklage 305 
- Grundverwaltungsakt, fehlender 631 Zwölftelungsregelung 
- Kostenerstattung 490 (A),506 - Kircheneinkommensteuer 11 
- Lehrbuch 31 (B) 
VII. Systematisches Verzeichnis 
A = Abhandlungen und sonstige Beiträge (auch Anmerkungen) 
E = Entscheidungen B = Buchbesprechungen P = Juristische Prüfungsaufgaben 
1. Allgemeines (insbesondere Tagungen) 
A Deutsches Institut für Urbanistik. Seminarprogramm 
1. Halbjahr 1989 - 78. Institut für das Recht der Wasser-
wirtschaft an der Universität Bonn. Umweltrechtstage am 
273. März 1989 (Vorankündigung) - 78. Geschäftsvertei-
lung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs für die Zeit 
vom 1. Januar 1989 bis 31. Dezember 1989 - 139. Münche-
ner Juristische Gesellschaft (Programmvorschau 1989) -
144. 29. Tagung der wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Fachrichtung „Öffentliches Recht" 1989 in Osnabrück 
(Programmvorschau) - 144. Zweites Symposium Recht-
sprechungslehre (Tagungsbericht) - 204. 9. Deutscher 
Verwaltungsrichtertag (Programmvorschau) - 204, 266. 
Fachtagung mit dem Thema „Verwaltungshandeln durch 
Verträge und Absprachen" (Veranstaitungshinweis) - 205. 
Goslarer Verkehrsgerichtstag 1989 - 236. Bericht über die 
Staatsrechtslehrertagung 1988 in Tübingen - 300, 331. 
Deutscher Sozialrechtsverband e.V. Programmvorschau 
für die Bundestagung 1989 - 396. Viertes Trierer Kollo-
quium zum Umwelt- und Technikrecht - 428. Die mo-
derne Gemeinde und die politische Mitwirkung der Bevöl-
kerung - Anmerkungen zu einem internationalen Seminar 
in Caracas/Venezuela - 526. 29. Tagung der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter der Fachrichtung „Öffentliches Recht" -
557. Arbeitsbericht 1988 der Gesellschaft von Freunden 
und Förderern der Universität München - 559. Bericht 
über die verwaltungswissenschaftliche Fachtagung „Ver-
waltungshandeln durch Verträge und Absprachen" vom 
12. bis 14. Apri l 1989 in Speyer - 623. Tagungen der Deut-
schen Richterakademie 1990 - 686. Fachtagung des In-
stituts für Berg- und Energierecht der Ruhr-Universität 
Bochum „Altlasten und Flächenrecycling - Instrumente 
zur Förderung industrieller oder gewerblicher Nutzung" 
(Programmvorschau) - 687. Gründung des Arbeitskreises 
E D V im Rahmen des Deutschen Verwaltungsrichtertages 
1989 - 749. Das Organisationsgefüge des Freistaates 
Bayern - Ein Organogramm der Bayerischen Staatsverwal-
tung-769. 
E Zu Verfassungsrechtsfragen im Zusammenhang mit einer 
sog. dynamischen Verweisung - 267. 
B Complexio Oppositorum - Über Carl Schmitt (Quaritsch 
als Hrsg.) - 30. Juristen im Portrait. Verlag und Autoren 
in 4 Jahrzehnten. Festschrift zum 225jährigen Jubiläum des 
Verlages C. H . Beck - 62. Ich predige weiter. Pater Ru-
pert Mayer und das Dritte Reich (Gritschneder) - 63. 
Recht der öffentlichen Sachen (Pappermann/Löhr/ 
Andriske) - 96. Psychiatrie für Juristen (Baer) - 96. Trans-
versale. Spurensicherung in Mitteleuropa (Schnur) - 256. 
Das Menschenbild im Verfassungsstaat (Haberle) - 319. 
Begriffe im Recht - recht begriffen (Höfer/Lehmann) -
447. Staatslexikon. Recht - Wirtschaft - Gesellschaft 
(Görres-Gesellschaft als Hrsg.) - 576. 
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2. Staats- und Verfassungsrecht 
2.1 In- und ausländisches Staatsrecht (Allgemeines, einschließ-
lich Rechtsgeschichte und Staatsphilosophie), Staatslehre 
A Zur wirtschaftlichen Bedeutung des Bundesstaatsprinzips -
97. Die Rechtslage Deutschlands in der heutigen Sicht des 
Bundesverfassungsgerichts - 327. Staatsrecht im demo-
kratischen Verfassungsstaat - 364. Liberalitas Bavariae -
staatsrechtlich gesehen - 513. Staatsziele in den Verfassun-
gen von Bund und Ländern - 545. Die Bewältigung der 
wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen durch 
das Verwaltungsrecht - 550. 29. Tagung der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter der Fachrichtung „Öffentliches Recht" -
557. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Feiertagsgarantien als kultu-
relle Identitätselemente des Verfassungsstaates (Häberle) 
- 94. Deutsche Verfassungsgeschichte (Kimminich) - 190. 
Das Grundgesetz und die Bundesrepublik Deutschland. 
Bilder und Texte zum Jubiläum 1949-1989 (Benz/Moos 
als Hrsg.) - 223. Die Landesparlamente im Spannungs-
verhältnis zwischen europäischer Integration und euro-
päischem Regionalismus (Kremer als Hrsg.) - 223. „Jugend-
religionen" in der grundgesetzlichen Ordnung. Wirt-
schaftsgebaren, Sozialschädiichkeit und Förderungswür-
digkeit aus verfassungsrechtlicher Sicht (Guber) - 255. Der 
Sonntag als Verfassungsprinzip (Häberle) - 318. Das Men-
schenbild im Verfassungsstaat (Häberle) - 319. Grundge-
setz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar an 
Hand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(Leibholz/Rinck/Hesselberger) - 352. Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Bände 
I—III (Isensee/Kirchhof als Hrsg.) - 364. Deutsche Ver-
waltungsgeschichte, Band 5: Bundesrepublik Deutschland, 
und Band 6: Registerband (Jeserich/Pohl/von Unruh als 
Hrsg.) - 414. Grundrechte - Staatsrecht II (Pieroth/ 
Schlink) - 416. Historisches Lexikon der deutschen Län-
der. Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart (Köbler) - 480. Bilder aus der deutschen 
Rechtsgeschichte - von den Anfängen bis zur Gegenwart 
(Köbler) - 480. Zusammenarbeit der Gliedstaaten im Bun-
desstaat. Landesberichte und Generalbericht der Tagung 
für Rechtsvergleichung 1987 in Innsbruck (Starck als 
Hrsg.) - 512. Bayerns Weg in die Gegenwart (Hartmann) 
- 543. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
Kommentar (Jarass/Pieroth) - 544. Das Kommunalwahl-
recht für Ausländer (Sieveking/Barwig/Lörcher/Schuma-
cher als Hrsg.) - 735. 
2.2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
2.2.1 Grundrechte (Art. 1 bis 13,15 bis 19 GG) 
A Wie könnte der Asylmißbrauch eingedämmt werden? -
261. Bericht über die Staatsrechtslehrertagung 1988 in 
Tübingen - 300, 331. Gentechnologie/Humangenetik -
421. Die Bewältigung der wissenschaftlichen und techni-
schen Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht - 550. 
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum 
obersten Rechtswert der Menschenwürde - 737. 
E Anrechnung geleisteten Wehrdienstes auf den Zivildienst -
13. Ausschluß der kommunalen Wählervereinigungen von 
steuerlichen Entlastungen - 79, 306 (A). Sicherstellung der 
im Gewahrsam der Deutschen Bundespost befindlichen 
und damit dem Schutz des Postgeheimnisses nach Art . 10 
Abs. 1 G G unterliegenden Postsendungen an einen ver-
botenen Verein - 90. Recht des Hochschullehrers zur Be-
stimmung des Inhalts eines Praktikums - 114. Präparier-
übungen an Tierkörpern; Konflikt mit der Gewissensfrei-
heit eines Studenten, der die Tötung von Tieren ablehnt -
114. Straßenreinigungs- und Kostenerstattungspflicht bei 
einer Großdemonstration; Verhältnis dieser Pflicht zum 
Grundrecht der Versammlungsfreiheit - 150. Eidespflicht 
für Kreisrat - 207, 209 (A). Akteneinsichtsrecht eines ehe-
maligen Untergebrachten; Selbstgefährdung als Schranke 
des Selbstbestimmungsrechts - 536. Zur Erheblichkeit 
selbstgeschaffener Nachfluchttatbestände für die Asylbe-
rechtigung - 561. Zum Anspruch eines Beamten auf Ent-
fernung von Vorgängen aus den Personalakten - 603. Zur 
Verfassungsmäßigkeit der Kostenhaftung des Kraftfahr-
zeughalters nach § 25 a S t V G - 654, 655. Straßenverkehrs-
rechtliche Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO für „statio-
näre" Veranstaltung - 663. Der Erlaubniszwang nach § 1 
Abs. 1 H P G ist eine verfassungsmäßige Berufszulassungs-
schranke auch für nichtärztliche Psychotherapeuten - 719. 
Das Verbot, Ausländern eine Heilpraktikererlaubnis zu 
erteilen, ist von der ursprünglichen Ermächtigung heute 
nicht mehr gedeckt - 719. 
B Grundrechte - Staatsrecht II (Pieroth/Schlink) - 416. 
Grenzen des Diskriminierungsverbots. Eine Untersuchung 
zur Reichweite des Unterscheidungsverbots nach Art . 3 
Abs. 2 und 3 G G (Sachs) - 735. 
P Aufgabe 10 der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 
1986/11 - 606/637. Aufgabe 8 der Zweiten Juristischen 
Staatsprüfung 1986/11 - 733/764. 
2.2.2 Art. 20 bis 146 GG, Allgemeines 
A Grundrechte der Gemeinde? - 1. Das Gesetz zum Schutz 
deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung vom 6. August 
1955 - 38. Die Übertragung von Staatsaufgaben als Kreis-
verwaltungsaufgaben auf die kreisfreien Städte - 353. 
E Zur Zulässigkeit gemeindlicher Beschlüsse zu verteidi-
gungspolitischen Fragen (Erklärung zur „atomwaffenfreien 
Zone") - 14. Festlegung von Zuständigkeitsregelungen für 
die Staatsaufsicht und gemeindliche Selbstverwaltung -
111. Zur Verfassungsmäßigkeit des § 6 Abs. 1 Satz 2 
B W G - 240. Gemeindliche Selbstverwaltung und Auf-
gabenzuständigkeit für die Abfallbeseitigung - 269. Amts-
pflichtverletzung durch Aufstellung von Bebauungsplan 
für durch „Altlasten' 4 verunreinigte Grundstücke - 346. 
Zur Zuständigkeit zur Unterbringung von Asylbewerbern 
- 370, 373 (A). Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes über 
die Feststellung des Bundeshaushalts für das Haushaltsjahr 
1981 - 498, 498 (A). Zur Verfassungsmäßigkeit von Über-
hangmandaten - 529. Z u den Voraussetzungen einer Ver-
letzung der gemeinschaftsrechtlichen Vorlagepflicht an 
den Europäischen Gerichtshof - 595. Der Europäische Ge-
richtshof ist gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 
Abs. 1 Satz 2 G G - 595. Ladung eines ausländischen Mini-
sters (hier: des indischen Verteidigungsministers) als 
Zeuge in einem Asylrechtsstreit; Staatenimmunität; Ex-
territorialität - 668. Rechtsstellung eines fraktionslosen 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages; Mitwirkung 
als Mitglied mit Rede- und Antragsrecht in einem Aus-
schuß-750. 
P Aufgabe 6 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 1987/1 -
29/61. Aufgabe 6 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 
1987/11 (Text und Lösungsskizze) - 669. 
2.3 Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 
A Der Zugang der Sparkassen zum Bundesverfassungsge-
richt-521. 
E Der Beschluß des Bundesparteigerichts einer Partei ist 
nicht mit der Verfassungsbeschwerde angreifbar - 45. 
Ausschluß eines Richters des Bundesverfassungsgerichts 
nach § 18 A b s . l Nr . 2 B V e r f G G wegen dessen früherer 
richterlicher Befassung im Ausgangsverfahren; Mitwir-
kung an einer vom Bundesverfassungsgericht im verfas-
sungsgerichtlichen Verfahren eingeholten Stellungnahme -
111. Zur Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde eines 
kommunalen Mandatsträgers - 146. Ein Antrag im Organ-
streitverfahren wird regelmäßig nicht dadurch unzulässig, 
daß die geltend gemachte Verletzung verfassungsmäßiger 
Rechte in der Vergangenheit liegt und gegenwärtig keine 
Wirkungen mehr entfaltet - 173. Unzulässigkeit einer 
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Verfassungsbeschwerde, die sich gegen eine durch Zeit-
ablauf erledigte verwaltungsgerichtliche Eilentscheidung 
richtet - 369. Abwägung im Verfahren der einstweiligen 
Anordnung in einem Bund-Länder-Strei t - 399. 
B Bundesverfassungsgerichtsgesetz (Maunz/Schmidt-Bleib-
treu/Klein/Ulsamer) - 256. Nachschlagewerk der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts (Bundesverfas-
sungsgericht als Hrsg.) - 416. 
2.4 Verfassung des Freistaates Bayern (ohne Art. 159 BV) 
A Grundrechte der Gemeinde? - 1. Grenzen staatlicher Kon-
trolle bei der Genehmigung kommunaler Abgabensatzun-
gen - 232. Religionsmündigkeit in Bayern - 298, 300, 363, 
745. Die Übertragung von Staatsauf gaben als Kreisverwal-
tungsaufgaben auf die kreisfreien Städte - 353. Liberalitas 
Bavariae - staatsrechtlich gesehen - 513. Die Senatsfähig-
keit der Kammern für gewerbliche Wirtschaft - 705. Die 
Staats- und Verwaltungsorganisation des Freistaates 
Bayern - Ein Organogramm der Bayerischen Staatsverwal-
tung- 769 (mit Anlage: Organisationsgefüge). 
E Erhebung der Kircheneinkommensteuer nach der sog. 
Zwölftelungsmethode bei Kircheneintritt oder -austritt 
während eines Kalenderjahres - 11. Die Bayerische Ver-
fassung gewährleistet keinen fachgerichtlichen Rechtsmit-
telzug gegen gerichtliche Entscheidungen - 44. Zu den 
Voraussetzungen der Sperrung des freien Durchgangs 
durch ein Seeufergrundstück - 47. Art . 95 Abs. 1 Satz 2 
B V gebietet nicht, daß die Urlaubsregelung für Beamte bei 
allen denkbaren Fallgestaltungen in jeder Einzelheit mit 
den entsprechenden Regelungen für Arbeitnehmer über-
einstimmt - 109. Nur einmalige Wiederholung der Ersten 
Juristischen Staatsprüfung - 144. Bei der Bestimmung des 
Gemeingebrauchs an öffentlichen Wegen ist das Betre-
tungsrecht nach Art . 141 Abs. 3 Satz 1 B V als Belang in 
der Abwägung zu berücksichtigen - 146. Zur Widmungs-
beschränkung „Verbot für Reiter" - 146. Zum Umfang der 
verwaltungsbehördlichen Prüfung für eine Erlaubnis zum 
Reiten im Landschaftsschutzgebiet - 148. Zu Verfassungs-
rechtsfragen bei der Sitzverteilung in Landtagsausschüssen 
in der Weise, daß nicht alle Fraktionen in allen Ausschüs-
sen vertreten sind - 173. Freiheitsbeschränkende Maßnah-
men gegen selbstmordgefährdete Personen - 205. Polizei-
liche Ingewahrsamnahme einer Person zur Verhinderung 
eines Selbstmordes - 219. Versagung der rechtsaufsicht-
lichen Genehmigung zu einer gemeindlichen Satzung über 
die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer - 237. Die in 
Art. 83 Abs. 2 Satz 2 B V verfassungsrechtlich gewährlei-
stete kommunale Finanzhoheit ist ein besonderer Ausfluß 
des gemeindlichen Selbstverwaltungsrechts gemäß Art . 11 
Abs. 2 Satz 2 B V ; Inhalt der kommunalen Finanzhoheit -
237. Zu Verfassungsrechtsfragen im Zusammenhang mit 
einer sog. dynamischen Verweisung - 267. Es besteht kein 
öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Teilnahme an der 
Wahl zum Oberammergauer Passionsspielkomitee - 277. 
Zu Verfassungsrechtsfragen im Zusammenhang mit der 
Besetzung des Verwaltungsrats des Zweiten Deutschen 
Fernsehens (ZDF) und seiner Ausschüsse - 303. Auswir-
kungen späterer Verfassungsänderungen auf einen frühe-
ren Zustimmungsbeschluß zu einem Staatsvertrag - 303. 
Staatsrundfunk, d. h. ein von staatlichen Organen veran-
stalteter oder kontrollierter Rundfunk, ist unzulässig -
303. Datenübermittlung der Meldebehörden an die Aus-
länderbehörden bei solchen Deutschen, die zugleich eine 
fremde Staatsangehörigkeit besitzen - 367. Zur Zuständig-
keit zur Unterbringung von Asylbewerbern - 370, 373 (A). 
Zur Verfassungsmäßigkeit einer Regelung des Bayerischen 
Krankenhausgesetzes, nach der die Mikroverfilmung me-
dizinischer Daten von Krankenhauspatienten nur in einem 
Krankenhaus durchgeführt werden darf - 397. Ar t . 109 
Abs. 1 B V ist kein Prüfungsmaßstab für Berufsausübungs-
regelungen - 397. Bei Erfüllung des in Art . 153 Satz 1 B V 
enthaltenen Verfassungsauftrags hat der Gesetzgeber 
einen weiten Gestaltungsspielraum - 397. Aus Art . 166 B V 
ergeben sich in bezug auf Berufsausübungsregelungen 
keine Grundsätze, die über die Gewährleistung der Be-
rufsfreiheit in Art . 101 B V hinausreichen - 397. Mit der 
Rüge einer Verletzung des Grundrechts der Handlungs-
freiheit (Art. 101 B V ) kann auch geltend gemacht werden, 
ein belastendes Urteil beruhe auf verfassungswidrigem 
Landesrecht - 430. Die Regelung des Art . 1 Abs. 1 
BayDO, derzufolge die Bayerische Disziplinarordnung 
auch für kommunale Wahlbeamte gilt, verletzt keine Nor-
men der Bayerischen Verfassung - 430. Das Verbot der 
doppelten Bestrafung (Art. 104 Abs. 2 B V ) gilt nicht für 
das Verhältnis zwischen Kriminalstrafen und Disziplinar-
maßnahmen - 430. Die Festsetzung einer Altersgrenze von 
68 Jahren für die öffentliche Bestellung eines Sachverstän-
digen verstößt nicht gegen die Bayerische Verfassung -
527. Nichtvorlage eines Rechtsstreits an den Europäischen 
Gerichtshof zur Vorabentscheidung nach Art . 177 Abs. 3 
E W G V und Verstoß gegen den Grundsatz des gesetzlichen 
Richters nach Art . 86 Abs. 1 Satz 2 B V - 593. Die durch 
Art . 91 Abs. 1 B V gebotene Berücksichtigung erheblicher 
Beweisanträge steht unter dem Vorbehalt, daß das Vor-
bringen der Parteien aus verfahrensrechtlichen oder mate-
rieilrechtlichen Gründen unberücksichtigt bleiben kann -
593. Wer eine Verletzung des Art . 91 Abs. 1 B V rügt, muß 
darlegen, was er im Falle der Gewährung rechtlichen Ge-
hörs im Ausgangsverfahren vorgetragen hätte, um eine 
andere Entscheidung herbeizuführen - 626. Art. 91 Abs. 1 
B V verbürgt grundsätzlich keinen Anspruch auf eine 
mündliche Verhandlung zu dem Zweck, dabei die Rechts-
auffassung des Gerichts zu erfahren und entsprechende 
ergänzende Beweisanträge zu stellen - 626. Überprüfung 
einer auf § 25 a S tVG (Kostentragungspflicht des Halters 
eines Kraftfahrzeugs) beruhenden gerichtlichen Entschei-
dung am Maßstab des Art . 118 Abs. 1 B V - 654. Wieder-
einbringung von gegenstands- oder inhaltsgleichen Anfra-
gen in den Bayerischen Landtag - 687. Zur Antrags-
berechtigung sowohl der einzelnen Abgeordneten als auch 
der Fraktionen in einem Organstreitverfahren nach 
Art. 64 B V - 687. Art . 179 Satz 2 B V gewährleistet als 
Organisationsvorschrift kein Grundrecht - 718. Die Rege-
lungen der Bayerischen Verfassung über die Wahl der Se-
natoren sind Normen des objektiven Verfassungsrechts -
718. Das Amt des Senators ist kein öffentliches Amt im 
Sinn des Art . 116 B V - 718. 
B Das Ausschußwesen des Bayerischen Landtags (Wiesend) 
-504. 
2.5 Bayerisches Gesetz über den Verfassungsgerichtshof 
A Behandlung der Verfassungsklagen durch den Bayerischen 
Senat - 135. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof. Ent-
wicklung, Aufgaben und Funktionen der bayerischen Ver-
fassungsgerichtsbarkeit - 289. 
E Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Verfassungsge-
richtshofs, eine im Popularklageverfahren angefochtene 
Rechtsvorschrift einfachrechtlich verbindlich auszulegen -
44. Zum Subsidiaritätsgrundsatz bei einer Verfassungsbe-
schwerde gegen eine im Verfahren des vorläufigen Rechts-
schutzes ergangene Entscheidung - 78. Eine Rüge kann 
nach Ablauf der Frist des Art . 47 Abs. 2 Satz 2 V f G H G 
nicht nachgeschoben werden - 78. Wiederholung einer 
Popularklage - 144. Eine Popularklage kann auch dann 
unzulässig werden, wenn sie beim Verfassungsgerichtshof 
noch vor dessen Entscheidung in einem Parallelverfahren 
über dieselbe Rechtsvorschrift einging und von jener Ent-
scheidung erst nachträglich prozessual überholt wurde -
144. Die vom Fernsehrat des Zweiten Deutschen Fern-
sehens erlassene Satzung ist keine Rechtsvorschrift im Sinn 
des Art . 53 Abs. 1 Satz 2 V f G H G - 303. Ist eine fachge-
richtliche Entscheidung auf zwei selbständig tragende Be-
gründungen gestützt, ist eine Verfassungsbeschwerde nur 
zulässig, wenn im Hinblick auf jede dieser Begründungen 
den Voraussetzungen einer Verfassungsbeschwerde genügt 
ist - 349. Grundsätzliche Rückwirkung der Entscheidung 
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des Verfassungsgerichtshofs über die Nichtigkeit einer Be-
stimmung; Absehen von rückwirkender Nichtigerklärung -
367. Zum Prüfungsumfang bei einer Verfassungsbe-
schwerde gegen eine gerichtliche Entscheidung, die auf der 
Anwendung von Landesrecht beruht - 430. Verfassungsbe-
schwerde gegen auf Bundesrecht beruhende gerichtliche 
Entscheidung. Unzulässigkeit der Rüge einer Verletzung 
des Art. 118 Abs. 1 B V und weiterer Grundrechtsrügen -
477. Erlaß einer einstweiligen Anordnung im Popular-
klageverfahren - 496/497. Zur Zulässigkeit eines Richter-
Vorlagebeschlusses nach Art . 92 B V i .V.m. Art . 44 
V f G H G - 559. Verfassungsbeschwerde gegen in Beru-
fungsinstanz auf Grund übereinstimmender Erledigungser-
klärung der Parteien wirkungslos gewordenes Zivilurteil 
der ersten Instanz - 593. Die für die Einlegung einer Ver-
fassungsbeschwerde erforderliche Beschwer ergibt sich 
grundsätzlich nur aus dem Tenor der angegriffenen Ent-
scheidung - 593. Zur Berechtigung von Ausländern zur 
Einlegung einer Verfassungsbeschwerde - 593. Unzulässig-
keit einer sich gegen die Ablehnung einer einstweiligen 
Anordnung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren rich-
tenden Verfassungsbeschwerde; Subsidiarität der Verfas-
sungsbeschwerde - 626. Unzulässigkeit von Grundrechts-
rügen, die sich ohne eine daneben in zulässiger Weise 
erhobene Rüge einer Verletzung des Willkürverbots gegen 
die gerichtliche Anwendung und Auslegung materiellen 
Bundesrechts richten - 626. Unzulässigkeit einer unsub-
stantiierten und verspäteten Verfassungsbeschwerde - 764. 
3. Europa- und Völkerrecht 
(einschließlich Menschenrechtskonvention) 
A Das Gesetz zum Schutz des deutschen Kulturgutes gegen 
Abwanderung vom 6. August 1955 - 38. Die Rechtslage 
Deutschlands in der heutigen Sicht des Bundesverfassungs-
gerichts - 327. Der nationale öffentliche Dienst und der 
Europäische Binnenmarkt - 417. Gentechnologie/Human-
genetik - 421. 29. Tagung der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter der Fachrichtung „Öffentliches Recht" - 557. 
Grundzüge der Rechtsordnung der Europäischen Gemein-
schaften - 577. Grundlagen der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofes - Auswirkungen auf Bund und 
Länder - 609. Lebensmittelrecht im Umbruch. Die Vollen-
dung des Europäischen Binnenmarkts - Auswirkungen auf 
das Lebensmittelrecht und die Lebensmittelüberwachung -
617. 
E Zur Zulässigkeit gemeindlicher Beschlüsse zu verteidi-
gungspolitischen Fragen (Erklärung zur „atomwaffenfreien 
Zone") - 14. Eintragung in das Verzeichnis wertvollen 
Kulturgutes - 50. Richtlinie des Rates der Europäischen 
Gemeinschaften zur Koordinierung bestimmter Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Ausübung der Rundfunktätigkeiten; Zustimmung der 
Bundesregierung - 399. Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis für Familienangehörige von Wanderarbeitern der 
Gemeinschaft; Erfordernis, in angemessenen Wohnver-
hältnissen zu leben - 591. Nichtvorlage eines Rechtsstreits 
an den Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung 
nach Art . 177 Abs. 3 E W G V und Verstoß gegen den 
Grundsatz des gesetzlichen Richters nach Art . 86 Abs. 1 
Satz 2 B V - 593. Zu den Voraussetzungen einer Verlet-
zung der gemeinschaftsrechtlichen Vorlagepflicht an den 
Europäischen Gerichtshof - 595. Der Europäische Ge-
richtshof ist gesetzlicher Richter im Sinne des Art . 101 
Abs. 1 Satz 2 G G - 595. Die Bundesrepublik Deutschland 
hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art . 30 E W G -
Vertrag verstoßen, daß sie es untersagt, in anderen Mit-
gliedstaaten rechtmäßig hergestellte und in den Verkehr 
gebrachte Milchersatzerzeugnisse auf den deutschen Markt 
zu bringen - 624. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art . 30 E W G -
Vertrag verstoßen, daß sie die Einfuhr und das Inver-
kehrbringen von nicht den § § 4 und 5 der Fleisch-Ver-
ordnung entsprechenden Fleischerzeugnissen aus anderen 
Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet untersagt - 626. 
Ladung eines ausländischen Ministers als Zeuge in einem 
Asylrechtsstreit; Staatenimmunität; Exterritorialität - 668. 
B Die Landesparlamente zwischen europäischer Integration 
und europäischem Regionalismus (Kremer als Hrsg.) - 223. 
Transversale. Spurensicherung in Mitteleuropa (Schnur) -
256. Zentralismus, Dezentralisation, Regionalismus und 
Föderalismus in Frankreich (Sparwasser) - 286. Fontes 
historiae iuris gentium. Quellen zur Geschichte des Völ-
kerrechts (Grewe als Hrsg.) - 447. Europäisches Verwal-
tungsrecht. Entstehung und Entwicklung im Rahmen der 
Europäischen Gemeinschaft (Schwarze) - 734. 
4. Kirchenrecht 
A Welcher Rechtsweg steht der Kirche zur Durchsetzung der 
Räumung von Pfarrdienstwohnungen offen? - 42. Reli-
gionsmündigkeit in Bayern - 298,300, 363, 745. 
E Erhebung der Kircheneinkommensteuer nach der sog. 
Zwölftelungsmethode bei Kircheneintritt oder -austritt 
während eines Kalenderjahres - 11. 
B Ich predige weiter. Pater Rupert Mayer und das Dritte 
Reich (Gritschneder) - 63. „Jugendreligionen" in der 
grundgesetzlichen Ordnung. Wirtschaftsgebaren, Sozial-
schädlichkeit und Förderungswürdigkeit aus verfassungs-
rechtlicher Sicht (Guber) - 255. Der Religionsunterricht 
und die katechetische Unterweisung in der kirchlichen und 
staatlichen Rechtsordnung (Rees) - 287. Der Sonntag als 
Verfassungsprinzip (Häberle) - 318. Kapital im Wandel. 
Kontinuität und Wandel der kirchlichen Sozialverkündi-
gung am Beispiel des gewandelten Verständnisses von 
„Kapital" (Kuppler) - 319. Die Aufsicht über die kirchli-
chen Stiftungen der evangelischen Kirchen in der Bundes-
republik Deutschland (Achilles) - 384. 
5. Wahlrecht (ohne kommunales Wahlrecht), 
Recht der Abgeordneten und Parteien 
A Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum 
obersten Rechtswert der Menschenwürde - 737. 
E Der Beschluß des Bundesparteigerichts einer Partei ist 
nicht mit der Verfassungsbeschwerde angreifbar - 45. Aus-
schluß der kommunalen Wählervereinigungen von steuer-
lichen Entlastungen - 79, 306 (A). Zu Verfassungsrechts-
fragen bei der Sitzverteilung in Landtagsausschüssen in der 
Weise, daß nicht alle Fraktionen in allen Ausschüssen ver-
treten sind - 173. Zur Verfassungsmäßigkeit des § 6 Abs. 1 
Satz 2 B W G - 240. Zur Verfassungsmäßigkeit von Über-
hangmandaten - 529. Zur Antragsberechtigung sowohl der 
einzelnen Abgeordneten als auch der Fraktionen in einem 
Organstreitverfahren nach Art . 64 B V - 687. Wiederein-
bringung von gegenstands- oder inhaltsgleichen Anträgen 
in den Bayerischen Landtag - 687. Art . 13 Abs. 2 Satz 1 
B V gibt jedem Abgeordneten das subjektive Recht, sein 
Mandat innerhalb der Schranken der Verfassung ungehin-
dert auszuüben, und verbürgt ihm einen Kernbestand an 
Rechten auf Teilhabe am Verfassungsleben. Dazu gehört 
u. a. ein gewisses Maß an Rede- und Antragsbefugnissen -
687. Die Rechte der einzelnen Abgeordneten aus ihrem 
verfassungsrechtlichen Status werden durch die Geschäfts-
ordnung nicht erst begründet - 687. Rechtsstellung eines 
fraktionslosen Abgeordneten des Deutschen Bundestages; 
Mitwirkung als Mitglied mit Rede- und Antragsrecht in 
einem Ausschuß - 750. 
B Das Ausschußwesen des Bayerischen Landtags (Wiesend) 
-704. 
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6. Staatsangehörigkeits-, Vertriebenen-, 
Ausländer- und Asylrecht 
A Wie könnte der Asylmißbrauch eingedämmt werden? -
261. Ermessensgründe zu § 120 Abs. 2 Satz 4 B S H G - 265. 
Die Rechtslage Deutschlands in der heutigen Sicht des 
Bundesverfassungsgerichts - 327. Die Übertragung von 
Staatsauf gaben als Kreisverwaltungsaufgaben auf die 
kreisfreien Städte - 353. Die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts zum obersten Rechtswert der Men-
schenwürde - 737. 
E Beweisnotstand im Häftlingshilferecht - 24. Ausreiseauf-
forderung und Abschiebungsandrohung für den Fall der 
Unanfechtbarkeit der Ablehnung des Asylgesuchs; 
Rechtsschutzinteresse für Klage - 49. Zum Umfang der 
Aufklärungspflicht der Tatsachengerichte in Asylverfahren 
hinsichtlich der allgemeinen Umstände im Heimatland des 
Asylbewerbers - 59. Voraussetzungen der Anordnung von 
Sicherungshaft - 91. Die gesetzliche Aussetzung der A b -
schiebung (§ 10 Abs. 3 Satz 7 Asyl V f G) hat auf die Beendi-
gung der gesetzlichen Aufenthaltsgestattung (§ 20 Abs. 3 
Nr. 3 AsylVfG) keinen Einfluß - 91. Die freiwillige Aus-
reise kann als nicht gesichert angesehen werden, wenn der 
Ausländer nach einer Abschiebung erneut eingereist ist -
91. Der Haftrichter hat im Rahmen der Prüfung, ob eine 
gesetzliche Aufenthaltsgestattung vorliegt, auch zu prüfen, 
ob der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen worden ist 
- 91. Abschiebungshaft kann nicht angeordnet werden, so-
lange die durch einen ersten Asylantrag ausgelöste gesetz-
liche Aufenthaltsgestattung nicht erloschen ist - 91. Ab -
schiebung auf dem Landweg; zur Erforderlichkeit eines 
deutschen Haftbefehls bei Durchschubung durch Drittlän-
der - 91. Zur Auslegung des Begriffes „Inhaber eines Na-
tionaipasses" i.S. des § 1 Abs. 2 D V A u s l G ; Voraussetzun-
gen der Anordnung von Sicherungshaft - 92. Reisekosten 
eines auswärtigen Rechtsanwalts in asylrechtlichen Strei-
tigkeiten - 92. Umfang der Pflicht des Verwaltungsgerichts 
zur Sachaufklärung (hier: in einem Verfahren zur Feststel-
lung von Vermögensschäden nach dem Beweissicherungs-
und Feststellungsgesetz) - 159. Keine erneute gerichtliche 
Überprüfung des (asylrechtlichen) Zweitbescheides in dem 
Umfang, wie er bereits Gegenstand eines rechtskräftig ab-
geschlossenen Erstverfahrens war - 216. Exilpolitische Be-
tätigung als asylrechtlich unbeachtlicher Nachfluchtgrund -
216. Voraussetzungen der Anordnung von Sicherungshaft; 
Anhörungspflicht des Beschwerdegerichts - 250. Rechts-
widrigkeit eines Bescheids nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Asyl-
V f G , wenn die Ausreisefrist im Hinblick auf die Einräu-
mung einer Vollziehungsaussetzung und Duldungszusage 
nicht hinreichend bestimmt ist - 341. Absehen vom Erlaß 
eines Bescheids nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Asy lVfG im Hin-
blick auf den Grundsatz des Schutzes der Menschenwürde 
- 341. Einschleusung von Ausländern; § 47 a Aus lG setzt 
nicht voraus, daß der Vermögensvorteil gerade die Gegen-
leistung für die Unterstützungshandlung darstellt - 345. 
Datenübermittlung der Meldebehörden an die Ausländer-
behörden bei solchen Deutschen, die zugleich eine fremde 
Staatsangehörigkeit besitzen - 367. Zur Zuständigkeit zur 
Unterbringung von Asylbewerbern - 370. Asylbewerber 
fallen nicht unter das Obdachlosenrecht - 370, 373 (A). 
Abschiebungsandrohung nach unbeachtlichem Asylfolge-
antrag gegenüber in Strafhaft befindlichem Ausländer -
375. Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit kraft Ge-
setzes durch nach österreichischem Recht adoptiertes 
Kind, obwohl nur ein Ehepartner des annehmenden Ehe-
paares die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt - 400. Kla-
geverbund nach § 30 Asy lVfG; Erfolg der Asylklage; 
Rechtswidrigkeit der Ausreiseaufforderung und Abschie-
bungsandrohung nach § 28 Abs. 1 Asy lVfG; asylunabhän-
gige Aufenthaltsrechte; maßgeblicher Zeitpunkt - 503. 
Zur Erheblichkeit selbstgeschaffener Nachfluchttatbe-
stände für die Asylberechtigung - 561. Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis für Familienangehörige von Wander-
arbeitern der Gemeinschaft; Erfordernis, in angemessenen 
Wohnverhältnissen zu leben - 591. Die illegale Einschleu-
sung ausländischer Frauen, die der Täter gegen Vergütung 
Heiratswilligen vermittelt, ist nach § 47 a AuslG strafbar -
634. Ladung eines ausländischen Ministers (hier: des indi-
schen Verteidigungsministers) als Zeuge in einem Asyl-
rechtsstreit - 668. Ablehnung einer Einbürgerung wegen 
mangelnder freiwilliger und dauernder Hinwendung eines 
Ausländers zu Deutschland; Betätigung in einer politi-
schen Emigrantenorganisation - 723. 
B Schutz für de-facto Flüchtlinge (Karnetzki/Thomä-Venske 
als Hrsg.) - 704. Kommentierte Bibliographie zum Flücht-
lings- und Vertriebenenproblem in der Bundesrepublik 
Deutschland, in Österreich und in der Schweiz (Krallert) -
734. Das Kommunalwahlrecht für Ausländer (Sieveking/ 
Barwig/Lörcher/Schumacher als Hrsg.) - 735. 
7. Recht des öffentlichen Dienstes 
7.1 Allgemeines, Beamtenrechtsrahmengesetz, Bundesbeam-
tengesetz, Beamten Versorgungsgesetz, Soldatenrecht 
A Der nationale öffentliche Dienst und der Europäische Bin-
nenmarkt-417. 
E Ein Beamter hat grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf 
vorzeitige Beendigung eines antragsgemäß nach § 79 a 
Abs. 1 Nr. 2 a B B G aus familiären Gründen gewährten 
Urlaubs - 54. Rechtsaufsichtliche Weisung des Staates ge-
genüber einem kommunalen Dienstherrn, jeden Beamten-
bewerber bei der Einstellungsuntersuchung einem HIV-
Test zu unterziehen - 83. Anpassung unanfechtbarer 
Verwaltungsakte (Versorgungsbescheide) an eine entge-
genstehende Rechtsprechung; Zeitpunkt der Anpassung -
85. Zur Frage einer notwendigen Beiladung bei unzulässi-
ger Klage eines Mitbewerbers gegen die Wahl und Ernen-
nung eines Stadtkämmerers - 249. Bewerbung um eine Be-
amtenstelle; Rechtsschutz bei Ablehnung der Bewerbung: 
Rechtsfolgen bei Ernennung eines anderen Bewerbers -
439. Zum Anspruch eines Beamten auf Entfernung von 
Vorgängen aus den Personalakten - 603. Bewerbung um 
einen Beförderungsdienstposten; Rechtsfolgen bei Beför-
derung eines anderen - 761. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Die innere Kündigung in der 
öffentlichen Verwaltung. Ursachen - Folgen - Gegenmaß-
nahmen (Höhn) - 639. 
7.2 Bayerisches Beamtenrecht (einschließlich JAPO und 
BayBFHG) 
A Hinweise für das Jura-Studium: eine Besprechung des 
Sonderhefts Jura Extra „Das Jura-Studium. Mit Beiträgen 
zur Einführung in die Rechtswissenschaft, zu juristischen 
Berufsfeldern, zu Studiengang und Examen, zu studien-
begleitenden Leistungskontrollen, zu Prüfungsrecht und 
BAFöG" -106. 
E Art . 95 Abs. 1 Satz 2 B V gebietet nicht, daß die Urlaubs-
regelung für Beamte bei allen denkbaren Fallgestaltungen 
in jeder Einzelheit mit den entsprechenden Regelungen für 
Arbeitnehmer übereinstimmt - 109. Wiederholung einer 
Popularklage; hier: betr. die nur einmalige Wiederholung 
der Ersten Juristischen Staatsprüfung - 144. Einsicht in die 
Personalakten grundsätzlich nur am Ort der aktenführen-
den Behörde; zu den Ermessenserwägungen des Dienst-
herrn bei Ablehnung des Antrags auf Versendung der Ak-
ten an den Dienstort des Beamten - 311. Die Ladung zur 
schriftlichen Prüfung ist kein Verwaltungsakt, sondern 
eine nicht anfechtbare vorbereitende Verfahrenshandlung 
- 343. Das Erfordernis der Schriftform in Art . 41 Abs. 1 
Satz 2 BayBG ist auch durch eine gerichtliche Protokollie-
rung des Antrags auf Entlassung aus dem Beamtenverhält-
nis gewahrt - 410. Zur Attestvorlagepflicht eines Polizei-
vollzugsbeamten - 442. 
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B Öffentliches Recht in Bayern. Examensklausuren zur Vor-
bereitung auf die Zweite Juristische Staatsprüfung (Jade) -
351. Bayerische Schulrechtssammlung. Schul- und Dienst-
recht für Lehrer aller Schularten (Wenger als Bearb.) -
480. 
P Aufgabe 10 der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 1986/11 
-606/637. 
7.3 Besoldungsrecht (einschließlich Beihilfenrecht) 
E Für einen Rechtsstreit wegen der Rückforderung von nach 
dem Tod eines Beamten geleisteter Beihilfe ist nicht der 
Verwaltungsrechtsweg, sondern der Zivilrechtsweg eröff-
net - 600. 
7.4 Disziplinarrecht 
A Mißbilligende Äußerungen von Dienstvorgesetzten - 193. 
E Das Weglassen des Doktortitels gegenüber dem promo-
vierten Dienstvorgesetzten verletzt in der Regel nicht das 
beamtenrechtliche Gebot zu achtungs- und vertrauenswür-
digem Verhalten - 25, 282 (A). Die Offenbarung eines Zu-
griffs auf amtlich zugängliches Geld durch den Beamten 
schafft für sich allein jedenfalls dann keinen die Fortset-
zung des sonst zu beendenden Beamtenverhältnisses er-
möglichenden Milderungsgrund, wenn sie nicht freiwillig 
war - 153. Die Regelung des Art . 1 Abs. 1 BayDO, derzu-
folge die Bayerische Disziplinarordnung auch für kommu-
nale Wahlbeamte gilt, verletzt keine Normen der Bayeri-
schen Verfassung - 430. Das Verbot der doppelten 
Bestrafung (Art. 104 Abs. 2 B V ) gilt nicht für das Verhält-
nis zwischen Kriminalstrafen und Disziplinarmaßnahmen -
430. Zur Attestvorlagepflicht eines Polizeivollzugsbeamten 
- 442. Disziplinarrechtliches Gewicht der Verweigerung 
eines zur Überprüfung der Dienstfähigkeit eines Betriebs-
beamten der Bundesbahn angeordneten Alkoholtests und 
Abbruch des Dienstes ohne Abmeldung - 475. 
B Das nichtförmliche Disziplinarverfahren (Claussen/ 
Benneke) - 64. Ausübung der Disziplinarbefugnisse bei 
Alkoholverfehlungen (Claussen) - 64. Gesamtkommentar 
Öffentliches Dienstrecht (GKÖD) . Band II - Disziplinar-
recht des Bundes und der Länder (Fürst als Hrsg.) - 448. 
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-606/637. 
7.5 Richterrecht 
B Deutsches Richtergesetz (Schmidt-Räntsch) - 767. 
7.6 Personal Vertretungsrecht 
A Kein Beratungsrecht Dritter in Gemeinderatssitzungen -
225. 
E Ein generelles Beteiligungsrecht des Personalrats an Ge-
meinderatssitzungen (Sitzungen des Personalausschusses) 
ist unzulässig - 249. Personalvertretungsrechtliche Fach-
zeitschrift als erforderlicher Geschäftsbedarf einer Perso-
nalvertretung - 314. 
8. Allgemeine Verwaltung und 
Allgemeines Verwaltungsrecht 
8.1 Allgemeine Verwaltung, Staatsorganisation, Staats- und 
Verwaltungsorganisation, Gebietsreform 
A Ist das Öffentliche Rechnungswesen zu reformieren? - 76. 
Liberalitas Bavariae - staatsrechtlich gesehen - 513. Die 
Bewältigung der wissenschaftlichen und technischen Ent-
wicklungen durch das Verwaltungsrecht - 550. Bericht 
über die verwaltungswissenschaftliche Fachtagung „Ver-
waltungshandeln durch Verträge und Absprachen" vom 
12. bis 14. Apr i l 1989 in Speyer - 623. Die Staats- und 
Verwaltungsorganisation des Freistaates Bayern - Ein Or-
ganogramm der Bayerischen Staatsverwaltung - 769 (mit 
Anlage: Organisationsgefüge). 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/ 
Obermayer/Berg/Knemeyer) - 29. Öffentliches Recht in 
Bayern. Examensklausuren zur Vorbereitung auf die 
Zweite Juristische Staatsprüfung (Jade) - 351. 
8.2 Allgemeines Verwaltungsrecht (einschließlich Verwal-
tungsverfahrensrecht) 
A Der vorläufige Verwaltungsakt - 33. Der „vorläufige" Ver-
waltungsakt - 65. Vorläufige Verwaltungsakte - 69. Auf-
wendungen Drittbeteiligter im Widerspruchsverfahren -
201. Fachtagung mit dem Thema „Verwaltungshandeln 
durch Verträge und Absprachen" (Veranstaltungshinweis) 
- 205. Strafbarkeit von Amtsträgern im Umweltstrafrecht 
- 257. Bericht über die Staatsrechtslehrertagung 1988 in 
Tübingen - Erster Beratungsgegenstand: „Der Gleich-
heitssatz" - 300. Zweiter Beratungsgegenstand: „Gesetzes-
gestaltung und Gesetzesanwendung im Leistungsrecht" -
331. Auskünfte an und über den Anzeigeerstatter im Ver-
waltungsverfahren - 587. Die öffentlich-rechtliche Ge-
schäftsführung ohne Auftrag eines Hoheitsträgers und ei-
nes Bürgers für einen Träger öffentlicher Gewalt - 648. 
Widerruf oder Rücknahme nachträglich rechtswidrig ge-
wordener Verwaltungsakte? - 652. Zur Rechtsnatur der 
unmittelbaren Ausführung nach Art . 9 Abs. 1 P A G - Ver-
waltungsakt oder Realakt? - 742. 
E Materielle Beweislast im Verwaltungsstreitverfahren - 24. 
Eine anspruchsbegründende Tatsache darf nur festgestellt 
werden, wenn die entscheidende Stelle die Überzeugung 
gewonnen hat, daß sie vorliegt - 24. Beweisnotstand im 
Häftlingshilferecht - 24. Begründung eines Einberufungs-
bescheids; Einberufungs- bzw. Auswahlermessen - 25. 
Einem Folgenbeseitigungsanspruch kann der Einwand un-
zulässiger Rechtsausübung entgegenstehen - 52. Wird eine 
Behörde zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
standes verurteilt, bleibt es ihr unbenommen, im Falle 
nachträglicher Legalisierung eine Vollstreckungsabwehr-
klage zu erheben - 52. Jahresfrist für den (erneuten) Wi-
derruf eines begünstigenden Verwaltungsakts; Kenntnis 
von Tatsachen; Fristbeginn ab Entscheidungsreife - 55. 
Anpassung unanfechtbar gewordener Verwaltungsakte 
(Versorgungsbescheide) an entgegenstehende Rechtspre-
chung; Zeitpunkt der Anpassung - 85. Die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches über eine Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag (§§ 677 ff. B G B ) sind im öffentlichen 
Recht entsprechend anzuwenden - 183. Aufwendungs-
ersatzanspruch (entsprechend § 683 B G B ) gegen einen 
Träger öffentlicher Verwaltung; Zinsanspruch bei Dar-
lehensaufnahme - 183. Zu Verfassungsrechtsfragen im Zu-
sammenhang mit einer sog. dynamischen Verweisung -
267. Die Ladung zur schriftlichen Prüfung ist kein Verwal-
tungsakt, sondern eine nicht anfechtbare vorbereitende 
Verfahrenshandlung - 343. Ausschluß sog. Jedermann-
Einwender in bezug auf die Gestaltung des Verwaltungs-
verfahrens - 375. Aufrechterhaltung eines zu Unrecht auf 
das Erschließungsbeitragsrecht gestützten Beitragsbe-
scheids mit Blick auf straßenbaubeitragsrechtliche Vor-
schriften - 376. Kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Zu-
stimmung zur Selbstverpflichtung zum 10jährigen Dienst 
im Katastrophenschutz - 502. Der Einzelne hat kein sub-
jektives öffentliches Recht auf fehlerfreie Ermessensaus-
übung bei Erteilung einer Befreiung von den Verboten 
einer Baumschutzverordnung - 503. Wiederaufgreifen des 
(Verwaltungs-) Verfahrens; Nachschieben neuer Beweis-
mittel im gerichtlichen Verfahren - 536. Akteneinsichts-
recht eines ehemaligen Untergebrachten; Selbstgefähr-
dung als Schranke des Selbstbestimmungsrechts - 536. Die 
Entziehung des Sicherheitsbescheides für einen beim Bun-
desnachrichtendienst tätigen Soldaten ist kein Verwal-
tungsakt; Geltendmachung der Rechtswidrigkeit im Wege 
der Feststellungsklage - 569. Die Grundsätze des Art. 76 
BayWG sind trotz Art . 83 Abs. 1 Nr. 1 BayWG auch im 
wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren anwendbar -
598. Zur Frage der Änderung eines bestandskräftigen 
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(wasserrechtlichen) Planfeststellungsbeschlusses - 598. 
Beitragsbescheide, die unter Verwendung eines Formulars 
erstellt werden, müssen unterschrieben werden, wenn das 
Formular wesentlich abgeändert wird - 658. Erfordernis 
der erneuten Auslegung des Entwurfs einer Wasserschutz-
gebietsverordnung (mit Lageplan) bei einer wesentlichen 
(Plan-) Änderung - 661. Zum Widerruf einer Zuwendung 
wegen zweckwidriger Verwendung (Art. 44 a BayHO) -
662. Heilung eines Anhörungsmangels durch nachträgliche 
Anhörung - 666. Ausgleichsansprüche eines Schwerbehin-
derten bei fehlerhaft unterlassener Zuerkennung des 
Merkzeichens „G" durch die Versorgungsbehörden - 667. 
Zur Abgrenzung von Zusicherung und öffentlich-recht-
lichem Vertrag - 689. Fehlende Bindung einer Gemeinde 
an eine (baurechtliche) Zusicherung des Landratsamts, an 
der sie nicht beteiligt wurde - 689. Nichtberücksichtigung 
früher herangezogener Grundstückseigentümer in kom-
munalabgabenrechtlicher Übergangsregeiung; Schweigen 
des Satzungsgebers - 724. Rücknahme einer Grundent-
scheidung nach § 50 Abs. 1 Satz 3 BAföG; Prüfung der 
Schutzwürdigkeit des Vertrauens - 726. Inhaltliche Un-
bestimmtheit einer Auflage, die Stallabluft in den freien 
Windstrom zu führen - 755. Notwendigkeit der Zuziehung 
eines Bevollmächtigten im Vorverfahren; sich selbst ver-
tretender Rechtsanwalt - 757. Auf Wiederauf greifens-
grund neuer Beweismittel gestützte Klage auf Erteilung 
einer Genehmigung (hier: zur Führung eines in den U S A 
erworbenen Doktorgrades) - 759. Zum Begriff des „neuen 
Beweismittels" im Sinne vom § 51 Abs. 1 Nr. 2 V w V f G -
759. 
B Recht der öffentlichen Sachen (Pappermann/Löhr/ 
Andriske) - 96. Grundzüge des Verwaltungsrechts und des 
Verwaltungsprozeßrechts (Obermayer) - 192. Schreiben, 
Bescheide und Vorschriften in der Verwaltung (Linhart) -
384. Die Grenzen des behördlichen Versagungsermessens 
unter besonderer Berücksichtigung des Zwecks der Er-
mächtigung (Keppeler) - 608. Vorläufige Verwaltungsakte 
(Schimmelpfennig) - 672. Behördliche Prüfungsbefugnisse 
im Recht der Wirtschaftsüberwachung (Scholl) - 672. 
Europäisches Verwaltungsrecht. Entstehung und Ent-
wicklung im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft 
(Schwarze) - 734. Besonderes Verwaltungsrecht (I. von 
Münch als Hrsg.) 736. 
P Aufgabe 8 - Wahlfachgruppe 4 - der Ersten Juristischen 
Staatsprüfung 1987/1 - 160/187. Aufgabe 7 der Ersten 
Juristischen Staatsprüfung 1987/1 - 286/317. Aufgabe 12 
- Wahlfachgruppe 2 - der Juristischen Schlußprüfung 1986 
-350/379. 
8.3 Datenschutz 
A Staatsziele in den Verfassungen von Bund und Ländern -
545. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zum obersten Rechtswert der Menschenwürde - 737. 
E Datenübermittlung der Meldebehörden an die Ausländer-
behörden bei solchen Deutschen, die zugleich eine fremde 
Staatsangehörigkeit besitzen - 367. Zur Verfassungsmäßig-
keit einer Regelung des Bayerischen Krankenhausgeset-
zes, nach der die Mikroverfilmung medizinischer Daten 
von Krankenhauspatienten nur in einem Krankenhaus 
durchgeführt werden darf - 397. Rechtsweg für Gebüh-
ren- und Auslagenforderungen des Technischen Überwa-
chungsvereins Bayern e.V. nach Art . 32 Abs. 2 Satz 1 
BayDSG; Geltendmachung solcher Forderungen durch all-
gemeine Leistungsklage vor den Verwaltungsgerichten; 
zum Beginn der Verjährung entsprechender Forderungen 
- 596. Zum Anspruch eines Beamten auf Entfernung von 
Vorgängen aus den Personalakten - 603. 
B Freiheitssicherung durch Datenschutz (Hohmann als 
Hrsg.)-736. 
P Aufgabe 8 der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 1985/11 
- 93/123. Aufgabe 10 der Zweiten Juristischen Staatsprü-
fung 1986/11-606/637. 
8.4 Stiftungsrecht 
E Klage der Destinatare einer Stiftung mit dem Zie l , eine sie 
benachteiligende Änderung des Stiftungszwecks rückgän-
gig zu machen - 316. 
B Handbuch des Stiftungsrechts (Seifart als Hrsg.) - 191. Die 
Aufsicht über die kirchlichen Stiftungen der evangelischen 
Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland (Achilles) -
384. 
9. Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsrecht 
A Die Zwangsvollstreckung gegen Gemeinden wegen 
bürgerlich-rechtlicher Geldforderungen nach Art. 77 
Abs. 1 BayGO - 489. Zur Rechtsnatur der unmittelbaren 
Ausführung nach Art . 9 Abs. 1 P A G - Verwaltungsakt 
oder Realakt? - 742. 
E Einem Folgenbeseitigungsanspruch kann der Einwand un-
zulässiger Rechtsausübung entgegenstehen - 52. Wird eine 
Behörde zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
standes verurteilt, bleibt es ihr unbenommen, im Falle 
nachträglicher Legalisierung eine Vollstreckungsabwehr-
klage zu erheben - 52. Übermittlung einer einzigen Be-
scheidsausfertigung an Ehegatten - 86. Anforderungen an 
die Wirksamkeit einer öffentlichen Zustellung (hier ver-
neint) - 246. Zu den Voraussetzungen für eine Zwangs-
vollstreckung gegen eine Gemeinde wegen bürgerlich-
rechtlicher Geldforderungen nach Art . 77 Abs. 1 BayGO -
506. Zustellung an Bevollmächtigte, die schriftliche Vol l -
macht vorgelegt haben; Heilung von Zustellungsmängeln; 
Zustellungswille der Behörde - 605. Voraussetzungen für 
die Anordnung der aufschiebenden Wirkung eines Rechts-
behelfs gegen eine Ersatzvornahmeandrohung - 630. Bei 
der öffentlichen Zustellung (Art. 15 V w Z V G ) ist der Tag 
des Aushanges maßgeblich für die Berechnung der Fristen; 
dieser Tag muß beurkundet werden. An ihm muß das 
„Schwarze Brett" allgemein als Aushang bestimmt sein -
662. Eine Zustellung durch die Post mit Zustellungs-
urkunde (§ 3 V w Z G ) leidet ohne Angabe der Geschäfts-
nummer an einem unheilbaren wesentlichen Mangel - 662. 
B Zivilprozeß, Zwangsvollstreckung und Konkurs (Gansl-




10.1 Allgemeines, §§ 1 bis 79 VwGO 
A Welcher Rechtsweg steht der Kirche zur Durchsetzung der 
Räumung von Pfarrdienstwohnungen offen? - 42. Ge-
schäftsverteilung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
für die Zeit vom 1. Januar 1989 bis 31. Dezember 1989 -
139. Nochmals: Zur reformatio in peius im Widerspruchs-
verfahren - 229. Besonderheiten des verwaltungsgericht-
lichen Verfahrens in sozialrechtlichen Streitigkeiten - 387. 
E Zur Klagebefugnis des Pächters eines Nebenbetriebs i.S. 
des § 15 Abs. 1 FStrG gegen einen Planfeststellungsbe-
schluß, der zur Änderung der Bundesautobahn und zur 
Beseitigung des Nebenbetriebs führt - 18. Abwehran-
spruch gegen hoheitlich verursachte Immissionen, hier: 
durch eine Feueralarmsirene - 20. Ausreiseaufforderung 
und Abschiebungsandrohung für den Fall der Unanfecht-
barkeit der Ablehnung des Asylgesuchs; Rechtsschutz-
interesse für Klage - 49. Unzulässige Beschwerdeeinlegung 
durch einen partiell Prozeßunfähigen; Nichtgenehmigung 
der Prozeßführung durch den Pfleger - 52. Fristversäu-
mung durch falsche Telefaxnummer bei Telebrief; Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand - 59. Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand bei Fristversäumung um einen Tag in-
folge ungewöhnlich langer Postbeförderungsdauer - 122. 
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Zur Zulässigkeit des Verwaltungsrechtswegs für den Zu-
lassungsanspruch eines Schaustellers, zu einem Volksfest, 
dessen Ausrichtung die Gemeinde einem Privaten übertra-
gen hat - 148. Zur Klagebefugnis einer Stadtratsfraktion -
153. V d K als „berufsstandsähnliche Vereinigung" LS. des 
Art . 1 § 7 Satz 1 R B e r G - 213. Beiladung des Rechtsnach-
folgers - 214. Wirksame Ausgangskontrolle für fristwah-
rende Schriftsätze in einer Rechtsanwaltskanzlei; verschul-
dete Fristversäumung - 221. Rechtsweg für freiheitsbe-
schränkende Maßnahmen (persönliche Durchsuchung) 
während einer präventiv-polizeilichen Ingewahrsamnahme 
- 244. Abwehrrecht der Erstbehörde (Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur) gegenüber der Widerspruchsbe-
hörde - 247. Zur Frage einer notwendigen Beiladung bei 
unzulässiger Klage eines Mitbewerbers gegen die Wahl 
und Ernennung eines Stadtkämmerers - 249. Anforderun-
gen an eine Beschwerde gegen die Nichtvorlage an das 
Bundesverwaltungsgericht im Normenkontrollverfahren -
252. Klage gegen Planfeststellung; Sperrgrundstück und 
fehlende Klagebefugnis bzw. unzulässige Rechtsausübung 
- 275. Rechtsweg für Klage auf Teilnahme an der Wahl 
zum Oberammergauer Passionsspielkomitee - 277. Für die 
Festsetzung des Gegenstandswertes im Vorlageverfahren 
nach § 47 Abs. 5 V w G O ist das Bundesverwaltungsgericht 
zuständig - 285. Antrag eines Mieters auf Entscheidung 
über die Gültigkeit eines Bebauungsplanes; Antragsbefug-
nis im Normenkontrollverfahren - 315. Die Ladung zur 
schriftlichen Prüfung ist kein Verwaltungsakt, sondern 
eine nicht anfechtbare vorbereitende Verfahrenshandlung 
- 343. Ausschluß sog. Jedermann-Einwender mit Rechts-
behelfen in bezug auf die Gestaltung des Verwaltungsver-
fahrens - 375. Für eine erfolgreiche kommunalverfassungs-
rechtliche Feststellungsklage muß ein eigenes Recht des 
klagenden Organs oder Organteils gegeben sein - 378. Der 
Abwehranspruch eines Nachbarn gegen den Lärm, der von 
einem von der öffentlichen Hand betriebenen Sportplatz 
ausgeht, ist öffentlich-rechtlicher Natur und deshalb vor 
den Verwaltungsgerichten geltend zu machen - 406. Die 
Beiladung einer zur Mitwirkung an dem mit der Klage be-
gehrten Verwaltungsakt befugten Landesbehörde ist im 
Verwaltungsstreitverfahren gegen dieses Land unwirksam 
- 439. Nach Erledigung eines Verwaltungsakts ist ein ge-
gen den Verwaltungsakt eingeleitetes Widerspruchsverfah-
ren einzustellen; eine Widerspruchsentscheidung in der 
Sache ist unzulässig - 441. Das Normenkontrollgericht darf 
grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung nach Beschluß 
entscheiden, ohne die Beteiligten vorher darauf hinzuwei-
sen - 442. Zur Zulässigkeit des ordentlichen Rechtswegs 
für eine Klage eines Rechtlers auf Wasseranschluß gegen 
andere Rechtler - 539. Feststellungsklage wegen Entzie-
hung eines Sicherheitsbescheides - 569. Die unrichtige Be-
urteilung der Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels wegen 
nicht erkennbarer Fehlerhaftigkeit des Verwaltungsaktes 
ist kein Grund für die Wiedereinsetzung in die versäumte 
Rechtsmittelfrist - 570. Rechtsweg für Gebühren- und 
Auslagenforderungen des Technischen Überwachungsver-
eins Bayern e.V. nach Art . 32 Abs. 2 Satz 1 BayDSG; 
Geltendmachung solcher Forderungen durch allgemeine 
Leistungsklage vor den Verwaltungsgerichten - 596. Für 
einen Rechtsstreit wegen der Rückforderung von nach 
dem Tod eines Beamten geleisteter Beihilfe ist nicht der 
Verwaltungsrechtsweg, sondern der Zivilrechtsweg eröff-
net - 600. Normenkontrollantrag einer Gemeinde auf Prü-
fung der Gültigkeit von Festlegungen in einem ihr Gebiet 
umfassenden Regionalplan; Antragsbefugnis; Nachteil -
602. Rechtsschutzbedürfnis für Normenkontrollantrag zur 
Vorbereitung eines Verfahrens gegen eine verwirklichte 
Festsetzung eines Bebauungsplans - 665. Verwirkung der 
Antragsbefugnis für Normenkontrollverfahren gegen Be-
bauungsplan - 665. Berufung des Bauherrn gegen die Auf-
hebung einer rechtsaufsichtlichen Maßnahme, durch die 
die Gemeinde zur Erteilung des Einvernehmens zu dem 
Bauvorhaben gezwungen werden soll - 689. Die Übertra-
gung der Prozeßvertretung des Landes an den Vertreter 
des öffentlichen Interesses (§ 36 Abs. 1 Satz 2 V w G O ) 
kann vom Bürger nicht mit einem Normenkontrollantrag 
angegriffen werden - 699. Zur Zuständigkeit der Aus-
gangsbehörde für die Kostenentscheidung im Abhilfebe-
scheid - 757. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Verwaltungsgerichtsordnung 
(Redeker/von Oertzen) - 127. Grundzüge des Verwal-
tungsrechts und des Verwaltungsprozeßrechts (Ober-
mayer) - 192. Verwaltungsgerichtsordnung (Kopp) - 768. 
P Aufgabe 8 der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 1985/11 
- 93/123. Aufgabe 7 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 
1987/1 - 286/317. Aufgabe 12 - Wahlfachgruppe 2 - der 
Juristischen Schlußprüfung 1986 - 350/379. Aufgabe 7 der 
Ersten Juristischen Staatsprüfung 1987/11 - 413/445. Auf-
gabe 12 - Wahlfachgruppe 2 - der Zweiten Juristischen 
Schlußprüfung 1986/1 - 477/507. Aufgabe 8 - Wahlfach-
gruppe 4 - der Ersten Juristischen Staatsprüfung 1987/11 -
542/573. Aufgabe 9 der Juristischen Zwischenprüfung 1987 
-702/731. 
10.2 §§80 ff. VwGO 
A Aufwendungen Drittbeteiligter im Widerspruchsverfahren 
-201. 
E Erledigung der Hauptsache (Beseitigungsanordnung) 
durch nachfolgende Baugenehmigung; aufschiebende Wir-
kung der Nachbarklage gegen die Baugenehmigung - 23. 
Materielle Beweislast im Verwaltungsstreitverfahren - 24. 
Beweisnotstand im Häftlingshilferecht - 24. Einem Folgen-
beseitigungsanspruch kann der Einwand unzulässiger 
Rechtsausübung entgegenstehen - 52. Wird eine Regelung 
der Geschäftsverteilung innerhalb des Spruchkörpers statt 
von dessen Vorsitzendem vom Präsidium des Gerichts ge-
troffen, so führt dies nicht zu einer vorschriftswidrigen Be-
setzung im Sinne von § 133 Nr. 1 V w G O - 59. Zum Um-
fang der Aufklärungspflicht der Tatsachengerichte in 
Asylverfahren hinsichtlich der allgemeinen Umstände im 
Heimatland des Asylbewerbers - 59. Bindungswirkung 
einer Verweisungsentscheidung nach § 83 Abs. 2 Satz 2 
V w G O für das Bundesverwaltungsgericht - 90. Zum Er-
fordernis, das besondere öffentliche Interesse an der sofor-
tigen Vollziehung eines Verwaltungsakts einzelfallbezogen 
schriftlich zu begründen - 117. Umfang der Pflicht des 
Verwaltungsgerichts zur Sachaufklärung (hier: in einem 
Verfahren zur Feststellung von Vermögensschäden nach 
dem Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz) - 159. 
Festsetzung eines Ordnungsgeldes gegen einen nicht er-
schienenen Zeugen - 186. Bei der Auslegung und Anwen-
dung des § 123 V w G O sind die Gerichte gehalten, der be-
sonderen Bedeutung der jeweils betroffenen Grundrechte 
und den Erfordernissen eines effektiven Rechtsschutzes 
(Art. 19 Abs. 4 G G ) Rechnung zu tragen - 207, 209 (A). 
Ist ein Antrag nach § 123 V w G O rechtskräftig abgelehnt 
worden, so ist ein auf dasselbe Ziel gerichteter „Zweitan-
trag" nur dann zulässig, wenn sich die Sach- oder Rechts-
lage so verändert hat, daß eine neue Beurteilungsgrund-
lage geschaffen worden ist - 213. Zu den Auswirkungen 
der Veräußerung der streitbefangenen Sache (hier: eines 
vom Anlein- und Maulkorbzwang betroffenen Hundes) 
auf die Rechtshängigkeit eines Verwaltungsprozesses -
214. Keine erneute gerichtliche Überprüfung des Zweitbe-
scheides in dem Umfang, wie er bereits Gegenstand eines 
rechtskräftig abgeschlossenen Erstverfahrens war - 216. 
Die Verwaltungsgerichte sind nicht befugt, andere als vom 
Antragsteller selbst geltendgemachte Gründe für ein Wie-
deraufgreifen des Verfahrens der Prüfung des Folgeantrags 
zugrunde zu legen - 216. Einseitige Erledigungserklärung 
des Klägers nach Antragstellung in der mündlichen Ver-
handlung - 217. Zurückweisung von Verfahrensrügen 
durch das Bundesverwaltungsgericht ohne Begründung -
249. Erneute Prüfung eines Bauantrags nach rechtskräfti-
ger negativer verwaltungsgerichtlicher Entscheidung - 312. 
Fehlende Begründung für Ablehnung eines in der münd-
lichen Verhandlung gestellten Beweisantrags; Rügeverlust 
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in der Revisionsinstanz - 379. Unzulässigkeit eines Rechts-
mittels, das nur zu dem Zweck eingelegt wird, die in der 
Vorinstanz versäumte Erledigungserklärung nachholen zu 
können und so den Weg für eine möglicherweise gün-
stigere Kostenentscheidung zu eröffnen - 406. Die A b -
sicht, eine Amtshaftungsklage zu erheben, begründet kein 
schutzwürdiges Interesse an einer Klage mit dem Zie l , die 
Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsakts festzustellen, 
wenn sich dieser bereits vor Klageerhebung erledigt hat -
441. Unwirksamkeit der erst zum Zeitpunkt der nahe-
zu abgeschlossenen mündlichen Verhandlung erklärten 
Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung -
444. Kostenentscheidung in Prozeßkostenhilfe bewilligen-
der Beschwerdeentscheidung - 470. Die in einem Urteil 
versehentlich unterbliebene Entscheidung über die Erstat-
tungsfähigkeit der außergerichtlichen Kosten des Beigela-
denen kann nur im Wege der Urteilsergänzung gemäß 
§120 V w G O nachgeholt werden - 471. Gegen einen Be-
schluß, mit dem ein Antrag auf Protokollberichtigung ab-
gelehnt wird, ist die Beschwerde statthaft - 566. Die Nach-
prüfung einer die Protokollberichtigung ablehnenden 
Entscheidung durch das Beschwerdegericht ist grundsätz-
lich auf Verfahrensfehler beschränkt - 566. Der zur münd-
lichen Verhandlung beigezogene Urkundsbeamte hat an 
der Entscheidung über den Protokollberichtigungsantrag 
mitzuwirken - 566. Voraussetzungen für die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen 
eine Ersatzvornahmeandrohung - 630. Dem Erfordernis 
der Schriftlichkeit der Klageerhebung gemäß § 81 Abs. 1 
Satz 1 V w G O kann auch ohne eigenhändige Namenszeich-
nung genügt sein, wenn sich aus anderen Anhaltspunkten 
eine der Unterschrift vergleichbare Gewähr für die Urhe-
berschaft und den Rechtsverkehrswillen ergibt - 631. Zur 
Verwendung eines teilweise vorgefertigten Textes für eine 
Gerichtsentscheidung - 654. Zur Unterscheidung zwischen 
Sicherungs- und Regelungsanordnung im Rahmen des 
§ 123 Abs. 1 V w G O - 657. Abwägung der betroffenen öf-
fentlichen und privaten Interessen im Verfahren auf Erlaß 
einer einstweiligen Anordnung (hier: betr. die einstweilige 
Zulassung zu einer nur in Ausnahmefällen zu gewähren-
den zweiten Wiederholungsprüfung) - 660. Ladung eines 
ausländischen Ministers (hier: des indischen Verteidi-
gungsministers) als Zeuge in einem Asylrechtsstreit; Staa-
tenimmunität; Exterritorialität - 668. Notwendigkeit der 
Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren; sich 
selbst vertretender Rechtsanwalt - 757. Bei einer Be-
schränkung des Berufungsantrags auf einen Betrag unter 
500,- D M wird die Beschwerdesumme des Art . 2 § 4 
Abs. 1 EntlG nicht erreicht - 758. Eine Anschlußberufung 
i.S. des § 127 V w G O liegt nicht vor, wenn sich der Beru-
fungsantrag auf den Teil einer Beitragsforderung bezieht, 
der vom Berufungsantrag eines anderen Beteiligten nicht 
umfaßt wird - 758. 
B Der Untersuchungsgrundsatz im verwaltungsgerichtlichen 
Eilverfahren (Burkholz) - 192. Vorläufiger Rechtsschutz 
und Risikoverteilung im Verwaltungsrecht (Schoch) - 319. 
P Aufgabe 12 - Wahlfachgruppe 2 - der Juristischen Schluß-
prüfung 1986 - 350/379. 
11. Kostenrecht (einschließlich Rechtsanwalts-
gebührenordnung) 
A Aufwendungen Drittbeteiligter im Widerspruchsverfahren 
- 201. Zur Streitwertbeschwerde - 331. 
E Im Verfahren gemäß § 47 Abs. 8 V w G O erhält ein Rechts-
anwalt die um drei Zehntel erhöhte Gebühr - 27. Die Er-
höhung der Rechtsanwaltsgebühren in den Fällen erstin-
stanzlicher Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs 
nach dem Entlastungsgesetz gilt nicht für Eilverfahren -
28. Reisekosten eines auswärtigen Rechtsanwalts in asyl-
rechtlichen Streitigkeiten - 92. Verletzung eines Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieurs in seinem Recht auf 
Gebührenerhebung - 247. Für die Festsetzung des Gegen-
standswertes im Vorlageverfahren nach § 47 Abs. 5 V w G O 
ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig - 285. Streit-
wert im Rechtsmittelverfahren, wenn nicht der Kläger, 
sondern der Beklagte oder ein Beigeladener das Rechts-
mittel führt - 286. Bemessung des Streitwerts bei Klage 
gegen berufsständisches Versorgungswerk wegen Berufs-
unfähigkeitsrente - 286. Zur Frage, unter welchen Voraus-
setzungen in einem Baulandverfahren, das die Anfechtung 
eines Umlegungsplans zum Gegenstand hat, die vom Beru-
fungsgericht für Eigentümer verschiedener Grundstücke 
gesondert festgesetzten Beschwerdewerte zusammenge-
rechnet werden dürfen, um die Revisionssumme zu er-
reichen - 316. Kostenentscheidung nach Erledigung der 
Hauptsache wegen Klaglosstellung; Gründe der Klaglos-
stellung für Billigkeitsentscheidung maßgebend - 316. Un-
zulässigkeit eines Rechtsmittels, das nur zu dem Zweck 
eingelegt wird, die in der Vorinstanz versäumte Erledi-
gungserklärung nachholen zu können und so den Weg für 
eine möglicherweise günstigere Kostenentscheidung zu er-
öffnen - 406. Wird einer Partei auf ihre Beschwerde hin 
Prozeßkostenhilfe bewilligt, ist die Staatskasse nicht ver-
pflichtet, die außergerichtlichen Kosten dieser Partei zu 
tragen - 470. Die in einem Urteil versehentlich unter-
bliebene Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit der 
außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen kann nur im 
Wege der Urteilsergänzung gemäß § 120 V w G O nach-
geholt werden - 471. Streitwert bei Klage gegen Plan-
feststellungsbeschluß mit enteignender Vorwirkung - 507. 
Der Streitwert bei wiederkehrenden geldlichen Leistun-
gen, deren Dauer und Höhe z. Z . der gerichtlichen Ent-
scheidung unbestimmt ist, richtet sich nach § 13 Abs. 1 
G K G - 573. Bei einem Streit über die Höhe von Sonder-
nutzungsgebühren für Warenautomaten ist der fünffache 
Jahresbetrag als Streitwert angemessen - 573. Zum Entste-
hen einer Beweisgebühr bei Vorlage gemeindlicher Akten 
(hier: betr. die Herstellungskosten für einen gemeind-
lichen Kanal) - 636. Streitwert für Klagen gegen die Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis - 701. Der Streitwert ist in 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gegen Abgaben-
bescheide mit 25% des Hauptsachewertes zu bemessen -
731. Zur Zuständigkeit der Ausgangsbehörde für die 
Kostenentscheidung im Abhilfebescheid - 757. Einem 
Rechtsanwalt ist es dann nicht zuzumuten, die eigene Sa-
che selbst zu vertreten, wenn sich ein vernünftiger Bürger 
auf gleichem Bildungs- und Erfahrungsniveau bei der ge-
gebenen Sach- und Rechtslage im allgemeinen eines 
Rechtsanwalts bedienen würde - 757. 
12. Kommunalrecht 
12.1 Gemeinderecht (Allgemeines, einschließlich KWBG) 
A Grundrechte der Gemeinde? - 1. Zum Ordnungsrecht der 
Vorsitzenden kommunaler Organe - 9. Können sich Ge-
meinderäte der „Untreue" schuldig machen? - 161. Kön-
nen sich Gemeinderatsmitglieder durch ihre Mitwirkung 
an Abstimmungen der Untreue (§ 266 StGB) schuldig 
machen? - 166. Indemnität für ehrenamtliche Gemeinde-
ratsmitglieder? - 169. Kein Beratungsrecht Dritter in Ge-
meinderatssitzungen - 225. Die Übertragung von Staats-
aufgaben als Kreisverwaltungsaufgaben auf die kreisfreien 
Städte - 353. Sind die Fraktionen in Bayern keine Teile 
der kommunalen Vertretungskörperschaften? - 359. Be-
schlüsse des Ferienausschusses durch den Gemeinderat 
nicht reklamierbar? - 385. Die allgemeine und besondere 
Stellvertretung des ersten Bürgermeisters nach bayeri-
schem Kommunalrecht - 455. Die Zwangsvollstreckung 
gegen Gemeinden wegen bürgerlich-rechtlicher Geldforde-
rungen nach Art . 77 Abs. 1 B a y G O - 489. Die moderne 
Gemeinde und die politische Mitwirkung der Bevölkerung 
- Anmerkungen zu einem internationalen Seminar in 
Caracas/Venezuela - 526. 29. Tagung der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter der Fachrichtung „Öffentliches Recht" -
557. 
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E Zur Zulässigkeit gemeindlicher Beschlüsse zu verteidi-
gungspolitischen Fragen (Erklärung zur „atomwaffenfreien 
Zone") - 14. Zum Umfang der Verschwiegenheitspflicht 
eines Gemeinderatsmitglieds - 81. Festlegung von Zustän-
digkeitsregelungen für die Staatsaufsicht und gemeindliche 
Selbstverwaltung - 111. Zur Zulässigkeit einer Verfas-
sungsbeschwerde eines kommunalen Mandatsträgers -
146. Zur Zulässigkeit des Verwaltungsrechtswegs für den 
Zulassungsanspruch eines Schaustellers zu einem Volks-
fest, dessen Ausrichtung die Gemeinde einem Privaten 
übertragen hat - 148. Zur Klagebefugnis einer Stadtrats-
fraktion - 153. Zum Umfang des Informationsrechts eines 
einzelnen Stadtrats-/Gemeinderatsmitglieds - 153. Kein 
Rügerecht einer Stadtratsfraktion, soweit nur die Reprä-
sentanz anderer Fraktionen in Stadtratsausschüssen über-
prüft werden soll - 177. Zur Rechtsstellung von weiteren 
Bürgermeistern als ständige Vorsitzende von Stadtratsaus-
schüssen - 177. Ein generelles Beteiligungsrecht des Per-
sonalrats an Gemeinderatssitzungen (Sitzungen des Perso-
nalausschusses) ist unzulässig - 249. Gemeindliche Selbst-
verwaltung und Aufgabenzuständigkeit für die Abfallbe-
seitigung - 269. Es besteht kein öffentlich-rechtlicher 
Anspruch auf Teilnahme an der Wahl zum Oberammer-
gauer Passionsspielkomitee - 277. Anspruch einer Ge-
meinde auf nachträgliche straßenrechtiiche Planergänzung; 
gemeindliche Planungshoheit - 278. Anerkennung eines 
Kindergartens in freigemeinnütziger Trägerschaft; zum 
Umfang des gemeindlichen Einvernehmens - 337. Amts-
pflichtverletzung durch Aufstellung von Bebauungsplan 
für durch „Altlasten" verunreinigte Grundstücke - 346. 
Zur Zuständigkeit zur Unterbringung von Asylbewerbern 
- 370, 373 (A). Für eine erfolgreiche kommunalverfas-
sungsrechtliche Feststellungsklage muß ein eigenes Recht 
des klagenden Organs oder Organteils gegeben sein - 378. 
Umfang der dem ersten Bürgermeister oder einem Ge-
meindebediensteten erteilten Ermächtigung, wenn der 
Gemeinderat die Aufhebung eines Ankaufsrechts für ein 
Grundstück gebilligt hat - 412. Selbständige Auslegung 
eines Gemeinderatsbeschlusses durch das Rechtsbeschwer-
degericht - 412. Die Regelung des Art. 1 Abs. 1 BayDO, 
derzufolge die Bayerische Disziplinarordnung auch für 
kommunale Wahlbeamte gilt, verletzt keine Normen der 
Bayerischen Verfassung - 430. Im Rechtsstreit um die Mit-
gliedschaft in einem Gemeinderatsausschuß ist die Frage 
der Wirksamkeit eines Fraktionsausschlusses eine von den 
Verwaltungsgerichten mitzuentscheidende zivilrechtliche 
Vorfrage - 433. Zu den formellen Voraussetzungen der 
Wirksamkeit eines Fraktionsausschlusses - 433. Radizierte 
Gemeindenutzungsrechte erlöschen bei Abbruch der 
Haus- und Hofstätte - 466. Voraussetzungen für die Über-
tragung von Nutzungsrechten nach früherem Recht - 466. 
Bestimmung der Vertrauenspersonen für den Schöffen-
wahlausschuß durch den Kreistag in offener Abstimmung 
durch einstimmigen Beschluß und nicht durch geheime 
Wahl - 475. Zu den Voraussetzungen für eine Zwangsvoll-
streckung gegen eine Gemeinde wegen bürgerlich-
rechtlicher Geldforderungen nach Art . 77 Abs. 1 BayGO -
506. Klage eines Rechtlers auf Wasseranschluß gegen an-
dere Rechtler; zur Zulässigkeit des ordentlichen Rechts-
wegs; Übernahme der bisher von den Rechtlern durchge-
führten Wasserversorgung im Laufe des Rechtsstreits 
durch die zuständige Gemeinde - 539. Anerkennung eines 
Kindergartens; Gebot räumlicher Nähe zum Wohnort der 
Eltern - 564. Haftung der Freiwilligen Feuerwehr einer 
bayerischen Gemeinde bei Inanspruchnahme eines dieser 
gehörenden Kranwagens zum Verladen einer Maschine -
571, 761 (A). Öffentlich-rechtlicher Abwehranspruch ge-
gen Geräuscheinwirkungen aus dem Betrieb einer nicht re-
gelmäßig benutzten gemeindlichen Einrichtung (Grillplatz) 
- 601. Normenkontrollantrag einer Gemeinde auf Prüfung 
der Gültigkeit von Festlegungen in einem ihr Gebiet um-
fassenden Regionalplan; Antragsbefugnis; Nachteil - 602. 
Zum Anspruch eines Viertels der Mitglieder eines Ge-
meinderats, eine außerordentliche Sitzung des Gemeinde-
rats zu erzwingen - 657. Notwendigkeit neuen gemeind-
lichen Einvernehmens bei wesentlicher Änderung des 
Standortes eines Bauvorhabens - 689. Fehlende Bindung 
der Gemeinde an eine (baurechtliche) Zusicherung des 
Landratsamts, an der sie nicht beteiligt wurde - 689. Zur 
Strafbarkeit eines Bürgermeisters wegen unbefugter Ge-
wässerverunreinigung (§ 324 Abs. 1 StGB) durch Abwas-
sereinleitung - 763. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Strafrechtliche Verantwort-
lichkeit von Bürgermeistern und leitenden Verwaltungs-
beamten im Umweltrecht (Weber) -190. 
P Aufgabe 10 der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 1986/1 
und der Juristischen Schlußprüfung 1986 - 222/252. Auf-
gabe 10 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 1987/1 -
286/317. Aufgabe 7 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 
1987/11-413/445. 
12.2 Gemeindliches Finanzwesen (ohne Erschließungsbeitrags-
recht) 
A Grenzen staatlicher Kontrolle bei der Genehmigung kom-
munaler Abgabensatzungen - 232. Die Anforderung von 
Abgaben vor Entstehung der Abgabepflicht - 492. 
E Teilnichtigkeit einer Satzungsbestimmung - 17. Festset-
zungsfrist für Kommunalabgaben; Anlaufhemmung bei 
Nichtbeachtung einer Anzeigepflicht - 17. Übermittlung 
einer einzigen Bescheidsausfertigung an Ehegatten - 86. 
Versagung der rechtsaufsichtlichen Genehmigung zu einer 
gemeindlichen Satzung über die Erhebung einer Zweit-
wohnungssteuer - 237. Inhalt der kommunalen Finanz-
hoheit - 237. Bestimmung unterschiedlicher Beitragssätze 
für mehrere selbständig arbeitende Entwässerungsanlagen 
einer Gemeinde; Grundsatz der Gleichbehandlung - 241. 
Zu Verfassungsrechtsfragen im Zusammenhang mit einer 
sog. dynamischen Verweisung (hier: in Art . 13 Abs. 1 Nr. 5 
Buchst, b K A G bezüglich der Verzinsung und Säumniszu-
schläge auf Vorschriften der Abgabenordnung 1977 des 
Bundes) - 267. Aufrechterhaltung eines zu Unrecht auf 
das Erschließungsbeitragsrecht gestützten Beitragsbe-
scheids mit Blick auf straßenbaubeitragsrechtliche Vor-
schriften - 376. Unzulässigkeit der Heranziehung eines am 
Umlegungsverfahren beteiligten Grundstückseigentümers 
zu Herstellungsbeiträgen für Wasserversorgungs- und Ent-
wässerungsanlagen - 444. Kommunalabgaben; Übergangs-
regelung für unter der Geltung einer als nichtig erkannten 
Satzung abgewickelte Fälle - 629. Es gehört zu den prozes-
sualen Obliegenheiten einer Gemeinde, die für die Bei-
tragserhebung maßgeblichen Umstände dem Gericht vor-
zutragen - 636. Beitragsbescheide, die unter Verwendung 
eines Formulars erstellt werden, müssen unterschrieben 
werden, wenn das Formular wesentlich abgeändert wird -
658. Zur Fremdenverkehrsbeitragspflicht einer G m b H , 
deren Gesellschafter die Deutsche Bundesbahn und die 
Deutsche Bundespost sind - 658. Zur Fremdenverkehrs-
beitragspflicht eines Ortsfremden - 658. Nichtberücksichti-
gung früher herangezogener Grundstückseigentümer in 
abgabenrechtlicher Übergangsregelung; Schweigen des 
Satzungsgebers - 724. Der Streitwert ist in Verfahren des 
vorläufigen Rechtsschutzes gegen Abgabenbescheide mit 
25% des Hauptsachewertes zu bemessen - 731. 
B Bayerisches Kommunalabgabengesetz (Schieder/Happ) -
288. Bayerisches Kommunalabgabengesetz (Oehler) - 415. 
12.3 Landkreisordnung, Bezirksordnung 
A Zum Ordnungsrecht der Vorsitzenden kommunaler Or-
gane - 9. Sind die Fraktionen in Bayern keine Teile der 
kommunalen Vertretungskörperschaften? - 359. 
E Eidespflicht für Kreisrat - 207, 209 (A). Die Regelung des 
Art . 1 Abs. 1 BayBO, derzufolge die Bayerische Diszipli-
narordnung auch für kommunale Wahlbeamte gilt, verletzt 
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keine Normen der Bayerischen Verfassung - 430. Ein 
bayerischer Landrat hat die Stellung einer „im politischen 
Leben des Volkes stehenden Person" im Sinne des § 187 a 
StGB - 604. 
12.4 Kommunales Wahlrecht 
B Das Kommunalwahlrecht für Ausländer (Sieveking/ 
Barwig/Lörcher/Schumacher als Hrsg.) - 735. 
13. Straßen- und Wegerecht 
(einschließlich Kreuzungsrecht) 
A Goslarer Verkehrsgerichtstag 1989: „Straßenplanung im 
Konfliktfeld öffentlicher und individueller Interessen" -
236. Die Bewältigung der wissenschaftlichen und techni-
schen Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht - 550. 
E Zur Klagebefugnis des Pächters eines Nebenbetriebs i.S. 
des § 15 Abs. 1 FStrG gegen einen Planfeststellungsbe-
schluß, der zur Änderung der Bundesautobahn und zur 
Beseitigung des Nebenbetriebs führt - 18. Abgabe von im 
Ladengeschäft bezahlten Waren aus einem auf öffent-
lichem Verkehrsgrund abgestellten Lkw als erlaubnis-
pflichtige Sondernutzung - 57. Festsetzung von Schutz-
vorkehrungen gegen schädliche Umwelteinwirkungen in 
Bebauungsplan; Kostenerstattung - 87, 89 (A). Widmungs-
beschränkung eines öffentlichen Feld- und Waldweges 
durch Reitverbot - 146. Zum Umfang der verwaltungs-
behördlichen Prüfung für eine Erlaubnis zum Reiten im 
Landschaftsschutzgebiet - 148. Straßenreinigungs- und 
Kostenerstattungspflicht bei einer Großdemonstration; 
Verhältnis dieser Pflicht zum Grundrecht der Versamm-
lungsfreiheit - 150. Zu den Anforderungen an eine unver-
zügliche Beseitigung einer über das übliche Maß hinaus-
reichenden Straßenverunreinigung - 150. Abgrenzung von 
gemeinnütziger und privatnütziger Planfeststellung - 272. 
Eingriff in fremdes Grundeigentum aufgrund privatnützi-
ger Planfeststellung - 272. Klage gegen Planfeststellung; 
Sperrgrundstück und unzulässige Rechtsausübung - 275. 
Anspruch einer Gemeinde auf nachträgliche straßenrecht-
liche Planergänzung; gemeindliche Planungshoheit - 278. 
Anforderungen an Übernahmeantrag nach Art. 13 Abs. 2 
Satz 1 BayStrWG; Frist für Antragstellung und Entschei-
dung durch Enteignungsbehörde; Verjährung; Erlöschen, 
Verwirkung von Übernahmeansprüchen - 309. Zu den von 
einer Autobahn ausgehenden Emissionen - 374. Es ver-
stößt nicht gegen den Gleichheitssatz, wenn die Gemeinde 
bei Straßen mit einseitigem Gehweg die Eigentümer nur 
der Grundstücke zu Sicherungspflichten heranzieht, vor 
denen der Gehweg liegt, nicht aber die gegenüberliegen-
der Grundstücke - 435. Schutz der Anlieger vor Verkehrs-
lärm bei der Festsetzung einer Straße in einem Bebauungs-
plan - 461. Zur Zulässigkeit eines Richter-Vorlage-
beschlusses nach Art . 92 B V i .V .m. Art . 44 V f G H G (hier: 
betr. eine Verordnung über die Reinhaltung und Reini-
gung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Geh-
bahnen im Winter) - 559. Ausnahmsweise unzulässige 
Auferlegung einer Straßenreinigungspflicht - 563. Die 
Auferlegung einer Straßenreinigungspflicht kann in be-
sonderen Ausnahmefällen unter dem Gesichtspunkt des 
Eigentumsgrundrechts unverhältnismäßig und unzumutbar 
und damit unzulässig sein - 567. Zur Bindung an die Zu-
stimmung zur Widmung einer öffentlichen Straße bei 
Eigentümerwechsel - 628. Straßenverkehrsrechtliche Er-
laubnis nach § 29 Abs. 2 StVO für „stationäre" Veranstal-
tung - 663. Absteilen von Waren zum Betrachten durch 
Kunden bis an die Grenze einer dem öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Fläche als erlaubnispflichtige Sondernutzung 
-667. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Entschädigung für Straßen-
verkehrslärmimmissionen in der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs (Härtung) - 607. Entschädigung wegen 
Straßenverkehrslärms in der Planfeststellung von Bundes-
fernstraßen (Schmidt) - 607. Die Grenzen behördlichen 
Versagungsermessens unter besonderer Berücksichtigung 
des Zwecks der Ermächtigung (Keppeler) - 608. 
P Aufgabe 8 - Wahlfachgruppe 4 - der Ersten Juristischen 
Staatsprüfung 1987/11 - 542/573. 
14. Enteignungsrecht 
(einschließlich Art. 14 GG und Art. 159 BV, 
Landbeschaffungs- und Energiewirtschafts-
recht) 
A Der Heimfall von Wasserkraftanlagen bei Erlöschen des 
Wasserbenutzungsrechts - 321. 29. Tagung der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter der Fachrichtung „Öffentliches 
Recht" - 557. Städtebaurecht und Hochspannungsfreilei-
tungen - 641. Vernässungen von Grundeigentum im Lichte 
des Art. 14 Abs. 1GG -709 . 
E Erteilung des Unschädlichkeitszeugnisses für lastenfreie 
Veräußerung eines Grundstücksteils ohne Ausgleich der 
Wertminderung - 44. Vereinbarkeit der Einbeziehung von 
Grundstücken im Nahbereich des Bodenseeufers in ein 
Landschaftsschutzgebiet mit gegenläufigen Eigentümerin-
teressen - 46. Zu den Voraussetzungen der Sperrung des 
freien Durchgangs durch ein Seeufergrundstück - 47. Be-
standsschutz für eine bestimmte Art der Nutzung; Beendi-
gung des Bestandsschutzes durch Aufnahme einer anders-
artigen Nutzung - 218. Eingriff in fremdes Grundeigentum 
aufgrund privatnütziger Planfeststellung - 272. Klage ge-
gen Planfeststellung; Sperrgrundstück und unzulässige 
Rechtsausübung - 275. Genehmigung der Anhebung von 
Stromtarifen - 308. Zur Zulässigkeit der Enteignung eines 
Grundstücks zugunsten einer Gemeinde, die den in A n -
spruch genommenen Grundbesitz im Wege des Erbbau-
rechts einer privaten Ersatzschule (hier: Freie Waldorf-
schule) zur Errichtung von Schulgebäuden überlassen will 
- 316. Unterbindung des rechtmäßig betriebenen Abbaus 
von Bodenschätzen zur Auswertung und Sicherung histo-
risch wertvoller Bodenfunde als entschädigungspflichtiger 
Eingriff von enteignender Wirkung - 316. - Kündigung 
seitens des Vermieters von Wohnraum wegen Eigenbe-
darfs - 334. Die Unternehmensflurbereinigung verstößt 
nicht gegen Verfassungsrecht - 374. Kündigungsrecht 
des Vermieters von Wohnraum wegen des beabsichtigten 
Verkaufs des Grundstücks - 432. Radizierte Gemeinde-
nutzungsrechte erlöschen bei Abbruch der Haus- und 
Hofstätte; Voraussetzungen für die Übertragung von Nut-
zungsrechten nach früherem Recht - 466. 
B Die Investitionskontrolle nach § 4 Abs. 2 Energiewirt-
schaftsgesetz (Grabosch) - 415. Entschädigung für Stra-
ßenverkehrslärmimmissionen in der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs (Härtung) - 607. Entschädigung we-
gen Straßenverkehrslärms in der Planfeststellung von Bun-
desfernstraßen (Schmidt) - 607. Die Preisaufsicht nach 
dem Energiewirtschaftsgesetz (Knöchel) - 640. 
P Aufgabe 6 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 1987/11 
(Text und Lösungsskizze) - 669. 
15. Schul- und Hochschulrecht 
(einschließlich Prüfungs- und 
Ausbildungsförderungsrecht) 
A Hinweise für das Jura-Studium: eine Besprechung des 
Sonderhefts Jura Extra „Das Jura-Studium. Mit Beiträgen 
zur Einführung in die Rechtswissenschaft, zu juristischen 
Berufsfeldern, zu Studiengang und Examen, zu studien-
begleitenden Leistungskontrollen, zu Prüfungsrecht und 
BAföG" - 106. Besonderheiten des verwaltungsgericht-
lichen Verfahrens in sozialrechtlichen Streitigkeiten - 387. 
Die Novellierung des Bayerischen Hochschulrechts - 714. 
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E Recht des Hochschullehrers zur Bestimmung des Inhalts 
eines Praktikums - 114. Präparierübungen an Tierkörpern; 
Konflikt mit der Gewissensfreiheit eines Studenten, der 
die Tötung von Tieren ablehnt - 114. Nur einmalige Wie-
derholung der Ersten Juristischen Staatsprüfung - 144. 
Anerkennung eines Kindergartens in freigemeinnütziger 
Trägerschaft; zum Umfang des gemeindlichen Einverneh-
mens - 337. Die Ladung zur schriftlichen Prüfung ist kein 
Verwaltungsakt, sondern eine nicht anfechtbare vorberei-
tende Verfahrenshandlung - 343. Bestimmung der Haupt-
wohnung eines minderjährigen Internatsschülers - 499. 
Anerkennung eines Kindergartens; Gebot räumlicher 
Nähe zum Wohnort der Eltern - 564. Abhängigkeit der 
Zulassung zu einer zweiten Wiederholungsprüfung von 
einer Mindestleistung (in der ersten Wiederholungsprü-
fung) - 660. Führung eines in den U S A erworbenen Dok-
torgrades; zum Begriff des „neuen Beweismittels44 im 
Sinne von § 51 Abs. 1 Nr. 2 V w V f G - 759. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Universität und Ministerial-
verwaltung. Die hochschulpolitische Situation der Ludwig-
Maximilians-Universität München während der 
Ministerien Oeningen-Wallerstein und Abel (1832—1847) 
- (Huber) - 63. Prüfungsrecht. Sammel- und Nachschlage-
werk der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
(DodenhoffyWeyreuther als Hrsg.) - 95. Handbuch des 
Schulrechts (Stein/Roell) - 256. Der Religionsunterricht 
und die katechetische Unterweisung in der kirchlichen und 
staatlichen Rechtsordnung (Rees) - 287. „Allgemein aner-
kannte Bewertungsgrundsätze" als schulrechtliche Beurtei-
lungskriterien (Hofmeyer) - 288. Öffentliches Recht in 
Bayern. Examensklausuren zur Vorbereitung auf die 
Zweite Juristische Staatsprüfung (Jade) - 351. Begriffe im 
Recht - recht begriffen (Höfer/Lehmann) - 447. Bayeri-
sche Schulrechtssammlung. Schul- und Dienstrecht für 
Lehrer aller Schularten (Wenger als Bearb.) - 480. Kom-
mentar zum Hochschulrahmengesetz (Hailbronner als 
Hrsg.)-768. 
16. Sicherheitsrecht 
(einschließlich Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz, Bestattungs-, Feiertags-, 
Waffen-, Atom- und Unterbringungsrecht; 
ohne Ausländerrecht) 
A Die Unaufschiebbarkeit - Rechtmäßigkeitsvoraussetzung 
polizeilicher Maßnahmen - 5. Zweites Gesetz zur Ände-
rung des Polizeiaufgabengesetzes. Gesetzesentwurf der 
Staatsregierung (BayLT - Drs. 11/9078 vom 6. 8.1988) -
129. Die Übertragung von Staatsaufgaben als Kreisverwal-
tungsaufgaben auf die kreisfreien Städte - 353. Aktuelle 
Probleme bei Gewahrsam (Art. 16 P A G ) - 449. Liberalitas 
Bavariae - staatsrechtlich gesehen - 513. Die Bewältigung 
der wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen 
durch das Verwaltungsrecht - 550. Auskünfte an und über 
den Anzeigeerstatter im Verwaltungsverfahren - 587. Zur 
Rechtsnatur der unmittelbaren Ausführung nach Art . 9 
Abs. 1 P A G - Verwaltungsakt oder Realakt? - 742. 
E Abwehranspruch gegen hoheitlich verursachte Immissio-
nen, hier: durch eine Feueralarmsirene; Bedeutung des 
privaten Nachbarrechts - 20. Abschleppen eines auf einem 
Behindertenparkplatz ordnungswidrig abgestellten Pkws; 
Haftung des Fahrzeughalters für die Abschleppkosten -
116. Straßenreinigungs- und Kostenerstattungspflicht bei 
einer Großdemonstration; Verhältnis dieser Pflicht zum 
Grundrecht der Versammlungsfreiheit - 150. Freiheitsbe-
schränkende Maßnahmen gegen selbstmordgefährdete 
Personen - 205. Einschränkungen bei der Hundehaltung 
durch Auferlegung eines Anlein- und Maulkorbzwanges -
214. Veräußerung und Übereignung der von einem 
Anlein- und Maulkorbzwang betroffenen Hunde an einen 
Dritten; Zustandsverantwortlichkeit des bisherigen Hun-
dehalters - 214. Polizeiliche Ingewahrsamnahme einer Per-
son zur Verhinderung eines Selbstmordes - 219. Rechts-
weg für freiheitsbeschränkende Maßnahmen (persönliche 
Durchsuchung) während einer präventiv-polizeilichen In-
gewahrsamnahme - 244. Voraussetzungen der Anordnung 
von Sicherungshaft; Anhörungspflicht des Beschwerdege-
richts - 250. Landfriedensbruch bei Nichtbefolgen einer 
polizeilichen Aufforderung, Gegenstände bzw. Aufma-
chungen abzulegen oder sich zu entfernen; kumulative 
Aufforderung - 282. Zur Zuständigkeit zur Unterbringung 
von Asylbewerbern - 370, 373 (A). Asylbewerber fallen 
nicht unter das Obdachlosenrecht - 370, 373 (A). Zur A b -
grenzung der Zuständigkeiten der allgemeinen Sicherheits-
behörden untereinander - 370, 373 (A). Auch sog. Jeder-
mann-Einwender im atomrechtlichen Genehmigungsver-
fahren sind mit Rechtsbehelfen in bezug auf die Gestaltung 
des Verwaltungsverfahrens ausgeschlossen - 375. A b -
schleppkostenpflicht des Parkers auf vielbegangenem Bür-
gersteig - 437. Haftung des Fahrzeughalters für Abschlepp-
kosten bei abredewidrigem Gebrauch durch dessen Fahrer 
- 438. Abschleppen eines Fahrzeugs zur Gewährleistung 
des ordnungsgemäßen Verlaufs einer angemeldeten De-
monstration - 439. Auswahl unter mehreren (Handlungs-) 
Störern - 467. Ein an den Störer gerichteter sicherheitsbe-
hördlicher Bescheid stellt, auch mit zivilrechtlicher Wir-
kung, die Störereigenschaft fest - 467. Keine einstweilige 
Aussetzung des Polizeiaufgabengesetzes i.d.F. des Zwei-
ten Änderungsgesetzes vom 23. 3.1989 (GVB1. S. 79) -
496. Bestimmung der Hauptwohnung eines minderjährigen 
Internatsschülers - 499. Akteneinsichtsrecht eines ehema-
ligen Untergebrachten; Selbstgefährdung als Schranke des 
Selbstbestimmungsrechts - 536. Nichtigkeit einer Verord-
nungsregelung (hier über das Halten von Haustieren) we-
gen Verstoßes gegen das Rechtsstaatsprinzip bei nur teil-
weiser Normierung der Versagungsvoraussetzungen - 561. 
Haftung der Freiwilligen Feuerwehr einer bayerischen Ge-
meinde bei Inanspruchnahme eines dieser gehörenden 
Kranwagens zum Verladen einer Maschine - 571, 761 (A). 
Der Verkauf von abgeschnittenen oder von Kunden erst 
abzuschneidenden Weihnachtsbäumen an den Nachmitta-
gen der Dezembersonntage vor dem 24.12. stellt keinen 
Verstoß gegen die Sonntagsruhe dar - 634. Berechtigtes 
Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit einer 
vor gerichtlicher Nachprüfung beendeten Freiheitsentzie-
hung - 699. Örtlicher Benutzungszwang für Beseitigung 
der in Tierkörperbeseitigungsanstalten beseitigungspflich-
tigen, zum Genuß für Menschen untauglichen Tierkörper-
teile - 753. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Paß- und Personalausweis-
recht. Band 2: Paßrecht (Medert/Süßmuth) - 320. Obdach-
losigkeit als Herausforderung an Pädagogik, Soziologie 
und Politik (Angele) - 544. Gesetz über die Aufgaben und 
Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei (Polizeiauf-
gabengesetz- PAG) - (Berner/Köhler) - 576. Die Grenzen 
des behördlichen Versagungsermessens unter besonderer 
Berücksichtigung des Zwecks der Ermächtigung (Keppe-
ler) - 608. Tierschutzgesetz mit Rechtsverordnungen und 
Europäischen Übereinkommen (Lorz) - 640. Freiheits-
sicherung durch Datenschutz (Hohmann als Hrsg.) - 736. 
P Aufgabe 8 der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 1985/11 
- 93/123. Aufgabe 8 der Zweiten Juristischen Staatsprü-
fung 1986/11 - 733/764. 
17. Raumordnungs-, Planungs-, Städtebau-
und Wohnungsrecht 
A Einzelhandelsgroßprojekte und zentralörtliches Gliede-
rungssystem in Bayern - Zur Einflußnahme des Landes-
planungsrechts auf die Standortwahl im Einzelhandel -
294. Die Bewältigung der wissenschaftlichen und techni-
schen Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht - 550. 
Städtebaurecht und Hochspannungsfreileitungen - 641. 
Rechtliche, fachliche und überfachliche Aspekte von Golf-
platzprojekten in Bayern - 673. 
- X C I I -
E Wall zum Schutz vor Straßenlärm - 118. Kündigung sei-
tens des Vermieters von Wohnraum wegen Eigenbedarfs -
334. Kündigungsrecht des Vermieters von Wohnraum 
wegen Verkaufs des Grundstücks - 432. Auch wenn die 
Mitteilungspflicht nach § 2 a Abs. 1 WoBindG hinsichtlich 
mehrerer Wohnungen eines Anwesens verletzt wird und 
deshalb eine höhere Geldbuße als 3000 - D M ausgespro-
chen werden könnte, beträgt die Frist für die Verfolgungs-
verjährung lediglich ein Jahr - 444. Zur Erfüllung der Mit-
teilungspflicht nach § 2a Abs. 1 Satz 1 WoBindG - 444. 
Abgeschlossenheitsbescheinigung für Wohnungseigentum; 
Anforderungen an die Beschaffenheit von Wohnungs-
trennwänden hinsichtlich des Schallschutzes zur Erfüllung 
des Merkmals der Abgeschlossenheit - 501. Normenkon-
trollantrag einer Gemeinde auf Prüfung der Gültigkeit von 
Festsetzungen in einem ihr Gebiet umfassenden Regional-
plan; Antragsbefugnis; Nachteil - 602. 
18. Baurecht 
18.1 Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Wohnsiedlungs-
recht 
A Die neue Überörtlichkeit - Zur Auslegung des § 38 Satz 2 
BBauG/BauGB - 459. Bericht über die verwaltungswissen-
schaftliche Fachtagung „Verwaltungshandeln durch Ver-
träge und Absprachen" vom 12. bis 14. Apr i l 1989 in 
Speyer - 623. Städtebaurecht und Hochspannungsfreilei-
tungen - 641. Rechtliche, fachliche und überfachliche 
Aspekte von Golfplatzprojekten in Bayern - 673. Zur 
Mißbrauchsaufsicht nach § 20 Abs. 2 BauGB - 679. 
E Festsetzung von Schutzvorkehrungen gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen in Bebauungsplan; Kostenerstattung 
- 87, 89 (A). Zur Zulässigkeit von Regelungen hinsichtlich 
der Dacheindeckung durch Bebauungsplan - 210. Ein 
Altersheim im Außenbereich beeinträchtigt unter dem Ge-
sichtspunkt unerwünschter Zersiedlung öffentliche Be-
lange - 218. Normenkontrollantrag eines Mieters auf Ent-
scheidung über die Gültigkeit eines Bebauungsplanes -
315. Zur Befugnis des Umlegungsausschusses, eine be-
standskräftige Vorwegregelung (§ 76 BBauG) vor Aufstel-
lung des Umlegungsplans zu ändern - 316. Gaststätten-
erlaubnis für Trinkhalle; Bindungswirkung einer bestands-
kräftigen Baugenehmigung hinsichtlich der Zumutbarkeit 
von Lärmimmissionen - 344. Amtspflichtverletzung durch 
Aufstellung von Bebauungsplan für durch „Altlasten" ver-
unreinigte Grundstücke - 346. Zu den Kriterien, nach de-
nen sich die Frage beurteilt, ob ein Vorhaben das Ortsbild 
i.S. des § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB beeinträchtigt - 403. 
Ein Bebauungsplan ist nicht schon deshalb nichtig, weil er 
einen Sportplatz ohne ausdrückliche Konkretisierung der 
Art der auf ihm zulässigen Sportausübung und ohne räum-
liche Festlegung der einzelnen Sportanlagen wie Spielfel-
der, Laufbahnen usw. in der Nachbarschaft von einem 
Wohngebiet festsetzt - 406. Auch die Belange eines einzel-
nen Gewerbebetriebs, der das Plangebiet prägt, können 
abwägungsbeachtlich sein - 442. Unzulässigkeit der Heran-
ziehung eines am Umlegungsverfahren beteiligten Grund-
stückseigentümers zu Herstellungsbeiträgen für Wasser-
versorgungs- und Entwässerungsanlagen - 444. Schutz der 
Anlieger vor Verkehrslärm bei der Festsetzung einer 
Straße in einem Bebauungsplan - 461. Überörtlichkeit der 
Planung im Sinne des § 38 Satz 2 BBauG/BauGB; Auskie-
sung; Planungshoheit der Gemeinde - 471. Entgegenste-
hende öffentliche Belange von Gewicht im Sinne von § 35 
Abs. 1 BBau/BauGB lassen sich regelmäßig einem Flä-
chennutzungsplan nicht entnehmen, wenn dieser keine 
konkreten standortbezogenen Aussagen enthält (hier: 
ortsgebundener Kiesabbau) - 471. Rechtsschutzbedürfnis 
für Normenkontrollantrag zur Vorbereitung eines Ver-
fahrens gegen eine verwirklichte Festsetzung eines Be-
bauungsplans - 665. Verwirkung der Antragsbefugnis für 
Normenkontrollverfahren gegen Bebauungsplan - 665. 
Notwendigkeit neuen gemeindlichen Einvernehmens bei 
wesentlicher Änderung des Standortes eines Bauvor-
habens - 689. Normenkontrolle gegen Bebauungsplan; 
Ausweisung eines Sondergebiets für Hotels und Fremden-
verkehrszwecke; Mangel im Abwägungsvorgang; wirt-
schaftlich rentable Führung des Betriebs - 694. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Baugesetzbuch (Brügelmann 
u. a.) - 479. Das öffentliche Baurecht in Leitsätzen der 
Rechtsprechung (Dyong/Söfker/Mainczyk/Krautzberger/. 
Birkl/Jäde) - 511. Nachbarrecht des Bundes - Privates und 
öffentliches Recht (Birkl als Hrsg.) - 543. Die Grenzen des 
behördlichen Versagungsermessens unter besonderer Be-
rücksichtigung des Zwecks der Ermächtigung (Keppeler) -
608. Baurecht für Bayern (Dürr/König) - 768. 
P Aufgabe 12 - Wahlfachgruppe 2 - der Juristischen Schluß-
prüfung 1986 - 350/379. Aufgabe 9 der Juristischen Zwi-
schenprüfung 1987 - 702/731. 
18.2 Bayerische Bauordnung 
E Anwendbarkeit des sog. Schmalseitenprivilegs des Art . 6 
Abs. 5 BayBO für dritte Außenwand; Nachbarschutz - 19, 
405 (A). Erledigung der Hauptsache (Beseitigungsanord-
nung) durch nachfolgende Baugenehmigung; aufschie-
bende Wirkung der Nachbarklage gegen die Baugenehmi-
gung - 23. Zur Genehmigungspflicht für die Aufstellung 
von Baucontainern im Außenbereich - 181. Außenwände 
an öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen; 
16-m-Privileg - 182. Bestandsschutz für eine bestimmte 
Art der Nutzung; Beendigung des Bestandsschutzes durch 
Aufnahme einer andersartigen Nutzung - 218. Erneute 
Prüfung eines Bauantrages nach rechtskräftiger negativer 
verwaltungsgerichtlicher Entscheidung - 312. Ändern sich 
während eines Baugenehmigungsverfahrens einschlägige 
bauordnungsrechtliche Vorschriften und wird dadurch das 
dem bisherigen Recht entsprechende Vorhaben unzuläs-
sig, so kann eine unbillige Härte i.S. des Art. 72 Abs. 5 
BayBO vorliegen - 403. Erteilung einer Baugenehmigung 
nach bestandskräftiger Nutzungsuntersagung - 534. Feh-
lende Bindung der Gemeinde an eine (baurechtliche) Zusi-
cherung des Landratsamts, an der sie nicht beteiligt wurde 
- 689. Unzulässigkeit eines Anbaus an ein bestehendes 
Gebäude wegen Unterschreitung der erforderlichen A b -
standsfläche durch den Altbestand - 721. Für die Geneh-
migunpfreiheit von Lager- und Abstellplätzen bis zu 
300 m ist nicht die jeweils konkret beanspruchte Lager-
fläche, sondern der Umfang der Gesamtanlage maßgebend 
- 730. Offene sockellose Einfriedung eines Grundstücks im 
Außenbereich; Stärkung des Halts mit „Standfüßen" aus 
Beton - 730. Zum Abwehranspruch eines Nachbarn, der 
bei Ausführung eines genehmigten Vorhabens (Änderung 
eines Rinderstalls) unzumutbaren Geruchsimmissionen 
ausgesetzt wäre - 755. Inhaltliche Unbestimmtheit einer 
Auflage, die Stallabluft in den freien Windstrom zu führen 
-755. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Bayerische Bauordnung 
(Simon) - 32. Baurecht für Bayern (Dürr/König) - 768. 
P Aufgabe 12 - Wahlfachgruppe 2 - der Juristischen Schluß-
prüfung 1986-350/379. 
18.3 Denkmalschutzrecht 
A Das Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Ab-
wanderung vom 6. August 1955 - 38. 
E Keine einstweilige Anordnung gegen die Einleitung des 
Verfahrens zur Eintragung in das Verzeichnis wertvollen 
Kulturgutes, weil dadurch die Hauptsache vorweggenom-
men würde - 50. Zur Frage, ob eine naturwissenschaftliche 
Sammlung ein „Kulturgut" ist - 50. Unterbindung des 
rechtmäßig betriebenen Abbaus von Bodenschätzen zur 
Auswertung und Sicherung historisch wertvoller Boden-




E Übermittlung einer einzigen Bescheidsausfertigung an 
Ehegatten - 86. Wall zum Schutz vor Straßenlärm; Erfor-
dernis der konkreten Vollständigkeit der Verteilungsrege-
lung; vertikale und horizontale Differenzierung bei der 
Aufwandsverteilung - 118. Ein Grundstück, das lediglich 
auf eine Breite von 2 m an eine Ortsstraße angrenzt, wird 
von dieser nicht im Sinne von § 131 Abs. 1 BBauG/ 
BauGB i .V.m. Ar t .4 Abs. 1 Nr .2 BayBO erschlossen 
und ist nicht beitragspflichtig - 343. Aufschiebende Wir-
kung des Widerspruchs gegen eine Zustimmung i.S. des 
§ 125 Abs. 2 BBauG/BauGB; Einlegung des Widerspruchs 
nach technischer Herstellung der Erschließungsanlage -
376. Beweislast für erstmalige Herstellung einer Er-
schließungsanlage - 376. Aufrechterhaltung eines zu Un-
recht auf das Erschließungsbeitragsrecht gestützten 
Beitragsbescheids mit Blick auf straßenbaubeitragsrecht-
liche Vorschriften - 376. Grundsatz der Einmaligkeit der 
Erschließungsbeitragspflicht; Zweifel an der Gültigkeit 
einer Verteilungsregelung; Zulässigkeitsgrenze für rück-
wirkende Beitragserhöhung - 697. Der Streitwert ist 
in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gegen Ab-
gabenbescheide mit 25% des Hauptsachewertes zu be-
messen-731. 
20. Gewerberecht 
(einschließlich Preis-, Berufsbildungs-, 
Apotheken-, Handwerks- und 
Gaststättenrecht) 
A 29. Tagung der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Fach-
richtung „Öffentliches Recht" - 557. Die Senatsfähigkeit 
der Kammern für gewerbliche Wirtschaft - 705. 
E Zur Auslegung des Begriffes „Sitzgelegenheit" i.S. des § 2 
Abs. 3 GastG - 56. Zur Zulässigkeit des Verwaltungs-
rechtswegs für den Zulassungsanspruch eines Schaustellers 
zu einem Volksfest, dessen Ausrichtung die Gemeinde ei-
nem Privaten übertragen hat - 148. Erforderlichkeit einer 
Anordnung gegenüber einem Gewerbeunternehmen zum 
Schutz seiner Arbeitnehmer - 215. Gaststättenerlaubnis 
für Trinkhalle; Bindungswirkung einer bestandskräftigen 
Baugenehmigung hinsichtlich der Zumutbarkeit von Lärm-
immissionen - 344. Voraussetzungen für eine Auflage be-
züglich des zulässigen Maßes an Lärmimmissionen in 
Gaststättenerlaubnis - 344. Abgrenzung des Handwerks-
betriebs zum nichteintragungspflichtigen Minderhandwerk 
und zum Industriebetrieb - 443. Der Widerruf einer Gast-
stättenerlaubnis ist in §15 Abs. 2 und 3 GastG abschlie-
ßend geregelt - 474. Der Erlaubnisversagungsgrund des 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 GastG ist nicht schon dann erfüllt, wenn 
Gaststättenräume von Gästen zur Begehung oder Anbah-
nung von Rauschgiftdelikten oder anderen strafbaren 
Handlungen mißbraucht werden - 474. Die Festsetzung 
einer Altersgrenze von 68 Jahren für die öffentliche Be-
stellung eines Sachverständigen verstößt nicht gegen die 
Bayerische Verfassung - 527. Bei einem Streit über die 
Höhe von Sondernutzungsgebühren für Warenautomaten 
ist der fünffache Jahresbetrag als Streitwert angemessen -
573. § 12 Abs. 1 GastG stellt die erleichterte (vorüberge-
hende) Zulassung eines Gaststättenbetriebs in das pflicht-
gemäße Ermessen der Behörde und gewährt insoweit nur 
einen Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung - 633. 
Die Regelungen der Bayerischen Verfassung über die 
Wahl der Senatoren sind Normen des objektiven Verfas-
sungsrechts (hier: Wahl der Vertreter der Industrie und 
des Handels sowie des Handwerks) - 718. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. 
P Aufgabe 12 - Wahlfachgruppe 2 - der Zweiten Juristischen 
Staatsprüfung 1986/1 - 477/507. 
21. Gesundheitsrecht 
(einschließlich Arzt-, Tierarzt-, Lebensmittel-
und Seuchenrecht) 
A Gentechnologie/Humangenetik - Aktuelle Aspekte und 
Vorstellung des Zweiten Berichts (Humangenetik) der 
rheinland-pfälzischen Bioethik-Kommission - 421. Ge-
sundheitsstrukturreform und stationäre Versorgung. Aktu-
elle Rechtsfragen im Zusammenhang mit der landesrecht-
lichen Umsetzung des Gesundheitsreform-Gesetzes -
G R G - vom 20. 12. 1988 - 481. 29. Tagung der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter der Fachrichtung „Öffentliches 
Recht" - 557. Lebensmittelrecht im Umbruch. Die V o l l -
endung des Europäischen Binnenmarkts - Auswirkungen 
auf das Lebensmittelrecht und die Lebensmittelüber-
wachung- 617. 
E Rechtsaufsichtliche Weisung des Staates gegenüber einem 
kommunalen Dienstherrn, jeden Beamtenbewerber bei 
der Einstellungsuntersuchung einem HIV-Test zu unterzie-
hen - 83. Strafbarkeit des Sexualverkehrs eines H I V -
Infizierten als (versuchte) gefährliche Körperverletzung -
155. Zur Verfassungsmäßigkeit einer Regelung des Bayeri-
schen Krankenhausgesetzes, nach der die Mikroverfilmung 
medizinischer Daten von Krankenhauspatienten nur in ei-
nem Krankenhaus durchgeführt werden darf - 397. Akten-
einsichtsrecht eines ehemaligen Untergebrachten; Selbst-
gefährdung als Schranke des Selbstbestimmungsrechts -
536. Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen 
ihre Verpflichtungen aus Art . 30 EWG-Vertrag verstoßen, 
daß sie es untersagt, in anderen Mitgliedstaaten rechtmä-
ßig hergestellte und in den Verkehr gebrachte Milchersatz-
erzeugnisse auf den deutschen Markt zu bringen - 624. Die 
Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Ver-
pflichtungen aus Art . 30 EWG-Vertrag verstoßen, daß sie 
die Einfuhr und das Inverkehrbringen von nicht den §§ 4 
und 5 der Fleisch-Verordnung entsprechenden Fleisch-
erzeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten in ihrem Ho-
heitsgebiet untersagt - 626. Der Erlaubniszwang nach § 1 
Abs. 1 H P G ist eine verfassungsmäßige Berufszulassungs-
schranke auch für nichtärztliche Psychotherapeuten - 719. 
Das Verbot, Ausländern eine Heilpraktikererlaubnis zu 
erteilen, ist von der ursprünglichen Ermächtigung heute 
nicht mehr gedeckt - 719. Örtlicher Benutzungszwang für 
Beseitigung der in Tierkörperbeseitigungsanstalten beseiti-
gungspflichtigen, zum Genuß für Menschen untauglichen 
Tierkörperteile - 753. 
B Psychiatrie für Juristen (Baer) - 96. 
22. Umweltschutz und Landwirtschaftsrecht 
22.1 Naturschutz-, Immissionsschutz-, Abfallrecht 
A Institut für das Recht der Wasserwirtschaft an der Univer-
sität Bonn. Umweltrechtstage am 273. März 1989 (Vor-
ankündigung) - 78. Strafbarkeit von Amtsträgern im Um-
weltstrafrecht - 257. Viertes Trierer Kolloquium zum 
Umwelt- und Technikrecht - 428. Staatsziele in den Ver-
fassungen von Bund und Ländern - 545. Die Bewältigung 
der wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen 
durch das Verwaltungsrecht - 550. Bericht über die ver-
waltungswissenschaftliche Fachtagung „Verwaltungshan-
deln durch Verträge und Absprachen" vom 12. bis 14. 
Apri l 1989 in Speyer - 623. Rechtliche, fachliche und über-
fachliche Aspekte von Golfplatzprojekten in Bayern - 673. 
E Abwehranspruch gegen hoheitlich verursachte Immissio-
nen, hier: durch eine Feueralarmsirene; Bedeutung des 
privaten Nachbarrechts - 20. Vereinbarkeit der Einbezie-
hung von Grundstücken im Nahbereich des Bodensees in 
ein Landschaftsschutzgebiet mit gegenläufigen Eigentü-
merinteressen - 46. Zu den Voraussetzungen der Sperrung 
des freien Durchgangs durch ein Seeufergrundstück - 47. 
Festsetzung von Schutzvorkehrungen gegen schädliche 
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Umwelteinwirkungen in Bebauungsplan; Kostenerstat-
tung - 87, 89 (A). Wall zum Schutz von Straßenlärm - 118. 
Widmungsbeschränkung eines öffentlichen Feld- und 
Waldweges durch Reitverbot - 146. Zum Umfang der ver-
waltungsbehördlichen Prüfung für eine Erlaubnis zum Rei-
ten im Landschaftsschutzgebiet - 148. Die genehmigungs-
rechtliche Privilegierung gemäß § 67 Abs. 2 BImSchG 
erstreckt sich nicht auf eine Betriebswiederaufnahme, die 
nach den Gesamtumständen einem Neuanfang des Be-
triebs entspricht - 179. Gemeindliche Selbstverwaltung 
und Aufgabenzuständigkeit für die Abfallbeseitigung -
269. Klage gegen abfallrechtliche Planfeststellung; Ab-
grenzung von Gemeinnützigkeit und Privatnützigkeit; 
Eingriff in fremdes Grundeigentum aufgrund privatnützi-
ger Planfeststellung - 272. Klage gegen abfallrechtliche 
Planfeststellung; Sperrgrundstück und unzulässige Rechts-
ausübung - 275. Anspruch einer Gemeinde auf nachträg-
liche straßenrechtliche Planergänzung; gemeindliche Pla-
nungshoheit - 278. Hinreichende Bestimmtheit einer 
Baumschutzverordnung - 313. Gaststättenerlaubnis für 
Trinkhalle; Bindungswirkung einer bestandskräftigen Bau-
genehmigung hinsichtlich der Zumutbarkeit von Lärm-
immissionen - 344. Voraussetzungen für eine Auflage 
bezüglich des zulässigen Maßes an Lärmimmissionen in 
Gaststättenerlaubnis - 344. Amtspflichtverletzung durch 
Aufstellung von Bebauungsplan für durch „Altlasten" ver-
unreinigte Grundstücke - 346. Zu den von einer Autobahn 
ausgehenden Immissionen - 374. Der Abwehranspruch 
eines Nachbarn gegen den Lärm, der von einem von der 
öffentlichen Hand betriebenen Sportplatz ausgeht, ist 
öffentlich-rechtlicher Natur und deshalb vor den Verwal-
tungsgerichten geltend zu machen - 406. Im öffentlich-
rechtlichen Nachbarstreit ist die Frage der Zumutbarkeit 
von Geräuschen nach den Maßstäben der § § 3 Abs. 1 und 
22 Abs. 1 BImSchG zu beurteilen - 406. § 25 BImSchG 
begrenzt nicht die Befugnis der Immissionsschutzbehörde 
zum Einschreiten, sondern reduziert das ihr sonst zuste-
hende Ermessen in Richtung auf ein grundsätzliches Gebot 
zum Einschreiten - 406. Schutz der Anlieger vor Verkehrs-
lärm bei der Festsetzung einer Straße in einem Bebauungs-
plan - 461. Anordnung zur Beseitigung unerlaubter A b -
fallablagerungen; Auswahl unter mehreren (Handlungs-) 
Störern - 467. Ein an den Störer gerichteter sicherheits-
behördlicher Bescheid stellt, auch mit zivilrechtlicher Wir-
kung, die Störereigenschaft fest - 467. Der Einzelne hat 
kein subjektives öffentliches Recht auf fehlerfreie Er-
messensausübung bei Erteilung einer Befreiung von den 
Verboten einer Baumschutzverordnung - 503. Beseiti-
gungspflicht des Abfallbesitzers; landesrechtliche Be-
seitigungsanordnung - 505. Planfeststellung für ein Müll-
heizkraftwerk; Nachbarschutz bei Immissions- und 
Emissionsgrenzwerten - 530. Nichtigkeit einer Verord-
nungsregelung (hier über das Halten von Haustieren) 
wegen Verstoßes gegen das Rechtsstaatsprinzip bei nur 
teilweiser Normierung der Versagungsvoraussetzungen -
561. Öffentlich-rechtlicher Abwehranspruch gegen Ge-
räuscheinwirkungen aus dem Betrieb einer nicht regel-
mäßig benutzten gemeindlichen Einrichtung (Grillplatz) -
601. Zum Abwehranspruch eines Nachbarn, der bei Aus-
führung eines genehmigten Bauvorhabens (Änderung 
eines Rinderstalles) unzumutbaren Geruchsimmissionen 
ausgesetzt wäre - 755. Inhaltliche Unbestimmtheit einer 
Auflage, die Stallabluft in den freien Windstrom zu führen 
-755. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Strafrechtliche Verantwort-
lichkeit von Bürgermeistern und leitenden Verwaltungsbe-
amten im Umweltrecht (Weber) - 190. Entschädigung für 
Straßenverkehrsimmissionen in der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs (Härtung) - 607. Entschädigung we-
gen Straßenverkehrslärms in der Planfeststellung von 
Bundesfernstraßen (Schmidt) - 607. Tierschutzgesetz mit 
Rechtsverordnungen und Europäischen Übereinkommen 
(Lorz)-640. 
22.2 Landwirtschafts-, Forst-, Jagd- und Flurbereinigungs-
recht 
E Die Wirksamkeit einer vorläufigen Besitzeinweisung ist 
nicht davon abhängig, daß innerhalb eines Jahres der Flur-
bereinigungsplan bekanntgegeben und ein Anhörungster-
min nach § 59 Abs. 2 FlurbG abgehalten wird - 152. Eine 
am Waldrand gelegene Weihnachtsbaumkultur ist Wald, 
auch wenn sie an ein Feld- und Wiesengebiet grenzt - 185. 
Beseitigung eines in einem Landschaftsschutzgebiet am 
Waldrand gelegenen Fichtenbestandes zwecks Anlegung 
einer Christbaumkultur und Beeinträchtigung des Natur-
genusses - 185. Befriedeterklärung eingezäunter Grund-
stücke nach Jagdrecht; Ermessen der Jagdbehörde - 276. 
Die Unternehmensflurbereinigung verstößt nicht gegen 
Verfassungsrecht - 374. Zu den von einer Autobahn aus-
gehenden Emissionen - 374. Die Anwendung des § 6 
Abs. 2 M G V O setzt nicht voraus, daß die Zielmenge im 
Entwicklungsplan beziffert ist - 506. Änderung des nach 
§ 6 Abs. 2 M G V O maßgeblichen Betriebsentwicklungs-
plans in zielmengenrelevanter Weise nach der Förderungs-
bewilligung - 506. Die die Regelung der § 6 Abs. 5 
M G V O erfassende Mengenbegrenzung in § 6 Abs. 6 
M G V O kommt einem Vermarktungsverbot gleich. Sie 
verstößt gegen Art . 14 G G - 506. Unerlaubt gerodete 
Auwaldflächen sind grundsätzlich wieder aufzuforsten -
627. Der Auwald verliert seine Eigenschaft als „Wald" 
nicht, wenn er durch jahrelangen Weidegang geschädigt 
und verlichtet ist - 627. Zum „Wald" zählen auch die Kies-
gruben und zur Wildäsung genutzten Flächen, wenn sie 
unmittelbar dem Wald, z . B . zum Waldwegebau bzw. zur 
Äsung des Wildes, dienen - 627. Zu den Voraussetzungen, 
unter denen aus einem Wildgehege ausgebrochene Tiere 
als Wild i.S. des Jagdrechts anzusehen sind und aufgrund 
einer Anordnung nach § 27 Abs. 1 BJagdG erlegt werden 
dürfen - 725. 
B Das Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft 
(Wüst/Pelhak) - 95. 
23. Wasser- und Fischereirecht 
A The Control of Effluent - Die Regelungen und Instrumen-
tarien englischen Abwasserrechtes - Public Health (Drai-
nage of Trade Premises) Act 1937 und Public Health Act 
1961 - 234. Der Heimfall von Wasserkraftanlagen bei Er-
löschen des Wasserbenutzungsrechts - 321. Die neue 
Überörtiichkeit - Zur Auslegung des § 38 Satz 2 BBauG/ 
BauGB - 459. Die Bewältigung der wissenschaftlichen und 
technischen Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht -
550. Die öffentlich-rechtliche Geschäftsführung ohne Auf-
trag eines Hoheitsträgers und eines Bürgers für einen Trä-
ger öffentlicher Gewalt - 648. Rechtliche, fachliche und 
überfachliche Aspekte von Golfplatzprojekten in Bayern -
673. Vernässungen von Grundeigentum im Lichte des 
Art. 14 A b s . l G G - 7 0 9 . 
E Haftung für Überschwemmungsschäden durch aus einer 
Öffnung der gemeindlichen Kanalisationsanlage austre-
tendes Wasser - 58. Voraussetzungen eines selbständigen 
Fischereibetriebs i.S. der Art . 18 und 22 F i G - 112. Die 
Verpflichtung des Fischereiberechtigten, Fischkarten aus-
zustellen, kann nicht Inhalt einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit an einem selbständigen Fischereirecht 
sein - 155. Geschäftsführung ohne Auftrag; Neuanlegung 
eines verfallenden Uferdeckwerks durch Privaten; Auf-
wendungsersatz - 183. Abgrenzung von gemeinnütziger 
und privatnütziger Planfeststellung - 272. Eingriff in frem-
des Grundeigentum aufgrund privatnütziger Planfeststel-
lung - 272. Klage gegen Planfeststellung; Sperrgrundstück 
und unzulässige Rechtsausübung - 275. Die Gewässer-
unterhaltungspflicht (Art. 42 BayWG) begründet keine 
einem Dritten gegenüber bestehende Amtspflicht, son-
dern obliegt dem Pflichtigen nur gegenüber der Allgemein-
heit - 284. Die Verletzung der Gewässerunterhaltungs-
pflicht begründet für sich allein noch keine Haftung wegen 
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Verletzung der Verkehrssicherungspflicht - 284. Überört-
lichkeit der Planung im Sinne des § 38 Satz 2 BBauG/ 
BauGB; Auskiesung; Planungshoheit der Gemeinde - 471. 
Die Grundsätze des Art. 76 BayVwVfG sind trotz Art. 83 
Abs. 1 Nr. 1 BayWG auch im wasserrechtlichen Plan-
feststellungsverfahren anwendbar - 598. Zur Frage der 
Änderung eines bestandskräftigen (wasserrechtlichen) 
Planfeststellungsbeschlusses - 598. Erfordernis der er-
neuten Auslegung des Entwurfs einer Wasserschutzge-
bietsverordnung (mit Lageplan) bei einer wesentlichen 
(Plan-) Änderung - 661, Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit i.S. des § 6 W H G , wenn Nutzung des Was-
sers als Trinkwasser gesundheits- und seuchenpolizeiliche 
Bedenken auslösen kann - 729. Zur Strafbarkeit eines 
Bürgermeisters wegen unbefugter Gewässerverunreini-
gung (§ 324 Abs. 1 StGB) durch Abwassereinleitung - 763. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Die Grenzen des behörd-
lichen Versagungsermessens unter besonderer Berück-
sichtigung des Zwecks der Ermächtigung (Keppeler) - 608. 
24. Verkehrs- und Verkehrsstrafrecht 
(einschließlich Luftverkehrsrecht 
und Bundesbahn recht ) 
A Goslarer Verkehrsgerichtstag 1989: „Straßenplanung im 
Konfliktfeld öffentlicher und individueller Interessen" -
236. Die Bewältigung der wissenschaftlichen und techni-
schen Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht - 550. 
Zur Rechtsnatur der unmittelbaren Ausführung nach 
Art . 9 Abs. 1 P A G - Verwaltungsakt oder Realakt? - 742. 
E Abgabe von im Ladengeschäft bezahlten Waren aus einem 
auf öffentlichem Verkehrsgrund abgestellten Lkw als er-
laubnispflichtige Sondernutzung - 57. Abschleppen eines 
auf einem Behindertenparkplatz ordnungswidrig abgestell-
ten Pkws; Haftung des Fahrzeughalters für die Abschlepp-
kosten - 116. Zusatzschild bei an einem Pfosten unter-
einander angebrachten zwei Verkehrszeichen - 122. 
Abschleppen eines Kraftfahrzeugs bei nicht betätigter 
Parkuhr; Verkehrseinrichtung als Kennzeichnung einer 
verkehrsregelnden Anordnung; sofort vollziehbar erklärtes 
Gebot, alsbald wegzufahren - 248. Zur Regelung der Vor-
fahrt einer Straßenbahn beim Verlassen einer Fußgänger-
zone - 316. Abschleppkostenpflicht des Parkers auf vielbe-
gangenem Bürgersteig - 437. Haftung des Fahrzeughalters 
für Abschleppkosten bei abredewidrigem Gebrauch durch 
dessen Fahrer - 438. Abschleppen eines Fahrzeugs zur 
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Verlaufs einer 
angemeldeten Demonstration - 439. Schutz der Anlieger 
vor Verkehrslärm bei der Festsetzung einer Straße in 
einem Bebauungsplan - 461. Überprüfung einer auf § 25 a 
S tVG (Kostentragungspflicht des Halters eines Kraftfahr-
zeugs) beruhenden gerichtlichen Entscheidung am Maß-
stab des Art. 118 Abs. 1 B V - 654. Zur Verfassungsmäßig-
keit der Kostenhaftung des Kraftfahrzeughalters nach 
§25 a StVG - 655. Straßenverkehrsrechtliche Erlaubnis 
nach § 29 Abs. 2 StVO für „stationäre" Veranstaltung -
663. Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Trunkenheits-
fahrt mit dem Fahrrad - 666. Abstellen von Waren zum 
Betrachten durch Kunden bis an die Grenze einer dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Fläche als erlaubnis-
pflichtige Sondernutzung - 667. In besonderen Fällen kann 
die Verwaltungsbehörde schon bei weniger als 14 im 
Verkehrszentralregister eingetragenen Punkten eine 
Wiederholungsprüfung verlangen - 701. Streitwert für 
Klagen gegen die Entziehung der Fahrerlaubnis - 701. 
B Entschädigung für Straßenverkehrslärmimmissionen in der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Härtung) - 607. 
Entschädigung wegen Straßenverkehrslärms in der Plan-
feststellung von Bundesfernstraßen (Schmidt) - 607. 
P Aufgabe 8 - Wahlfachgruppe 4 - der Ersten Juristischen 
Staatsprüfung 1987/11 - 542/573. 
25. Bundes- und Landesfinanzrecht 
(einschließlich Haushalts-, Steuer- und Lasten-
ausgleichsrecht) 
A Der vorläufige Verwaltungsakt - 33. Der „vorläufige" Ver-
waltungsakt - 65. Vorläufige Verwaltungsakte - 69. 
E Erhebung der Kircheneinkommensteuer nach der sog. 
Zwölftelungsmethode bei Kircheneintritt oder -austritt 
während des Kalenderjahres - 11. Ausschluß der kommu-
nalen Wählervereinigungen von steuerlichen Entlastungen 
- 79, 306 (A). Die Vermietung von Pferden zu Reit-
zwecken ist bei vorhandener flächenmäßiger Futter-
grundlage als landwirtschaftlich anzusehen, wenn keine 
weiteren ins Gewicht fallenden Leistungen erbracht wer-
den, die nicht der Landwirtschaft zuzurechnen sind - 444. 
Heilung eines Anhörungsmangels durch nachträgliche A n -
hörung - 666. 
B Lehrbuch des öffentlichen Finanzrechts (Klein als Hrsg.) -
352. Vorläufige Verwaltungsakte (Schimmelpfennig) -
672. 
26. Arbeits- und Sozialrecht 
(einschließlich Jugendrecht) 
A Der vorläufige Verwaltungsakt - 33. Der „vorläufige" Ver-
waltungsakt - 65. Vorläufige Verwaltungsakte - 69. Er-
messensgründe zu § 120 Abs. 2 Satz 4 B S H G - 265. Bericht 
über die Staatsrechtslehrertagung 1988 in Tübingen -
Zweiter Beratungsgegenstand: „Gesetzesgestaltung und 
Gesetzesanwendung im Leistungsrecht" - 300, 331. Die 
Übertragung von Staatsaufgaben als Kreisverwaltungsauf-
gaben auf die kreisfreien Städte - 353. Besonderheiten des 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens in sozialrechtlichen 
Streitigkeiten - 378. Deutscher Sozialrechtsverband e.V. 
Programmvorschau für die Bundestagung 1989 - 396. 
Staatsziele in den Verfassungen von Bund und Ländern -
545. 
E V d K als „berufsstandsähnliche Vereinigung" i.S. des 
Art . 1 § 7 Satz 1 RBerG - 213. Vorläufiger Rechtsschutz, 
um Pflegegeld nicht nur auf Darlehensbasis, sondern in 
Form eines Zuschusses zu erhalten - 213. Örtliche Zustän-
digkeit des Trägers der Sozialhilfe; Kosten zentraler Be-
heizung der Unterkunft; maßgeblicher Zeitpunkt der Hi l -
febedürftigkeit - 280. Anerkennung eines Kindergartens in 
freigemeinnütziger Trägerschaft: zum Umfang des ge-
meindlichen Einvernehmens - 337. Zur Zuständigkeit zur 
Unterbringung von Asylbewerbern - 370, 373 (A). Zum 
notwendigen Lebensunterhalt im Sinne des § 12 Abs. 1 
B S H G gehören auch heute nicht die Mittel für die A n -
schaffung eines - gebrauchten - Schwarzweiß-Fernsehge-
rätes - 538. Anerkennung eines Kindergartens; Gebot 
räumlicher Nähe zum Wohnort der Eltern - 564. Unzuläs-
sigkeit einer sich gegen die Ablehnung einer einstweiligen 
Anordnung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren richten-
den Verfassungsbeschwerde (hier: betr. die einstweilige 
Gewährung von Sozialhilfe) - 626. Ausgleichsansprüche 
eines Schwerbehinderten bei fehlerhaft unterlassener 
Zuerkennung des Merkzeichens „G" durch die Versor-
gungsbehörden - 667. Rücknahme einer Grundentschei-
dung nach § 50 Abs. 1 Satz 3 BAföG; Prüfung der Schutz-
würdigkeit des Vertrauens - 726. Rücknahme von Beschei-
den über die Bewilligung von Ausbildungsförderung und 
die Rückforderung gezahlter Förderungsbeträge; Nichtan-
wendung der Rücknahmevorschriften des SGB X im Fall 
des § 20 Abs. 1 Nr. 3 BAföG - 728. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Feiertagsgarantien als kultu-
relle Identitätselemente des Verfassungsstaates (Häberle) 
- 94. Sonn- und Feiertagsrecht (Mattner) - 94. Grenzen in-
dustrieller Sonntagsarbeit - Ein Rechtsgutachten (Richar-
di) - 94. Obdachlosigkeit als Herausforderung an Pädago-
gik, Soziologie und Politik - 544. Die innere Kündigung 
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in der öffentlichen Verwaltung. Ursachen - Folgen - Ge-
genmaßnahmen (Höhn) - 639. Vorläufige Verwaltungs-
akte (Schimmelpfennig) - 672. 
P Aufgabe 6 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 1987/1 -
29/61. 
27. Presse-, Funk- und Postrecht 
A 29. Tagung von wissenschaftlichen Mitarbeiter der Fach-
richtung „Öffentliches Recht" - 557. 
E Die Verbreitung von Videokassetten unterliegt in Bayern 
nicht der kurzen presserechtlichen Verjährung (entgegen 
BayObLG, BayVBl . 1987, 378) - 26. Sicherstellung der im 
Gewahrsam der Deutschen Bundespost befindlichen und 
damit dem Schutz des Postgeheimnisses nach Art . 10 
Abs. 1 G G unterliegenden Postsendungen an einen verbo-
tenen Verein - 90. Zu Verfassungsrechtsfragen im Zusam-
menhang mit der Besetzung des Verwaltungsrats des Zwei-
ten Deutschen Fernsehens (ZDF) und seiner Ausschüsse -
303. Die vom Fernsehrat des Zweiten Deutschen Fernse-
hens erlassene Satzung ist keine Rechtsvorschrift des baye-
rischen Landesrechts im Sinn des Art. 53 Abs. 1 Satz 2 
V f G H G - 303. Staatsrundfunk, d. h. ein von staatlichen 
Organen veranstalteter oder kontrollierter Rundfunk, ist 
unzulässig - 303. Richtlinie des Rates der Europäischen 
Gemeinschaften zur Koordinierung bestimmter Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Ausübung der Rundfunktätigkeit; Zustimmung der Bun-
desregierung - 399. 
B „Staatsferne" und „Gruppenferne" in einem außenplura-
listisch organisierten privaten Rundfunksystem (Stender-
Vorwachs) - 736. 
28. Bürgerliches Recht 
(einschließlich Handels-, Ehe-, Grundbuch-, 
Konkurs- und Urheberrecht) 
A Welcher Rechtsweg steht der Kirche zur Durchsetzung der 
Räumung von Pfarrdienstwohnungen offen? - 42. Die 
öffentlich-rechtliche Geschäftsführung ohne Auftrag eines 
Hoheitsträgers und eines Bürgers für einen Träger öffent-
licher Gewalt - 648. 
E Abwehranspruch gegen hoheitlich verursachte Immissio-
nen; hier: durch eine Feueralarmsirene; Bedeutung des 
privaten Nachbarrechts - 20. Erteilung des Unschädlich-
keitszeugnisses für lastenfreie Veräußerung eines Grund-
stücksteils ohne Ausgleich der Wertminderung - 44. Haf-
tung für Überschwemmungsschäden durch aus einer 
Öffnung der gemeindlichen Kanalisationsanlage austre-
tendes Wasser - 58. Die Verpflichtung des Fischereibe-
rechtigten, Fischkarten auszustellen, kann nicht Inhalt 
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit an einem 
selbständigen Fischereirecht sein - 155. Über verbundene, 
das Grundbuch betreffende Eintragungsanträge kann nur 
gleichzeitig entschieden werden - 155. Solange der Grund-
buchrichter eine Erinnerung gegen eine Zwischenver-
fügung des Rechtspflegers nicht dem Beschwerdegericht 
vorgelegt hat, ist für eine Beschwerdeentscheidung kein 
Raum - 155. Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches über eine Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. 
B G B ) sind im öffentlichen Recht entsprechend anzuwen-
den - 183. Aufwendungsersatzanspruch (entsprechend 
§ 683 B G B ) gegen einen Träger öffentlicher Verwaltung; 
Zinsanspruch bei Darlehensaufnahme - 183. Die Gewäs-
serunterhaltungspflicht (Art. 42 BayWG) begründet keine 
einem Dritten gegenüber bestehende Amtspflicht, sondern 
obliegt dem Pflichtigen nur gegenüber der Allgemeinheit -
284. Die Verletzung der Gewässerunterhaltungspflicht be-
gründet für sich allein noch keine Haftung wegen Verlet-
zung der Verkehrssicherungspflicht - 284. Kündigung sei-
tens des Vermieters von Wohnraum wegen Eigenbedarfs -
334. Amtspflichtverletzung durch Aufstellung von Bebau-
ungsplan für durch „Altlasten" verunreinigte Grundstücke 
- 346. Umfang der dem ersten Bürgermeister oder einem 
Gemeindebediensteten erteilten Ermächtigung, wenn der 
Gemeinderat die Aufhebung eines Ankaufsrechts für ein 
Grundstück gebilligt hat - 412. Selbständige Auslegung 
eines Gemeinderatsbeschlusses durch das Rechtsbeschwer-
degericht - 412. Kündigungsrecht des Vermieters von 
Wohnraum wegen des beabsichtigten Verkaufs des Grund-
stücks - 432. Erlöschen radizierter Gemeindenutzungs-
rechte - 466. Haftung der Freiwilligen Feuerwehr einer 
bayerischen Gemeinde bei Inanspruchnahme eines dieser 
gehörenden Kranwagens zum Verladen einer Maschine -
571, 761 (A). Abschußgenehmigung für aus Wildgehege 
ausgebrochenes Dam- und Rotwild - 725. 
B Recht der öffentlichen Sachen (Pappermann/Löhr/ 
Andriske) - 96. Justizgesetze in Bayern (Sprau als Hrsg.) -
224. Familienrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit (Ruth-
mann/Wenz) - 416. Münchener Kommentar zum Bürger-
lichen Gesetzbuch. Band 5/2. Halbband und Band 3/1. 
Halbband (Rebmann/Säcker als Hrsg.) - 512. Nachbar-
recht des Bundes - Privates und öffentliches Recht (Birkl 
als Hrsg.)-543. 
P Aufgabe 6 der Ersten Juristischen Staatsprüfung 1987/11 
(Text und Lösungsskizze) - 669. 
29. Zivilprozeßrecht 
(einschließlich Gerichtsverfassung, Freiwillige 
Gerichtsbarkeit, Bundesrechtsanwalts-
ordnung, Bundesnotarordnung und 
Rechtsberatungsgesetz) 
A Welcher Rechtsweg steht der Kirche zur Durchsetzung der 
Räumung von Pfarrdienstwohnungen offen? - 42. Die 
Zwangsvollstreckung gegen Gemeinden wegen bürgerlich-
rechtlicher Geldforderungen nach Art . 77 Abs. 1 BayGO -
489. 
E Unzulässige Beschwerdeeinlegung durch einen partiell 
Prozeßunfähigen; Nichtgenehmigung der Prozeßführung 
durch den Pfleger - 52. Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand bei Fristversäumung um einen Tag infolge unge-
wöhnlich langer Postbeförderungsdauer - 122. Festsetzung 
eines Ordnungsgeldes gegen einen nicht erschienenen Zeu-
gen - 186. Wirksame Ausgangskontrolle für fristwahrende 
Schriftsätze in einer Rechtsanwaltskanzlei; verschuldete 
Fristversäumung - 221. Rechtsweg für freiheitsbeschrän-
kende Maßnahmen (persönliche Durchsuchung) während 
einer präventiv-polizeilichen Ingewahrsamnahme - 244. 
Zurückweisung von Verfahrensrügen durch das Revisions-
gericht ohne Begründung - 249. Voraussetzungen der A n -
ordnung von Sicherungshaft; Anhörungspflicht des Be-
schwerdegerichts - 250. Art . 1 § 1 R B e r G dient nicht dem 
Schutz von Rechtsanwälten gegen die Erteilung einer 
rechtswidrigen Rechtsberatungserlaubnis - 413. Kosten-
entscheidung in Prozeßkostenhilfe bewilligender Be-
schwerdeentscheidung - 470. Bestimmung der Vertrauens-
personen für den Schöffenwahlausschuß durch den 
Kreistag in offener Abstimmung durch einen einstimmigen 
Beschluß und nicht durch geheime Wahl - 475. Z u den 
Voraussetzungen für eine Zwangsvollstreckung gegen eine 
Gemeinde wegen bürgerlich-rechtlicher Geldforderungen 
nach Art . 77 Abs. 1 BayGO - 506. Geschäftsmäßige Besor-
gung fremder Rechtsangelegenheiten; Einziehung fremder 
Forderungen; Sichabtretenlassen der Forderungen - 542. 
Die Zuziehung eines Rechtsanwalts bei unerlaubter Besor-
gung fremder Rechtsangelegenheiten darf in aller Regel 
nicht bußgelderhöhend gewertet werden - 542. Zur Ver-
wendung eines teilweise vorgefertigten Textes für eine Ge-
richtsentscheidung - 654. 
B Zivilprozeß, Zwangsvollstreckung und Konkurs (Gansl-
meyer/Schmalz) - 31. Justizgesetze in Bayern (Sprau als 
Hrsg.) - 224. Familienrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit 
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(Ruthmann/Wenz) - 416. Zivilprozeßordnung mit Ge-
richtsverfassungsgesetz und anderen Nebengesetzen 
(Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann) - 640. 
30. Straf- und Strafprozeßrecht 
(einschließlich Ordnungswidrigkeitenrecht, 
ohne Verkehrsstrafrecht) 
A Können sich Gemeinderäte der „Untreue" schuldig ma-
chen? - 161. Können sich Gemeinderatsmitglieder durch 
ihre Mitwirkung an Abstimmungen der Untreue (§ 266 
StGB) schuldig machen? - 166. Indemnität für ehrenamt-
liche Gemeinderatsmitglieder? - 169. Strafbarkeit von 
Amtsträgern im Umweltstrafrecht - 257. Aktuelle Pro-
bleme bei Gewahrsam (Art. 16 P A G ) - 449. Die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zum obersten 
Rechtswert der Menschenwürde - 737. 
E Die Verbreitung von Videokassetten unterliegt in Bayern 
nicht der kurzen presserechtlichen Verjährung (entgegen 
BayObLG, BayVBl . 1987, 378) - 26. Strafbarkeit des 
Sexualverkehrs eines HIV-Infizierten als (versuchte) ge-
fährliche Körperverletzung - 155. Polizeiliche Ingewahr-
samnahme einer Person zur Verhinderung eines Selbst-
mordes; Gegenwehr als Widerstand gegen Vollstrek-
kungsbeamte - 219. Landfriedensbruch bei Nichtbefolgen 
einer polizeilichen Aufforderung, Gegenstände bzw. Auf-
machungen abzulegen oder sich zu entfernen; kumulative 
Aufforderung - 282. Einschleusung von Ausländern; § 47 a 
AuslG setzt nicht voraus, daß der Vermögensvorteil ge-
rade die Gegenleistung für die Unterstützungshandlung 
darstellt - 345. Bestimmung der Vertrauenspersonen für 
den Schöffenwahlausschuß durch den Kreistag in offener 
Abstimmung durch einstimmigen Beschluß und nicht 
durch geheime Wahl - 475. Die Zuziehung eines Rechts-
anwalts bei unerlaubter Besorgung fremder Rechtsangele-
genheiten darf in aller Regel nicht bußgelderhöhend ge-
wertet werden - 542. Ein bayerischer Landrat hat die 
Stellung einer „im politischen Leben des Volkes stehenden 
Person" im Sinne des § 187 a StGB - 604. Der Verkauf 
von abgeschnittenen oder von Kunden erst abzuschneiden-
den Weihnachtsbäumen an den Nachmittagen der Dezem-
bersonntage vor dem 24.12. stellt keinen Verstoß gegen 
die Sonntagsruhe dar - 634. Die illegale Einschleusung 
ausländischer Frauen, die der Täter gegen Vergütung Hei-
ratswilligen vermittelt, ist nach §47 a AuslG strafbar -
634. Zur Verwendung eines teilweise vorgefertigten Textes 
für eine Gerichtsentscheidung - 654. Zur Strafbarkeit ei-
nes Bürgermeisters wegen unbefugter Gewässerverunreini-
gung (§ 324 Abs. 1 StGB) durch Abwassereinleitung - 763. 
B Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Bürgermeistern 
und leitenden Verwaltungsbeamten im Umweltrecht (We-
ber) -190. 
P Aufgabe 8 der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 1985/11 
-93/123. 
31. Wirtschaftsrecht 
(einschließlich Banken-, Versicherungs- und 
Sparkassenrecht) 
A Der vorläufige Verwaltungsakt - 33. Der „vorläufige" Ver-
waltungsakt - 65. Vorläufige Verwaltungsakte - 69. Zur 
wirtschaftlichen Bedeutung des Bundesstaatsprinzips - 97. 
Bericht über die Staatsrechtslehrertagung 1988 in Tübin-
gen (Zweiter Beratungsgegenstand: „Gesetzesgestaltung 
und Gesetzesanwendung im Leistungsrecht") - 300, 331. 
Die Rechtsstellung der Bayerischen Landesanstalt für Auf-
baufinanzierung (LfA) - 395. Der Zugang der Sparkassen 
zum Bundesverfassungsgericht - 521. 29. Tagung der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter der Fachrichtung „Öffentliches 
Recht" - 557. Bericht über die verwaltungswissenschaft-
liche Fachtagung „Verwaltungshandeln durch Verträge 
und Absprachen" vom 12. bis 14. Apri l 1989 in Speyer -
623. 
E Zum Widerruf einer Zuwendung wegen zweckwidriger 
Verwendung (Art. 44 a BayHO) - 662. 
B Staats- und Verwaltungsrecht in Bayern (Maunz/Ober-
mayer/Berg/Knemeyer) - 29. Kapital im Wandel. Kon-
tinuität und Wandel der kirchlichen Sozialverkündigung 
am Beispiel des gewandelten Verständnisses von „Kapital" 
(Kuppler) - 319. Vorläufige Verwaltungsakte (Schimmel-
pfennig) - 672. Behördliche Prüfungsbefugnisse im Recht 
der Wirtschaftsüberwachung (Scholl) - 672. 
P Aufgabe 8 - Wahlfachgruppe 4 - der Ersten Juristischen 
Staatsprüfung 1987/1 -160/187. 
32. Personenstands- und 
Namensrecht 
A Gentechnologie/Humangenetik - Aktuelle Aspekte und 
Vorstellung des Zweiten Berichts (Humangenetik) der 
rheinland-pfälzischen Bioethik-Kommission - 421. 
E Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes 
durch nach österreichischem Recht adoptiertes Kind, ob-
wohl nur ein Ehepartner des annehmenden Ehepaares die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt - 400. Bestimmung 
der Hauptwohnung eines minderjährigen Internatsschülers 
- 499. Zum Vorliegen eines wichtigen Grundes zur Na-
mensänderung; Adelstitel früher ungarischer Staatsange-
höriger - 692. 
B Paß- und Personalausweisrecht. Band 2: Paßrecht (Medert/ 
Süßmuth) - 320. 
33. Wehr recht, 
Recht der Zivildienstleistenden 
E Anrechnung geleisteten Wehrdienstes auf den Zivildienst -
13. Zur Zulässigkeit gemeindlicher Beschlüsse zu verteidi-
gungspolitischen Fragen (Erklärung zur „atomwaffenfreien 
Zone") - 14. Begründung eines Einberufungsbescheids; 
Einberufungs- und Auswahlermessen - 25. Kein Rechtsan-
spruch auf Erteilung der Zustimmung zur Selbstverpflich-
tung zum 10jährigen Dienst im Katastrophenschutz - 502. 
Die Entziehung des Sicherheitsbescheides für einen beim 
Bundesnachrichtendienst tätigen Soldaten ist kein Verwal-
tungsakt. Der Soldat kann die Rechtswidrigkeit dieser 
Maßnahme nur im Wege der Feststellungsklage geltend 
machen - 569. Zustellung eines Wehrpflichtbescheids an 
Bevollmächtigte, die schriftliche Vollmacht vorgelegt ha-
ben; Heilung von Zustellungsmängeln; Zustellungswille 
der Behörde - 605. 
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Verzeichnis der Mitarbeiter 
(Wohnort, soweit nicht anders vermerkt, München) 
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Grundrechte der Gemeinde? 
Von Professor Dr. Peter Badura, Universität München 
1. Die Auslegungsrichtlinie des Art. 19 Abs. 3 G G 
Die Vorschrift des Art . 19 Abs. 3 G G „klärt eine unter der 
Weimarer Verfassung umstrittene Frage" 1. Die Grundrechte 
gelten auch für inländische juristische Personen, „soweit sie 
ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind". Das ist eine 
Auslegungsregel im Gewand einer Verfassungsnorm. Die 
ursprüngliche Fassung hatte die Grundrechte, die für juristi-
sche Personen „entsprechend" gelten sollten, ausdrücklich 
aufgezählt, darunter den Gleichheitssatz und das Grundrecht 
des „Privateigentums". Der Hauptausschuß des Parlamentari-
schen Rates folgte erst in der Dritten Lesung der kürzeren 
Fassung des Allgemeinen Redaktionsausschusses, die der heu-
tigen Vorschrift zugrunde liegt. Die ursprüngliche Fassung der 
Norm hatte außerdem nicht von juristischen Personen, son-
dern von „Körperschaften und Anstalten mit eigener Rechts-
persönlichkeit" gesprochen. Dagegen wandte der Allgemeine 
Redaktionsausschuß ein, daß dadurch nicht „alle juristischen 
Personen des öffentlichen und privaten Rechts, z. B . nicht Stif-
tungen", umfaßt würden 2 . Beiläufig und ohne weitere Ausein-
andersetzung wurde damit gesagt, daß die beabsichtigte Klar-
stellung zur Grundrechtsgeltung für juristische Personen auch 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts einschließen sollte. Bei der Zweiten Lesung im Haupt-
ausschuß am 19. 1. 1949 gab von Mangoldt, nach dem eigentli-
chen Sinn, dem Zweck und Ziel der Bestimmung gefragt, eine 
kurze staatsrechtliche Erläuterung, hauptsächlich in Rücksicht 
auf den Gleichheitssatz, bemerkte dann aber auch: „Weiter ist 
es natürlich beim Privateigentum ganz klar, daß die Gesell-
schaft des Handelsrechts oder auch eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, die Eigentum besitzt, nun auch den 
Schutz des Privateigentums genießen muß" 3 . 
Die Entstehungsgeschichte scheint die Rechtsfrage, ob sich 
juristische Personen des öffentlichen Rechts auf Grundrechte 
berufen können, mit seltener Eindeutigkeit zu beantworten. 
Welche Rechtsfolgen sich aus einer Norm ergeben, bestimmt 
sich allerdings nach ihrem Regelungsgehalt, nicht nach Moti-
ven, Absichten und Erklärungen der am Normgebungsvor-
gang beteiligten Personen allein. Regelungsgehalt des Art . 19 
Abs. 3 G G ist die „klarstellende" Entscheidung, daß inländi-
sche juristische Personen nicht von vornherein aus dem Kreis 
der Grundrechtssubjekte ausscheiden: Grundrechte können 
auch juristischen Personen zustehen. Für die weitere Frage, ob 
sich eine bestimmte juristische Person auf ein bestimmtes 
Grundrecht berufen kann, stellt die Verfassungsnorm die Aus-
1 Parlamentarischer Rat, Schriftlicher Bericht zum Entwurf des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik Deutschland, Anlage zum stenographischen 
Bericht dea* 9. Sitzung des Parlamentarischen Rates am 6. 5. 1949, S. 13. 
2 Parlamentarischer Rat, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
(Entwürfe) , Bonn 1948/49, S. 127. 
3 Parlamentarischer Rat, Verhandlungen des Hauptausschusses, Bonn 
1948/49, S- 589. 
legungsregel auf, daß es dafür auf das „Wesen" der Grund-
rechte ankomme. Da es nicht um die theoretische oder dogma-
tische Frage geht, worin das Wesen der Grundrechte in der 
Rechtsordnung besteht, sondern um die Zuweisung von Rech-
ten an Rechtssubjekte, kann die Art des Rechtssubjekts, dem 
diese Rechte nach ihrer Eigenart zukommen sollen, nicht 
außer Betracht bleiben. Es erscheint demnach nicht begrün-
det, in Art . 19 Abs. 3 G G den Grundsatz festgelegt zu sehen, 
daß alle inländischen juristischen Personen grundrechtsfähig 
sind. 
2. Die personale Grundrechtsdoktrin des Bundesverfassungs-
gerichts und der Grundrechtsschutz der juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit einer vor allem von 
Günter Dürig inspirierten Grundauffassung das „Wesen" der 
Grundrechte dahin bestimmt, daß sie zuerst Schutz- und 
Abwehrrechte sind, die der Freiheit, Persönlichkeit und 
Würde des Menschen eine spezifische verfassungsrechtliche 
Garantie gegen die öffentliche Gewalt und gegen den Miß-
brauch politischer und wirtschaftlicher Macht geben4. Diese 
Grundrechtsdoktrin „personaler" Freiheit führt bei juristischen 
Personen des Privatrechts zu dem Grundsatz der Grundrechts-
fähigkeit, weil diese regelmäßig auf der Ausübung von Pri-
vatautonomie und Vertragsfreiheit beruhen und damit eine 
organisatorische Erscheinungsform individueller Freiheitsent-
faltung sind. Doch hat diese personale Grundrechtsdoktrin 
schon bei komplexeren juristischen Personen des Privatrechts, 
insbesondere bei Kapitalgesellschaften mit weitgestreuter 
Beteiligung und bei verbundenen Unternehmen, ein starkes 
Argument für einen abgestuften Grundrechtsschutz zur Folge. 
Dem ist hier nicht weiter nachzugehen5. 
Eine organisatorische Hülle für die Ausübung von Freiheits-
rechten können - in ganzen oder in einzelnen Hinsichten -
auch juristische Personen des öffentlichen Rechts sein. Die 
Freiheit der Wissenschaft, von Forschung und Lehre (Art. 5 
Abs. 3 G G ) hat in Deutschland traditionell in den Universitä-
ten eine besondere Verkörperung und Gewährleistung in einer 
öffentlich-rechtlichen Organisation. Das Grundrecht der 
Rundfunkfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 G G ) steht den Anstal-
ten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ebenso zu wie den 
privatrechtlichen Rundfunkunternehmen. Diese Rechtszuwei-
sung hat ihren Grundgedanken allerdings in dem institutionel-
len Schutz der Autonomie des Massenmediums; die Freiheit 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks „dient" zwar der perso-
nalen Freiheit, nämlich der Meinungsfreiheit des Rezipienten, 
4 BVerfGE 7, 198 = BayVBl. 1958, 109; 21, 362 = BayVBl. 1967, 308 mit 
Anm. Kratzer; 50, 290 = BayVBl. 1979, 239; 61, 82 = BayVBl. 1982, 621. 
5 Siehe Rupp-von Brünneck, Zur Grundrechtsfähigkeit juristischer Perso-
nen, in: Festschrift für Adolf Arndt, 1969, S. 349; Badura, Paritätische 
Mitbestimmung und Verfassung, 1985, S. 50 ff. 
2 Badura, Grundrechte der Gemeinde? BayVBl . 1989 H e f t l 
stellt aber nicht die organisatorische Ausformung der Freiheit 
des einzelnen dar. Wieder anders ist die Rechtsstellung der als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts verfaßten Religionsge-
sellschaften, insbesondere der Kirchen (Art. 140 G G i . V . m. 
Art . 137 Abs. 5 WeimRVerf.) auf die überkommenen Rege-
lungen und Garantien des Staatskirchenrechts zurückzufüh-
ren, wenngleich substantiell die schlechthin kennzeichnende 
Ausprägung der freien Persönlichkeit und Würde des Men-
schen. 
Von derartigen Fällen einer besonderen „Zuordnung" der 
öffentlich-rechtlichen Organisationsform der juristischen Per-
son zu einem grundrechtlichen Freiheitsbereich abgesehen6, 
ergibt sich aus dem „Wesen" der Grundrechte als Schutz- und 
Abwehrrechte des Menschen gegen die öffentliche Gewalt, 
daß dem Staat und öffentlich-rechtlichen juristischen Perso-
nen, gleichgültig, ob sie gesetzlich zugewiesene oder geregelte 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder am Privatverkehr teil-
nehmen, und gleichgültig, ob sie mit den Mitteln hoheitlicher 
Gewalt, mit sonstigen Mitteln des öffentlichen Rechts oder in 
den Rechtsformen des Privatrechts handeln, aus den 
Grundrechten der Verfassung keine subjektiven Rechte zuste-
hen können. Damit ist die ausschlaggebende Geltung des K r i -
teriums des verschiedentlich vertretenen Gedankens, daß der 
Grundrechtsschutz juristischer Personen danach zu bemessen 
sei, ob sie einen vom Staat unabhängigen Entfaltungsraum 
besitzen und in vergleichbarer Weise wie der einzelne einer 
grundrechtstypischen Gefährdungslage ausgesetzt sind, 
zurückgewiesen und die Annahme verworfen, die Gemeinde 
könnte - weil dem Staat in dieser Lage gegenüberstehend -
Grundrechte in Anspruch nehmen und beispielsweise das 
Eigentum an ihren Straßen, Gebäuden oder Wertpapieren mit 
Hilfe der Eigentumsgarantie gegen den hoheitlichen Zugriff 
des Staates verteidigen7. 
Bis zur Sasbach-Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts8 war noch nicht abschließend geklärt, ob Bereiche denk-
bar sind, in denen eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts zulässigerweise nicht in Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben tätig werde und daher unter bestimmten Umständen des 
grundrechtlichen Schutzes fähig und bedürftig sein könnte. 
Damit wäre eine Gemeinde zwar nicht für ihre dem Gemein-
gebrauch gewidmeten Straßen und ihre mit Verwaltungsge-
bäuden besetzten Grundstücke, aber für ihr fiskalisches Ver-
mögen, etwa - wie die Gemeinde Sasbach - mit einem Wein-
berg, in den Genuß der Eigentumsgarantie gelangt. Die Sas-
bach-Entscheidung hat diese Möglichkeit abgeschnitten und -
was durchaus folgerichtig war - ausgesprochen, daß den juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts, ausgenommen „ganz 
besonders gelagerte Ausnahmefälle", auch außerhalb des 
Bereichs der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben der Schutz 
durch Grundrechte nicht zusteht9. 
In der Folgezeit hat das Bundesverfassungsgericht diese 
rechtsgrundsätzliche Auffassung mehrfach bekräftigt 1 0. Im 
Hinblick auf die Innungs-Entscheidungen des Gerichts ist aller-
dings bezweifelt worden, ob die Auseinandersetzung um die 
Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts mit dem Sasbach-Beschluß in der Hauptlinie abge-
schlossen ist 1 1 . In der Tat kann nach wie vor die - in der 
Sasbach-Entscheidung nicht berührte - Frage aufgeworfen 
werden, ob die in Selbstverwaltungskörperschaften kooperativ 
verwalteten Vermögensinteressen der Mitglieder oder sonst 
Beteiligten den Schluß tragen, insoweit einen selbständigen 
eigentumsrechtlichen oder sonstigen Grundrechtsschutz der 
Körperschaften anzunehmen. 
3. Kriterien der Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen 
des öffentlichen Rechts 
Eine juristische Person kann sich - so muß die Auslegungs-
richtlinie des Art . 19 Abs. 3 G G verstanden werden - gegen-
über einem staatlichen Hoheitsakt nur unter der Vorausset-
zung auf Grundrechte berufen, daß sie nach ihrer Bildung, 
Organisation und Tätigkeit das mit den Grundrechten, nach 
deren „Wesen", zugewandte Schutzversprechen in Anspruch 
nehmen kann, und daß weiter, wenn diese grundsätzliche 
Grundrechtsfähigkeit gegeben ist, das im konkreten Fall ange-
rufene Grundrecht, nach seinem „Wesen", von einer juristi-
schen Person überhaupt wahrgenommen werden kann. Die 
Rechtsform öffentlichen oder privaten Rechts ist für die Frage 
der Grundrechtsfähigkeit einer juristischen Person ein wesent-
licher Anhaltspunkt, aber nicht schlechthin ausschlaggebend. 
Auch eine juristische Person des öffentlichen Rechts kann aus-
nahmsweise u.a. dann grundrechtsfähig sein, wenn sie „unmit-
telbar dem durch die Grundrechte geschützten Lebensbereich 
zuzuordnen ist" 1 2 . Dies wäre der Fall , wenn und soweit eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts Ausdruck und recht-
liches Werkzeug der Persönlichkeit des Menschen und seiner 
Würde ist 1 3 . Dieser Gedanke gilt hauptsächlich für die Kirchen 
und Religionsgesellschaften. 
Der Gedanke der „Zuordnung" einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts zu einer Schutznorm der Grundrechte 
beschränkt sich nicht auf die „personale" Freiheitssphäre des 
einzelnen. Es kommt darauf an, ob die Bildung und Betäti-
gung einer juristischen Person Ausdruck der freien Entfaltung 
der privaten, natürlichen Person ist, ob insbesondere der 
„Durchgriff" oder „Durchblick" auf die hinter der juristischen 
Person stehenden Menschen die Einbeziehung der juristischen 
Person in den Schutzbereich der Grundrechte als sinnvoll oder 
erforderlich erscheinen läßt. Dies wiederum ist dort nahelie-
gend, wo die juristische Person als eigenständige, vom Staat 
unabhängige oder jedenfalls distanzierte Einrichtung besteht 
und so gewissermaßen als „Sachwalter" des einzelnen bei der 
Wahrnehmung seiner Grundrechte auch selbst als grund-
rechtsgeschützt anzusehen ist 1 4. 
In jüngster Zeit hat das Bundesverfassungsgericht diese 
Rechtsauffassung dadurch verfeinert, daß die Betonung noch 
6 Die Garantien des rechtsstaatlichen Gerichtsverfahrens (Art. 101, 103 
GG) müssen wegen der Gleichheit vor dem Gesetz jeder Prozeßpartei, 
auch einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, in gleicher Weise 
zustehen. 
7 So Stern/Püttner, Die Gemeindewirtschaft, 1965, S. 130 ff.; Stern, Die 
verfassungsrechtliche Position der kommunalen Gebietskörperschaften in 
der Elektrizitätsversorgung, 1966, S. 54 ff.; von Mutius, Bonn- Komm., 
Art 19 Abs. 3, Zweitbearb., 1975. 
8 Beschluß vom 8. 7. 1982 - 2 BvR 1187/80, BVerfGE 61, 82 = BayVBl. 
1982, 621; dazu Badura, JZ 1984, 14; Ronellenfitsch, JuS 1983, 594; Broß, 
VerwArch. 77,1986, S. 65/69 ff.; ablehnend Mògele, NJW 1983,805. 
9 Ausnahmen von diesem Grundsatz sind die schon bisher anerkannten 
Fallgruppen. 
10 BVerfGE 68, 193 = BayVBl. 1985, 271 - Zahntechniker-Innungen; 70, 1 
= BayVBl. 1985, 750 (amtlicher Leitsatz) - Berufsorganisationen nicht-
ärztlicher Heil- und Hilfsberufe; 75, 192 = BayVBl. 1987, 590 - Sparkas-
sen; BVerfG, BayVBl. 1988, 400 = DVB1. 1988, 575 - Rundfunkan-
stalten. 
11 Seidl, Grundrechtsschutz juristischer Personen des öffentlichen Rechts in 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: Festschrift für 
Wolfgang Zeidler, 1987, Bd. 2, S. 1489. 
12 BVerfGE 62,354/369 f. 
13 Ulsamer, Zur Geltung der Grundrechte für juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, in: Festschrift für Willy Geiger, 1974, S. 199/213 f. 
14 BVerfGE 21, 362/369 = BayVBl. 1967, 308 mit A n m . Kratzer; 61. 82/ 
101,103 = BayVBl. 1982, 621/622. 
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deutlicher auf die Funktion der in einer bestimmten Hinsicht 
betroffenen juristischen Person gelegt wird. Maßgebend ist 
„nicht die Rechtsform als solche, sondern ob und inwieweit in 
der Rechtsstellung als juristische Person des öffentlichen 
Rechts eine Sach- und Rechtslage Ausdruck findet, welche 
nach dem Wesen der Grundrechte deren Anwendung auf juri-
stische Personen entgegensteht"15. Nach diesem Kriterium ist 
die Grundrechtsfähigkeit einer Handwerksinnung in einem 
Fall bejaht worden, in dem diese ausschließlich in ihrer Funk-
tion als Vertretung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mit-
glieder betroffen war und in der Rechtslage kein Unterschied 
zu derjenigen privater Zusammenschlüsse bestand1 6. 
Neuerdings ist die Auffassung erwogen und vertreten wor-
den, Sozialversicherungsträger seien (relativ) grundrechtsfä-
hig, wenn ein Ak t staatlicher Hoheitsgewalt sie in der Funk-
tion betreffe, die wirtschaftlichen Interessen der Versicherten 
(kollektiv) wahrzunehmen1 7. Diese Auffassung ist kaum trag-
fähig; denn ein Rechtsgrund für eine selbständige Rechtsposi-
tion der sozialen Versicherungsträger mit dem angenommenen 
Schutzgehalt ist nicht ersichtlich 1 8. Die Sozialversicherungsträ-
ger nehmen als Einrichtungen der „mittelbaren Staatsverwal-
tung" Aufgaben des Sozialstaats im Vollzug der detaillierten 
Sozialgesetzgebung wahr; hierfür und nicht zur Wahrnehmung 
der Vermögensinteressen der Beitragspflichtigen sind die Mit-
tel der Sozialversicherungsträger bestimmt. Das Wirken der 
Sozialversicherungsträger besteht in der Wahrnehmung 
gesetzlich zugewiesener und geregelter Aufgaben aufgrund 
von Kompetenzen und Befugnissen, die vom öffentlichen 
Recht geordnet und begrenzt sind. Die gesetzlich geschaffene 
Selbstverwaltung bildet ein Wirkungsfeld pluralistischer Mit-
wirkung und ist nicht Ausdruck individueller Rechtspositio-
nen, deren „Sachwalter" die Sozialversicherungsträger wären. 
Die Tätigkeit der Sozialversicherungsträger stellt sich nicht als 
kollektivierte Ausübung individueller Freiheit oder als freie 
Mitwirkung und Mitgestaltung der einzelnen im Gemeinwesen 
dar 1 9 . Auf diese Stellung und Funktion der Sozialversiche-
rungsträger kommt es für deren Grundrechtsfähigkeit an, 
nicht darauf, daß Anwartschaften und Leistungsberechtigun-
gen der Versicherten eigentumsrechtlichen Schutz genießen 2 0 . 
Mangels Grundrechtsfähigkeit können sich juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts auch nicht auf ein ihnen aus dem 
allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 G G ) zustehendes 
Grundrecht berufen. Zwar beansprucht das Willkürverbot 
auch Geltung für die Beziehungen innerhalb des hoheitlichen 
Staatsaufbaus. Es bindet die Staatsgewalt auch bei der Rege-
lung der Verhältnisse von juristischen Personen des öffentli-
15 BVerfGE 68, 193/205 ff. = BayVBl. 1985, 271/272; 70, 1/15 ff. = 
BayVBl. 1985, 750 (amtlicher Leitsatz); 75, 192/196 f. = BayVBl. 1987, 
590. 
16 BVerfGE 70,1/20 f. 
17 Heinze, Möglichkeiten der Fortentwicklung des Rechts der Sozialen 
Sicherheit zwischen Anpassungszwang und Bestandsschutz, Gutachten E 
für den 55. DJT, 1984, E 59 ff., sowie Bd. II N 195 f.; Seidl, Grund-
rechtsschutz, a.a.O. (Fußn. 11), S. 1471. 
18 Während sich Heußner (Diskussion, Verh. des 55. DJT, 1984, Bd. II, N 
123 f.) sehr zurückhaltend zu dem Standpunkt Heinzes äußerte, aus dem 
Eigentumsschutz sozialversicherungsrechtlicher Positionen könne auf 
eine verfassungsrechtliche Garantie des Sozialversicherungssystems 
geschlossen werden, lehnte Stolleis (Referat, a.a.O., Bd. II. N 27 f., und 
Diskussion, ebd., N 191) diesen Standpunkt explizit ab. - Der Antrag: 
Die Grundrechtsfähigkeit der Sozialversicherungsträger ist zu bejahen, 
wurde mit 96:74:56 Stimmen angenommen (a.a.O., N 206 f.). 
19 Bethge, Das Selbstverwaltungsrecht im Spannungsfeld zwischen institu-
tioneller Garantie und grundrechtlicher Freiheit, in: Festgabe für Georg 
Christoph von Unruh, 1983, S. 149/153; Reiter, Die Selbstverwaltung in 
der Sozialversicherung, in: Festschrift für Wolfgang Zeidler, 1987, Bd. 1, 
S. 597/607 ff.; Seidl, Grundrechtsschutz, a.a.O. (Fußn. 11), S. 1462 ff. 
20 B V e r f G E 53, 257 = BayVBl. 1980, 292 (amtliche Leitsätze); 54, 11; 72, 
9/19. 
chen Rechts, etwa im Sinne eines Gebots der „Systemgerech-
tigkeit" 2 1. Ein Grundrechtsschutz gegen die Verletzung des 
Willkürverbots kommt jedoch den beteiligten juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts - jedenfalls im Bereich der 
Anwendung materiellen Rechts - nicht zu. Selbst eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts, die partiell grundrechts-
fähig ist, wie z .B. eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, 
kann außerhalb des Schutzgehalts des ihr zustehenden Grund-
rechts eine Verletzung des Art . 3 Abs. 1 G G nicht geltend 
machen 2 2. 
4. Die bayerische Gemeinde als Grundrechtsträger 
Die Verfassung des Freistaates Bayern enthält eine dem Art . 19 
Abs. 3 G G entsprechende Vorschrift nicht. Der Auslegungs-
gedanke des Art . 19 Abs. 3 G G wird im bayerischen Verfas-
sungsrecht herangezogen, so daß die Entscheidungspraxis des 
Bundesverfassungsgerichts auch die Auslegung und Anwen-
dung der Art . 98 ff. B V beeinflußt. Eine Divergenz besteht 
jedoch in dem wichtigen Punkt der Grundrechtsfähigkeit der 
Gemeinde. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat nach 
der Maxime, es sei „darauf abzustellen, ob sie (sc. öffentlich-
rechtliche Körperschaften) sich in einer Schutzsituation befin-
den, welche die betreffende Grundrechtsnorm voraussetzt", 
eine Grundrechtsfähigkeit von Gemeinden, besonders für die 
Eigentumsgarantie, bejaht. Diese Rechtsauffassung hat 
Zustimmung gefunden23. 
Die Popularklage der Stadt Augsburg gegen die im Zuge der 
Polizeiverstaatlichung erfolgte Inanspruchnahme des gemeind-
lichen Polizeivermögens durch den Staat gab dem Bayerischen 
Verfassungsgerichtshof Anlaß zu einer grundsätzlichen Aus-
einandersetzung mit der Frage der Grundrechtsgeltung für 
Gemeinden 2 4. Nach einem Blick auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts bemerkt der Verfassungsgerichts-
hof, daß der Schutzbereich der Grundrechte durch das Lan-
desverfassungsrecht weiter ausgedehnt werden könne als der 
des Grundgesetzes reiche, und nimmt dann diesen Satz für die 
grundrechtliche Stellung der Gemeinden nach bayerischem 
Verfassungsrecht in Anspruch. Es bedürfe der Prüfung im Ein-
zelfall, ob das als verletzt erachtete Grundrecht seinem Wesen 
nach auf juristische Personen des öffentlichen Rechts anwend-
bar sei und ob im konkreten Fall auch eine Gemeinde der 
Ausübung der Staatsgewalt in einer Weise unterworfen sei wie 
eine natürliche Person, ob sie sich in einer Schutzsituation 
befinde, welche die betreffende Grundrechtsnorm voraus-
setze. Für die Gemeinde komme das im übertragenen Wir-
kungskreis und für das den übertragenen Aufgaben gewidmete 
Verwaltungsvermögen nicht in Betracht, wohl aber für 
gemeindliches Finanzvermögen. Dieses nur mittelbar der Ver-
waltung dienende Vermögen - hier das Verfügungs- und Nut-
zungsrecht für Wohnraum - unterliege der vollen privatrechtli-
chen Nutzungsmöglichkeit der Gemeinde als Eigentümerin; 
insoweit könne sie sich auf den Schutz der Art . 103 Abs. 1, 
159 B V berufen. 
21 BVerfGE 23, 12/24 - Unfallversicherung; 35, 263/271 f. - Verfahrens-
recht = BayVBl. 1973, 465 (insoweit nicht abgedruckt); 36, 383/392 -
Unfallversicherung; 62,354/370 - Krankenversicherung. 
22 BVerfGE 21, 362/373 = BayVBl. 1967 , 308 mit Anm. Kratzer; 75, 192/ 
200 f. = BayVBl. 1987, 590; BVerfG, BayVBl. 1988, 400 = DVB1. 1988, 
575. 
23 Knemeyer, Die Stellung der Gemeinden nach Grundgesetz, Bayerischer 
Verfassung und bayerischen Landesgesetzen, in: Festschrift 75 Jahre 
Bayerischer Gemeindetag, 1987, S. 97/122 ff.; ders., Die bayerischen 
Gemeinden als Grundrechtsträger, BayVBl. 1988, 129. - Referierend 
Domcke, NVwZ 1984, 616/616 f.; ablehnend, aber einen Ausnahmefall 
zulassend Bambey, NVwZ 1985, 248; kritisch, aber letztlich unentschie-
den Bethge, NVwZ 1985,402. 
24 BayVerfGH, Entsch. vom 13. 7. 1976, VerfGH 29,105 = BayVBl. 1976, 
589 ff., 622 ff. 
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Nach dem Sasbach-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 
gab ein Rechtsstreit über ein Koppelfischereirecht am Main 
dem Verfassungsgerichtshof Gelegenheit, seine Rechtspre-
chung zur Grundrechtsträgerschaft von Gemeinden nach baye-
rischem Verfassungsrecht zu überprüfen 2 5 . Die nach Art . 66, 
120 B V beschwerdeführende Gemeinde, Eigentümerin eines 
Uferanliegergrundstücks, erreichte wegen eines Verstoßes 
gegen das Grundrecht auf Eigentum (Art. 103 Abs. 1 B V ) die 
Aufhebung der zivilgerichtlichen Entscheidungen, in denen 
ein Eigentümerfischereirecht der Gemeinde verneint worden 
war. Der Verfassungsgerichtshof sah keinen Anlaß, seine bis-
herige Rechtsprechung aufzugeben oder zu ändern. Erneut 
betont das Gericht, daß das Grundgesetz die Möglichkeit nicht 
ausschließe, die Grundrechtsfähigkeit von Gemeinden nach 
Landesverfassungsrecht anders, insbesondere weitergehend 
im Sinne der Zuerkennung des Grundrechtsschutzes, zu beur-
teilen. Angesichts der besonderen Stellung, die die Bayerische 
Verfassung den Gemeinden eingeräumt habe (Art. 11 B V ) , 
liege es nahe, die Frage der Grundrechtssubjektivität bayeri-
scher Gemeinden auf der Grundlage des Landesverfassungs-
rechts eigenständig zu beantworten. Der Verfassungsgerichts-
hof wiederholt dann, ohne weitere Begründung, die Rechts-
auffassung, daß die Gemeinden nach bayerischem Verfas-
sungsrecht befugt seien, sich gegenüber Eingriffen des Staates 
auf den Schutz des Eigentums zu berufen. Das Eigentum 
erfülle in der konkreten Fallgestaltung in der Hand der 
Gemeinde die gleiche Funktion wie bei Privaten. Im weiteren 
legt der Verfassungsgerichtshof dar, daß die Auslegung und 
Anwendung der fischereirechtlichen Vorschriften durch die 
Zivilgerichte der Eigentumsgarantie und den aus dem Grund-
recht sich ergebenden Rechten der Gemeinde nicht hinrei-
chend Rechnung trage. 
Die Verfassungsautonomie der Länder schließt die Befugnis 
ein, den Schutz der Grundrechte in der Landesverfassung sub-
jektiv und sachlich in einem weiteren Umfang zu garantieren 
als es das Grundgesetz vorsieht (Art. 28 Abs. 1, 142 G G ) . 
Daß nach Bundesverfassungsrecht diese Möglichkeit besteht, 
besagt jedoch nicht, daß die Bayerische Verfassung von dieser 
Möglichkeit zugunsten der Gemeinden Gebrauch gemacht 
hat. Der Verfassungsgerichtshof nennt keine Anhaltspunkte 
aus den Grundrechtsnormen der Bayerischen Verfassung, die 
eine zugunsten der Gemeinden oder anderer juristischer Per-
sonen des öffentlichen Rechts gegenüber den Grundrechten 
des Grundgesetzes abweichende Rechtslage belegen. Insbe-
sondere ist nicht ersichtlich, warum der subjektive Geltungsbe-
reich des Art . 103 B V über den des Art . 14 G G hinausreichen 
soll. 
Der Versuch, die Rechtsauffassung des Verfassungsgerichts-
hofs mit Hilfe der Selbstverwaltungsgarantie (Art. 11 Abs. 2 
B V ) zu begründen 2 6 , überzeugt nicht. Die Selbstverwaltungs-
garantie des Grundgesetzes (Art. 28 Abs. 2 G G ) bleibt hinter 
der der Bayerischen Verfassung (Art. 11, 83 B V ) nicht zurück. 
Beide Verfassungen garantieren die selbständige Stellung der 
Gemeinden gegenüber dem Staat, ohne die Einfügung der 
Gemeinden in die Rechtsordnung und in den Verwaltungsauf-
bau des Landes in Frage zu stellen. Auch die Bayerische Ver-
fassung folgt nicht der Lehre von einem in der Wurzel staats-
freien pouvoir municipal 2 7. Die Grundrechtsfähigkeit der 
25 BayVerfGH, Entsch. vom 13 . 7. 1984, VerfGH 37, 101 = BayVBl. 1984, 
655. 
26 Knemeyer, Die bayerischen Gemeinden, a.a.O. (Fußn. 23), S. 130 ff. 
27 Die Verfassungsurkunde des Freistaates Bayern vom 14. 8. 1919 (GVB1. 
S. 531) - Bamberger Verfassung - bestimmte in § 22 Abs. 1 Sätze 1 und 2: 
Den bürgerlichen Gemeinden und den Gemeindeverbänden wird das 
Selbstverwaltungsrecht gewährleistet. Sie verwalten nach Maßgabe der 
Gesetze ihre eigenen und die ihnen vom Staat übertragenen Angelegen-
bayerischen Gemeinde läßt sich somit nicht auf eine dem baye-
rischen Verfassungsrecht eigentümliche Ausgestaltung der 
Garantie gemeindlicher Selbstverwaltung stützen. Davon 
abgesehen aber ist die Verfassungsgarantie der kommunalen 
Selbstverwaltung überhaupt ungeeignet, Folgerungen über 
Art und Umfang des Grundrechtsschutzes zu rechtfertigen. 
Die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung ist kein Maß-
stab für die Frage, ob die personale Grundrechtsdoktrin des 
Bundesverfassungsgerichts dem Regelungsgehalt der Grund-
rechte gerecht wird. 
5. Kommunale Selbstverwaltung und grandrechtliche 
Freiheit 
Weniger befrachtet als die personale Grundrechtsdoktrin ist 
die gemeinhin als „klassisch" aufgefaßte, die Hauptstoßrich-
tung des politischen Liberalismus betonende individualistische 
Grundrechtsvorstellung. Selbstbestimmung des einzelnen und 
freie Entfaltung der Persönlichkeit haben im Verfassungsstaat 
danach ihre wesentliche Bedingung in der Sicherung der indi-
viduellen Freiheitssphäre, von Freiheit und Eigentum, gegen-
über der „Allgewalt" des Staates. Auf diesem Boden formu-
liert Forsthoff lapidar: „Im Bereich des Öffentlichen kann es 
keine Grundrechte geben" 2 8. Die frühere Stringenz dieses 
Gedankens gilt im demokratischen Sozialstaat nicht, der das 
liberale Aufbau- und Abgrenzungsprinzip von Staat und Frei-
heit verlassen hat. Die Garantien von freier Selbstbestimmung 
und Persönlichkeitsentfaltung werden zunehmend nicht in 
Abwehrrechten für Privatautonomie, Wirtschaftsfreiheit und 
Eigentum gesucht, sondern in Rechten und Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts. Partizipation und Selbstverwaltung sind 
Sphären, die öffentlich-rechtlich organisiert sind, in deren Mit-
bestimmungsfunktion zugunsten des einzelnen vielfach eine 
besondere demokratische und sozialstaatliche Erscheinungs-
form von Freiheit im politischen Prozeß gesehen wird. Was für 
die Universitäten seit jeher und für die berufsständischen 
Organisationen in mehr oder weniger begrenztem Maße gilt, 
nämlich daß - öffentlich-rechtlich geordnete - Selbstverwal-
tung und grundrechtliche Freiheit nicht wie Feuer und Wasser 
geschieden sind, hat im Zuge der Entwicklung des demokrati-
schen Sozialstaats eine erweiterte Geltung gewonnen. 
Unter den vielfältigen Gestaltungen der Selbstverwaltung 
kommt der kommunalen Selbstverwaltung in den Gemeinden 
eine herausgehobene Stellung zu. Die Gemeinden haben im 
demokratischen Staatsaufbau „von unten nach oben" (Art. 11 
Abs. 4 B V ) eine verfassungsrechtlich mit einer spezifischen 
Garantie ausgestattete Position. Diese Garantie hat eine insti-
tutionelle Bedeutung, gibt aber der Gemeinde nicht etwa eine 
„Sonderstellung im und gegenüber dem Staat" 2 9, die mit den 
Rechten des einzelnen kraft der grundrechtlichen Freiheit ver-
gleichbar wäre 3 0 . Mit ihren verfassungsrechtlich gesicherten 
Selbstverwaltungsaufgaben und mit ihrem übertragenen Wir-
heiten. Diese Verfassungsgarantie geht über die überkommene deutsche 
Rechtsform der kommunalen Selbstverwaltung nicht hinaus. Hingegen 
gab § 93 Abs. 1 VerfUrk. 1919 jedem Staatsangehörigen und jeder juri-
stischen Person, die in Bayern ihren Sitz hatte, das Recht der 
Beschwerde an den Staatsgerichtshof, wenn sie glaubten, durch die 
Tätigkeit einer Behörde in ihrem Recht unter Verletzung dieser Verfas-
sung geschädigt zu sein. 
28 Forsthoff, Die öffentliche Körperschaft im Bundesstaat, 1931, S. 107. 
29 Siehe Knemeyer, Die bayerischen Gemeinden, a.a.O. (Fußn. 23), S. 130 
(unter Bezugnahme auf VerfGH 37, 101 = BayVBl. 1984, 655), sowie 
Schnapp, Gemeinden als Grundrechtsträger, Städte tag 1969, S. 534/536, 
und Erlenkämper, Entwicklungen im Kommunalrecht, N V w Z 1988, 21/ 
22. 
30 Dies betont Bethge, Nochmals: Gemeinden als Grundrechtsträger, Städ-
tetag 1970, S. 66, zu Recht, hält es dann aber doch für denkbar, daß die 
Gemeinde „in bestimmten Fallbereichen" Rechte aus Art. 14 G G und 
selbst aus Art. 12 G G haben könnte. 
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kungskreis bildet die Gemeinde entsprechend dem Grundsatz 
der Universalität des Wirkungskreises die örtliche Basis des 
Verwaltungsaufbaus. Den Gemeinden ist das Recht auf Selbst-
verwaltung garantiert, sie sind aber als Träger öffentlicher 
Gewalt selbst „ein Stück ,Staat'"3 1. 
In der kommunalen Selbstverwaltung der Gemeinden ist 
nicht die Verbindung individueller Freiheiten einzelner im 
Sinne der liberalen Grundrechtsidee und ist auch nicht die 
partizipatorische Teilhabe im Sinne fundamentaldemokrati-
scher Mitbestimmung wirksam. Sie beruht nicht darauf, „daß 
eine gesellschaftliche Interessenwahrnehmung lediglich öffent-
lich-rechtlich überformt ist", und kann deshalb der Gemeinde 
keine Grundrechtssubjektivität vermitteln 3 2. Auch soweit die 
Gemeinde Inhaberin vermögenswerter Rechte ist, die keiner 
öffentlich-rechtlichen Zweckbindung unterliegen, ist sie nicht 
ein Subjekt grundrechtlicher Freiheit, sondern organisatorisch 
31 BVerfGE 73, 118/191 = BayVBl. 1987,79 (insoweit nicht abgedruckt). 
32 Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 19 Abs. III (1977), RdNrn. 47/48. 
Teil der vollziehenden Gewalt, „öffentliche Hand". Ihre 
Rechtsbeziehungen zum Staat, Bund oder Land, sind Rechts-
folgen aus der Institutionen- und Zuständigkeitsordnung des 
Staatsrechts. 
Forsthoff erkannte klarsichtig, daß die Grundrechtsgeltung 
zugunsten der Gemeinden eine „ungeheure, unnatürliche Stär-
kung der kommunalen Position" gegenüber dem Land bedeu-
ten würde 3 3 . Dies ist augenfällig im Bundesstaat und für die 
Berufung der Gemeinde auf Grundrechte der Bundesverfas-
sung gegenüber dem Land. Es gilt ebenso für die Grundrechte 
der Landesverfassung, die sich in der Hand der Gemeinde in 
eine den Rechtskreis der gesetzlich geordneten und verfas-
sungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung 
erweiternde Rechtsposition gegenüber dem Land verwandeln. 
Unter dem Mantel der grundrechtlichen Freiheit erlangte die 
Gemeinde jene „staatsfreie" Stellung, die ihr die Garantie der 
kommunalen Selbstverwaltung versagt. 
33 Forsthoff, Öffentliche Körperschaft, a.a.O. (Fußn. 28), S. 108. 
Die Unaufschiebbarkeit - Rechtmäßigkeitsvoraussetzung polizeilicher Maßnahmen 
Von Akad. Rat Dr. Peter M . Huber, Universität München 
1. In Art . 3 des Gesetzes über die Aufgaben und Befugnisse 
der Bayerischen Staatlichen Polizei (Polizeiaufgabengesetz -
P A G ) vom 24. 8. 19781 heißt es: „Die Polizei wird tätig, 
soweit ihr die Abwehr der Gefahr durch eine andere Behörde 
nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint". Die Undeut-
lichkeit dieser Formulierung wirft die Frage auf, wie sich ein 
Verstoß gegen diese Kompetenzabgrenzungsvorschrift auf die 
Rechtmäßigkeit einer polizeilichen Maßnahme auswirkt. 
Obwohl das P A G nun über 10 Jahre alt ist, ist diese Frage 
bislang noch nicht hinreichend geklärt. Ihre Bedeutung in der 
gerichtlichen Praxis mag angesichts der Schwierigkeiten, die 
eine Rekonstruktion des Sachverhalts mit sich bringt, nicht 
allzu groß sein. Soweit ersichtlich, sind auch keine diese Frage 
ausdrücklich behandelnden Urteile veröffentlicht. 
Zudem ist es in der Praxis wohl üblich, daß sich Polizei und 
Verwaltungsbehörde in Zweifelsfällen darüber verständigen, 
ob eine aufschiebbare oder unaufschiebbare Maßnahme vor-
liegt, und wer am ehesten sachgerecht einschreiten kann. Das 
ändert nichts daran, daß die Bedeutung dieser Frage sowohl 
für den jeweiligen Adressaten als auch für den handelnden 
Polizeibeamten von einigem Gewicht ist. Zum einen werden 
die Entscheidungen der Verwaltungsbehörden regelmäßig auf 
einer breiteren Tatsachengrundlage getroffen und lassen es 
deshalb eher zu, auch die Interessen des Adressaten zu 
berücksichtigen, zum anderen hat sich der handelnde Polizei-
beamte über die Frage der Unaufschiebbarkeit und ihre Aus-
wirkungen auf die Rechtmäßigkeit der Maßnahme Klarheit zu 
verschaffen, bevor er darüber entscheidet, ob er sich mit der 
zuständigen Verwaltungsbehörde in Verbindung setzt oder 
nicht. Mit anderen Worten geht es also darum, ob eine polizei-
liche Maßnahme rechtswidrig ist, und der von einer solchen 
Maßnahme Betroffene ihre Aufhebung verlangen kann, wenn 
die Polizei diese Maßnahme erlassen hat, obwohl ihr die 
Abwehr der Gefahr durch eine andere Behörde rechtzeitig 
möglich erschienen war oder erscheinen mußte. 
1 BayRS 2 0 1 2 - 1 - 1 - 1 . 
Dies soll an zwei Beispielen verdeutlicht werden: Während 
einer längeren Regenperiode stellt ein Polizeibeamter fest, 
daß eine Staatsstraße von einem Erdrutsch so in Mitleiden-
schaft gezogen worden ist, daß sie gegenwärtig zwar noch 
befahren werden kann, bei weiteren Regenfällen aber die 
Gefahr besteht, daß die Fahrbahndecke abrutscht, wodurch 
erhebliche Gefahren für Leib und Leben der Verkehrsteilneh-
mer entstehen können. Momentan drohen allerdings keine 
weiteren Regenfälle. Das gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 Straßen-
verkehrs-Ordnung (StVO) vom 16. U . 19702 i .V .m. Art . 1 
und 3 des Gesetzes zum Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung 
vom 28 . 4. 19783 als untere Straßenverkehrsbehörde zustän-
dige Landratsamt ist durch einen Telefonanruf ohne weiteres 
erreichbar. Obwohl er dies weiß, sperrt der Polizeibeamte die 
Straße für den Verkehr. Für einen Verkehrsteilnehmer, dem 
so die Weiterfahrt auf der betroffenen Staatsstraße unmöglich 
gemacht wird, stellt sich damit die Frage, ob diese Anordnung 
des Polizeibeamten, dem ein Tätigwerden der unteren Stra-
ßenverkehrsbehörde rechtzeitig möglich erschienen war, auch 
rechtmäßig war, und ob er bei Rechtswidrigkeit dagegen 
Rechtsschutz beanspruchen kann. 
In einer ländlichen Gegend beobachtet ein Polizeibeamter, 
wie, ebenfalls nach heftigen Regenfällen, ein Bauer das nasse 
Heu in seine Scheune fährt. Er weiß, daß sich nasses Heu 
entzünden kann, und ordnet, um auf keinen Fall irgendein 
Risiko einzugehen, gegenüber dem Bauern an, daß das Heu 
sofort wieder aus der Scheune zu entfernen sei. Auch hier 
wären sowohl der Bürgermeister als auch das Landratsamt 
telefonisch zu erreichen gewesen. Eine Selbstentzündung von 
nassem Heu findet, was zumindest in ländlichen Gegenden 
bekannt ist, erst nach Tagen statt. Für den Bauern stellt sich 
somit die Frage nach der gerichtlichen Überprüfbarkeit der 
Anordnung, bei deren Erlaß dem Polizeibeamten ein rechtzei-
tiges Tätigwerden der Sicherheitsbehörde zwar nicht möglich 
2 B G B l . III 9233-1. 
3 BayRS9212-1-1. 
